















STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
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L-2920 Luxembourg - Tel. 43 01-1 - Telex: Comeur Lu 3423
B-1049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europaischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fur den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfuhrliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Oaten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig­
ten Oaten aus der Fulle des dargebote­
nen Materials auszuwahlen. Diese Oaten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungstrager in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Oiese enthal­
ten statistische Ergebnisse fur eine erste 
, Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu­
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingefuhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,,Jahrbucher", 
,,Konjunktur", ,,Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re­
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a
stylized motif which distinguishes the
statistical document from other publica­
tions.
The publications proper tend to be com­
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data­
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili­
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro­
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europeen, de repon­
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces­
sibles et faire en sorta que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis­
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, 6tre realisees pour un public 
bien determine, cible, par exemple l'en­
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con­
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les­
quels figurent les renseignements ade­
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc­
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Theme/ Thetne 
151 Agriculture, forestry and fisheries / Agriculture et pAche Serles / Serie BShort-term trends/ Conjoncture 
STATISTISCHES DOKUMENT O STATISTICAL DOCUMENT O DOCUMENT STATISTIQUE 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes, 1992 
Kat./Cat.: CA-AD-91-004-3A-C 
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles• Luxembourg, 1992 
Reproduction autorisee, sauf i\ des fins commerciales, moyennant mention de la source. 
Printed in Belgium 
Vorwort 
Oiese VerOffentlichung 1st ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos·Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die VerOffentlichung entMlt keine 
Methodik; die benutzten Ouellen und Methoden slnd in dem 
Handbuch B1·ZPA1 fur die Benutzer der Cronos.Datenbank1 
angegeben. 
Fur slmtliche genannten VerOffentlichungen sind in der Cro­
nos•Datenbank von Eurostat Zeitrelhen verfilgbar, und sie 
kOnnen auf Wunsch in Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbiindem geliefert werden. 
Im ersten TeiJ wird die Bodennutzung behandelt: Hauptao­
baufl!chen des Acker1andes, Oauergrunfl!chen, Fl!chen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus· 
g!rten. 
Der zweite und drttte Teil geben elnen Oberblick Ober Fl!chen 
und Emteertr!ge sowie eine Auswahl der Ertr!ge Je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl In bezug auf den Feld· 
anbau als auch auf Obst und GemOse, erm6glicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi· 
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf· 
gefOhrt. 
Der fOnfte Teil enthAlt einen ROckblick Ober die vorangegan· 
genen Jahre und ist eine erste VerOffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan. 
zen, AuBenhandel. 
1 Jeder Benutzer, der slch fOr Ouellen und Melhodik der Stallstlk der pftanzllchen Erzeu­
gung lnteresslert. kaM das Handbuch mil der Darsteffung der Oaten (der Text 1st In 
Deutsch, Engllsch und FranzOslsch verf(lgbar) bel Eurostat. F-2. schrlftllch anfordern. 
lnhalt 
S.lt• 
Tell 1: Bodennutzung 7 







Tell Ill: Erzeugungsstatistiken von GemQse und Obst 
GemOse 32 
Obst 44 
Tell IV: Agrarmeteorologlsche Angaben 59 
Tell V: Versorgungsbllanzen 
- Getreide 71 
- Reis 104 
- Hulsenfruchte 132 
- Kartoffeln und Kartoffelstarke 134 
- Zuckerruben, Zucker, Melasse 142 
- Obst und Gemuse 148 
-��g 1ro 
- Wein und Wermutwein 178 
Zeichen und Abkurzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht errechnet 
0 Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsltinder, insgesamt 
• Schatzung des Eurostat In den Bemerkungen je
Land nicht aufgefOhrt (Cronos-Handbuch B 1 ·ZPA 1)
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Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
' M, users who are Interested In lhe sources and methodology of plant stattstlcs are 
Invited ID wrfte ID Eurostat F-2 requesting lhe Manual an Data Presentation, which Is 
available In Engllsh, French and German. 
4 
Contents 
Part I: Land use 







Part Ill: Production statistics of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 




- Potatoes and potato starch
- Sugar beet, sugar, molasses
- Fruits and vegetables
- Honey
- Wine and vermouth
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 




















• Estimate made by Eurostat not mentioned In the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Cronos d'Eurostat concemant la statisti­
que courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos (1). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
itre foumies sur demande sous fonne de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures •intensives•, des cultures 
pennanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende· 
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les !:tats membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cin­
quieme partie presente une premiere publication des resul· 
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur. 
(') Tout uttlisateur, lnt6ress6 par les sources et la methodologle de la statistique v6getale, 
est invlt6 a adresser une demande ecrite ii Eurostat F-2 pour robtentlon du manual sur 
la presentation des donnees - texte disponible en DE, EN et FR. 
Table des matieres 
Partie I - Utlllsatlon des terres 















Partle Ill - Statistiques de production de legumes et de fruits 
Legumes 
Fruits 
Partle IV - Donnees sur la meteorologle agrlcole 




- Pommes de terre et fecule
- Betteraves sucrieres, sucre, melasses
- Fruits et legumes
- Miel
- Vin et vermouth
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
o Donnee inferieure a la moitie de f'unite utilisee
Donnee non disponible
S Secret statistique 












• Estimation de l'Eurostat non mentionnee dans les




Ministere des Affaires economiques. lnstitut national de statisti· 
que, Bruxelles. recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Danmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartnerit.elling 
(June). 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium fur Ernii.hrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
EMcioo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
France 
6 
Ministere de !'Agriculture/Service central des enqu�tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Quin). 
Fonds d'intervention et de regularisation du marche du sucre, Pa­
ris. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
lstituto nazionale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1 ° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Minlsterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserlj, 's Graven­
hage. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Il 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
XpT}Ofl tOU e:66$ouc; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utillzzazione delle terre 
Grondgebruik 
Utiliza9ao das terras 
13.12.91 
BCOEl\.""AJTZUIIS LANO USE UTILIS/ITIOtl DES TERP.ES 
H/IUPTHUTZUHSEH BROAD AREAS GRAIIDES CATEGORIES 
JAHR 
YEAR EUR 1t B DK D 6R E f lRL I L HL p UK 
AIIHEE 
1000 HA 
0000 GESAIITFLAECHE TOTAL AREA SUPEP.FlClE TOTALE 
1988 225889 • 3052 4309 24869 13196 • 50476 • 54909 7028 • 30128 259 4042 9207 211414 *
1989 225987 3052 4309 24862 13196 50476 54909 7028 30128 259 4148 9207 24414 
1990 22.5987 • 3052 4309 24862 13196 50'176 54909 7028 30128 259 4148 • 9207 24414 
1991 3052 4309 24862 54909 • 2.59 
0009 GEMAESSER MATER £All.< 
19e8 3585 • 27 70 • 444 • 312 • 534 • HS 139 • 721 1 340 44 328 *
1989 3594 • 27 • 70 lt50 312 • 534 • 627 139 • 720 l 342 44 328 • 
1990 27 • 70 450 534 • 62.5 • 139 • 720 • l • 342 • 328 *
1991 27 • 70 450 625 • 328 • 
0008 LAIIDFLAECHE LANO AREA SUPERfIClE DES TERP.ES 
1988 222304 • 3025 4239 • 24425 • 12884 • "9942 • 54284 6889 • 29407 258 3702 9163 240!16 *
1989 U2394 • 3025 • 4239 2441t 12884 • 49942 • 51,282 6889 • 29408 258 3806 9163 2409� • 
1990 3025 • 4239 24412 49942 • 54f84 • 6889 • 29408 " 258 • 3806 • 24086 " 
1991 3025 • 4239 24"12 54284 • 
0007 UEBRIGE FLAECHE OTHER AREA AlTTRE SUPEP.FICIE H.D.A. 
l9S5 40362 • 1012 937 • 5150 • 13EY.I • 10321 • 8�92 865 • 5732 • 43 1351 * 1663 * 3206 " 
19�9 1045 • 961 • 5126 I 8�02 5771 • 42 3226 * 
1990 947 • 5144 8e93 • 42 • 33ft2 • 
1991 
0006 FORSTFL/IECHE HOODED AREA SUPEP.FlClE BOlS!E 
1988 53862 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • 14779 327 • 6135 89 330 * 296!1 * 2297 * 
1989 53998 • 617 49l • 7401 575S • 12511 • l't790 327 • 6420 89 330 • 296!1 2n1 • 
1990 617 • 493 • 7401 12511 • 14810 327 • 61134 89 330" 2�68 * 207" 
1991 617 • 491 • 7401 89 • 2297 • 
000.:; L/INOIUP.TS�H/IFTLlCH GEtl\JTZTE FLAECIIE AG!!ICULTURE USED /\REA surERFICIE AG�ICOLE UTILISE£ 
l�!:!l 128080 • l39S 2809 11915 5741 • 27110 • 3oen 5697 • 17340 * l?.6 201? * 4532 " l'l5!13 
1�81 1363 2785 1111!!5 3Ct90 17215 • 126 1es61 
199� 2799 • 11060 30561 127 111447 
1991 126 
0004 11/\USGAERTEK KITCll�H GARD�HS J/IPOIUS FAt1ILI/IU:� 
19es 310 • 22 31 U6 69 0 5 " 16 
1?3? 395" 21 30 03 89 0 5 " 1� 
19?0 21 211 no 90 0 16 
1991 0 1� 
0003 D/IUERXULTUREH LAND UNDER PERIWIEHT CROPS CULTURES PE�IIAIIEHTES 
1988 15 11 182 4900 • 1245 2. 33'14 • 1 36 865 • 60 
1989 16 11 1114 4900 • 1224 3125 • 1 37 59 
1990 11. 184 U:111 3323 • 2 57 
1991 2 
0002 OAIJERGRUEHLAIID PERIWIEHT 6RASSLANO SUPERFICIES TOUJOURS CO\J\IERTES D"H!P.BE 
1988 48622 • 621 221 4'149 17119 • 6650 • 11767 4666 4897 69 1C81 761 11651 
19S9 48520 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11565 '1883 69 1067 761 * 11817 
1990 579 217 4375 11380 4878 69 1062 11785 
1991 196 69 
0001 ACKERl./ll'ID AR/lllLE WID TEP.P.ES Al'ASLES 
1988 67371 • 738 2577 7253 2925 • 15560 • 17564 1029 " 9010 * 55 897 290� f�56 
l9S9 711 2555 7265 2925 • 17669 8917 * 56 290� 6671 
1990 2571 72111 17753 56 65&? 
1991 2507 7342 55 
8 
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BODEIIIAJTZUHG LAND USE UTILISATICII DES TERRES 
HAUPTAHBAU MAIN CROPS AREAS CULTURES PP.UICIPALES 
JAHR 
lEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p 
AHHEE 
1000 IIA 
1050 GETREIDE IHSGESANTCAUSG, RUSI CEREALS CEXCL,RICEI CEREALES CEY.CL.P.IZI 
1988 34817 " 349 1599 4734 1443 • 7821 91.07 3"6 4262 34 198 • 926 3896 
1989 35132 • 350 1573 4639 1"134 7863 9U9 345 4354 3'• 203 • 1C44 3874 
1990 33540 • 326 1578 4471 1454 It 7471 9C41 327 4167 33 196 817 3656 
1991 1514 4430 1497 " 7728 9191 333 4153 31 190 868 • 3521 
USO REIS CPI.OD'fl RICE C PADD'fl P.IZ I PADD'fl 
1988 343 21 80 14 195 33 
1989 326 16 58 18 202 33 
1990 371 16 90 20 211 33 
1991 93 21 212 32 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEG'JMES SECS 
1988 1928 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 234 260 
1989 1866 • 3 123 72 30 326 648 2 153 1 26 261 • 215 
1990 4 115 49 332 • 727 2 146 1 19 249 216 
1991 41 312 • 687 It 151 l 14 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLAtrTES SAP.CLEES 
l9e8 169 214 656 90 • 564 714 80 400 l 286 474 
1989 166 211 653 540 691 76 420 l 292 
1990 674 76 401 1 302 
19'11 666 l 
1400 HAIIDELSGEHAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLAIITES ltlDUSTRIELLES 
1988 16 204 426 • 39(," 1156 1982 4 • 554 1 • 15 • 366 
1989 17 236 • 473 • 390 • 1134 • 1782 3 • 568 • l 14 3,,3 
1990 627 • 2053 5 • 2 17 • 428 
1991 lZ 
1600 GEttUESE VEGETABLES LEG1J!1ES 
1988 1674 • 32 16 lt7 137 • 493 tsl 5 402 0 • 65 84 • 11,1 
1989 32 16 49 135 • SOZ It 267 5 396 0 65 141 
1990 31 16 49 276 5 • 411 0 .. 65 142 
1991 15 49 • 0 • 
2610 FELDRAUFUTTERBAU GREEN FODDER fROl1 ARABLE LAIIO FOURRAGES VERTS DES TEPP.ES ARABLES 
1988 160 336 1215 1129 4506 561 • 2483 19 233 1651 
1989 164 • 332 12oz 1134 4!82 2408 18 2'10 1566 
1990 331 1173 4680 2378 19 239 1622 
1991 1142 20 
3001 BLUl'IEN UNO ZlERPFLAHZEH FLOWERS AND ORHEHEHlAL PLANTS FLEURS ET PLAIITES DPJIEHEtlTALES 
1988 l 0 9 7 0 • 8 0 23 7 
1989 l 0 8 7 10 0 24 8 
1990 2 0 • 9 7 9 0 23 • 8 
1991 0 • 9 7 • 0 23 • 
3310 ANBAU VON SAAT6UT AREAS HARVESTED FCR SEED CULTURES DE SEHEtlCES 
1988 z 58 12 45 l • 12 26 20 
1�89 2 69 lZ 50 9 27 20 -
1990 2 52 13 52 10 27 * 20 * 
1991 48 14 27 • 
2695 UEBRIGE FEL DERZEUGHISSE OTHER FIELD PRODUCTS AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
l9S8 0 3 • 9 • 





BODElfflUTZU!IG LAlm USE UTILISATIOH DES TEP.RES 
HAUPTANSAU 11AlH CROPS AREAS CULTURES PP.ltlCIPALES 
JMIR 
YEAR EUR l� 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AtelEE 
1000 HA 
2696 BRACIIE- Utlll GRUEtmUEHGutlG FALLOW AIID GREEN 11AHURES JACHERES ET [tl$P.AIS YEP.TS 
1988 4 4 52 465 3476 270 539 0 8 s, 
1989 5 5 155 4000 • 214 398 0 9 6S 
1990 5 4 215 218 S49 0 13 63 
1991 294 0 
1100 HEIZEH � SPEL.Z HIIEAT AHO SPELT BLE ET EPEAUTP.E 
1988 15370 194 309 1743 895 2339 4721 60 2805 8 114 295 1!86 
1989 16199 211 446 1777 912 .2318 sou 62 2897 8 140 332 21)83 
1990 15761 205 535 1671 990 2007 5150 72 2755 9 141 214 2013 
1991 15972 198 509 1670 1050 2257 51"1 88 2691 8 124 245 1910 
1120 HEICHHEIZEH utm SPEL.Z SOFT HIIEAT Alm SPELT BlE TEIIDP.E ET EPEAIJTP.E 
1988 12681 194 309 1732 394 2229 4'133 60 1062 B 114 26S 1eeo 
1989 13403 211 '146 1764 381 2187 4702 62 1126 8 140 299 2077 
1990 12789 205 535 1661 339 1817 4764 72 1056 9 141 194 2007 
1991 12580 198 509 1659 300 1811 4659 88 1019 8 124 220 1984 
1130 IIARTllEIZEH DURIJH HHEAT BLE DUP. 
1988 Zb88 11 501 109 288 1743 30 6 
1989 2796 13 531 131 311 1771 33 6 
1990 2971 10 6SZ 190 386 1699 30 6 
1991 3392 11 750 446 482 1672 2ft 6 
1150 RO$GEH RYE SEI$LE 
19:!8 922 3 81 378 20 221 76 7 0 7 121 7 
1989 951 3 101 382 19 223 73 7 0 7 127 7 
1990 947 3 110 413 19 202 65 7 1 9 111 8 
1991 8'15 3 73 365 17 198 59 8 l 7 106 9 
1155 HlNTERtlEltGGETREIDE 11ASLIH METUL 
19e8 29 0 11 0 1'• 3 
1989 22 10 0 11 0 
1990 23 • 12 0 • 11 0 
1991 10 0 • 11 0 
1160 &ERSTE BARLEY OP.�E 
19S8 12219 120 1165 1836 240 4257 1863 266 440 17 63 1ft 1'78 
l9S9 11756 108 997 1746 233 4312 1!!3't 263 462 17 so 82 1652 
1990 113"1 93 910 1693 187 4358 li56 237 455 16 40 79 1517 
1991 11169 75 908 1639 190 4372 1760 228 456 15 42 83 1401 
1170 HAFER Ul!!I 50l1MEPJ1EUGGETRE1DE OATS Alm 111XED GRAIN AYOltfE ET MELAtl�ES DE CEl<EAlES D'ETE 
1988 1844 • 18 44 546 42 360 342 20 158 7 14 • 167 126 
1989 1787 • 14 29 486 43 370 342 19 160 8 8 • 1e4 124 
1990 15Sl 10 23 393 44 363 289 18 158 6 4 132 111 
1991 1448 10 24 370 39 337 250 17 1113 5 3 141 109 
1200 KOEP.IIERMAIS GRAIN 11AIZE Ml\15 GP.AIII 
1908 4110 • 7 199 245 556 2020 829 0 * 25'• 
1989 3977 • 7 209 2Z6 528 1941 804 0 • 263 
1990 3515 7 227 212 473 1561 768 266 
1991 263 zoo 483 1745 830 11 266 
1211 SORGHUM S0RGIIIJl1 SOP.'.HO 
1988 80 0 18 "" 18 
1989 113 1 22 71 19 
1990 106 2 16 67 22 
1991 109 • 1 • 17 69 tt 
10 
13.12.91 
BCOEHNU'IZUIIS I.All) USE UTILlSATIOtl DES TEP.P.ES 
HAUPTAHSAU ltAIH CROPS AREAS CULTURES PP.IIICIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z B DK D GR E F IRL I L Ill p UK 
ANN�E 
1000 HA 
12l2 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1998 227 6 20 51 1Z7 5 1 16 
1989 317 7 29 76 137 4 l 57 8 
1990 284 8 62 '38 145 3 2 2 15 9 
1991 378 • 9 112 51 159 2 3 3 27 • 11 
1250 REIS IPADDYI RICE IPADDYl RIZ IPAOD11 
19e8 343 21 80 14 195 33 
1989 328 16 58 18 202 33 
1990 371 16 90 20 211 33 
1991 93 21 212 32 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PllLSES LEG\JMES SECS 
1988 l9Z8 3 lH 95 35 371 569 4 166 0 44 234 2�0 
1989 1866 • 3 123 72 38 326 648 t 153 l 26 261 * 215 
1990 4 115 49 332 * 727 2 148 1 19 249 216 
1991 41 312 • 687 • 151 1 14 
1311 AtIDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURP.AGEP.S 
1988 133 • 2 0 l • 4 73 3 - . 8 0 l 23 16 
1989 118 • 2 0 l 5 65 1 - . 8 l 23 13 
1990 117 • 0. 0 1 5. 68 1 7 l 24 10 
1991 l 54 l • l 
1320 FUTTERERBSEH FIELOPEAS POIS FOURP.AGERS 
1988 81Z. WI 29 • 0 4 512 1 5 27 91 
1989 843 119 20 0 6 601 1 8 15 73 
1990 915 • 2 • 113 17 0 7 691 0 8 11 66 
1991 96 15 6 654 * 7 
13 l O BOIIHEH BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1988 796 l 3 61 21 11,0 48 3 143 0 16 210 15'• 
19!J9 752 1 4 '•8 22 130 38 1 132 1 10 238 12? 
1990 696 1 2 28 19 120 28 1 126 1 7 225 139 
1991 21 105 23 • 1 6 
1140 UEBRIGE HUELSEIIFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGU11ES SECS 
1988 18'• • 1 0 3 • 10 154 7 10 
19S9 157 0 0 3 11 125 7 10 
1990 0 0 3 138 • 7 10 
1991 3 147 • 9 • 
1150 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLAIITES SI.P.CLEES 
19,8 169 214 656 90 • 564 714 80 400 1 286 474 
1989 166 211 653 540 691 76 420 1 292 
1990 674 76 401 l 302 
1991 666 l 
1360 KARTOFFELH POTATOES P01111ES OE TERRE 
1988 1380 46 33 199 54 282 159 28 115 1 161 121 180 
1989 1387 47 34 201 56 270 159 26 113 l 165 133 175 
1990 1408 55 40 211 51 270 164 ts 112 1 175 127 177 
1991 45 220 273 100 l 178 
136.! FRUEHKARTOFFELH EARLY POT A TOES P01111ES DE TEP.RE IIATIVES 
191!8 5 19 14 44 17 20 0 18 
1989 5 zo 15 43 16 20 0 18 
1990 8 22 u 38 17 20 0 16 
1991 17 40 17 0 
11 
U.12.91 
BOOENNUTZUHG LAHD USE UTILISATIOII DES TEP.P.ES 
HAUPT AN!IAU tlAlH CROPS AREAS CULTUP.ES PP.ltl!:IPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F lRL I L IIL p 1/K 
AtlNEE 
1000 IIA 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTIIER POTATOES AUTP.ES POl1t1ES DE TEP.P.E 
1988 'tl 180 40 238 142 95 1 162 
1989 43 180 40 235 143 93 1 157 
1990 47 190 39 231 147 92 l 161 
1991 203 233 1 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTEP.AVES SUCP.IEP.ES 
1988 1837 • 109 68 379 36 191 433 33 264 0 123 l " 201 
1989 1852 • 106 67 383 49 174 433 32 286 0 124 1 " 197 
1990 1887 • 108 66 406 43 • 169 475 32 268 0 125 1 • 194 
1991 1858 • 103 41 396 44 • 166 459 32 • 278 0 124 • 1 • 193 • 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOU�P.AGEP.ES 
1988 312 • 12 110 73 0 • 14 76 6 6 0 2 12 
1989 12 108 64 14 62 6 8 0 3 11 
1990 12 103 54 56 8 6 0 3 12 
1991 10 91 46 0 J 
1382 UEBRIGE HACKF�JECHTE OTHER ROOT CROPS AUTP.ES PUJITES SAP.CLEES 
1988 241 • l 3 5 0 • 76 47 12 15 0 0 • 82 
1989 l 2 4 74 39 12 12 0 0 • 76 
1990 0 3 33 11 11 0 0 • 71 
1991 4 0 
1400 HAN!JELSGENAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLAIITES ltl01JSTP.1ELLES 
1988 16 204 426 • 396 • 1156 1982 4 • 554 1 • 15 • 3�6 
1989 17 236 • 473 • 398 • 1134 • 1782 J • 568 • l 14 343 
1990 627 • 2053 5 • 2 17 • 42� 
1991 12 
1"10 OELSAATEH OILSEEDS GRAlllES OLEAGUIEUSES 
1988 4795 • 4 202 'tOl • 301 1097 1885 4 461 1 8 70 " 3�2 
19&9 4636 • 4 234 • 448 • 30& • 1076 • 1683 3 476 l 7 56 * 339 
1990 t90 • 601 • 1313 • 1954 5 510 2 9 424 
1991 1872 5 • 3 8 
1420 RAPS UIIII RUEBSEH RAPE AHO TURNIP RAPE COLZA ET IIAVETTE 
1988 1809 3 199 385 7 835 4 21 l 7 347 
1989 1679 4 231 429 12 657 3 16 l 6 321 
1990 1979 5 271 570 2't 689 5 15 2 8 390 
1991 2116 • a 275 615 11 735 5 • 14 3 7 445 
1450 SOIINEIIBLU11EIIKEP..NE SUIIFLOHER SELDS GP.AWES DE TOUP.HESIJL 
1988 Zl4't 14 42 940 957 121 69 
1989 2C8't 15 25 978 891 119 55 
1990 2585 ts 26 1182 1145 142 66 
1991 2427 34 14 1111 1068 141 60 
1460 OELFLACHS OlLFLAX LUI OLEAGIIIE\J"I( 
1988 17 • 2 1 0 - . 15 • 
1989 21 • l 1 - . 3 - . 17 
1990 l - . z 34 
1991 1 - It J • 
1470 SOJABOHIIEH SOYABEAHS GP.AlllES DE S�JA 
1988 417 • l • 3 5 91 318 
1989 494 1t 2 • 8 11 132 342 
1990 495 • z • 5 17 117 35'1 








1480 UEBRIGE OELSAATEN 
1988 425 " 




1988 463 • 









1988 26 • 















1570 UEBRIGE HANOELSGEMAECHSE 
1988 77. 1 





















2611 ElNJAEHRlGER FELDRAUHFUTIERSAU 
l9e8 132 72 




1988 3207 * 120 17 
1989 122 17 
1990 123 19 
1991 134 23 
2612 UEBRIGER EIHJAEHRIGER FELDRAUFUTTERBAU 
1988 12 51> 















































IIAIN CROPS AREAS 




















OTHER INDUSTRIAL CROPS 
6 • 37 25 














- .- .- .
GREEN FODDER FROl1 ARADLE LANO 
1129 4H6 561 • 
1134 4E82 
4t80 
AIOIUAL GREEN FC1lDER 









































UTILISATIOII DES TEP.RES 
CULTURES PRIIICIP.I.LES 
p ur. 
AUTRES GRAIHES OLEASIIIEUSES 
1 1 " 15 





















CHICOP.EE A CAFE 
0 
FOURRAGES VERTS DES TEP.P.ES AP./\!ILES 
19 233 H51 
18 2'10 1568 
19 239 1622 
20 
FOUP.P.AGES YEP.TS All!fJELS 
10 195 3!1 
10 203 34 
11 199 44 
11 
MAIS FOURP.ASE 
7 195 24 
7 203 25 
7 206 34 
8 200 
AUTRES FO'JRP.ASES VERTS AIIIIUELS 
3 0 l'• 
3 0 10 




BOOENNUTZ\JIG l.Alll USE UTIL1SAT10H OES TEP.RES 
HAUPT>.NBAU MAIH CROPS AREAS CULTUP.ES PP.IIICIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UY. 
ANHEE 
1000 HA 
2670 11EHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PEREIIHIAL GREEH FOOOER FO'JRRAGES YEP.TS PLUP.IAIO�JELS 
1988 28 21>4 Z72 601 2907 560 • 1638 9 38 Hl3 
1989 za • 262 265 601 2845 1573 8 37 1534 
1990 261 265 2833 1542 8 40 1578 
1991 253 8 
2671 KLEE Utll GEl1EHGE CLOVER AHO 11IX1URES TP.EFLES ET l'IELAll'.ES 
19811 l 150 13 73 0 
19119 l 151 13 70 0 
1990 1 142 64 0 
1991 135 0 
26 72 LUZERIIE LUCERNE LUZEl!?IE 
1988 1 5 23 299 471 0 4 0 
1999 1 7 19 290 462 5 0 
1990 1 9 19 292 '152 6 0 
1991 13 19 291 6 





2/>eO ACKERWIESEH Ulll •ICEIDEH TEMPORARY GRASSES AHO GRAZIIIGS PRAIRIES ET PATURAGES TE11PORAIRES 
19811 26 259 99 2333 560 8 33 1613 
1989 u 255 96 2265 8 31 153'+ 
1990 55 252 104 2Z74 8 35 1578 
1991 99 8 
0002 DAUERGRUENLA!ll PER11AHENT GRASSLA/ll SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES O'HEP.BE 
19S� 4S622 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4897 69 1081 761 11651 
1989 48520 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11565 4883 69 1067 761 • 11�17 
1990 579 217 4375 11380 4878 69 1062 117S5 
1991 196 69 
2710 DAUERNIESEN PERl'IAtlENT l'IEAOOICS PP.AIP.1£S PEP11111EtlTES 
1988 261 2253 1431 3580 970 1125 29 
1989 266 2290 3600 • 1114 28 
1990 264 2239 3600 • 1104 28 
1991 27 
2no DAUERHEIDEH PERIWICllf PA!l fURES PATUPAGES PEP:VIIEIIIS 
1988 359 2196 1789 • 5219 • 8188 3696 3772 40 
1989 348 2117 1789 • 7965 * 3769 41 
1990 315 2136 7780 * 3773 41 
1991 41 
0003 OAUERKULTUREN lAHD UHOER PERMAHENT CROPS CULTURES PEP.ltAIIEt!TES 
1988 15 11 182 4900 • 1245 z • 3344 • 1 36 865 • 60 
1989 16 11 184 4900 • 1224 3325 • 1 37 59 
1990 11. 184 1218 3323 • t 57 
1991 2. 
I 2090, 2.0951 AEPFEL UHO BIP.NEH APPLES AHO PEARS POl'JIES ET POIP.ES 
1988 41>3. 9 4 29 24 • 90 88 l 136 0 21 31 31• 
1989 10 29 88 * l 135 0 21 31 30 • 
1990 28 l 135 0 21 32 • 29 • 
1991 28 22 29 " 
14 
13.12.91 
BOO ENHUT ZUNG LAHD USE UTILISATlCH DES TEP.RES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PP.lt1CIPALES 
J/\IIR 
YEAR EUR 12 B DK D &R E F IRL I L HL p 
ANNEE 
1000 HA 
2170 STE1IIOB5T STONE fRUIT FP.UITS A IIOYAU 
1988 476" 2 2 II 12 49 II 140 86 0 161 0 l 19 3 
1989 2 12 87 II 0 163 0 l 17 3 
1990 lZ I 0 170 0 1 17 * 3 
1991 12 l 3 *
2230 SCHALEIIOBST HUTS FP.UITS A C!nUE 
1988 1337 • 0 0 56 • 63] 24 524 101 
1989 0 0 24 • 522 101 
1990 0 • 520 • 101 • 
1991 0 • 
2250 SOHSTIGES BAUIIOBST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS DE PWtTES U',HEUSES 
1988 167 • 0 4 13 II 42 l l .. l3 91 3 
1989 0 5 l. l • l3 91 3 
1990 5 1 " 13 • 91 * 2 
1991 5" 2 • 
2260 ERDBEEREH STRAHBERRIES FPAISES 
1988 48 • l 1 8 0 11 7 0 10 0 2 l * 6 
1989 45 • l l 8 1 10 6 1 10 0 2 l " 6 
1990 1 1" 8 9 6 l 10 * 0 2 " 1 * 6 
1991 1" 8. 8 9. 0 2 6 • 
2270 STRAUCHDEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1988 67 • 0 l 2 2 • l3 9 0 29 0 l 2 8 
1999 0 l. 2 9" 0 31 0 l 3 9 
1990 a 1 • 2 0 31" 0 1 3 • 9 
1991 l " 2 a 1 9 *
2300 ZITP.USFRUECHTE CITRUS FRUllS A',P.UMES 
1988 262 2 18] 32 
1989 26'1 t1 3 • 18'• 27 
1990 178 27 *
1991 
2410 REBEH VIIIEYARDS VI511ES 
1988 '1087 t1 a 101 167 • 11t84 989 1073 l 0 • 270 l .. 
1989 4028 • a 102 165 • 1460 II 964 1065 1 0 • 270 l .. 
1990 101 1051 l 0 * 270 • l * 
1991 102 • l 0 • l .. 
Z-.50 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1988 4394 810 2007 16 1165 317 
1989 2080 * 16 1154 316 
1990 1158 316 
1991 
2810 BAI.JtlSCHULEH HARDY HURS!RY STOCKS PEPitlIERES 
19e8 3 3 21 1 " 19 0 .. 20 0 8 8 
1989 3 3 21 1 • 18 22 0 8 8 
1990 3 3 • 22 18 22 0 e 
1991 3 • 0 
2960 KORBHEIDEHAIILAGEN OSIER·MILLOHS OSEP.AIES 
19ee 19 t1 0 5 7 • 2 l 0 0 4 ..
1999 21 • D 5 7 • 2 2 0 0 4 •
1990 a 5 2 0 • 0 







EUR l2 8 


























































SECONDARY CP.OPS AREAS 
GR E I' 
1000 HA 
































UTILISATIOII DES TERRES 
CULTURES SECOIIDAIP.ES 
IRL I L NL p UY. 



































Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKtaoe1c;, anoo6oeu; Kai napaywyr'j 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
13,12,91 
PFUNZLICHE PP.OOUKTE (AUSG,GEtllJESE UHD OBSTI PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEG'J!1ES ET FP.UITSI 
CROP PROOUCTS I EXC.VEGETABLES A/ID FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AIIIIEE 
1000 HA 
1040 GETREIDE IIHKL,REISI CEREALS (IHCL,RICEI CEREALES IIIICL, RIZI 
191!8 35282 • 349 1599 4734 1464 • 7901 9221 3116 4570 34 197 • 961 3905 
1989 35510 • 350 1573 4619 1450 7921 91136 1115 4627 34 202 1t 1077 3974 
1990 33917 • 326 1578 4471 1471 1t 7561 9062 327 4404 ll 196 e51 1659 
1991 1514 4430 7821 9212 333 4165 ll 190 1t 900 • 1521 
1050 GETREIDE (AUSG.REISI CEREALS (EXCL.RICEI CEREALES IEY.CL, RIZI 
1988 14915" 349 1599 4734 l't43 " 7821 9207 346 'tl71 3't 197 • 928 3905 
1989 15199 • 350 1573 4619 1434 7863 9419 345 4421 34 202 • 1044 1e14 
1990 33564 • 326 1578 4471 1454 • 7471 9041 327 4190 33 196 817 3�59 
1991 1514 4430 1497 • 7728 9191 lll 4153 ll 190 1t 868 • 3521 
1100 WEIZEH UNO SPELZ MHEAT All> SPi:LT BLE ET EPEAUlRE 
1988 15440 194 309 17't3 895 2339 4721 60 2875 8 114 295 188� 
1989 16244 211 446 1777 912 2318 5013 62 2944 8 138 332 2081 
1990 15766 205 535 1671 990 2007 5150 7Z 2760 9 141 214 2013 
1991 15971 198 509 1670 1050 2257 5141 88 2691 8 123 245 1990 
1120 NEICHHEIZEH UHD SPELZ SOFT �IHEAT AND SPELT BLE TEIIDRE ET f PEAUTRE 
19!8 12718 194 309 1732 394 2229 4'\33 60 1093 8 114 265 le!5 
1989 13424 211 446 1764 381 2187 4702 62 11"3 8 138 299 20!12 
1990 12800 205 535 161>1 139 1817 4764 72 1061 9 11,1 184 2012 
1991 12584 198 509 1659 300 1811 4659 88 1019 8 123 220 1988 
1121 NIHTERNEICHHEIZEH WINTER SOFT W:fEAT BLE lEllllP.E D'HIVER 
1988 187 296 1668 394 4392 1092 5 104 
1989 207 433 1714 381 4�72 1143 7 129 
1990 203 524 1622 339 4737 lObl 8 135 
1991 194 497 1618 300 4�34 7 115 
1124 SOtU1EP.ll�ICHHEIZEH SPRitlS SOFT tc!EAT BLE TEtlORE DE PRIHTEl1PS 
l92S 7 13 65 42 l 3 10 
l9S9 4 13 so 30 1 2 9 
1990 3 11 39 27 l l s 
1991 5 12 41 . ts l 8 
1130 HARTNHZEH DURUl1 MIIEAf f.LE DUR 
192S 2727 11 501 109 268 1762 30 1 
1989 2825 13 531 131 .Sll 1000 33 1 
1990 2971 10 652 190 306 1699 30 l 
1991 3392 11 750 446 •i82 1672 24 l 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
19!8 923 3 81 378 20 221 76 8 0 7 121 7 
1989 951 3 101 382 19 223 73 8 0 7 127 7 
1990 948 3 110 413 19 202 65 8 1 9 111 8 
1991 845 3 73 365 17 198 59 8 1 7 106 9 
1155 NIHTERl1EHGSETRE1DE tlASLIH METEIL 
1988 29 0 11 0 14 3 
1989 22 10 0 11 0 
1990 23 • 12 0 • il 0 
1991 10 0 " 11 0 
1170 HAFER UIID S01111ERl1EIIGGETREIDE OATS AIW 11IXEO GRAIN AVOIIIE ET 11ELAIIGES DE CEREALES D'ETE 
1988 1856 1t 18 44 546 42 360 342 20 171 7 14 • 167 126 
1989 1795 • 14 29 486 43 370 342 19 169 8 8 • l'!'• 121 
1990 1551 10 23 393 44 363 289 18 158 6 4 132 111 
1991 1448 10 24 370 39 337 t50 17 143 5 3 141 109 
18 
13.12.91 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSS.GEHUESE UIID OBSTI PP.OOUITS VEGETAUX CEXC.LEGUMES ET F�JITSI 
CROP PROOUCTS I EXC.VEGETABLES AtlD FRUITS I 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PROOUCTlOtl / PRODUCTIOII RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
IIHNEE 
1000 T 
1040 GETREIDE IIHKL.REISI CEREALS IIHCL.RICEI CEP.EALES lltlCL. P.IZ I 
1988 166447 II 22C8 8067 27112 5597 II 23843 56072 2194 17408 131 1220 • 1433 21162 
1989 165432 • 224Z 8795 26113 5746 19716 57571 2050 17133 122 1365 II 1�52 22729 
1990 160646 II 1986 9606 25883 4508 II 18758 54998 2109 17356 126 1359 • nee 22569 
1991 8582 27617 19202 59527 20811 19023 138 1305 • l4C5 11 22712 
1050 GETREIDE IAUSG.REISI CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES IEXCL. P.!ZI 
1988 164500 • 2208 8067 27112 5471 II 23336 55998 2194 16315 131 1220 • 12&7 21162 
19&9 163489 • 2242 8795 26113 5642 19374 57465 2050 15887 122 1365 • 1705 22729 
1990 158403 II 1986 9606 25883 4398 II 18187 54877 2109 16074 126 1359 * 1229 225b9 
1991 8582 27617 5039 II 18620 59411 2084 17818 138 1305 • 1257 • 22712 
1100 HEIZEH IJHD SPEU WHEAT Atll SPELT BLE ET EPEAUTP.E 
1988 74773 12119 2080 11922 2498 6514 29038 475 7952 31 827 396 11751 
19119 79195 1444 3224 11032 2592 5469 311113 477 7413 33 1047 61& 14033 
1990 80476 1303 3953 11053 1965 4773 33313 625 8048 37 1076 29e 14033 
1991 84670 1240 3385 11948 2750 5392 34412 703 9196 40 944 332 143Z8 
1120 HEICHHEIZEH IJHD SPEU SOFT WHEAT AHO SPELT &LE TEIIDRE ET EPEAUTP.E 
1988 67819 1289 2080 111162 1075 6173 27874 475 4028 31 827 356 1174& 
1989 72756 1444 3224 10966 1104 5106 30�23 477 4347 33 1047 55� 14030 
1990 73105 1303 3953 11006 714 4250 3Hl7 625 4419 37 1076 2H 14029 
1991 74072 1240 3385 11892 850 4254 31935 703 4210 40 944 299 1'•321 
1123 HIHTERIIEICHHEIZEH HINTER SOFT tlHEAT BLE TEtl!lP.E D'HI'IER 
1988 1257 2017 11515 1075 27673 4026 20 770 
1989 1429 3159 10722 1104 30275 43,,4 27 995 
1990 1292 3895 10798 714 31282 4418 34 1043 
1991 1203 11660 850 31806 892 
1124 SOMMERHEICHHEIZEH SPRlllG SOFT HHEAT BLE TEIIDP.E DE PP.ItttEMPS 
1988 32 63 347 201 2 11 57 
1989 15 65 244 147 2 6 52 
1990 11 Sil 208 135 1 3 3] 
1991 37 232 1Z9 52 
1130 HARTHEIZEH DURU11 HHEAT BLE DUR 
1988 6955 61 l't22 341 1164 3924 40 3 
1989 6438 66 14811 363 1391 3066 62 3 
1990 7370 47 1251 523 1�95 3U9 21 4 
1991 10598 57 1900 1138 2H7 4986 33 7 
1150 l!OOGEH RlE SEIGLE 
19811 2795 14 366 1579 44 357 268 26 2 28 77 34 
1909 3128 13 487 1797 4 2  332 261 21 2 33 106 36 
1990 3Z24 13 544 1945 35 267 236 21 2 36 86 40 
1991 2982 13 442 1852 32 242 222 20 2 34 70 53 
1155 MIHTERIIEHGGETP.ElDE 11ASLIH METEIL 
1988 84 l 54 1 111 10 
1989 64 48 0 15 0 
1990 72 • 56 0 • 15 0 
1991 50 0 • 15 0 
1170 HAFER UH0 S01'1ERl1EtlGGETREIDE O,t..TS Atll NIXED GRAIN AVOIIIE ET HELAtlGES DE CEREALES D'ETE 
1988 5800 • 79 202 2334 71 555 1321 113 382 29 62 * el 56? 
1989 4996 • 51 125 1789 711 523 1306 99 296 23 31\ � 127 5,,7 
1990 't692 • 39 122 1769 63 530 1103 104 307 18 17 • 72 547 
1991 14 18411 55 428 1042 100 344 19 18 80 565 
19 
13.12.91 
PFLANZLlCHE PRPDUKTE IAUSG.GEIIUESE i.ll OBST) PROOUlTS VEGETAUX IEXC.LEGIJI\ES ET FRUITSI 
CROP PROOUCTS IEXC.VEGETABLES Alli> FRUlTSI 
EIITRA.5SFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFIClES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 PK D GR E F lRL l L HL p UK 
All:IEE 
1000 HA 
1160 GERSTE BARLEY O!!GE 
1988 122:U lZO 1165 1836 240 4257 1863 266 450 17 63 74 1!1!10 
1989 11766 108 997 1746 233 4312 1834 263 471 17 50 82 H53 
1990 11356 93 910 1693 187 4358 1756 237 469 16 'tO 79 1517 
1991 11169 75 908 1639 190 4372 1760 228 456 l5 't2 83 1401 
1163 MIHTERGERSTE HINTER BARLEY OP.GE D'HlVER 
1988 102 45 1110 240 1320 3 6 
1989 96 83 1064 233 1355 " 8 
1990 0 l'tl 1085 187 1388 6 10 
1991 69 135 1031 190 1353 6 7 
1164 SOMNERGERSTE SPRING BARLEY OP.SE DE PP.IIITUIPS 
1988 19 1120 726 543 14 5!> 
1989 12 914 682 479 12 42 
1990 7 769 608 366 10 30 
1991 6 773 608 lt07 8 35 
lZOO K0EPJIERl1A1S GRA.lH 11AIZ.: IIAIS GP.Altl 
1988 4124 • 7 199 245 556 2020 842 0 • 254 
1989 3977 • 7 209 226 528 1941 804 0 • 2!>3 
1990 3515 7 227 212 473 1561 768 266 
1991 263 zoo 483 1745 830 11 • 266 
1211 SORGHIJI\ SORGHUII SORSHO 
1988 e2 0 l& 44 20 
1989 116 l 22 71 22 
1990 108 t 16 67 24 
1991 109 • l. 17 69 22 
1212 TRlTlCALE TRIT1CALE TRIT1CAL! 
1988 234 6 20 51 127 5 l 16 7 
1989 317 7 29 76 137 4 l 57 8 
1990 28ft a 62 38 145 3 z 2 15 9 
1991 378 * 9 112 51 159 t 3 3 27 • 11 
1250 REIS IPADDYI RICE I PADDY I RIZ I PA!lDY I 
1988 3'\7 21 80 14 198 n 
1989 331 16 58 18 206 n 
1990 373 16 90 20 213 3! 
1991 93 21 212 32 
1300 HUELS!IIFRUECHTE DRIED PULSES LEGUIIES S�!:S 
1988 1928 3 1"7 95 35 371 569 4 166 0 44 234 260 
1909 11176 * 3 123 72 38 326 648 z 162 l 26 261 • 215 
1990 4 115 49 332 • 7Z7 z 157 1 18 2119 215 
1991 41 3U • 687 • 1 14 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FlELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FDU!!RAGEP.S 
198!1 133 • 2 0 l • 4 73 3 - . a 0 l 23 l!, 
1989 118 • 2 0 1 5 65 1 - * a l 23 n 
1990 117 * 0 " 0 1 5 • 611 1 7 1 24 11 
1991 1 54 l. 1 
1320 f.UTTERERBSEII FIELOPEAS POIS FDUP.P.AGEP.S 
191!6 �a* 14'1 29 * 0 ,, 512 1 5 27 91 
1969 8113 119 to 0 6 601 1 8 15 73 
1990 914 • � . 113 17 0 7 691 0 a 11 65 
1991 I 96 15 6 654 • 7 
20 
ll.lt.91 
Pfl.ANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEl1UESE UIID OBSTI PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FP.�ITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETAflLES AND FP.UITSI 
GEERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOII RECOLTEE 
JIJIR 
YEAR EUR 12 II DK D GR E f IRL 1 L Hl p Ir.( 
AIIIIEE 
1000 T 
1160 GERSTE BARLE'I' OP.'i! 
1988 50665 738 5419 9587 605 12070 9883 1606 1562 65 302 51 8771l 
1989 46743 647 4959 9716 601 9394 9840 1474 1644 59 251 es eon 
1990 45802 534 4987 9195 341 9382 10020 1380 1709 59 219 7? 7e97 
1991 46145 477 4741 9469 500 9141 10714 1281 1735 65 238 80 7704 
1163 MIIITERGERSU MINTER BARLEY OP.GE O 'HIVEP. 
19ea 661 6471 605 7554 12 36 4564 
1989 609 6998 601 7955 16 49 4873 
1990 505 6442 341 8369 23 55 4936 
1991 452 6418 500 8591 44 50�8 
1164 Sot1MERGERSTE SPRltlG BARLEY 01!:lE DE PRitlTE:1PS 
19e8 77 3117 2330 5] 266 42l''t 
1989 38 2718 1885 43 201 3200 
1990 26 2753 1651 36 164 29�1 
1991 25 3051 uu 194 2636 
1200 K0ERNERl1A1S 6RAlH IIA1ZE MAIS GP.Alli 
1986 29064 1t 54 1535 2251 3577 14699 6289 l " 658 
1989 27662 • 54 1573 2327 3328 13535 6360 l * 684 
1990 22462 56 1545 1992 ]042 9291 5864 673 
1991 1815 1700 3151 11891 6'tl4 56 * 677 
1211 SORGHUH SORGIIUH SCP.GIIO 
1988 4]6 0 98 250 88 
19119 562 2 121 301 139 
1990 467 2 86 264 114 
1991 549 • 2. 9J 354 100 
1212 TRITICALE TRITlCALE TP.ITICALE 
1988 849 3'+ 99 136 507 15 ,. 25 ]0 
1989 1111 ]5 157 189 586 l't 6 85 40 
1990 1182 42 320 87 627 11 9 11 22 52 
1991 1696 • 47 634 156 74'• 8 12 16 18 • 62 
1250 REIS IPAllDYI RICI! I PADDY I P.IZ I PADO fl 
19S8 1947 126 507 75 109] 146 
19119 1944 103 342 106 12'16 1'•7 
1990 22'14 110 571 121 1282 159 
1991 582 116 1205 148 
1300 HUELSEHFRVECHTE OP.UD l'ULSES LEG'JNES S!CS 
1988 5459 • 15 507 • 338 • 52 296 2806 13 • 219 1 171 711 9�'+ 
19&9 5091 • 12 474 252 59 249 2704 7 • 208 l 115 82 727 
1990 16 • 551 177 270 • 3704 • 7 197 l 83 811 
1991 221 • I l 51 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FC\JP.R/IGEP.S 
1988 168 • 10 0 4. 6 54 16 - . II 0 4 12 54 
1989 135 • 8 0 4 7 'i8 3 - . 8 3 13 42 
1990 149 • 2 • 0 3 7 • 61 3 8 4 13 49 
1991 4 41 4 tt 2 
1320 FUTTEREP.BSEH FIELDPEAS POIS FO'J!l!!A�!RS 
1988 3635 497 103 0 4 260'1 3 11 103 309 
1989 3630 461 69 0 7 2757 2 27 72 23'!1 
1990 4579 10 542 60 0 9 3590 2 31 57 277 
1991 392 53 8 3097 48 30 
21 
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PHAIIZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEl1UESE IJHD OBST) PROOUITS YEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FP.UITSI 
CROP PRODUCTS I EXC.YEGETABLES AIIO FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUl'ERFICIES RECOLTEES 
JI.HR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1330 BOHHEH BEAHS HARICOTS, fEYES, FEYEROLES 
1988 796 1 3 61 21 140 48 3 141 0 16 210 154 
1989 756 1 4 48 22 130 38 1 137 l 10 238 129 
1990 701 l 2 28 19 120 28 l 131 l 7 2Z5 139 
1991 21 105 23. l 6 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTIIER DRIED PULSES AUTP.ES LEGUMES SECS 
1988 184 * 1 0 3. 10 154 7 10 
1989 157 0 0 3 11 ·us 7 10 
1990 0 0 3 138 * 7 10 
1991 3 147 • 9. 
1360 KARTOFFEUI POTATOES POl1!1ES DE TEP.RE 
1988 1393 46 33 199 54 282 159 28 127 l 161 121 181 
1989 1399 47 34 201 56 278 159 26 125 1 165 133 176 
1990 1419 55 40 211 51 270 164 t5 121 l 175 127 178 
1991 45 220 273 100 l 179 
1362 FRUEIIKAP.TOFFELH EARL'r POTATOES POMMES DE TEP.PE HATIYES 
1988 5 19 14 44 17 29 0 18 
1989 5 20 15 43 16 29 0 15 
1990 8 22 12 38 17 29 0 16 
1991 17 40 17 0 
1363 UEBRIGE KARTOFFEUI OTHER POTATOES AUTRES P01111ES DE TEP.�E 
1988 41 180 40 238 142 97 l 164 
1989 43 180 40 235 143 96 1 lSJJ 
1990 47 190 39 231 147 92 l lb2 
1991 203 233 l 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1908 1847 109 6!1 379 36 191 433 33 276 0 123 l • 19JJ 
1989 1865 • 106 67 383 49 174 433 32 302 0 124 l " l'tft 
1990 1892 " 108 66 406 43 " 169 475 32 274 0 125 l " 19'+ 
1991 1857 • 103 61 396 4'+ • 166 459 32 • 278 0 123 l • 113 • 
1381 FUTTERP.UEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOUP.P.AGERES 
1988 315 • 12 110 73 0 " 14 76 6 9 0 2 12 
1989 12 108 64 14 62 6 8 0 3 
1990 12 103 54 56 8 6 0 3 
1991 10 91 46 0 3 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTP.ES PLArllES SA�CLEES 
198!1 1 " 3 5 0 • 76 218 12 20 0 83 
1989 l • 2 4 74 153 12 19 0 
1990 0 • 3 139 11 17 0 
1991 4 0 
1410 OELSAATEH OILSEEDS GRAlllES OLEAGIIIEUS!S 
1988 4979 * 14 202 401 • 301 1097 1937 4 578 1 12 70 • 362 
1989 4861 • 15 234 • 448 • 308 • 1076 • 1737 3 628 1 12 56 • 342 
1990 290 • 601 • 1313 • 2006 5 676 2 no 
1991 1872 * 5 • 3 445 
1420 RAPS UIIO R'JE8SEH RAPE AIID TURNIP RAPE COLZA ET H.\VETTE 
1988 1811 3 199 385 7 835 4 23 l 7 3,,7 
1989 1679 4 231 429 12 657 3 16 l 6 321 
1990 1981 5 271 570 Z4 689 5 17 2 8 39� 
1991 2116 t1 8 275 615 11 735 5 • l'I 3 7 445 
22 
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PFLAHZLJCHE PROD\JKTE IAUSG,6EMUESE UNO OBSTI PRDDUITS VEGETAUX IEXC.LEGU11ES ET FRUJTSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AIID FRUITS) 
6EERlfTETE ERZEUG\klG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RE COL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p 
AIOIEE 
1000 T 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEP.OLES 
1�88 1482 • 2 10 • 220• 33 115 173 10 191 l 63 65 601 
1989 1184 3 14 169 35 106 130 5 164 1 39 6!1 450 
1990 4 9 105 30 94 95 • 5 149 1 zz 486 
1991 84 1 19 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGl,Jl1ES SECS 
1988 17t 3 0 11 13 122 14 9 
1989 140 2 0 11 17 88 14 9 
1990 0 0 9 106 • 15 • 9 
1991 89 • 15 • 
1360 KARTOFFELH POTATOES PDHl1ES DE TEP.P.E 
1988 39417 1800 1246 7434 997 4530 5773 694 2342 23 674Z 936 6!199 
1989 38868 1602 1238 7451 1148 5366 4738 581 2't58 23 6856 1193 6215 
1990 39338 1952 1483 7233 996 5342 4779 633 2338 23 7036 1132 6390 
1991 7031 5218 2570 23 6949 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOU P01111ES DE TERP.E HATIVES 
1988 124 569 t94 754 330 479 420 
1989 104 585 372 801• 300 460 369 � 
1990 189 623 315 738 338 481 43& 
1991 448 7Z5 304 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POtlMES DE TEP.P.E 
1988 1676 6864 703 3776 5442 1863 6479 
l9S9 1498 6866 776 4562 4438 1997 se46 • 
1990 1763 6610 681 4604 4442 1857 5952 
1991 6583 4493 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTEP.AVES SUCP.IEP.ES 
l9t'8 97416 6109 3379 18590 2052 8926 · 28588 1334 135"1 0 6737 8 8152 
1989 6061 3309 20767 3065 7333 28314 1451 16891 0 7679 8113 
1990 6418 3533 23310 7364 31735 1480 11915 0 8623 8000 
1991 6867 29097 12788 0 7189 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTEP.AVES FOUP.RAGEP.ES 
1988 22686 • 1164 7012 7587 0 • 451 4887 370 281 12 186 735 
1989 1114 6908 6570 ' 437 3320 345 277 233 
1990 1049 6827 5323 28Z5 471 189 292 
1991 239 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHlE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAIITES SAP.CLHS 
l9e8 483 4 • 1528 4720 555 
1989 480 • 1381 1717 638 
1990 1807 52ft 
1991 
1410 OELSAATEH OILSEEDS GRAIHES OLEAGIIIEUSES 
1988 11655 * 18 508 1266 489 1372 5127 12 1701 3 31 59 • 1%8 
19S9 11104 II 23 658 * 1505 475 1085 II 4275 • 10 2004 4 32 47 • 987 
1990 25 907 II 1522 • 4660 * 15 1833 5 35 1258 
1991 26 • 5222 • 15 t1 1308 
1420 RAPS UN!) RUEBSEH RAPE AND TURIIIP RAPE COLZA ET IIAYETTE 
1988 5230 10 504 1216 14 2357 l2 51 3 24 1040 
1989 5058 12 655 1450 18 1871 10 40 4 23 976 
1990 5878 16 794 1720 30 1970 15 44 5 26 l25S 
1991 6388 t1 26 712 1899 17 2350 15 t1 35 7 21 noa 
23 
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PFLAHZLICHE PROOUKTE IAUSG.GE11UESE UHD OBST) PROOUlTS VEGETAUX IEXC. LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AHO FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTEO CROPS AREA/ SUPEl!FlClES RECOLTEES 
JAHR 
TEAR EUR 12 8 OK D GR E F IRL I L HL p � 
AHll!E 
1000 HA 
1450 SONSENBLUNEIIKERIIE SUHFLOWER SEEDS GP.AINES DE TO'JP.IIESOL 
1988 2145 14 "2 940 957 122 69 
1989 2099 15 25 978 891 134 55 
1990 2616 t5 26 1182 1145 173 66 
1991 2'+32 34 14 1111 1068 146 60 
1460 OELfLACHS OlLfLAX LIii OLEAGlllEUX 
1908 82 • 11 2 2 49 0 5 - . 15 • 
1989 92 • 11 l 3 - . Sit 0 6 - . 19 
1990 12 3 - . 52 1 5 
1991 10 2 • - . 3 • 
1470 SOJABOlttlEH SOTABEAHS GP.AlllES DE SOJA 
1988 530 • l • 3 5 91 432 
1989 629 • 2 • 8 11 132 477 
1990 656 • 2 • 5 17 117 515 
1991 3 65 421 
1480 UEBRIGE OELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES GP.AIIIES OLEAGIIIEUS�S 
1988 427 • 0 l 1 259 14\S 5 0 0 1 " 15 
1989 388 • 0 2 • 2 283 • 75 3 0 0 l • 21 
1990 2 • 90 • 3 -30 
1991 2. 
1520 FLACHS ISTROHI FLAX ISTRAMI LIii I PAILLE J 
1988 71. 11 2 0 • 55 0 - . 4 - .
1959 76 • 11 2 0. - . 59 0 5 - .
1990 12 l - . 59 l 6 
1991 10 l • 59 • 4 
1530 HAHF I STROIII HEHP I STRAM I CHAJIVl!E l PAILLE J 
1988 3 0 3 
1989 3 0 3 
1990 3 
1991 3 • 
1550 TABAK TO!IACCO TAef.C 
1988 223 0 3 89 21 13 94 2 
1989 222 0 3 84 26 11 95 2 
1990 0 3 78 11 2 • 
1991 3 
1560 HOPFEII HOPS HO\.'!llC!I 
1988 26 • 0 20 0 • 2 l 0 • " 
1989 26 * 0 20 0 • l 1 0 • " 
1990 0 20 l 0 • " 
1991 20 
15 71 ZlCHORIEH CHICORY CHlCOP.EE A CAFE 
1988 4 l l 3 0 
1989 4 • l l 3 
1990 2 3 
1991 4 • 
1582 KUEMJ1EL CARAICAl' C\f.1111 
1988 3 • 2 • 0 2 





PFUIIZLICIIE PROOUKTE ( AUSG ,GEIIUESE UNO OBSTI PROOUITS VEGETAUX IEXC,LEGUMES ET FP.UITSI 
CROP PROOUCTS I EXC. VEGETABLES AHO FRUITS! 
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GP.AltlES OE SOJA 



























Pfl.AHZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEHUESE UHD CBST I 
JAHR 
IEURlZ I YEAR B DK 
All!IEE 
2600 FUTTER <INSGESA11Tl 
1988 781 557 
1989 778 • 551 
1990 548 
1991 






1988 120 17 
1989 122 17 
1990 123 19 
1991 23 
2670 11EHRJAEHRIGER FEl.DRA\llfUTTERANIIAU 
1988 28 264 
1989 28 * 262 
1990 261 
1991 






1988 l 5 
19119 l 7 
1990 l 9 
1991 13 





2680 ACKER"AIESEH UNO •WEIDEN 
1988 26 259 
19119 23 255 
1990 55 252 
1991 
0002 DAUERSP.UEHLAHD 
19118 48622 • 621 221 
1989 48520 • 615 219 








CROP PRODUCTS < EXC. VE&ET ABLES Al'ID FRUITS I 
ERHTEFLAECIIEN / HARVESTED CROPS ARE,\ / SUPERFICIES RECOLTEES 
D GR E F lRL I l 
1000 HA 
FODDER <TOTAL I 
5665 16273 5226 • 7380 
5609 16146 7291 
5548 16060 7256 
Al'IHUAL GREEN FODDER 
2131 528 1931 1191 
2123 533 20115 1169 
2216 • 2198 
GREEN MAIZE 
931 4 • 115 1494 367 
924 113 1647 369 
894 112 1768 353 
878 108 1636 
PERENNIAL &REEH FODDER 
272 2907 560 * 1638 
265 2845 1573 
265 2833 1542 
253 














TEMPORARY GRASSES Alll GRAZIHGS 





4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4897 
4407 1789 • 6650 • 11,;65 4883 
4375 lBBO 4B7B 
PERl1AIIEHT ttEADOIIS 
2253 1431 35BO 970 1125 
2290 3600 • 111'• 
2239 3600 * 1104 
PRODUITS VEGET/\UX <EXC.LEGUHES ET fP.UITSI 
L NL p L'K 
FOURR/\GES (TOTALI 
88 131l 13302 
87 1307 133!5 
88 1301 13'•07 
88 










fOURRAGES YEP.TS PLUP.IAIHJELS 
9 38 1613 
8 37 1534 
8 40 1578 
8 











PRAIRIES ET PAlUR/\GES TEMPORAIP.ES 
8 33 1613 
8 31 1534 
8 35 1578 
8 
SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HEP.BE 
69 1081 761 11651 
69 1067 761 • 11817 








PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GE11UESE UHD OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEG\Jl'IES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AtlD FRUITSI 
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HL p UY. 
FOURP.AGES ITDTAL I 






FOUP.RAGES VERTS PLURIAtnrJELS 
3600 * 
TP.EFLES ET MEUJl',ES 
LUZEP.IIE 
AUTRES LEGUt1111EUSES 
PRAIRIES ET PATURAGES TEMPOP.AIRES 
SUPERFICIES TOUJOURS COUYEP.TES D'HEP.B! 







PFlAHZLICHE PRODUKTE (AUSG.GE11UESE UHll OBSTI PRDDUlTS YEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FP.UllSI 
CROP PRODUCTS (EXC.YEGETABLES Atll FRUITS) 
ERTRAG /YIELD/ REHDEMEHT 
JA/IR 
YEAR EUR lZ B OK 0 GR E F IRL I L HL p UK 
I.HHEE 
100 KG/HA 
1120 WEICHHEIZEH Ut1D SPEU SOFT WHEAT Atll SPELT BLE TEll!>RE ET EPEAUTP.E 
1988 53,3 66,lt 67,3 68,5 27,3 27,7 62,9 78,6 36,9 41,0 72,3 13,4 62,3 
1989 54,t 611,5 72,3 62,2 29,0 23,4 64,7 76,5 38,0 39,2 76,0 111,6 67,4 
l99D 57,1 63,5 73,9 66,3 21,1 23,4 65,9 86,6 41,6 42,9 76,5 15,0 69,7 
1991 58,9 62,5 66,5 71,7 28,3 23,5 68,5 79,8 ltl,3 49,9 76,6 13,6 72,0 
1123 WIHTERHEIOIHEIZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TEIIOP.E D"HIYER 
191111 67,0 611,2 69,0 27,3 63,0 36,9 41,0 73,9 
1989 69,0 73,0 62,6 29,0 64,8 38,0 "1,0 77,2 
1990 63,8 74,3 66,6 21,1 66,0 41,7 44,1 77,2 
1991 62,1 72,1 28,3 68,6 77,4 
1124 S0t1l1ERHEICHNEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TEllDP.E DE PIWITEMPS 
191111 411,3 48,4 53,6 48,3 32,5 41,0 55,8 
1989 40,0 49,8 48,4 48,8 22,9 32,5 58,9 
1990 42,0 52,7 53,2 50,7 17,3 33,5 60,6 
1991 78,l 56,5 51,6 65,2 
1130 HARTHEIZEH DURUM WHEAT BLE DIJP. 
19811 25,5 54,5 28,4 31,2 40,4 22, 0 13,4 50, 0 
1989 22,8 51,4 28,0 27,6 44,7 17,0 16,6 50,0 
1990 24,8 48,8 19,2 27,5 49,1 21,4 7,2 5,,0 
1991 31,2 50,1 25,3 25,5 51,4 29,8 13,6 50,0 
1150 l!OGGEH RYE SEIGLE 
1988 30,3 42,5 45,1 41,7 22,0 16,2 3S,4 34,6 34,2 43,0 6,3 45,7 
1989 32,9 40,0 48,2 47,0 21,6 14,9 35,8 25,9 38,7 50,3 8,3 4!,2 
1990 34,0 42,7 lt9,5 47,1 18,lt 13,2 36,6 26,l 36,l "2, 1 7,7 49,1 
1991 35,3 49,2 60,5 50,8 18,8 12,2 37,6 25,0 36,7 lt7,8 6,6 57,4 
1160 GERST£ BARLEY QP.lj! 
1988 41,4 61,3 46,5 52,2 25,2 28,4 53,1 60,3 34,7 37,2 46,3 6,8 46,7 
19!19 39,7 60,l 49,7 55,7 25,8 21,8 53,6 56,0 34,9 35,8 50,2 10,3 49,6 
1990 40,l 57,8 54,8 54,l 18,2 21,5 57,0 58,3 36,4 37,7 51t,2 9,9 52,l 
1991 41,3 63,6 52,2 57,8 26,3 20,9 60,9 56,l 38,0 411,l 56,8 9,6 55,0 
1163 WIHTERGERSTE WINTER BARLEY OP.GE D"HIVER 
1988 65,0 511,3 25,2 57,2 37,2 57,8 
19119 63,3 65,11 25,8 58,7 38,0 63,5 
1990 59,2 59,4 18,2 60,3 41,0 55,2 
1991 65,4 62,3 26,3 6J,5 61,9 
1164 S0:1MERGERSTE SPRING BARLEY OP.GE DE PP.IIITEMPS 
1988 41,3 42,9 42,9 37,2 47,2 
19119 33,0 39,9 39,3 35,0 47,8 
1990 39,l 45,3 44,9 35,9 53,9 
1991 42,9 50,l 52,2 55,8 
1180 HAFER OATS AVOIIIE 
19118 30,5 44,3 46,l 43,0 16,9 15,4 39,3 57,7 22,1t 40,0 45,S 4,9 45,5 
1989 27,0 35,l 43,0 36,6 18,2 14,1 38,8 51,9 17,5 29,9 41,7 6,9 44,6 
1990 29,4 311,5 53,0 .r,5,3 14,4 14,6 3.,,9 57,0 19,4 31,0 47,3 5,5 49,6 
1991 5,8 50,3 14,1 12,7 42,0 59,0 24,1 38,3 54,3 5,7 52,Z 
lZOO KOERNEP.MAIS GRAIN MAIZE 111\IS IGPI.UII 
1988 70,5 • 78,7 77,2 91,8 64,3 72,8 7,,.6 50,0 • 25,9 
1999 69,6 • 77,8 75,3 103,l 63,0 613,7 79,l 50,0 • 26,l 
1990 63,9 76,0 67,9 93,9 64,3 59,5 76,4 25,3 
1991 69,0 85,0 65,t 68,l 77,3 50,0 • 25,4 
28 
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PFI.ANZLICHE PRODUKTE IAU5S.GEl1UESE Ulll OBSTI PRODUlTS VEGEtAUX IEXC.LEGut1ES ET FP.UlTSI 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES Alm FRUITS I 
ERTRAG /YIELD / REHDEl1EHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 a DK D GR E F IRL I L HL p 
I\IINEE 
100 KG/HA 
1250 R!IS !PADDY> RICE IPADDYI RIZ I PADDY I 
1988 56,1 59,7 63,4 52,2 55,1 44,2 
l9S9 58,7 64,Z 58,5 60,4 60,5 44,5 
1990 60,1 67,2 63,4 59,3 60,1 47,8 
1991 I 62,6 55,2 56,8 46,9 
1311 ANDERE ERBSEtl ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAH FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QIJE POIS FCl.!�RAGEP.S 
1988 12,7 • 42,0 10,0 32,0 • 12,6 7,4 49,4 - . 10,6 10,0 40,9 5,0 3't,O 
1999 11,5 • 42,8 10,0 31,Z 13,4 7,4 3Z,3 - . 10,8 44,0 5,4 32,5 
1990 12,7 • 50,0 • 10,0 33,0 13,0 fl 9,0 M,6 11,7 52,7 5,4 46,2 
1991 31,6 7,6 27,2 fl 35,4 
1330 BOHNEN BEAHS HARICOTS, FEVES, fEVEROLES 
19S8 18,6 • 32,6 34,2 fl 35,9 fl 15,7 8,2 36,2 35,6 13,3 20, 0 40,4 3,1 3?,l 
1989 15,7 34,9 36,9 35,1 16,0 8,Z 3't,l 37,1 12, 0 26,0 40,3 2,8 34,8 
1990 32,5 36,9 36,9 16,4 7,9 33,8 * 44,l 11,4 24 ,5 31,7 34,9 
1991 8,0 21,8 30,7 
1360 KAP.TOFFELH POTATOES PC1111ES OE TEP.RE 
1988 283,0 390,0 375,8 372,9 183,3 160,5 363,8 2117,1 185,1 290,0 419,7 77,1 3SO, 7 
19S9 277,8 337,8 369,6 371,3 205,8 193,0 298,l 221,,2 197,2 299,6 415,l 90,0 3S3,9 
1990 277,2 357,9 370,7 342,4 196,3 198,2 290,7 249,2 192, 7 277,4 401,4 88,9 3S8,4 
1991 319,2 190,9 257,0 260,4 387,7 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTEP.AVES St:CP.lEP.ES 
1988 527,S • 558,8 499,0 490,8 574,3 466,3 660,l 400,6 491,0 260,0 546,l 16S,8 • 411,7 
1989 572,9 495,0 541,6 627,8 420,9 651,7 452,0 559,6 264,3 620,4 418,2 
1990 595,2 515,3 574,3 437,l 6611,5 458,2 434,4 428,6 690,0 412,4 
1991 414,2 631,9 460,0 900,0 583,0 
1420 RAPS IJN!l RUEBSEH RAPE AtlD TUP.HIP RAPE COLZA ET IIAVETTE 
19011 211,9 29,l 25,4 31,6 19,4 28,2 32,4 21,6 30,0 33,2 3,,o 
1999 30,1 32,1 28,4 33,8 15,2 28,5 33,l 25,8 29,0 36,6 30,4 
1990 29,7 30,0 29,3 30,2 12,6 28,6 34,0 26,3 27,9 30,3 32,3 
1991 30,2 fl 34,7 ZS,9 30,9 15,0 32,0 33,3 fl 25,6 25,0 29,7 29,4 
1550 TABAK TOBACCO TASAC 
1968 16,3 35,2 23,0 16,7 15,6 22,8 19,7 19,7 
1989 19,3 35,1 21,4 15,9 21,4 25,0 20,7 23,0 
1990 33,6 19,5 16,6 25,6 
1991 I 
1560 HOPFEH HOPS 1!01/BLC!l 
1968 14,7 15,l 10,0 fl 10,8 16,5 8,5 • 
1989 15,8 16,1 10,0 fl 16,l 13,5 6,1 • 
1990 13,8 13,8 6,1 • 
1991 I 
a:s G!l'JEH:11,IS GREEII 11AJ Z� 11/\15 FOIJP.PJJ.�E 
1988 493,6 461,8 4'1,0 120,0 fl 426,2 307,5 4�5,8 500,0 510,l 313,3 • 
1969 480,S 445,9 484,8 381,l 3H,2 480,7 550,0 531,0 
1990 460,0 441,2 415,2 2'<5,3 480,0 459,4 
1991 417,2 33;,o 
2710 DAUERWIESEH PERMAHEHT MEAOO!iS PRAIRIES PERM/IIIEIITES 
1988 88,0 81,4 55,2 50,1 48,0 
19&9 83,2 3?,8 • 51,6 47,0 





Estadisticas de produccion de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker at grnnsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von GemOse und Obst 
r1anot1Ktc; napaywyf}c; Aaxav1Kwv Kai q>pou1wv 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 








EUR lZ a DK D GR E f lRL 
1000 HA 
1609 FRISCHGEMUESEllHSG.,ElHSCHL.HAUSGAERTEHI FRESH VEGETABLES ITDTAL,lHC.KITCHEH 6AR0Et1SI 
1988 105,3 137,4 • 492,9 555,5 
1989 105,3 135,1 * 501,8 • 551, 3 • 
1990 104,5 
1991 
2992 FR1SCHGEl1\JESE IHAUSGAERTEHI FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS 
19,8 49,0 Z35,9 
1989 49,0 233,3 
1990 49,0 229,8 
1991 49,0 
1600 FRISCHGEM\JESE FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDIHGSI 
19e8 1897,3 • 46,5 7,9 56,3 137,4 • 492,9 3H,6 7,8 • 
1989 1828,6 • 47,7 56,3 135,l • 501,8 • 31-9,0 • 7,1 • 
1990 : 49,5 • 55,5 7,0 
1991 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI 
19e9 254,1 • 7,9 16,3 11,5 • 33,9 5S,5 3,1 
1999 237,l • 8,0 15,5 10,9 • 34,0 • 5'\,6 3,0 
1990 8,1 15,0 10,4 33,7 • I 2,6 
1991 16,4 
1660 BLATT• UNO STEHGEL6El1\JESEIAUSG.KOHLI VEGET.LEAFY OR SrALKED 
1988 409,4 • 15,6 15,6 17,3 • 105,1 87,5 0,4 
1989 17,6 15,6 19,0 • 112,2 • 8'),6 • 0,4 
1990 18,6 15,5 0,4 
1991 : 
1740 FRIJCHTGE11UESE VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT 
19�8 558,3 • 1,6 2,3 8't,2. 207,3 3S,O 0,1 
1989 556,2 • 1,8 2,2 81,9 • 211,9 • lS,9 * 0,1 
1990 1,8 2,0 0,1 
1991 2,1 
1800 WUl!ZEL• utlll KHDLLEHGEMUESE ROOT AHO TUBER VEGETABLES 
1988 262,9 • 5,1 11,7 13,0 83,8 4'1,5 2,7 
1989 252, l • 4,9 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • 2,6 
1990 4,6 12,6 I 2,6 
1991 
lees HUELSEHFRUECHTE PJLSES 
1988 330,Z • 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 
1989 14,9 6,0 10,9 56,4 82,3 • 0,8 
1990 16,J 6,0 51,3 1,1 
1991 6,6 51,8 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED IIJSHROO!tS 
1988 0,0 0,3 o,o o,o • 
1989 0,0 0,3 • o,o 0,0 • 
1990 0,0 • o,o 
1991 
1920 SO!lSTIGES FRISCHGEM\JESE FRESH VEGETABLES H.O.S. 
1988 81,4 • 0,4 4,0 7,2 11,4 0,2 
1989 37,4 • 0,4 4,6 7,0 • 12,0 • 0,2 




































L Ill p UK 
LEGUMES FRAIS ITOTAL, Y .C.JAP.!llt1S I 
84,0 • 
LEGUMES FRAIS DES JAP.01115 
LEGUMES FRAIS IEXPL.AGRICOLESI 
0,1 68,9 • 84,0 • 175,2 
0,1 68,5 • 172,3 
0,1 68,6 • 167,7 *
168,2 • 
CHOIJX POTAGERS 
0,0 11,7 8,9 * 54,9 
0,0 10,8 54,0 
0,0 10,4 53,6 
54,4 • 
LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CH� 
0,0 15,7 1,3 * 13,8 
O,O 16,5 13,7 
0,0 16,7 13,6 
13,5 • 
LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
0,0 3,8 • 23,9 * 0,9 
0,0 3,6 * 1,0 
0,0 3,5 • 1,0 
1,0 • 
RACIHES,BULBES ET TUBEl!CULES 
0,0 19,7 • 5,2 * 37,3 
0,0 20,0 • 35,8 
O,O 20,9 • 34,J 
36,9 • 
LEGUMES A COSSE 
0,0 14,1 3,0 • 55,6 
o,o 13,7 5e,, 
o,o 13,5 55,S 
52,9 • 




0,1 0,5 • 
LEGUMES FPAIS tl.O.A. 
0,0 3,7 41,7 • 12, 1 
O,O 3,7 e,e 
0,0 3,6 9,2 
3,9 9,0 • 
13.12.91 
GEMUESE VEGETABLES LESl.'11!5 
6EERHTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PRODIJCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEI.R EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
Atl!IEE 
1000 T 
1609 FRISCHGEtlUESEIINSG.,EINSCHL.HAUSGAERTEHl FRESH VEGETABLES ITOTAL,IIIC.KITCHEH GARDENS l LEGU11ES FRAI5 ITOTAL,Y.C.JARDI11Sl 
191111 46763,7 • 1232,11 16,4 2290,9 36113,11 • 10376,1 * 6943,11 * 304,6 • 131111,0 * 11,0 3152,9 11100,0 • 3836,4 
19119 46738,7 • 1318,3 32,6 2360,6 3840,8 • 108711,9 * 6782,3 * 291,3 • 14227,11 • 12,6 3400,2 3593,2 
1990 1321,11 • 17,5 Z289,9 • 286,9 * 14081, 2 * 10,3 3678,6 3330,8 
1991 3450, 7 " 
2992 FRISCKGEttUESE (KAUSGAERTEHI F RESK VEG. Of KITCH EH GARD EIIS LEG1JMES FRi\15 DES JARDitlS 
19118 166,1 684,5 1530,0 • 65,0 • 1894,8 6,0 200,0 
1989 189,3 687,0 1485,0 * 62,0 • 1750, 0 9,5 200,0 
1990 185,0 • 672,8 I 60,0 1700,0 * 7,7 200,0 
1991 I t 
l6CO FRISCKGEttUESE FRESH VEGETABLES IAGRIC.KOLDIIIGSI LEGUMES FRAIS IEXPL.AGRICOLES I 
1988 42217,3 II 1066,8 16,4 1606,4 3683,8 • 10376,l • 5413,8 239,6 11223, 2 • 2,0 2952, 9 1800,0 " 3!1H,4 
1989 42355,8 • 1129,0 32,6 1673,6 3840,8 • 10878,9 • 5297,3 • 229,3 12477,8 • 3,1 3200, 2 3593,2 
1990 1136,8 • 17,5 1617,l • I 226,9 II 12381,2 • Z,6 3478,6 3330,8 
1991 3450,7 • 
1610 SPEIS!KOIIL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI CKOIJX POTAG!P.S 
1988 5498,0 • 158,2 708,2 238,l 808,0 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 158,0 " 1251,5 
19119 5211,5 • 160,B 7,7 673,0 250, 0 • 792, 2 • 7117,7 70,4 899,2 0,5 346,3 1223,7 
1990 4897,0 • 147,1 641,3 245,3 768,2 * 721,5 • 58,l 877,5 0,2 359,5 1078,3 
1991 I 10!13,3 " '
1660 BLATT• utlll STENG!LGEttUESEIAUSG.KOHLI VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE Sf.UF CH'JV)( 
19e8 7059,5 II 340,8 250,1 267,l II 1777,l 1316,0 11,3 2191,5 0,8 450,8 30,0 • 424,0 
1939 409,1 1,4 266,0 279,7 II 1932,8 * l26't,8 11,0 2211,6 0,8 466,0 412,9 
1'190 409,l 257,6 I 1253,6 " 11,0 22tz,9 0,7 480,3 3!11,4 ' 
1991 I 402,5 " 
1740 FRL'CKTGEIIUESE VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR LE FP.UIT 
1'188 18721, 7 " 247,5 16,4 95,4 2818,4 5571,4 1281,5 15,7 6637,11 o,o 1064, 2 738,2 * 215,2 
1'189 20010,2 • 290,4 23,4 106,4 2953,3 6064,1 13211,11 12,2 7798,3 o, 0 1194,9 2M,3 
1990 328,0 17,5 97,4 1451, 7 • 12,9 7695,5 0,0 1292,4 248,6 
1991 I 254,6 *
11100 HURZEL• UIID KNOLLEIISEIIUESE ROOT AHO TUBER VEG ET ABLES RACltlES,BULBES ET TUBERCULES 
1988 7013,6 • 194,l 372,9 266,2 1629, 7 1117,7 102,6 943,4 0,3 856,6 140, 0 11 139',Z 
1989 6643,7 • 142,l 429,5 267,0 • 1510,9 • 1037,2 • 94,5 10B0,5 0,5 917,7 1163, 7 
1990 130,6 424,3 96,9 1107,5 0,3 1048,11 ice, ,4 
1991 1160,0 *
11195 KUELSENFRUECKTE PULSES LEGUMES A COSS! 
1988 2005,7 • 100,9 54,4 94,l 435,0 507,6 6,9 400,9 o,o 105,2 25,0 " 275,7 
1989 98,0 51,6 90,8 434,9 455,9 * 5,1 391,11 0,0 121,6 281,l 
1990 97,3 48,7 I 401,9 450,0 * 6,7 382,3 o,o 119,6 t75,3 
1991 404,2 I 295,3 " 
1910 ZUCKTPILZE CULTIVATED IIUSKR0011S CKAMPIGUOIIS DE CULTURE 
1988 618,3 15,11 34,0 46,3 189,5 22,4 81,7 116,0 112,6 
1989 659,5 • 17,5 42,7 42,0 • 195,0 * 31,1 80,z 130,0 120,9 
1990 19,0 • 47,2 200,0 " 36,8 77,5 147,0 119,3 
1991 I 120,0 " 
1920 SOHSTIGES FRISCIIGEIIUESE FRESH VEGETABLES H.O.S. LEG'Jl1ES FRAIS 11.D.A. 
1968 U82,4 • 9,4 91,5 911,5 173,l 5,0 13,0 * 0,4 15,5 10,,e • 167,2 
1989 11,l 104,3 92,0 * 223,0 • 4,9 14,0 II 1,1 23,7 152,6 
1990 5,6 100, 7 • I 250,0 • 4,5 • 16,0" 1,3 31,0 139,5 
1991 I 135,0 " 
33 
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GEHUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERHTEFLAECIIEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 





1610 SPEISEKDIIL ALL BRASSICAS IEX,ROOTSI CHOUlC POTAGEP.S 
1988 254,1 • 7,9 16,3 11,5 • 33,9 56,5 3,1 49,3 o,o 11,7 8,9 • 54,9 
1989 237,1 • 11,0 15,5 10,9 • 34,0 • 51,,6 3,0 46,4 0,0 10,11 54,0 
1990 11,l 15,0 10,4 33,7 • I 2,6 45,7 o,o 10,4 53,6 
1991 16,4 54,<t • 
1620 BLUMEHKDIIL CAULIFLOWER CHOU:< FLWP.S 
19e5 130,2 • 3,11 3,7 3,0 lZ,4 47,0 0,9 3'1,6 2,4 0,9 w 21,4 
1989 128,1 • 4,4 4,2 2,7 13,8 45,5 1,0 32,2 2,9 21,4 
1990 1211,8 • 4,6 4,2 3,0 14,3 45,3 0,9 31,3 2,8 22,4 
1991 I 4,4 13,6 23,4 • 
1631 ROSEIIKDIIL BRUSSELS SPRll'JTS CHOU/. OE BRUXELLES 
1988 23,3 3,0 0,5 0,7 1,8 0,3 0,4 5,8 10,9 
1989 21,3 • 2,5 0,4 0,7 It 1,8 0,2 0,4 5,2 10, l 
1990 2,4 0,3 0,2 0,3 4,9 9,5 
1991 0,3 9,3 • 
1635 MEISSKOHL CABBAGE CHll'JX 8 UIICS 
1988 55,0 • 0,3 6,1 8,5 • 7,9 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22,6 
1989 52,5 • 0,3 5,4 8,2 • 7,4 • 1,1 1,3 5,0 o,o 1,4 2:Z, 1t 
1990 0,2 5,3 7,4 1,1 5,2 o,o o,o 21,7 
1991 5,8 I 21,7 " 
1655 SONSTIGE KOHLSORTEH A.H,G BRASSICAS H.O.S,IE:<.ROOTS, AUTP.ES CIIO\JX,H,0.A, 
1988 45,7 • 0,8 6,0 lZ,9 6,5 0,6 9,0 1,8 8, 0 • 
19S9 0,8 5,5 lZ,l" 6,1 0,6 8,8 1,3 
1990 o,e 5,1 I 0,4 8,9 2,7 
1991 5,8 " 
1660 !ll.ATT- UNO STEHGELGEHUESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1988 ,409,4 • 15,6 15,6 17,3 • 105,1 87,5 0,4 137,1 o,o 15, 7 1,3 • 13,11 
1989 17,6 15,6 19,0 • 112,2 • 88,6 • 0,4 l<tl,2 0,0 16,5 13,7 
1990 18,6 15,5 0,4 139,1 o,o 16,7 13,6 
1991 : 13,5 • 
1670 SELLERIEKIIOLLEH UNO -STENGEL CELERIAC AtlD CELERY CELERIS I P.A'{EtB!!AIICHE J 
1988 l<t,8 0,9 1,4 0,7 2,2 2,5 0,1 't,6 o,o 1,2 1,2 
1989 15,7 • 1,0 1,5 0,1 2,2 • 2,5 0,1 5,1 o,o 1,3 1,4 
1990 1,0 1,4 I I 0,1 5,2 o,o 1,3 1,4 
1991 1,4 1,4 " 
1675 PORP.EE ILAUCIIJ LEEKS POIREAUX 
19e8 25,8 2,9 1,7 1,6 3,1 9,1 o,o 1,3 o,o 3,0 3,0 
1989 26,7 • 3,8 1,6 1,7 3,1 • 8,9 0,0 1,4 0,0 3,0 3,2 
1990 4,3 1,7 8,8 o,o 1,3 • 0,0 2,9 3,2 
1991 1,7 9,1 • J,1 .. 
1680 KOPFSAUT LETTUCE LAlTUES 
19S8 115,6 • 2,0 3,8 3,0 33,3 12,1 0,3 20,6 o,o 1,4 1, 3 • 7,9 
1989 2,2 3,8 3,1 35,4 • 12,0 0,2 21,8 0,0 1,6 7,3 
1990 2,3 4,1 3,2 34,4 12,4 0,3 20,9 o,o 1,7 7,3 
1991 4,0 12,<t • 7,2. ,. 
34 
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GEr.\/ESE VEGETABLES LEG!.'!1ES 
GEERHTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
lEAR EUR 12 8 DK D GR E F lRL I L tlL p UK 
AHHEE 
1000 T 
3718 WlLDNACHSENDE ERZEUGHISSE Ml LD PROOUCTS PRODUlTS DE CUElLLETTE I LEGUMES I 
l9e8 10,0 " 5,7 Z,5 
19e9 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 9,0 • 6,0 • Z,O • 
1991 I 
1610 SPElSEKOHL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI CHOUY. POTA�EP.S 
19e8 5498, O • 158,2 708,2 238,l 808,0 822,8 75,8 952,4 0,4 324, 6 15B, 0 • 1251,5 
1989 5211,5 • 160,8 7,7 673,0 2.50, 0 • 792,2 " 787,7 70,4 899,2 0,5 346,3 1223, 7 
1990 41197,0 • 147,1 641,3 2't5,3 7611,2 • 721,5 • 58,1 877,5 0,2 359,5 10711,3 
1991 I • 1083, 3 • 
1620 IILU!1ENKOHL CAULIFLOHER CHO\JX FLEU!!S 
19118 2174,11" 61,4 93,11 57,3 269,7 572,9 12,7 634,7 50,3 18,0 • 404,0 
1989 69,5 7,7 107,9 60,0 • 2117,Z 55't,9 U,3 585,5 58,3 399,2 
1990 69,11 113,2 56,0 288,2 507,0 10,6 560,l 57,4 331,2 
1991 I 2.52, 7 495,0 • 348,9 • 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROIJTS CHO\!.< DE BP.\f.<ELLES 
191111 357,4 45,1 6,6 15,7 21,4 4,3 5,6 94,11 163,7 
19119 316,6 • 40,6 5,0 16,0 • 20,6 3,1 5,9 87,4 139,9 
1990 34,6 4,5 16,5 2,8 5,4 89,9 121,3 
1991 I I I I 119,2 • 
1635 WElSSKOHL CAIIIIAGE CHO\JX 8U.IICS 
19811 1835,2 14,3 389,7 180,11 227,11 84,9 44,1 111,11 0,4 97,6 �!33,8 
19119 1788,0 • 12,11 351,5 190, 0 • 212,5 • 76,3 39,8 104,8 0,5 115,2 664,6 
1990 32,3 335,1 189,3 70,0 • 35,1 109,9 0,2 130,l 625,!I 
1991 I 615,2 *
1655 SOIISTlGE KOHLSORTEN A.H.G IIRASSICAS H.O.S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,tl.O.A. 
19811 1130,6 • 37,4 218,1 294,9 1111,5 14,8 200,l 81,8 lttO,O * 0,0 
19119 311,0 208,5 276,5 • 13S,8 15,2 203,0 85,4 0,0 
1990 10,4 188,5 121,0 • 9,6 202, 1 82,l O, 0 
1991 • 
1660 IILATI• utm 5TEHGELGE11UESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGU11ES FEUILLUS ET A TIGE St.UF CHO'J.< 
19115 7059,5 • 340,11 250,1 267, l • 1777, l 1316,0 11,3 2191,5 0,8 450,8 30, O • 4Z't,O 
1989 409,1 1,4 266,0 279,7 • 1932,11 • 1264,8 11,0 2211,6 0,8 466,0 412,9 
1990 409,1 2.57, 6 12.53,6 • 11,0 2222,9 0,7 't80,3 3�1,4 
1991 402,5 • 
1670 SELLERIEKtlOLLEtl UNO ·STENGEL CELERIAC AHO CELERY CELERIS IRAVEt8Ri\llCHEI 
19118 507,0 41,5 44,Z 13,4 58,l 8�,o 3,3 143,9 0,1 49,3 69,3 
1989 523,0 • 40,0 43,4 13,7 59,0 • 76,6 3,8 156,4 0,2 48,9 81,2 
1990 35,7 44,3 78,0 • 3,3 156,1 0,2 61,3 70,l 
1991 76,3 • 
1675 PORREE I LAUCHI LEEKS POI REAUX 
1988 653,2 101,5 43,4 39,0 68,3 212,7 1,2 34,7 0,3 81,6 70,5 
1989 712, 1 • 155,0 47,7 39,2 66,0 • 20\,3 1,1 37,7 0,3 91,5 69,3 
1990 146,0 45,7 37,0 197,0 1,2 36,0 0,3 88,7 63,3 
1991 203,0 • I 71,8 • 
1680 KOPFSALAT LETIUCE LAITUES 
19!11 2271,4 • 76,7 83,6 57,4 905,9 316,0 5,7 417,5 0,2 127,3 30,0 • 251,0 
1989 87,7 1,4 90,7 62,7 955,3 • 311,3 4,5 431,0 0,3 120,9 226,9 
1990 118, 7 94,9 60,8 777,4 320,0 5,0 428,4 0,2 103,8 215,5 
1991 32.5, 1 • 222, 2 • 
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GE11UESE VEGETABLES LEG'.JttES 
ERNTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z B OK 0 GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1685 EHOIVIEHSALAT Etl>IVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1988 0,1 0,4 2,0 3,8 6,7 13,5 0,0 0,5 
1989 o,z 0,4 2,9 4,0 • 6,7 13,5 o,o 0,5 
1990 0,2 0,4 I 6,3 13,7 0,0 0,5 
1991 I 6,1 • : I 
1690 SPINAT SPINACH EPIIIAP.DS 
1988 1,4 2,6 2,9 3,3 6,4 7,Z 1,6 
1989 1,4 Z,7 Z,9 3,3 • 6,0 6,9 1,8 
1990 1,4 Z,2 3,0 I 7,6 1,7 
1991 Z,3 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1988 54,7 0,2 4,6 2,4 24,5 14,3 0,0 5,3 2,7 0,6 
1989 57,1 • 0,2 4,8 3,0 26,0 l't,5 o,o 5,1 • 2,7 0,7 
1990 O,J 4,9 26,7 l't,3 o,o 4,8 • Z,7 C,7 
1991 5,0 28,4 I I Z,6 0,8 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOP.EES I EIIOIVES I 
1988 44,3 7,9 O,J H,1 l't,8 o,o 5,2 
1989 45,2 • 8,6 0,4 • lS,O 14,6 5,6 
1990 8,9 I H,6 14,3 5,9 
1991 17,1 • 
1720 ARTISCHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1988 92,8 Z,6 28,5 14,3 47,3 
1989 97,7 2,7 31,8 15,9 47,3 
1990 31,6 lS,4 47,1 • 
1991 29,9 15,0 • 
1725 5011ST. BLATT• Ullll STEHGELGEIIUESE A.H.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.o.s. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TI'.lE H.D.A. 
1<?e8 38,7 • 0,3 0,9 2,0 • 6,0 5,9 o,o 22,5 1,0 
1999 41,8 • 0,3 0,9 Z,O • 6,0 • 6,0 • 0,1 25,5 • 1,0 
1990 0,3 1,0 o,o 24,Z • 1,0 
1991 1,0 " 
1740 FR\/CHTGEMUESE YEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGI.R1ES CUL TIVES POUR FRUITS 
1989 558,3 • 1,6 2,3 84,2 • 207,3 36,0 0,1 190,2 0,0 3,8 " 23,9 " 0,9 
1989 556,2 • 1,8 Z,2 81,9 • Zll,9 • 36,9 • 0,1 216,8 0, 0 3,6 • 1,0 
1990 1,8 2,0 I 0,1 220,4 o,o 3,5 • 1,0 
1991 Z,l 1,0 *
1750 TOMATEH T011ATOES TCl'.ATES 
1,es 253,4 • 0,9 0,3 41,0 60,3 12,l 0,1 116,0 o,o 1,7 Z0,4 " 0,7 
1989 255,8 • 0,9 0,3 40,0 66,0 12,6 o, l 133,6 o,o 1,7 0,7 
1990 259, 0 • 0,9 O,Z 38,1 67,7 12,7 0,1 137,1 o,o 1,6 0,6 
1991 0,3 • 64,0 12,IS I 1,6 0,6 • 
1761 SCHAELGURKEH CUCUIIBERS COIICOM9P.ES 
1988 13,7 O,l 0,5 1,9 6,1 0,6 o,o 3,5 0,8 0,2 
1959 13,7 • 0,1 0,5 2,0 6,1 • 0,6 o,o 3,4 0,8 0,3 
1990 0,1 0,5 2,0 I 0,0 3,3 0,7 0,3 
1991 0,5 0,8 0,3 * 
1766 ElHLEGEGUPJ<EII GHERKINS COP�IICHO!IS 
l9SS 8,0 0,7 1,5 0,6 Z,l 1,2 1,2 0,6 
1989 7,5 • 0,7 1,4 o,s 2,Z • 1,Z • 1, 1 o.r,
1990 0,6 1,3 I I I i,1 0,3 





&EERHTETE ERZEUGU!IG / HARVESTED PROOUCTION / PROOUCTIOH RECOLTEE 
Ji\llR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F lRL I 
AHHEE 
1000 T 
1685 EH!IIYIEHSALAT ENDIVE 
1988 5,D 10,D 35,0 75,8 158,5 262,7 
1989 5,6 10,6 35,6 75,0 * 155,'1 253,6 
1990 5,'1 9,'1 * I I 151,5 269,3 
1991 I I 162, D * I 
1690 SPlHAT SPINACH 
1988 20,8 38,7 44,8 5'1,1 83,0 90,S 
1989 2'1,5 '11,9 45,8 55,0 * 71,3 83,2 
1990 22,6 30,7 47,0 75,0 * 90,9 
1991 I I 
1700 SPARGEL ASPARGUS 
1988 193,6 1,1 16,'1 5,6 82,'1 50,3 o,o 25,3 
1989 220,0 1,1 17,6 11,0 99,4 51,9 o,o 25,8 
1990 213,4 1,5 18,7 12,3 95,9 41,'1 o,o 28,4 
1991 I 101,8 3'1,5 I 
1710 CHlCOREIE CHICORY 
1988 597,3 88,0 4,7 221,8 211,0 
1989 592,0 * 89,5 5,0 * 205,8 218,2 
1990 I 104\, D I 22-1,0 211,'1 
1991 274,5 
1720 ARTlSCHOKEH GLOBE ARTICHOKE 
1988 1017,3 31,9 395,7 90,5 499,2 
1989 1058,9 30,8 '178,l 96,7 453,4 
1990 1054,8 27,8 443,6 97,0 486,4 
1991 I 395,3 91,3 
1725 SOHST. BU.TT- IJHD STEHGELGEl1\JESE A.H,G. OTIIER YES.LEAFED OR STACKED H.O.S. 
1988 849,8 * 6,2 13,7 40,0 * 132,0 99,3 1,1 506,6 
1989 894,9 * 5,8 14,1 41,0 * 140, 0 * 89,5 1,6 550,3 
1990 5,3 13,9 * 6't,7 * 1,5 516,0 
1991 I 
1740 FRUCHTGE11UESE YEGET. CULTIVATED FOR FRUIT 
l98S 18721,7 * 247,5 16,4 95,4 2818,4 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 
1989 20010, 2 * 290,4 23,4 106,'1 2953,3 6064,l 1328,8 12,2 7798,3 
1990 328,0 17,5 97,4 1451, 7 * 12,9 7695,5 
1991 
1750 T011ATEH TOl1ATOES 
1988 11214, 0 205,3 16,4 19,l 1684,0 2581,4 716,8 14,5 4568,2 
1989 1]231,6 225,2 17,0 U,O 1877,8 2963,6 756,1 10,8 5729,6 
1990 12976,8 * 268,'1 17,5 17,8 * l89Z,8 2966,0 81'+,0 10,8 5185,9 
1991 280, 0 * 17,5 19,3 1990,0 281>5,0 * 850,0 I 5250, 0 
171>1 SCHAELGURKEH CUCUl1BERS 
1988 1203,8 10,5 39,l 158,0 311,0 114,3 1,1 91,1 
1969 1236,2 * 13,9 6,4 48,2 155,0 325,0 • lOS,4 1,Z 90,l 
1990 19,0 44,0 152,5 I 122,7 1,8 90,4 
1991 I I 
1761> ElHLEGEGURKEH 6HERKIHS 
1988 176,5 31,4 37,2 8,8 25,4 10,4 22,3 
1989 184,4 * 46,6 37,3 7,5 27,0 * 10,0 • 18,5 
1990 I 28,9 35,6 9,0 * 19,3 
1991 I 
LEGU11ES 
L HL p I UK 
























LEGUMES CULTIYES POUR FP.UITS 
o,o 10!14,2 7l8,2 • 215,2 
D,D 11,, .. , 23!1,3 
o,o 1292,4 248,6 
I 254,6 *
T011ATES 
o,o 567,0 715,0 126,3 
o,o 620,8 865,0 11,4, 7 
o,o 649,9 1005, 0 148,7 












6Et1UESE VEGETABLES LEGl.'tt!::5 
ERNTEFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR lZ 8 DK D 6R E F IRL I L HL p LiK 
ANN!::E 
1000 HA 
1771 11ELOtlEH 11ELOtlS t1EL0t1S 
l9S8 118,4 • o,o 9,0 II 73,4 16,0 17,1 o,o 3,0 II 
1989 111,1 II 0,0 7,7 II 68,0 16,4 18,9 0,0 
1990 0,0 62,2 18,2 18,6 0,0 
1991 60,6 19,3 
1777 HASSERl1ELOHEH HATER/IE LONS PASTEQUES 
1988 66,4 • 17,9 II Z7,5 0,3 20,5 0.1 • 
1989 69,2 II 18,6 II Z9,5 0,3 II 20,8 
1990 I 28,l I tl,5 
1991 27,0 
1780 KUERBISSE EGGPLAHT,PUHPKIHS,11ARROliS AUBEP.GIIIES, COUP.GES, CO'JP.GETTES ,Cl TP.OUILLES 
1988 48,8 • 0,0 7,9 II 12,0 4,7 24,1 0,1 " 
1989 48,3 • o,o 7,3 II 12,3 II 4,8 • 23,8 0,1 • 
1990 O,l 23,7 O,l • 
1991 0,2 • 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGitl!::5 
1938 19,8 II 0,0 3,0 4,8 0,8 11,2 o,o * 
1989 19,6 • 2,9 5,0 • 0,8 • 10,8 0,0 •
1990 o,o 10,6 O,l • 
1991 O,l 
1790 GE11UESEPAPRIKA PEPPERS POIVROtlS 
198!1 47,5 o,o 4,0 25,8 0,9 o,o 15,8 0,6" 0,2 • 0,1 
1989 o,o 3,9 27,8 0,9 • 0,0 15,2 0,1 • 0,1 
1990 o,o 2'1,3 • 0,0 15,1 0,7 0,1 
1991 I 25,1 I 0,7 0,1 " 
1800 WURZEL- UN!) KNOLLEHGE/1UESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACIIIES,BULBES ET TUBEP.CULES 
1988 262,9 • 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 40,0 o,o 19,7 • 5,2 " 37,3 
1989 252,l * 4,9 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • 2,6 40,l O,O 20,0 • 35,8 
1990 't,6 12,6 2,6 38,3 0,0 20,9 • 34,3 
1991 36,9 • 
1810 KOllLRABI KOHL-RABI CHOU:< P.A'IES 
19S8 1,8 * 1,7 0,0" 
1989 1,8 " 1,7 o,o ..
1990 1,8 " 1,7 0,0 •
1991 1,8 
1820 SPElSERUEBEH . TURNIPS 11/\VETS POTAGEP.S 
1985 14,l .. 1,5 3,5 1,2 2,9 0,0 " 5,1 
1989 13,8 • 1,5 • 3,4 1,0 2,7 o,o • 5,2 
1990 1,1 2,5 o,o II 5,8 
1991 5,8 • 
1830 KAP.OTTEN UNO SPEI5Et10EHREN CARROTS CAP.OTTES 
1988 67,0 • 2,6 4,8 1,0 6,4 17,3 1,1 9,6 o,o 5,0 3,0 • 16,l 
1989 2,'t 5,'t 1,0 6,3 II 16,9 1,1 11,0 0,0 6,0 16,7 
1990 2,4 5,1 1,1 17,9 1,1 10,8 0,0 6,3 16,7 
1991 5,1 I I 16,9 " 
1840 KNOBLAUCH GARLIC All 
1988 56,l 2,'• 41,6 7,1 5,0 
1989 52,6 • 2,3 38,8 7,0 • 4,5 
1990 32,8 6,9 4,7 




HAR EUR 12 8 
At!NEE 
1771 tlELOHEH 
1988 1661, 2 * 0,1 
1989 16!13,4 * 0,2 








1988 1329,2 * 0,1 " 




1988 536,7 " O,l *








1800 HUP.ZEL• UNO KNOLLEHGEMUESE 
1988 7013,6 " 194,l 













1830 KAP.OTTEM UNO SPEISEHOEHREH 




184 0 Kt10B LAUCK 
1988 367,0 





GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
DK D GR E f lRL I L NL p UK 
1000 T 
MELOtlS MELOIIS 
146,2 903,l 26't,0 324,6 3,1 20,0 • 
131,4 916,1 285,1 347,4 3,2 
143,4 936,8 315,0 308,4 4,5 
871,0 332,4 
MATERMELOHS PASTEQUES 
538,1 627,l 8,1 651,3 2,0 • 
513,7 653,6 8,0 1t 649,2 
593,9 759,9 11,0 If 712,3 
709,0 
EGGPLANT,PUMPKIHS,11ARROWS AU8ER6INES,COURGES,COURGETTES,CITRO\JILLES 
173,3 375,3 141,4 613,9 25,1 
o,o 157,7 380,0 If 137,l 613,8 30,4 
150,4 155,5 * 605,2 31,8 
EGGPI.AHT Al.'!lEP.GIIIES 
69,1 138,0 22,9 286,0 20,6 
68,3 145,0 • 23,0 • 281,7 25,0 
61,7 23,5 270,2 26,6 
PEPPERS POIYP.0115 
92,4 .728,0 25,0 0,1 366,3 75,6 1,2 " 2,5 
94,4 798,8 • 25,6 0,3 332,2 103,0 2,6 
88,l 652,1 26,0 0,l 343,l 158,l 3,0 
713,0 • 3,3 • 
ROOT A/10 TUDER VEGETABLES RACIIIES,B'JLBES ET TUSEP.CULES 
372,9 . 266,2 1629,7 1117,7 102,6 943,4 0,3 856,6 140, 0 " 1390, 2 
429,5 267,0 • 1510,9 " 1037,2 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 1163,7 
424,3 96,9 1107,5 0,3 1048,8 lC'.!8,4 
1160, 0 " 
KOIIL•RA8I CHO\JY. P.A'/ES 
42,9 3,9 
46,l 3,9 
44,2 * 3,9 
TURNlPS IIAVETS POTAGEP.S 
24,0 8't,7 49,9 43,l 10,0 180, 7 
22,0 1t 7J,2 43,2 42,7 f0,9 151,8 
44,7 37,6 12,7 175,7 
175, 7 • 
CARROTS CAF!OTTES 
167,4 31,4 217,0 567,9 42,0 300,0 0,2 291,l 80,0 • 688,S 
197,5 29,8 200, 0 * 485,3 39,7 43'1,6 0,4 354,9 624,2 
175,l 38,3 519,0 39,4 507,9 0,2 390,2 552, l 
594,5 • 
GARLIC AIL 
16,3 255,5 50,3 44,9 
19,0 234,l 45,0 • 40,2 




&EIIUESE VEGETABLES LEG\.'11ES 
ERNTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D 6R E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 H/1 
1851 ZHIEBELN OHIDtlS DIGlltr.15 
1988 94,5 • 0,5 2,9 8,6 30,6 7,6 0,2 18,7 0,0 13,l 2,2 " 10,2 
1989 86,9 • 0,6 3,1 8,1 29,l 7,3 0,2 18,1 0,0 12,0 8,4 
1990 0,5 3,4 9,5 29,5 0,2 17,5 o,o 12,8 8,'t 
1991 3,5 28,0 13,8 8,6 • 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECH/ILOTIES 
1988 Z,6 o,o 2,6 0,0 
1989 2,6 • 0,0 2,5 • o,o 
1990 o,o o,o 
1991 
1860 ROTE BEET£ BEETROOT BETTERAVES POTA$EP.ES 
1988 9,2 0,7 0,9 0,1 2,6 0,0 l,'t 0,3 2,7 
1989 9,2 • 0,7 0,8 0,7 • 2,5 • o,o 1,6 0,2 2,7 
1990 0,6 I I o,o 1,4 0,3 2,7 
1991 0,6 2,7 • 
1870 HAFER• UHD SCHHARZWURZEUI SALSIFY AK> SCORZOHERA S/ILSIFIS ET S�ORSDtlERES 
1988 4,0 2,0 0,11 l,2 
1989 4,6 2,0 0,9 1,7 
1990 1,6 I 1,4 
1991 1,4 
1877 RADIESCHEH RADISH WIS 
1988 6,9 o,o 0,6 0,2 0,9 2,9 2,3 o,o 
1989 7,1 • o,o 0,7 0,2 0,9 • 3,0 2,3 o,o 
1990 I o,o 0,9 t 1,4 0,0 
1991 I I 
1884 SOHST. WURZEL• UND KHOLLEHGEMUESE A.H.G. OTHER 11.0.S. AUTRES 11.D.A. 
19l\8 6,7 • 1,1 2,1 0,1 0,2 0,0 • 3,2 
1989 6,8 • 0,9 2,7 • 0,1 • 0,3 • 2,8 
1990 1,0 I 0,3 o,o . 0,7 
1991 2,a ., 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES UGI.R1ES A COSS£ 
1988 330, 2 • 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 75,<t 0,0 14,1 3,0 • 55,6 
1959 14,9 6,0 10,9 56,4 82,3 • 0,8 76,7 o,o ll,7 58,4 
1990 16,3 6,0 51,3 1,1 74,l o,o 13,5 55,5 
1991 6,6 51,8 52,9 • 
1890 PFLUECKERDSEH PEAS PETITS POlS 
19e8 153,8 10,8 1,9 1,9 2,4 10,2 3&,3 l,Z 28,5 o,o 7,3 45,2 
1989 10,3 I 1,7 2,2 11,7 35,8 0,7 29,7 o,o 7,5 47,8 
1990 11,6 1,9 11,6 0,9 28,2 o,o 7,7 47,0 
1991 2,1 12,1 I 7,6 44,l • 
1901 PfLUECKBOHHEH BEANS RUlflER AIID FREIICH H/IRICOTS VERTS 
1988 122,5 • 5,0 3,8 7,7 26,9 33,2 D, l 29,5 5,7 3,0 • 7,5 
1989 4,7 3,6 7,4 28,1 3't,5 0,1 29,7 5,2 7,S 
1990 4,7 3,4 24,8 t D, l 29,<t 4,7 5,3 
1991 3,5 25,1 1 5,5" 
1905 SOHST. HUELSEH'.l£11UES£ A.H.G. OTIIER PULSES AUTRES LEGUMES A COSSE 
1988 53,9 0,7 1,4 18,2 12,2 o,o 17,4 1,1 2,9 
1989 52,l • • 0,7 1,3 16,6 12,0 • 17,3 1,1 3,1 
1990 • 0,7 1,3 14,9 o,o 16,6 1,2 3,2 
1991 1,0 1 14,6 3,3 • 
40 
13,lZ,91 
GEHUESE VEGETABLES LEGUM�S 
GEERNTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PROOUCTlOH / PRODUCTION RECDLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p 
AHHEE 
1000 T 
18Sl Z>IIE8ELH OHlotlS OlG!r.tlS 
1988 2955,6 • 20,1 108,9 197,7 1072,5 220,0 3,9 470,8 0,1 452,0 60,0 " 349,7 
19S9 2716,3 • 18,8 121,1 197,3 II 994,8 231,0 4,9 472,7 0,1 438,8 236,8 
1990 2878, 2 • 17,5 138,4 182,0 1102, 7 225,0 6,Z 451,5 0,1 531,1 223,8 
1991 I 1Z7,4 994,8 I 247,7 " 
1855 SCHALDTTEH SHALLOTS ECHALDTTES 
1988 39,3 0,3 39,0 o,o 
1989 39,4 II 0,3 39,0 • 0,0 
1990 0,'1 I o,o 
1991 I 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETIERAVES POTAGEP.ES 
1988 304,7 22,6 18,9 15,9 90,6 0,3 31,5 22,3 102,6 
1989 308,2 • ZJ,7 18,6 16,0 • 92,0 • 0,2 34,11 21,9 101,0 
1990 20,4 I 0,2 31,8 22,6 91,6 
1991 94,l • 
18 7 0 HAFER• UHD SCHIIARZWURZE LH SALSIFY Atll SCORZotlERA SALSIFIS ET SCCRSOIIERES 
19811 85,5 39,9 13,4 32,2 
1989 82,0 29,7 12,ft 39,9 
1990 21,9 37,3 
1991 
11177 RADIESCHEH RADISH P.ADIS 
1988 163,8 0,3 1,4 1,9 13,7 50,1 53,1 43,2 
19119 184, 7 • 0,3 15,7 2,3 14,0 • 52,3 55,4 44,7 
1990 0,4 20,11 • 37,8 48,5 
1991 
18114 SOHST, WURZEL• UHD KHOLLEHGEHUESE A,H.G. OTHER H.o.s. AUTRES 11,D,A, 
19811 139,6 29,7 31,0 1,6 6,5 O,O 2,0 6e,7 
1989 116, 7 • 25,4 30,0 II 2,0 • 6,5 o,o 2,9 49,9 
1990 25,3 II I I 6,5 o,o 2,5 45,2 
1991 I 48,0 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1988 2005,7 • 100,9 54,4 94,1 435,0 507,6 6,9 400,9 o,o 105,2 25,0 • 275,7 
1989 98,0 51,6 90,8 434,9 455,9 • 5,1 391,8 o,o 121,6 281,1 
1990 97,3 48,7 '101,9 450,0 • 6,7 382,3 o,o 119,6 275,3 
1991 '104,2 I 295,3 • 
11190 PFLUECKERSSEH PEAS PETITS POIS 
19�8 629,2 51,9 9,6 14,5 25,1 217,5 6,2 60,0 o,o 37,4 20�,9 
19119 605,J 49,5 11,2 11,5 26,2 188,4 3,6 58,5 0,0 43,5 213,8 
1990 63,7 9,3 28,1 215,0 5,0 55,9 0,0 '17,0 226,1 
1991 I 29,3 232, 0 • 
1901 PfLUECKBOHIIEH BEANS RUNNER AIID FREIICH HARICOTS YEP.TS 
1988 950,9 • 49,0 41,1 611,9 257,7 236,0 0,7 159, 0 59,9 zs,o • 53,8 
1989 48,5 itO, 0 66,6 277,7 218,5 1,5 159,3 69,8 52,3 
1990 33,6 35,2 67,9 236,9 195,0 1,7 157,4 62,2 31,2 
1991 I 253,2 42,8 " 
1905 SOHST. HUELSEIIGEMUESE A.H.G. OTHER PULSES AUTRES LEGUl1ES A COSSE 
1988 425,6 3,8 10,7 152,2 54,1 0,0 181,9 7,8 15, O 
1989 391,4 • 3,4 10,6 131,0 49,0 • o,o 174,0 8,4 15,0 
1990 387,8 • 4,2 11,3 136,9 40,0 • o,o 169,0 10,3 16,0 
1991 I 121,7 20,5 • 
41 
13.12.91 
6El1\/ESE VE6ETABLES LES\.'11ES 
ERTRAG /YIELD/ RENDEHENT 
JAHR 
YEAR EUR lZ B DK D 6R E f IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100 KG/HA 
l62Q BLL'ltEIIKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEUP.5 
1988 167 • 160 255 191 217 122 137 183 212 zoo • 189 
1989 159 . 77 254 ZZ2 • 208 122 128 182 204 186 
1990 152 268 187 202 112 117 179 203 ·148 
1991 186 149 • 
1631 ROSEIIKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOU".< DE BRUXELLES 
1'188 153 150 133 226 117 142 161 165 151 
1989 149 • 160 132 229 • 113 145 164 168 138 
1990 144 130 126 174 184 128 
1991 129 • 
1670 SELLERIEKtlOLLEH UtlD -STENGEL CELERIAC CELERIS IP.AVE • l:IP.AIICHE I 
19e8 342 459 308 192 266 330 538 314 400 406 56!1 
1989 332 • 420 292 192 268 • 309 525 306 320 366 583 
1990 356 325 495 301 320 457 49l 
1991 537 • 
1675 PORREE I LAUCH l LEEKS POIP.EAU".< 
1988 253 350 255 237 220 234 260 269 217 270 234 
1989 267 • 410 297 232 213 • 230 250 278 217 304 213 
1990 340 276 223 250 274 • 208 306 201 
1991 224 • 229 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1988 265 • 385 217 193 272 262 221 203 200 911 231 • 317 
1989 403 14 240 zoo 270 • 259 205 199 208 747 312 
1990 386 232 192 226 257 195 204 zoo 596 294 
1991 262 • 307 • 
1685 ENDIYIEHSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SC.t.P.OLES 
1988 400 224 173 198 236 195 200 818 
1989 323 277 123 188 • 231 188 200 860 
1990 292 254 • 242 197 167 871 
1991 265 • 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHJ.RDS 
1908 154 147 155 163 129 126 292 
1989 179 157 158 167 • 122 120 321 
1990 164 142 158 119 351 
1991 
1700 SPARGEL ASP.t.RGUS ASPEP.GES 
19!1!1 35 50 36 23 34 35 10 47 41 18 
1989 39 • 50 37 36 38 36 10 51 • 43 20 
1990 60 38 36 29 10 59 • 52 19 
1991 36 18 • 
1710 CHICOREE CHICORY CIIICOREES I EIIOIYES I 
198(1 135 112 146 13!1 142 150 138 
19S9 131 • 104 125 • 128 150 132 
1990 117 138 148 156 
1991 161 • 
1720 ARTISCHOKEH 6L0BE .t.RTICIIOKE AP.TICHAUTS 
19(18 110 122 139 63 106 
1989 108 116 150 61 96 
1990 140 59 103 • 
1991 132 61 • 
42 
13.12.91 
GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERTRAG / YIELD / REtmENEtlT 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
100 KG/HA 
1750 TOl'.ATEH TOMATOES TCMATES 
1988 443 * 2390 164 749 411 428 5911 1785 394 150 3306 350 * 1931 
1989 517 * 2461 170 758 469 449 601 1863 429 150 3680 2199 
1990 501 • 2855 175 71,0 • 497 438 642 1968 378 175 4054 2316 
1991 772 II 448 • 665 420't 2377 " 
1761 SCHAELGURKEH CUCUMBERS c011i:cr�P.ES 
1988 881 1500 763 828 543 1811 1557 263 4939 3773 
1989 902 II 1635 64 923 794 533 II 1639 1958 265 5319 3625 
1990 1652 937 763 1967 277 5649 38H 
1991 31190 *
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORIIICHOIIS 
191111 222 479 251 1511 118 84 181 637 
1989 245 II 649 270 150 123 II 83 • 170 857 
1990 450 277 173 868 
1991 
1771 tlELOIIEH tlELOHS tlELOHS 
1988 140 II 333 163 * 123 165 190 30700 67 *
1989 152 • 400 171 II 135 173 183 32300 
1990 400 151 173 165 44870 
. 1991 144 173 
1777 H/ISSERtlELOHEII HATERtlELOIIS PASTEQIJtS 
1998 275 * 301 * 228 267 318 67 *
1989 264 * 276 II 222 267 • 311 
1990 270 331 
1991 263 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLAHTS AUBEP.GltlES 
1988 271 * 1000 II 233 288 270 255 206't50 II 
1989 278 II 235 290 II 275 II 260 250150 • 
1990 500 255 4427 • 
1991 
1830 K/ll!OTTEH utl!J SPEISENOEHREH CARROTS CAP.OTTES 
nee 376 II 521 352 314 339 328 378 311 263 577 267 * 427 
1989 394 367 290 317 II 287 363 394 333 596 374 
1990 371 345 342 291 375 471 167 620 330 
1991 351 * 
11151 ZHIEBELH OHIOHS O!G!VJHS 
1988 313 II 395 375 229 351 290 237 252 200 345 273 * 344 
1999 312 II 328 390 2't4 II 342 ll7 249 261 250 365 281 
1990 338 411 192 374 265 259 250 414 268 
1991 369 355 287 *
1890 PFLUECKEF.BSEH PEt.S PETITS POIS 
19!8 41 -8 so 62 25 57 50 21 BO 51 46 
1959 48 48 60 22 53 50 20 83 58 45 
1990 55 50 24 54 to 83 61 49 
1991 24 53 • 
1901 PFLUECKBOHHEII BEANS R\HIER Atm FREIICH HARICOTS VERTS 
1988 78 • 97 108 89 96 71 79 54 104 83 • 72 
19�9 104 112 91 99 63 118 54 135 70 
1990 7Z 103 96 116 54 133 59 






EUR lt B 
2008 TAfELOBST IIHSGESAHTI 
19118 211937,3 • 




1988 7892, 0 • 
1989 7541, 2 • 
1990 7417,7 • 
1991 
2095 BIRHEH 
1988 2181,4 • 
19119 2111,l • 










1990 2123,5 • 
1991 1877,0 • 
2132 50t"J1ERBIP.HEII 







1990 5038,9 • 
1991 
2180 PFIRSICHE 
1988 2621,6 • 
19'9 2945,4 1t 
















6EERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PROD\J':TION / PRCDUCTIDH RECOLTEE 
IOIIHE STREUOBSTI / IEXC. ISOL. TREESI / IARBRES ISOL. EXC. I 
D 6R E F IRL I 
1000 T 














































L HL p 
TOTAL FP.UITS DE TABLE 
POt'.MES 
POIP.ES 
POt111ES DE TAl!LE 
POIP.ES DE TA!LE 
P0IP.E5 D' UE 


















2229 SONSTIGES STEIHOBST A.H.6. 
l9BB 10,0 • 




1988 815,3 • 






GEERHTETE ERZEUGUtlG / HARVESTED PROOUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
IOIIHE STREUO!ISTI / IEXC. ISOL. TREES I / IARDRES !SOL. EXC. I 















L HL p ur. 
PRUIIES 
AUTRES FRUITS A HOYAU 11.0.A. 
f P.IJITS A COQ!JE 
2231 WAUIUESSE HOIX MAUIUTS 
1988 79,6 











REINKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 
Al'!l!:E 
2002 FRISCHOBST IINSGES.t.llTI 
1988 12,0 7,7 • 155,6 
1969 12,6 157,6 
1990 156,4 • 
1991 157, 7 • 
2040 OBSTB.t.UEHE IAUSG.OLlVEH UND ZITRUSFRUECIITEI 





1988 47,5 • 





























































1,2 • 7,7 
1,2 • 7,7 II 
1,2 2,0 
1,2 • 2,0 
1,2 • 2,0 









GR E F IRL 
1000 "" 
TOT.t.L FRESH FRUIT 
4760,l 1221,6 1,9 • 
1196,4 • 2,1 • 
2,1 • 
FRUIT TREES (EX.OLIVES AHD CITRUSI 
141,5 • 903,8 198,8 
199,l • 
STRAHBERRIES 
0,4 10,6 6,9 
o,s 9,7 6,3 
9,4 6,2 
7,7 9,1 • 
SOFT FRUIT 




264, 0 * 2,5 • 
GR.t.PES 
167,4 • 1484,3 989,0 
165,0 * 11t60, O • 964,0 
NINE GR.t.PES 
87,4 • 1420,9 969,8 
85,S • 1400, 0 * 9116,0 
OLIVES 
809,5 2086,9 15,8 
2080, 0 * 15,6 
OLIVES FOR O!L 









































L HL p ur. 
TOT.t.L FRUITS FP.AIS 
1,5 24,4 • 6b3,3 " 52,2 •
1,5 24,8 * 65b,6 * 51,0 "
1,5 25,2 " 857,9 • 49,7 ..
2S,8 • 49,3 ..







































































R.t.!51115 DE CUVE 
264,3 0,5 " 
2b4,3 O,S • 


















EUR 12 8 
2002 FRISCHOBST (INSGESA11TI 
191)8 21517,8 * 409,6 
1989 20673, 7 II 447,2 
1990 342,8 • 
1991 237,8 • 
DK D 
72,2 3815,4 
81,8 II 2862,8 
45,3 II 29'13,3 II 
Z040 0BST8AUEHE (AUSG.OLIVEH UNO ZITRUSFRUECIITEI 
1988 18947,4 * 372,5 59,9 3518,7 
1989 18101, 7 • 413,4 70,5 2588,5 
1990 302,0 45,3 * 2693,3 * 
1991 202,0 1130,4 * 
2260 ERDBEEREH 
1988 697,0 28,1 8,5 55,0 
1989 691,7 * 25,8 8,0 II 53,6 
1990 33,9 50,6 
1991 30,0 50,0 II 
2270 STRAUCHBEEREH 
1988 768,8 * 4,4 3,8 255,9 
1989 788,S II 3,9 3,3 II 232,4 








1988 23831,6 " 2,0 1345,0 
1989 26398,9 • 1,8 • 1956,0 
1990 1,7 lt 1148,0 lt 
1991 1,7 • 1100, 0 * 
2440 KELTERTRAUBEN 
1988 21090, 7 " 0,6 1345, 0 
1989 23582, 0 " 0,6 II 1956,0 
1990 24254, 7 II 0,6 * 1148, 0 II 
1991 21237,6 * 0,6 II 1100, 0 II 
2450 OLIVEN 
1988 6226,3 tt 
1999 8027,5 * 
1990 
1991 
t470 OLIVEN FUER OEL 
19S!I 5770,0 * 
1989 7442,l * 
1990 
1991 
3719 MlLDMACHSEHDE ERZEUGNISSE 
l9S8 21,9 *
1989 20,9 " 
1990 20,5 II 
1991 
GR E IRL I 
1000 T 
TOTAL FRESH FRUIT 
2154,6 3452,5 3369,1 16,3 tt 6966,2 
2118,5 3625,4 II 3322,4 II 19,0 1t 6513,9 
3351,4 • 18,2 II 6751,5 * 
FRUIT TREES ( EX.OLIVES A/II CITRUS I 
1429, 7 3050,8 II 380J,7 10,5 5598,5 
1412,6 3386,6 * 3617,1 * 11,8 5054,4 
2727,0 • 4609,3 II 10,7 5455,7 
I I 4648, 0 * 
STRAWBERRIES· 
6,3 t27,3 83,8 4,6 188,9 
7,0 226,8 84,9 5,8 204,8 
I 198,0 87,8 6,2 186,S 
183,3 84,0 194,0 
SOFT FRUIT 
10,2 83,7 S4,0 1,3 293,6 
14,2 75,0 • 47,3 1,4 3Sl,1 
6!>,S * 1,8 439,9 *
I 
CITRUS FRUITS 
998,5 421>3,4 28,9 3313,8 
1221,4 * 4793,0 • 31,5 3255,6 
1160, 1 II 4720,9 lt 23,9 2930,4 
4389,1 
GRAPES 
1545,5 " 3700,7 7137,9 9545,5 
155,,,9 " 5042,6 * 7J15,0 9'149,l 
1265,5 * 7920, 0 II 8434,4 
4899,0 • 
MINE GRAPES 
730,0 • 3329,9 7009,3 8146,5 
760,0 " lt609,8 7195,0 8029,7 
680,0 II 5993,4 7792, 0 II 7354, 7 
770,0 II 4973,0 '1830,0 II 8450,0 tt 
OLIVES 
1647,0 II 2223,7 7,4 2218, l 
1750, 0 II 2945, 7 11,1 2990,6 
3235,4 10,9 * 1020,0 
27"2,3 I 
OLIVES FOR O!L 
1523,3 * 1999,5 6,0 2130,9 
1597, 7 tt 2661, 3 9,3 2864, 7 
2998,6 9,2 tt 920,0 
2512,5 
Ml LD PRODUCTS 
5,0 tt 4,1 12,9 
5,0 II 3,0 tt 12,9 
4,0 * 3,5 • ll,O * 
FP.'JITS 
L NL p UY. 
TOTAL FRUITS FP.AIS 
6,8 516,5" 296,2" 442,5 
9,5 596,l • 482,9 * 59't, 2 
8,2 428,5 
493,7 
AP.BRES FRUITIERS <EX.OLIVES ET AGP.Ut1ES I 
6,1 453,7 29S,7 347,4 " 
8,3 533,1 472,7 " 532,7" 
7,1 524,3 359,2 *
3,6 * 413,0 
FRAISES 
o,o 2!>,3 2,5 65,8 
0,1 24,6 2,5 47,7 
0,1 32,0 Sl,5 
0,1 • 52,8 
BAUS 
o,o 3,0 6,5 • 52,6 
0, 0 2,9 8,7 " 48,1 






18,5 0,5 535,0 1,0 
30,0 0,4 1048,0 1,0 
20, 0 0,5 1310,0 " 1,0 
12, 0 " 2,0 • 
RAISIIIS DE CUVE 
18,5 510,0 1,0 
30,0 1000,0 1,0 
20, 0 1265, 0 1,0 





OLIVES PCUP. HUlLE 
lL0,3 
309,0 
180, 0 • 
PP.OOUITS DE CUEILLETTE 
47 
13,12.91 
OBST FRUIT FP.UlTS 
REIIIKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 OK D GR E ,. IRL I L HL p UK 
AHIIEE 
1000 HA 
ZOOS TAFELOBST lIHSGESAIITI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1988 lZ,O 7,6 • 52,Z 1428, 0 235,3 1,9 tt 1137,4 0,2 24,4 tt 291,Z • 47,6 
1989 12,6 52,9 234,9 tt Z, l tt 1138, 0 0,2 24,8 • 264,9 • 4S,5 
1990 52,8 " 2,1 • 1136, 3 tt 0,2 25,Z " 286, Z • 45,1 
1991 52,8 • 25,8 • 44,9 • 
l 2110,21301 TAFELAEPFEL Utl> -BIRHEH DESSERT APPLES & PEARS PC1111E5 ET POIRES DE Tl.SL£ 
1988 438,l • 9,3 3,4 25,7 Z'l,l • 78,Z 82,Z 0,7 136,5 0,1 20,5 30,7 26,7 
1989 10,0 I 25,7 I 82,5 • 0,7 135,0 0,1 20,9 31,3 25,9 
1990 25,6 I 0,7 134,8 0,1 21,4 31,8 • 25,0 
1991 25,6 22,1 25,0 • 
2415 FRISCHE TRAUBEH FRESH GRAPES RAISINS FP.AIS 
1958 248, 7 • O,l 80,0 • 63,4 11,Z 79,9 o,o • 6,1 
1989 244,2 • 0,1 79,5 tt 60,0 • 1,,0 80,5 0,0 • 6,1 
1990 I 16,Z 79,7 o,o • 6,1 • 
1991 o,o •





2040 OBSTBAUEME lAUSG.OLIVEH utl> ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES l EX.OLIVES All> CITRUS I ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET AljP.\J:1ESI 
1988 2442,6 • 11,1 5,3 • 45,Z 141,5 • 903,8 195,8 1,3 • 835,4 0, 1 21,9 2'•1, 3 3S,9 • 
1989 11,7 46,1 199,1 • 1,3 • 833,Z 0,1 22,Z zn,s 35,8 • 
1990 46,0 • 1,3 • 837,1 • 0,1 22,7 2'•0,6 • 34,5 • 
1991 46,0 • I 23,3 34,0 " 
2090 AEPFEL APPLES =£5 
1988 331, 7 • 6,5 3,1 26,6 17,3 • 56,1 72,0 0,7 87,8 0,1 15,4 19,6 26,6" 
1989 7,1 26,6 71,5 • 0,7 85,1 0,1 15,9 20,0 25,9 • 
1990 26,6 0,7 84,2 O,l 16,3 20,S • 25,Z " 
1991 26,6 16,8 25,l • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POrulES DE TA!LE 
l9e8 307,9 • 6,5 3,0 24,1 17,3 • 44,6 66,l 0,7 87,8 0,1 15,4 19,6 22,7 
1989 7,1 24,l I 6$,5 • 0,7 85,l 0,1 15,9 20,0 22,1 
1990 24,1 I 0,7 84,2 0,1 16,3 20,5 • 21,3 
1991 24,l I I 16,8 21,5 • 





2095 BIRHEH PEARS PD?P.ES 
1988 130,8 • 2,8 0,4 1,9 6,9 tt 33,6 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,1 4,2 • 
1989 2,9 1,9 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 11,3 4,0 • 
1990 1,9 I o,o 50,6 o,o 5,1 11,3 • 3,9 • 
1991 1,9 I 5,3 3,11 " 
2130 TAFELBIRHEH TABLE PEARS PO?P.ES DE TABLE 
1988 130,2 • 2,11 0,4 1,6 6,9 • 33,6 16,l o,o 48,7 o,o 5,1 11,l 4,0 
1989 2,9 1,6 16,0 tt 0,0 49,9 o,o 5,0 11,3 3,8 
1990 1,6 o,o 50,6 0,0 5,1 11,3 • 3,7 
1991 1,6 5,3 3,5 ff 
48 
13.12.91 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L Ill p UY. AHHEE 
1000 T 
2008 TAFELO!IST 1IHSGESA11TI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1988 31656, 1 If 406,4 72,2 3829,6 3384,0 8202,3 • 3442,4 14,8 10893,9 6,1 483,5 478,6 • 442,5 
1989 31867,8 If 444,4 81,8 • 2874 ,6 3602,4 • 9140,9 If 3401,8 If 17,5 10424, 2 8,4 561,1 716,6 • 594,2 
1990 340,3 • 45,3 II 2955,9 • 3425,7 • 17,2 10205,2 • 7,2 559,3 429,5 
1991 235,8 II 3,7 • 493,7 
12110,21301 TAFELAEPFEL UNO •BIRHEN DESSERT APPLES l PEARS POM11ES ET POIRES DE TABLE 
1988 11398,9 350,1 48,6 2835,0 411,2 1302, 0 2248,0 8,8 3328,4 5,5 447,0 115,5 299,7 
1989 10283,7 402,2 57,2 2024,6 419,0 1295,5 2145,7 10,l 2679,0 7,3 530,0 229,9 483,2 
1990 10235,5 If 290,8 35,0 • 2118,0 • 455,0 1065,7 2190,0 9,1 3009,0 6,2 521,0 210,0 325,8 
1991 7342,6 If 196,0 29,0 • 882,5 * 395,0 II 908,2 1312,8 10,0 * 2695,0 3,1 • 296,0 255,0 • 359,9 
:415 FRISCHE TRAUB EH FRESH GRAPE'J RAISltlS f P.AIS 
1938 2740,9 1,4 815,5 370,8 123,6 1399, 0 0,5 25,0 
1989 2816,9 * 1,3 794,9 432,8 * 120,0 1419,5 0,4 48,0 
1990 1, l • 585,5 128,0 1079,7 0,5 45,0 • 
1991 1,1 • 69,0 
2993 FRISCHODST IHAUSGAERTENI FRESH FRUITS Of KITCHEN GARDEtlS FRUITS FRAIS DES JAP.Dlt45 
1988 38,9 • 3,7 o,o 1,5 * 0,0 0,7 33,0 • 
1989 40,9 If 3,4 o,o 1,5 * o,o 1,1 35,0 • 
1990 3,0 • o,o 1,0 • 0,0 1,0 
1991 2,5 • 
2040 OBSTBAUEr.E IAUSG.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AHII CITRUS) ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET A!lP.\Jl1ESI 
1988 18947,4 • 372,5 59,9 3518, 7 1429, 7 3050,8 II 3803, 7 10,5 5598,5 6,1 453,7 295,7 347,4 • 
1989 18101,7 * 413,4 70,5 2588,5 1412,6 3386,6 * 3617,l * 11,8 5054,4 8,3 533,l 472,7 " 532,7 • 
1990 302,0 45,3 If 2693,3 * 2727,0 • 4609,3 II 10,7 5455, 7 7,1 524,3 359,2 • 
1991 202,0 1130,4 * I 4648, 0 * 3,6 * 413,0 
2090 AEPFEL APPLES POM:1ES 
1988 9490,5" 266,2 45,0 2365,0 293,2 867,6 2582,6 10,4 2331, 7 5,4 363,0 74,5 2e�.o • 
1989 8472,5 II 315,2 52,0 1691,5 307,3 810,0 2301,5 11,7 1924, 2 7,2 417,0 16'1,9 470,0 • 
1990 9216, 7 • 229,1 30,0 1799, 0 * 348,4 642,2 3225,0 10,6 2040,4 6,0 431,0 143, 0 312, 0 If 
1991 133,5 25,0 • 727,5 * 300,0 • 568,3 1800,0 3,0 * 195,0 180,0 • 346,5 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES PC1111ES DE TABLE 
1988 8797,1 266,2 45,0 2365, 0 293,2 844,8 1933,3 8,8 2331,7 5,4 363,0 711"+,5 266,3 
l'IS9 7895,3 315,2 52,0 1691,5 307,3 747,3 1818, 2 10,1 1924,2 7,2 417,0 1�4,9 440,4 
1990 7813,2 If 229,l 30,0 1799,0 If 348,4 620,8 1865,0 9,1 2040,4 6,0 431,0 143,0 291,4 
1991 5325,9 " 133,5 25,0 * 727,5 * 300,0 * 510,5 111'1,8 10,0 II 1800, 0 3,0 • 195,0 180,0 • 323,6 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEH DELICIO'JS 
1988 71,6 5,6 25,3 409,9 1148,2 1,1 979,9 1,4 84,0 4o, o " 
1989 69,8 5,2 28,o • 360,0 II 1057,0 1,5 • 1,6 85,0 77,5 • 
1990 48,0 1,8 * 35,0 * 310,0 * 1222,7 1,1 • 1,5 95,0 
1991 22,2 1,6 • 30,0 * 718,8 1,5 * o,8 • 40,0 
2095 BIRHEtl PEARS POIP.�5 
1988 2618,2 • 83,9 3,6 470,0 118,0 '157,3 327,5 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 36,0 • 
1989 2415,6 • 87,0 5,2 333,l 111,7 548,2 350,0 II 0,0 754,7 0,1 113,0 65,0 47,5 *
1990 2561, l * 61,7 5,0 • 319,0 * 106,6 444,9 460,0 0,0 96S,5 0,2 90,0 67,0 1e,2 * 
1991 62,0 4,0 If 155,0 * 95,0 If 397,7 895,0 0,1 * 101,0 75,0 • 40,3 
2130 TAFELBIRHEH TABLE PEARS POIP.ES DE TI.BLE 
19e9 2601,8 83,9 3,6 470,0 118,0 457,3 31'+, 7 O,O 996,7 0,1 8'+,0 41,0 32,4 
1999 2388,4 87,0 5,2 333,1 111,7 548,2 327,5 0,0 754,7 0,1 113,0 65,0 42,9 
1990 �lt22,3 * 61,7 5,0 * 319,0 " 106,6 444,9 325,0 O,O 968,5 0,2 90,0 67,0 34,4 
1991 2016,6 • 62,5 4,0 • 155,0 II 95,0 If 397,7 195,0 0,0 11 895,0 0,1 • 101,0 75,0 * 36,3 
49 
13.12.91 
OBST FRUIT FP.UITS 
REIHKUL TUR EH / PURE ST AtlD AREAS / CUL TURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 OK 0 &R E F IRL I L HL p UI( 
ANNEE 
1000 HA 
2170 STEI11CSST STONE FRUIT fP.UlTS A IIOYAU 
19118 476,4 • 1,7 1,8 • 12,2 48,8 • 139,8 8�,5 0,0 lbl,5 0,0 1,3 19,4 3,4 
19!19 1,6 12,2 117,3 • 0,0 163, l 0,0 1,3 16,8 3,2 
1990 12,l 0,0 169, 7 o,o 1,3 17,1 • 3,Z 
1991 12,l 1,3 3,Z • 
21110 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
19811 212,4 • 0,0 0,1 33,0 • 64,4 • 25,7 79,l 0,0 10, l 
1989 o,o 0,1 2.'i,11 • 78,6 0,0 10,6 
1990 0,1 • 79;1 o,o 11,0 • 
1991 0,1 • o,o 
2221 HEKTARIHEH HECTARltlES IIECTARlllES 
1988 2,5 • 7,5 • 10,0 31,4 
1989 10,4 • 32,11 
1990 33,9 
1991 
2190 APRIKOSEH APRICOTS ABRICOTS 
1988 63,6" 0,0 6,4 • 23,5 1S,8 15,0 2,8 
1989 o,o H,l • 15,5 0,7 
1990 0,0 • 15,7 0,7 • 
1991 o,o. 
ztOO KIRSCHEH CHERRIES CEP.1SES 
19e8 85,l • 1,4 1,7 8,2 6,2 • 22,8 15,6 23,8 o,o 0,6" 3,8 0,9 
1989 1,4 8,2 15,4 • 24,0 o,o 0,6 • 2,8 o,8 
1990 8,2 28,7 o,o 0,6 • 2,7 • 0,9 
1991 8,2 0,6 • 0,9 • 
2 210 PF LAUIIEH PLUIIS PRUIIES 
191111 63,l • 0,3 0,1 • 3,8 0,6 • 21,6 19,4 o,o 11,4 o,o 0,6 • 2,7 2,5 
1989 0,3 3,8 19,5 • 0,0 11,5 0,0 0,6 • 2,7 2,4 
1990 3,8 o,o 11,5 0,0 0,6 • 2,11 • 2,3 
1991 3,8 0,6 • 2,3 • 
2229 S0t1ST16ES STEIIIOBST A.H.G. OTHER STOIIE FRUIT H.O.S. AUTRES fP.UITS A 1101AU 11,0.A. 
19!111 0,9 * • O,l • • 0,7 0,1 *
19119 • 0,7 0,1 • 
1990 • 0,7 o, l • • 
1991 • 0,1 • • 
2230 SCHALEIIOBST llUTS f P.IJ1TS A CO'l\JE 
19SII 1336,9 • 0,0 0,1 55,7 • 632,8 23,5 524,2 100,6 
1989 0,0 0,1 23,6 • 522,2 100,9 
1990 0,0 • 519,8 • 101, 1 • 
1991 0,0 • 
2231 HAI.N\JESSE HALNUTS IIOIX 
19!8 33,5 • o,o 0,1 8,1 • 2,1 13,l 7,0 3,1 
l9S9 o,o 0,1 13,l • 7,0 3,4 
1990 0,0 • 6,7 3,S • 
1991 o,o. 
2232 HASEUIUESSE HAZELNUTS llOISETTES 
191111 112,6 " 5,9 • :n,o 2,1 70,0 1,5 
19!19 2,1 • 69,9 1.� 




OSST FRUIT fl!'JITS 
GEERKTETE ERZEUGUtlG / HARVESTED PROOUCTIOH / PRODUCTIOH RECOL1EE 
JAHR 
TEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANHEE 
1000 T 
2170 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A ll!HAU 
1988 5348,3 21,9 11,3 669,5 824,6 969,8 846,l 0,1 1917,8 0,6 6,7 54,5 25,4 
1989 5619,5 10,7 13,3 552,1 804,4 1138,8 91�,2 0,1 2052, 1 0,9 3,1 112,6 15,2 
1990 5513,7 • 10,7 10,3 • 562,7 .. 917,8 * 862,0 870,4 0,1 2151,6 0,9 3,3 115,0 • 9,0 
1991 6,0 U6,9 .. 1115,8 660,1 0,1 • 1953,0 0,5 • : 26,l 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1988 2646,4 • O,O 25,4 613,9 597,0 333,6 1055, l o,o 21,5 " 
1989 2969, 2 • 0,0 Z'l,4 603,4 675,9 403,3 1188,l o,o 74,0 " 
1990 2877, 7 • o,o 26,9 * 700,0 515,4 353,6 1211,8 0,0 70,0 • 
1991 0,0 11,0 • 760,0 616,3 • 297,9 1115,0 : I 
2 221 HEK T ARINEH NECTARINES NECTAP.ltfES 
1988 606,8 • 34,5 52,4 117,9 387,0 15,0 •
1989 714,4 * 42,0 90,0 142,8 423,6 16,0 ..
1990 787,0 " 56,0 70,0 lH,O 509,0 18,0 • 
1991 64,0 70,0 • 121,2 445,0 
2190 APRIKOSEN APRICOTS· ABRICOTS 
1988 579,4 1,6 lZ8,9 157,4 96,2 189,2 6,1 
1989 590,11 1,7 110,2 165,0 127,0 181,2 5,6 
1990 531,5 • 1,8 • 113,4 114,7 109,7 184,9 7,0 
1991 0,9 • 112,5 208,1 100,0 155,0 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CEP.IS:S 
1985 543,8 16,3 10,5 222,0 39,7 42,9 77,4 127, l O,l 1,7 4,4 1,6 
19S9 549,2 9,0 13,0 192,11 40,6 64,7 95,0 121,3 0,2 0,5 8,6 3,4 
1990 489,8 • 10,l 10,0 • 194,0 * 41,5 42,0 79,1 100,4 O,Z 0,9 10,0 " 1,6 
1991 5,6 76,0 * 73,8 41,0 110,0 0,1 • 2,2 
2210 PFLAUMEN PLUMS Pl!'..'11E5 
19811 961,9 5,5 0,11 420,5 3,2 120,1 221,0 0,1 154,0 0,5 4,9 7,5 23,8 
19S9 786,7 1,6 0,3 333,1 3,6 143,2 148,1 0,1 133,1 0,8 2,6 e,,. 11,e 
1990 1117,6 • 0,6 0,3 * 340,0 * 2,9 119,9 194,0 0,1 119,4 0,7 2,3 10, 0 * 7,4 
1991 0,4 149,0 * I 147,6 100,0 • 0,1 • 123,0 0,4 • 23,? 
2229 SONSTl&ES STEINOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUlTS A IIO"fAU tl.D.A. 
191!8 10,0 * 4,5 -o,o o,o 5,5 .. 
19139 9,3 * O,O 4,5 o,o 4,8 .. 
1990 10,0 • • • 4,0 • o,o o,o 6,0 .. 
1991 • : .. .. • 5,0 • 
2230 SCHALEIIOBST HUTS FRUITS A C�'JE 
1985 722,2 * 0,5 1'1,2 107,1 2113,6 • 43,l 305,l 33,5 
1989 881,9 * 0,5 11,8 110,2 383,l • 44,1 283,2 49,0 
1990 0,5 12,6 " 287,9 • 48,7 259,5 
1991 0,5 11,0 *
2231 MALHUESSE NALHUTS IIOIX 
1988 93,6 0,5 14,2 20,6 8,6 22,8 18,7 8,2 
1989 96,6 • 0,5 11,8 25,l 9,0 • 25,9 17,0 7,3 
1990 0,5 12,6 • 22,0 * 6,0 * 26,4 14,7 
1991 0,5 11,0 *
22U HASEUl\JESSE HAZEi.HUTS IIOISETHS 
1988 152,9 8,7 20,3 2,7 119,4 1,8 
1989 154,0 8,0 24,6 3,2 116,l 2,1 




OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JIJtR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AtlHEE 
1000 HA 
Ull MANOELH AU10tms AIWIOES 
1988 7911,2 • 30,0 • 597,7 2,0 126,5 42,0 
l9S9 I I 2,0 • 124,6 42,0 
1990 122,9 42,0 • 
1991 
2236 ESSKASTAHlEH CHESTHUTS CHATAIGll!S 
191111 385,2 • 7,9 • o,o 6,3 317,0 51\,0 • 
1989 6,3 • 317,0 54,0 • 
1990 I 317,0 54,0 • 
1991 
2240 SOtlSTIGES SCHALENOB5T A.H.6. OTHER HUTS H.O.S. AUTRES FRUITS A CO'lUE H.D.A. 
1988 7,5 • 3,8 • -o,o 3,7 • 
1999 : • 3,7 • 
1990 • 3,8 • • 
1991 • 
2250 SONSTIGES BAUtlOBST OTHER FRUIT OF HOOOY PLAHTS AUTRES FRUITS DE PL>JITES UG!IEU3ES 
1988 166,7 • 0,1 4,5 12,8 • 41,6 0,7 0,5 • 13,3 90,5 2,7 
1989 0,1 5,3 I 0,7 • 0,5 • 13,0 90,5 2,6 
1990 5,3 I 0,5 • 12,8 • 90,5 • 2,2 
1991 5,3 • 2,0 • 
2251 FElGEH FIGS FIGUES 
1988 129,2 • 9,6 • 20,2 0,4 13,0 85,9 • 
1999 I 0,4 • 12,7 85,9 • 
1990 12,5 89,9 • 
1991 
2252 QUITTEH QUlllCES COIIIGS 
1988 3,0 • 0,3 • 0,8 0,2 0,1 1,8 
19S9 I 0,2 • 0,1 1,7 
1990 I 0,1 1, 7 • 
1991 I 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
19e8 7,4 • 0,2 • 7,1 0,1 o,o 0,0 
19S9 I 0,1 • o,o 
1990 o,o • 
1991 I 
2259 SONSTIGES BAUIIOBST A.H.6. OTHER H.o.s. AUTP.ES FPUlTS H.O.A. 
1968 27,1 • O,l 4,5 2,8 • 13,5 0,1 0,5 • 0,2 2,9 • 2,7 
1989 0,1 5,3 I I 0,1 • 0,5 • 0,2 2,6 
1990 5,3 I 0,5 • 0,2 • 2,2 
1991 5,3 • I 2,0 • 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1988 67,3 • O,l 1,2 2,0 2,5 • 12,8 8,7 O,t 28,7 0,0 0,5 2,4 8,4 
1989 O,l 1,2 • 2,0 I 9,0 • 0,2 30,9 o,o 0,5 2,6 8,5 
1990 0,1 1,2 • 2,0 0,2 31,4 • o,o 0,5 2,7 • 8,6 
1991 I 1,2 • 2,0 o,o 0,6 8,6 " 
2271 JOHAH:ilSBEEREH CURRANTS IBLACK,RED AtlD MIIITEI GP.OSEILL!S ET CASSIS 
1988 8,0 0,0 0,9 1,2 0,0 i,3 0,1 0,1 0,0 0,2 • 3,1 
19S9 0,0 1,2 I 1,4 • 0,1 o, l 0,0 0,2 • 3,0 
1990 I 1,2 I 0,1 q,J • o,q o, 2 f ],4 
1991 1,2 I I I o,,. 3,4 • 
52 
13,12.91 
OBST FRUIT FRUITS 
6EERHT£TE ERZEUGlllG / HARVESTED PROOUCTiotl / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 OK 0 6R E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2233 11AHDEIJI ALl10HDS Al'IAll!lES 
1988 356,0 60,Z 169,7 2,6 114,4 9,0 
1989 509,7 61,8 324,5 3,7 97,8 22,0 
1990 57,5 * 241,Z '1,2 95,0 
1991 242,2 I 
2236 ESSKASTAtlIEH CHESTIRJTS CHATAIG:tES 
1988 117,1 " 15,3 20,0 * 15,0 52,3 14,5 
1989 115,3 II 11,l 25,0 II 11,:S 50,:S 17,6 
1990 20,7 * 14,1 50,0 17,0 
1991 I 
U'tO SONSTIGES SCHALENC8ST A,N,6, OTHER NUTS H.o.s. AUTRES FRUITS A COOUE 11.D.A. 
1988 2,5 " Z,3 " 0,2 
1989 6,2 * '1,l -o,o • 2,1 
1990 • I • 1,5 
1991 " 
2250 SDIISTJGES IIAU110!1ST OTHER FRUIT OF HOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLAlllES LIS�lEUSES 
1988 768,2 0,0 86,8 537,4 '1,5 o,o 47,2. 92,2 o,o 
1989 712,1 * o,o 79,1 506,5 • 5,3 o,o 40,0 81,2 * o,o 
1990 o,o I 490,0 • 5,2 • o,o 35,6 0,0 
1991 0,0 505,0 II I o,o o,o 
2251 FEIGEN fI6S FIGUES 
1988 185,7 54,6 52,7 2,1 44,3 32,0 
19119 156,9 • 't8,0 50,0 • 2,1 36,8 20,0 
1990 46,5 I 2,0 32,3 
1991 I 
2252 QUITTEH QUitlCES co11r.s 
1988 27,6 8,5 11,2 1,9 1,0 5,9 
1989 26,2 " 7,3 10,0 • 2,4 1,0 5,5 
1990 I I 2,5 1,1 
1991 I 
2253 AVCCATOS AVOCADOS AVO!:ATS 
19�!1 't4,2 0,9 't2,9 0,3 o,o 0,0 
1989 36,2 • 0,9 35,0 • o,S 0,0 0,0 
1990 I 0,4 0,0 • 
1991 I I 
2259 S0H5TI6ES BAUH08ST A.N.6. OTHER H.0.5, AUTP.ES FRUITS 11.D .A. 
1988 510,8 o,o 22,8 't30,7 0,2 o,o 1,9 55,2 o,o 
1989 492,8 * o,o 22,9 'tll,5 • 0,3 o,o 2,3 55,7" 0,0 
1990 0,0 I 0,3 • o,o 2,Z * o,o 
1991 o,o I o,o o,o 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1988 768,e • 4,4 3,8 255,9 10,2 83,7 5,,,0 1,3 293,6 o,o 3,0 6,S • 52,� 
1989 788,S • 3,9 3,3 II U2,4 14,2 75,0 II 't7,3 1,4 351,1 o,o 2,9 8, 7 .,. 4'l,1 
1990 3,3 212,1 66,5 • 1,8 439,9 II o,o 2,5 ,,2, l 
1991 2,1 I I 0,0 II 54,9 
2271 JOHAHHI58£lREtl CURRAtlTS IBLACK,RED AtlO NIIITEI GP.OSEILLES ET CASSIS 
1958 180,3 3,5 3,5 lU,7 o,o 8,7 0,7 0,5 o,o 1,4 29,3 
1989 163,3 " 3,0 3,0 II 128,3 o,o 8,1 0,7 O,'• 0,0 1,'• 18,3 
1990 149,4 II 2,5 118,7 o,o 9,2 0,9 0,4 * o,o 1,5 H,2 
1991 1,5 100,0 • I o,o .. 22,8 
53 
13.U.91 
OBST FRUIT FRUITS 
REDIKULTUREH / PURE STAllD AREAS / CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
I.HNEE 
1000 HA 
2Z78 Hlt1!lEEREH RASPBERRIES fRAl1B01SES 
1988 0,0 0,1 1,l 0,1 O,l 0,0 • lt,1 
1989 o,o 0,1 1,3 • 0,1 0,3 0,0 • 4,0 
1990 O,l 0,1 0,3 • o,o • 4,1 
1991 O,l o,o • 't,1 • 
ZZ&l STACHELBEEREH GOOSEBERRIES GROSEILLES A 11AQUEREAU 
19e8 o,o 0,7 0,0 o,o o,o 0,0 0,6 
1989 o,o 0,7 : 0,0 0,0 0,0 0,6 
1990 0,7 o,o o,o. o,o. 0,5 
1991 0,7 0,0 • 0,5 • 
ZZ85 KIHIS KIHIS KIHU 
19811 2�,o • 2,4 • 1,0 • 4,9 17, l 0,6 
19S9 .5,2 • 19,l 0,7 . I 
1990 I 1a,a 0,8 • I 
1991 
ZZ90 SOHSTIGE BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTP.ES BAlES 
1958 26,0 • o,o 0,3 • O,l • 11,a • 0,1 11,1 0,3 • 1,8 0,6 
19119 o,o 1,2 • 0,1 • 11,5 0,3 • 1,9 0,9 
1990 0,1 • 1,2 • 0,0 12,2 • 0,3 • 1,9 • 0,6 
1991 1,2 • o,o * 0,3 • 0,7 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGP.l.'11ES 
l9SS 261,7 2,4 183,3 31,9 
l9S9 264,0 • 2,5 • 183,5 27,1 
1990 : 178,lt 27,2 • 
1991 
Z3ZO ORAN:;EH ORANGES O!'�'llf.;ES 
19!8 296,3 • 35,0 • 133,5 0,2 107,4 Z0,3 
19119 133,0 • 0,2 • 108,6 15,0 
1990 104,l 15, 0 • 
1991 
235 0 11ANOARltlEH t1All>ARIHS 11AIIOARIUES 
1988 31,6 • 4,7 • 4,5 0,0 15,5 6,9 
1989 5,0 • 0,0 • 14,6 7,0 
1990 14,4 7, 0 • 
1991 
US 2 SAT SutlAS SATSLtlAS SAT5lf.1AS 
1988 15,3 0,0 0,0 
1989 15,0 • 0,0 • o,o 
1990 : o,o 
1991 
23�0 CLEl1EHT1HEH CLEMEHTitlES CLEMEIITitlES 
1,e8 49,7 2,1 18,1 0,0 
1999 52,0 • 2,1 • 18,3 0,0 
1990 17,6 o, 0 • 
1991 
2370 ZITROIIEH LEl10HS CITP.O!IS 
1988 109,9 • U,5 • 53,3 0,0 19,4 4,!t 
1989 53,3 • 0,0 • 39,l 4,9 




CSST FRUIT FP.UITS 
GEERNTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PRODUCTlotl / PRODUCTIDII RECDL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 a DK D 6R E F IRL I L IIL p l..'K 
AtlllEE 
1000 T 
2278 Hir.SEEP.EH RASPBERRIE3 FP.Al120ISES 
1988 61,9 0,4 0,3 28,0 6,6 0,5 1,9 0,4 23,5 
1989 63,0 • 0,4 0,3 • 30,0 6,4 0,5 1,9 0,3 22,8 
1990 54,l • 0,4 24,7 6,6 0,6 1,8 • 0,3 19,!, 
1991 0,4 23,7 
2281 STACHEL8EEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A ttMlUEP.EAU 
1988 91,7 0,4 o,o 86,1 o,o 0,1 o,o 0,1 5,0 
1989 79,2 • 0,4 o,o. 74,2 0,0 0,2 o, 0 0,1 4,3 
1990 72,2 tt 0,3 68,6 0,0 0,2 o,o" 0,0 3,0 
1991 0,1 58,0 * 4,6 
2285 KIWIS KIWIS KIIHS 
1988 231,7 • 7,6 1,0 tt 38,4 184,1 0,5 " 
1989 289,2 • 11,8 1,9 " 32,5 240,4 2,7 
1990 14,5 • 2,0 • 50,4 325,5 
1991 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTP.ES BI.IES 
1988 203,5 • O,O o,o 2,5 82,7 tt 0,3 107,0 1,1 6,0 tt 3,8 
1989 194,l tt 0,0 o,o " 2,4 73,l • 0,3 108,4 1,1 6, 0 * 2,7 
1990 0,0 0,3 • 112,2 • 0,7 3,4 
1991 0,0 I • 3,8 
2300 ZITRUSFRUECIITE CITRUS FRUITS AGP.l.'MES 
1998 8733,6 998,5 4263,4 28,9 3313,8 129,0 
1989 9467,2 • 1221,4 " 4793,0 • 33,5 3255,6 1!>3,7 
1990 1160, l • 4720,9 • 23,9 2930,4 
1991 4389,l 
2320 ORAtlG�H ORANGES OP./\lr:;ES 
1'188 5244,8 744,l 2236,7 2,8 216?,6 91,5 
1989 5793,3 927,3 2676,3 3,0 2066,6 120,0 
1990 5406,4 885,7 2589,2 2,0 1020,0 109,5 
1991 t.503,6 
2350 IWIDARINEtl 11AHDARIHS MAIIDAP.ItlES 
1988 344,2 45,9 39,8 o,o 237,7 20,7 
1989 337,3 • 54,5 * 46,l • o,o 213,0 23,6 
1990 53,0 • 47,8 tt o,o 200,0 
1991 42,3 • 
2352 SATSUl1AS SATSU11AS SATS\JMAS 
1988 354,4 4,3 350,0 0,2 0,0 0,0 
1989 410,6 tt 5,3 • 405,1 • 0,2 o,o 0,0 
1990 425,3 • 5,0 • 420,l • 0,2 o,o 0,0 
1991 371,6 • 
23�0 CLE11EHTIHEH C LEl1Et1TIHES CLEl1Et1Tltlf5 
1988 1092,3 29,6 865,5 2't,5 172,6 0,0 
1989 1329,3 " 35,3 • 1001,8 It 28,8 263,4 0,0 
1990 1338,8 • 35,0 • 1038,8 • 20,0 245,0 0,0 
1991 919,0 • 
2370 ZITROIIEH U110HS CITP.'JtlS 
19e8 1622,4 164,5 733,0 0,5 708,4 16,0 
1989 1498, l 188,6 622,7 0,6 667,0 19,2 






























REIHKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PIJRES 









OTHER CITRUS FRUIT H.O.S. 


























AUTRES AGRUMES H.D.A. 











1989 40,7 • 
1990 38,9 • 
1991 
B 
2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.H.&. 
1988 37,5 
1989 58,0 • 
1990 
1991 








&EERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PROOUCTlOtl / PROOUCTlOtl RECOLTEE 
D &R E f lRL 1 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
6,0 23,1 0,6 7,3 
6,4 25,0 • 0,7 7,7 
6,0 • 25,0 • 1,0 6,9 
22,0 • I 
OTHER CITRUS FRUIT H.O.S. 
4,1 15,2 0,1 18,0 
4,0 16,0 1t 0,1 37,8 
4,0 1t 16,0 • 0,1 38,5 
I 15,0 " I 
TABLE OUVES 
123,7 ZZ4,l 1,4 87,3 
152,3 284,4 1,B 126,0 
236,8 1,7 • 100,0 
ZZ9,8 
Fl!'JIT5 





AUTP.ES AGP.UNES H.D.A. 







Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
'EK8eori y16 tr'} yewpy1Kr'} µernwpo>-.oyla 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologia agricola 
u 
... 
eaa ea ... 
... . .. 









LOCALIZACION DE LAS EST ACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRST ATIONERNES PLACERING 
UBERSICHT UBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
nEPIOXEI: METEQPOAOrlKQN rTA9MQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIOUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE ST AZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZA<;:AO DAS EST A<;:OES METEOROLOGICAS 
0 
'�. "( 
I I •· .. �-:.. � ·
o.: ,... - • . . . 
.i 
Fuentes I Kilde I Ouelle I nqy,j I Source I Source I Fonte I BrorvOrigens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAIN 
60 
Datos de meteorologia agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmet801'ologische Angaben - 'EK8£0Tl yta TT1 ycwpytKfl µ£TcwpoAoy(a - Data on agricultural meteorology - Donnbes sur la 
metborologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agricola 
ESPAF<IOL DANSK DEUTSCH EJ\J\HNIKA ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLANOS PORTUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. N'? 
Estacion Station Station ITa8µ6c; Station Station Stazione Station Estac3o 
T emperatura Lufttemperatur lufttemperatur 8cpµoKpaoia Air temperature Temperature de I' air Temperatura dell'aria T emperatuur Temperatura do ar del aire atpoc; van de lucht 
Media mensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mtoo<; µT)vtaio<; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 6poc; gemiddelde 
Desviacion Afvigelse Abweichung An6K>.tOTJ an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media TO µtoo 6po from the mean 1t la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Minleres Maximum MtOT) µcyiOTTJ Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld M.llximo medio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum MtOTJ c>.axCotTJ Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc 
Precipitaci6n Nedtxllr Niederschlag Bpox6m<i>OTJ Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipitaclo 
Total mensual Sum for mAneden Monatssumme MT)vtaio ouvo>.o Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag 
Desviacion Afvigelse Abweichung An61<At0Tl an6 TO Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media µtoo 6po from the mean ll la moyenne media het gemiddelde 
1 mm y m.lls 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm Kat n>.tov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de dias Antanet af dage Tage Apt8µ6c; T)µcpc.i>v Number of days Nombre de jours Numero dei giorni Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hidricos Vandomsa3tning Wasserumsatz V 6ato>.oytKt<; Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avto».aytc; 
Total mensual de la Summen for mAneds MTJvtaCo ouvo>.o Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOtOOTtKfl<; tial evapotranspir- I' bvapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspiracao 
potencial tentielle fordampning a4>u6at<i>ocwc; ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hidrico Klimatisk Klimatische IuvoAtK6 u6aToAo- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische B�o hidrico 
clirn6tico vandbalance Wasserbilanz y1K6 1oo�uy10 balance climatique climatico waterbalans clirMtico 
;;f.TECROLOGISCHE DATErl - SEPTEMBER 1991 METEOROLOGICAL DA TA 
LIJFTTEIIPERA TUR NI EDERSCHLAG IIASSERUl1SA TZ 
IIONATS- ABWEI- KITTLER. KITTLER. IIONATS- ABIIEI- 1 MIi UllD ETP KLIIIAT. 
LFNR STAT ION KITTEL CHUNG IIAXIIIUII IIINIIIUII SUIIKE CHUNG HEHR IIOIIA rs- WASSER· SUIIHE 8 I LANZ 
oc oc oc oc HM 11M TAG[ 11M 1111 
I 1 I KINLOSS I 12.2 0.2 16.4 8.4 I 58.8 -50.6 15 I 69.5 -10.7 I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 12.8 0.3 17. 5 8.5 I 84.4 -98.0 13 I 69.7 14. 7 I 
I 3 I LEUCHARS I 12. I 0.0 16.9 7.6 I 43. I -52.6 8 I 65.8 -22.7 I 
I 4 I CARLISLE I 12.8 0.2 17.2 8.8 I 52.5 -96.0 11 I 68.0 -15,5 I 
I 5 I BOULMER I 12.6 0.1 16.9 9.0 I 38.6 -56.0 7 I 66.8 -28.2 I 
I 6 I LEEMING I 13.5 0.6 18.8 9.4 I 146.0 -57.0 6 I 69.7 76.3 I 
I 7 I VALLEY I 14.9 1.1 18,9 11 ,3 I 55.0 -83.8 11 I 77 .5 -22.5 I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 14.6 1. I 18,3 11.5 I 56.6 -86.8 11 I 75.8 -19,2 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 14,3 1,0 19,4 9.9 I 57.2 -81. 8 10 I 74, 1 -16.9 I 
I 10 I WADDINGTON I 14.4 1. 2 19,8 9.9 I 71. 0 -51, 0 8 I 75.0 -4,0 I 
I 11 I SHAWBURY I 14.0 1.1 19.8 8.6 I 38,4 -68.8 8 I 73, I -34,7 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 14.3 1. 3 20. 1 9.4 I 85.8 -60.0 10 I 75.3 10.5 I 
I 13 I BEDFORD R,A,E I 14. 1 0,5 19.1 9.6 I 71. 8 ·48.D 10 I 73.9 -2. I I 
I 14 I HONING TON I 14.5 0.5 20.5 9.5 I 50.8 -50.9 10 I 74.2 -23.4 I 
I 15 I LYNEHAM I 14.5 1.4 19.6 10.6 I 43.4 -67.0 9 I 73.3 -29.9 I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 16. 1 1.5 21.4 11. 7 I 46.0 -58.8 6 I 82.3 -36.3 I 
I 17 I MANSTON I 15. 4 0,9 19.7 11. 8 I 59.5 -69.6 9 I 78,4 -18.9 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 15.4 1.1 19, 1 12, 7 I 56.8 -70.0 9 I 77.7 -20.9 I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 15.2 1. 3 20,0 10.B I 93.3 -51. 0 9 I 76.6 16.7 I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al I 14,7 0.8 20,7 9.6 I 69.6 -77. 2 6 I 73.7 -4, I I 
I 21 I BELFAST/ALDERG I 13.0 0.6 18,0 8.9 I 54.0 -89.0 10 I 70. I -16, 1 I 
I 22 I ROCHES POINT I 14.2 0.2 19, 1 10.3 I 111.0 -83.5 11 I 72.4 38.6 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 15.8 1.8 19.2 12,6 I 140,3 -122.0 15 I 82.0 58.3 I 
I 24 I KILKENNY I 14.2 1. 2 19.3 10.2 I 65, 1 -84.3 10 I 74.8 -9.7 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 14.0 0.8 18, 1 10.6 I 43.9 -73.5 8 I 73.6 -29.7 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 13,4 0.9 18.3 9,0 I 54.0 -107.8 10 I 71 .o -17.0 I 
I 27 I CLONES I 13. 2 0.9 18.0 9,5 I 44.4 -87.0 10 I 69.9 -25.5 I 
I 28 I ALBORG I 13.3 0.6 18, 1 9.3 I 55,0 -69.4 12 I 74,2 -19.2 I 
I 29 I KARUP I 13, 4 0.9 18.0 9.3 I 66.0 -87.7 11 I 72,4 -6.4 I 
I 30 I SKRVDSTRUP I 13, I 0.5 17.8 9.0 I 65.7 -90.0 10 I 70.9 -5.2 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 13.7" 0, 1 17.8• 9.6 I 63.4 -61. 1 6 I 70. 1 • -6.7 I 
I 32 I DE KOOY I 15.5 18.6 12. 4 I 99.7 13 I 80,7 19.0 I 
I 33 I DE BILT I 15.0 -0.5 20.1 10. 1 I 72.5 -70.2 12 I 78.3 -5.8 I 
I 34 I EELDE I 14. 3 -0.5 19.8 9.4 I 68.4 14 I 76.2 -7.8 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 15, I 20.4 10.0 I 69. 1 9 I 78.8 -9.7 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 15.9 0.5 21. 2 11 .3 I 27.4 10 I 81 .4 -54.0 I 
I 37 I UCCLE I 16, I 2.0 20.8 12.0 I 80.5 -75.9 9 I 82.2 -1. 7 I 
I 38 I ST-HUBERT I 13.8 3.0 18.2 10,4 I 76.4 -82.5 12 I 71. 8 4.6 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 16.0 2,5 21, 2 11.8 I 55.7 -56.2 9 I 83.0 -27.3 I 
I 40 I ABBEVILLE I 15.7• 1.0 21. 2 11. 3 I 43.8 -75.4 12 I 78.3• -34,5 I 
I 41 LILLE I 16.0 I. 4 21. 2 11. 3 59.3 -55.3 12 82.6 -23.3 
I 42 CAEN I 16.7• 1.8 21. e 12. 2 44.7 -65.4 5 B0.3• -35. (i 
I 43 ROUEN I 15.9• I. I 21. 2 11. 3 39, I -66.5 9 76.0• -36.9 
I 44 SAINT-QUENTIN I 15. 7 • I. I 21. 9 IO. 3 62.8 -60.7 9 78.6• -15. 8 
I 45 REIMS I 16.0• I .I 22.6 10.0 37.7 -48.6 10 74.2• -36.5 
I 46 BREST I 16.2 1.9 21. 0 12. 5 80.6 -68.3 13 81 .5 -0.9 
I 47 RENNES I I 8. 2 • 2.4 23.9 13.5 86.7 -42. 4 11 es.a• I. 7 
I 48 ALENCON I 16.7 1. 7 22.7 I 1. 5 57.4 -45.2 8 82.9 -25.5 
I 49 PARIS/LE BOURG I 17. 2• 1. 6 23.2 11. 7 41. 4 -48.3 9 81. I' -39.7 
I 50 NANCY/ESSEY I 16.7 2. I 23. '1 I I .4 89.7 -55.6 10 84.5 5.2 
I 51 NANTES I 18.5• 2. I 24, I 13, 8 • 49.2 -60.3 9 85.0• -35.8 
I 52 TOURS I 17. 8 I ,8 23.6 13.0 53.7 -36.4 8 ee.e -35. 1 
I 53 ORLEANS I 17. 2 I. 7 22.8 12. 4 BI .6 -13.7 9 85. I -3.5 
I 54 BOURGES I 18. 2 2. I 24.3 12. 8 89.5 -59.8 9 92.0 -2.5 
I 55 AUXERRE I 17. 4 1.6 23.8 12. I 82.6 ·44. I 8 87. I -4.5 
I 56 DIJON I 17. 6 1.6 23.9 12. 3 127. 5 -60.5 10 87.8 39.7 
I 57 LUXEUIL I 16.6 2.0 23.7 10.8 183.0 -45.2 12 83.7 99.3 
I 58 POITIERS I 18. I 2.0 24.2 12. 7 99.8 -48.6 7 89. 9 9.9 
I 59 COGNAC I 19.9 2.6 25.6 14 .II 126.2 -13. 7 11 99.4 26.8 
I 60 LIMOGES I 17. 8 2.5 22.6 13. 7 10 I. 5 -81. 2 10 86.9 14. 6 
I 61 CLERMONT-FERRA I 18.3 2.2 25.0 12. 2 U3 .0 -49.3 11 I 1,2. 4 -9.4 
I 62 LYON/BRON I 19.3 2.6 25.0 14. 4 165.0 -75.4 7 I !J5.8 69. 2 
I 63 BOROEAUX/MERIG I 20. I 2.7 26.0 15.3 169.6 -33.6 12 I 100.2 69.4 
I 64 AGEN I 19.4• 1. 8 26.2 14.4 131 .0 -10.0 10 I 91. 3• 39.7 
I 65 GOUROON I 18.7• 1 .8 25.6 13.5 136.2 -11. 3 12 I 86.9• 49.3 
I 66 MILLAU I 17. 5 1.5 22.2 13. 0 69.3 -30.8 12 I 87.3 -18.0 
I 67 MONTELi MAR I 20.6 2.3 26.3 15.9 113.4 -114. 2 8 I 104.0 9.4 
I 68 ST-AUBAN•SUR-D I 19.0• 1.1 25.4 13. 8 208. I -65. I 7 I 81. 7• 126.4 
I 69 MONT•OE-MARSAN I 19. 6• 1.9 26.5 14. 3 161. 6 -25.3 9 I 90.0• 71. 6 
I 70 TARBES/OSSUN I 18. 7 • 1,9 24.9 13. 9 136.5 -28.0 14 I 84.3• 52.2 
I 71 TOULOUSE/BLAGN I 20.3 2.2 26.7 15. 4 90.4 -30. 1 8 I 100. I -9.7 
I 72 MONTPELLIER I 21. 6 2.6 26.8 17. 0 52.2 -41, 7 5 I 105.6 -53.4 
I 73 MARSEILLE/MARI I 22.2 2.3 27.0 17.8 121. 8 -47.5 6 I 106.2 15. 6 
I 74 NICE I 21. 7 1.6 25.4 18. 5 10 I 104.2 
I 75 PERPIGNAN I 22.6 2.3 27.6 18. 0 37.2 -62.5 6 I 109. 1 -71. 9 
I 76 AJACCIO I 21. 7 2.0 27.2 16. 4 70.4 -43.6 7 I 99.9 -29.5 
I 77 OVIEDO I 18.2• 0.5 22.7 15. 6 171. 3 9.7 14 I 83.2• 88. 1 
I 78 SANTANDER I 20.3• 2.0 23.4 17. 6 191. 0 21. 0 16 I UJ.7• 98. I 
I 79 SAN SEBASTIAN/ I 19. 2• 1.3 22.9 16.5 219.6 10.7 16- I B8.s• 131. 1 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I 18.4• 2.0 22.5 13. I• I 157.0 -26.4 10 I 63. 1 • 93.9 I 
1------1----------------1-----------------. 
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SEPTEHBER 1991 OONNEES HETEOROLOG I QUES - SEPTEHBRE 19!11 
LUFTTEHPERATUR NI EDER SCHLAG \/ASSERUIISA TZ 
IIONATS- AB\/EI- KITTLER, KITTLER, HONATS- ABWEI- 1 HII UIID ETP KLIIIAT, LFNR STATION KITTEL CHUNG NAXIHUH KINIIIUH SUIIME CHUllG MEHR IIONATS- WASSER-SUIIHE 81 LANZ 
oc oc oc oc 1111 KH TAG[ "" 1111 
I 81 I LEON/VIRGEN DE I 18, 4 2,2 24. 1 12, 0 I 65.5 22,7 13 I 92,5 -27,0 l 
I 82 I BURGOS/VILLA FR I 18.4 2,8 24,9 11,0 l 57.5 6. 1 14 I 94.9 -37,4 I 
I 83 l LOGRONO/AGONCI I 20,8 I. 6 27. 9 14,7 I 65,0 13, 4 12 I 101, 3 -36,3 I 
I 84 I VALLADOLI 0 I 19, 4 2.5 26.7 13, 3 l 39.2 6,7 9 I 97. 4 -58,2 I 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP I 22.0 I. 6 28, 1 17,0 I 120.8 62,7 12 I 107.4 13, 4 I 
I 86 I BARCELONA/AERO I 21, 6 o.o 26.6 17, 4 I 131,8 70.2 12 I 100.4 31 ,4 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA I 18, 1 0,4 26.4 12,0 I 41. 5 11, 1 12 I 87.8 -46.3 I 
I 88 I MADRID/BARAJAS I 21, 4 1. 2 29,0 13.9 I 42.D 6.0 9 I 104,0 -62.0 I 
I 89 I CALAMOCHA I 18,5 2.0 25.6 10,5 I 99.6 30.6 15 I 92.9 6.7 I 
I 90 I TORTOSA I 23.0 0,5 29.7 18. 4 I 111,0 43.0 12 I 110.0 1.0 I 
I 91 1 CACERES 1 23.4 1.1 29,9 17, 6 I 22.3 -4.5 6 I 116. 6 -94.3 I 
I 92 1 ALBACETE/LOS L 1 20.8 1, 1 27,8 14, 7 I 59.8 8,2 11 I 101, I -41, 3 1 
I 93 I VALENCIA/AEROP I 23.8 1 ,4 29. 1 19.2 I 107,4 61. 5 9 I 116. 7 -9.3 I 
I 94 I CIUOAO REAL I 21. 5 1,9 29.0 15.4 1 101. 5 45.6 11 I 106.0 -4,5 I 
I 95 I ALI CANTE/EL AL I 24.8 1, 2 29.8 20.3 I 100, I 61. 0 8 1 123.6 -23.5 I 
I 96 I SEVILLA/SAN PA 1 25.5• 1, 4 32 .8• 19.5• I 27.7 -8.5 5 I 86.1• -58.4 I 
1 97 I COR008A/AEROPU I 25.2• 1,9 32.3 19. o• 1 47, 1 -10,0 5 1 84,4• -37,3 1 
I 98 I GRANAOA/AEROPU I 21. 6 0,2 30.7 14, 0 I 82.3 24,4 11 1 102.4 -20, 1 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV I 24.5 2, I 28,6 20.2 I 122.3 79. 1 9 1 122. 2 0. 1 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE I 24. 1 1.0 29.0 19. 8 I 149.2 95.9 10 I 117. 7 31. 5 I 
I 10 I I ALMERIA/AEROPU I 25.5 2.0 30.5 21. 4 I 132. 2 100.4 9 I 131. 4 0.8 I 
I 102 l COIMBRA I 20.2• 0,3 27.6 15. 8 I 1;2. 5 -42.5 6 I 83. I• -20.6 I 
I 103 I FARO I 23. 1 • 1.0 27.7 18.8 I 29.6 -3.8 5 I 98. 1 • -68.5 I 
I 104 I BEJA I 22.7• 0.7 30.4 16. 2 I 22.9 -17.3 4 I 118. 1 • -75.2 I 
I 105 I VILA REAL I 19.2• o. 1 26. 1 14. 2 I 107. 1 -6.0 12 I 86.4• 20,7 I 
I 106 I PORTALEGRE I 21. 7• 0.9 27. 6 18,0 I 27,0 -44, 1 7 I 96,2' -69.2 I 
I 107 I BRAGANCA I 19, I• 1,6 26.2 13,9 I 44,9 -29, 1 9 I 90.3• -45,4 I 
I 108 I LISBOA/GAGO co I 21. 9• 0.4 27.6 18,3 I 57.7 -26. 1 6 I 97. 7 • -40.0 I 
I 109 I SCHLESWIG I 13,4 0,3 17 .9 10.1 I 93.4 -87.3 11 I 75,2 18. 2 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB I 14. 6 1. 2 19.0 10.1 I 160.6 -64.9 10 I 78.6 82. 0 I 
I 111 I BREMEN I 14, 7 0.8 20, 1 9,6 I 60.1 -57. 0 9 I 78.9 -18.8 I 
I 112 I LUECHOW I 14, 2 0,7 20.3 9.2 I 22.5 -40.3 5 I 76,2 -53.7 I 
I 113 I DSNABRUECK I 15. 1 1 .3 19.9 11.0 I 73.6 -61. 3 11 I 80. 1 -6.5 I 
I 1 14 I BRAUNSCHWEIG I 15.2 1 .4 20.5 10.6 I 24.3 -42.5 7 I 81 .0 -56.7 I 
I I 15 I BOCHOLT I 14.9 0.4 21. 0 10. 2 l 73.4 -62,7 8 I 79.2 -5.8 I 
I 116 I KASSEL I 15.4 1.5 20.6 10. 5 I 38.5 -49.9 7 I 83.2 -44.7 I 
I 11 7 I KOELN/BONN I 15.6 1.2 22.3 9.9 I 72.6 -61. 2 7 I 80.6 -8.0 I 
I 118 I GIESSEN I 16.0 2.0 22.1 10. 5 I 43. 1 -48.8 6 I 82.5 -39.4 I 
I 119 I TRIER-PETRISBE I 16,2 2. 1 22.6 11.0 I 10 I 84.7 I 
I 120 I WUERZBURG I 16.2 1.9 22. 1 10.8 I 45.0 -44.4 7 I 85.3 -40.3 I 
I 121 I COBURG I 15. 2 2.0 21 .3 10,2 I 59.5 -56.5 7 I 79.7 -20.2 I 
I 122 I MANNHEIM I 17. 7 2.5 24. 1 11,6 I 56.2 -53.8 8 I 91. 6 -35,4 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 15. 7 1. 6 21.9 10.3 I 84.5 -55.9 9 I 79.4 5. 1 I 
I 124 I NUERNBERG I 15 .8 2, 1 21, 4 10. 1 I 62,9 -42,8 6 I 85.0 -22. 1 I 
I 125 I REGENSBURG I 14.9 1. 4 21.2 9,8 I 45,7 -46,4 6 I 79.7 •34.0 I 
I 126 I FREIBURG I 18,5 2.6 23.5 14, 2 I 88.5 -70.2 8 I 94.8 -6.3 I 
I 12 7 I MUENCHEN-RIEM I 15.4 1.8 21.7 10, 1 59.9 -68.8 9 I 83.6 -23.7 I 
I 128 I PASSAU I 14. 8 1 .3 20.9 10.3 41 .3 -57.6 7 I 79.4 -38. 1 I 
I 129 I KONSTANZ I 16, 7 2.5 22, 1 12, 7 81 .5 -68.4 8 I 90.3 -a.a I 
I 130 I BOLZANO I 25.5• 13, 1 • 69.4 -65.0 10 I I 
I 131 I UOINE/RIVOLTO I 20,4• 1. 7 26,0• 15,4• 195.4 -127.0 10 I 74.3• 121. 1 I 
I 132 I TORINO/CASELLE I 19,3 1. 4 23,9 15.0 87. 1 -70.0 6 I 88.5 -1, 4 I 
I 133 I MILANO/LINATE I 20,7 0,2 26.0 16. 2 18!>.4 -73.9 7 I 97. 8 81. 6 I 
I 134 I PAOOVA I 18. o• 8 I I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 23.3 1, 7 26,6 20.5 10 I 114. 3 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 21. 3• 1.1 27,4• 16. 3 380.3 -26.0 7 I 9 2. 7 • 28 7. 6 I 
I 137 I PISA/S, GIUSTO I 21 .9 1. 6 27.6 17, 1 11 I 103.6 I 
I 138 I PERUGIA I 21. O• 2.2 27. 6• 15. 4• 178. 6 -71. 8 12 I 8 2. 1 • 96.5 I 
I 139 I FALCONARA I 20.9• -o, 1 25.7• 16. 4• 105.9 -61.5 11 I 81. 3 • 24.6 I 
I 140 I GROSSETO I 21. 3• 0.2 26.7 16. I• 135.6 -48,0 I I 76.4• 59.2 r 
I 141 I PESCARA I 21. D • 0.6 26.9• 15. 6• 76.6 -4 I. B 10 I 82.4' -5. a I 
I 142 I ROMA/FIUMIClNO I 22.9• 0.9 27.3 18 .5 1B0.6 -62.6 11 I I 06. 1 • 74.5 I 
I 143 I AMENDOLA I 22. 1 29.0 16. 6 82.2 I I I 103.7 -21. 5 I 
I 144 l NAPOLI/CAPODIC I 23.2 1.9 28.0 18. 7 319.3 -37.0 15 I 108.5 210.e I 
I 145 I CAPO PALI NURD I 23. 1 26,9 20.8 196.7 16 I 108.0 88.7 I 
I 146 I BRINDISI I 23.0 26,9 19.1 139.0 5 I 108.4 30.6 I 
I 147 I CROTONE I 22.5• -2.0 27.5• 18.4• 58.5 -14.6 8 I 91. 4 • -32.9 I 
I 148 I MESSINA I 24.8• 1 .5 27.4• 22.9• 162.3 23.7 14 I 110.4• 51 .9 I 
I 149 I TRAPANI/BI RGI I 24,7• 1 .4 28.8• 20.9• 108.2 51,0 10 I 113. 4 • -5.2 I 
I 150 I GELA I 24.0• 27.0• 21. 4 • 141. 1 53.9 12 I 104.6• 36.5 I 
I 151 I ALGHERO I 22.3 28, 2 16.6 4 I 104.2 I 
I 152 I CAGLIARI/ELMAS I 24.0 0.5 28.9 19. 2 93.5 -14.6 8 I 115. 9 -22,4 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 20.7 -0.0 26.7 15.6 45.7 0.5 2 I 87.2 -41. 5 I 
I 154 I ALEXANOROUPOLI I 20.0 -1. 1 25.7 13 .9 52.0 1.1 3 I 81. 7 -29.7 I 
I 155 I LARISSA I 20.6 -1. 1 28.2 13 .8 41. 2 2.9 3 I 86.0 -44.8 I 
I 156 I ARTA (HALK I ADE I 29.9• 14. 7 • 227.0 -4.2 4 I I 
I 157 I ALI ARTOS I 21. 0 -1. 3 28.8 14. 1 41. 4 3.7 3 I 89.2 -47.8 I 
I 158 I ANORAVIOA I 22. I -0.7 28.0 15.9 24. 1 -4. 1 1 I 98.9 -74.8 I 
I 159 I KALAMATA I 21 .6 -1, 8 28. 1 15.4 24.7 -3. 1 1 I 94.8 -70. 1 I 
1 160 I HERAKLI ON I 22,4 -1. 0 25.8 19, 1 0.5 -1. 1 0 I 102.0 -101. 5 I 
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·,mri.tnLOG I SCH[ DAHN • OK TOBER 1991 IIETEOROLOG I CAL DATA 
A IR TEMPERATURE PRECIPITATIOII WATER EXCHAt;GE 
KONTHLY DEVIATN. IIEAN IIEAN IIONTHL Y DEVIATN. 1 KH Alc'D IIONTHL Y TOTAL TOTAL 
ito STATION AVERAGE f'ROH HAXIMlRI MINIHUH TOTAL f'ROM HORE POTENTIAL H\'OROLOG IC, THE MEAN THE HEAN EVAPOTRANSP IR BALAllCE 
oc oc oc oc HM HII NBR, DAYS tlH HK 
Aus technischen Grunden noch nicht verfi.igbar. 
Not yet available for technical reasons. 
Non encore disponible pour raisons techniques. 
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- OCTOBER 1991 OONNHS HETEOROLOG IQUES - OCTfiBRE 1 m 
AIR TEMPERATURE PRECIP I TAT IOfl WATER EXCHAtiGE 
IIONTHL Y OEVIATN. IIEAN HEAN IIONTHLY DEVIATN. 1 MIi ANO IIONTHLY TOTAL TOTAL 
:to STATION AVERAGE FROII IIAXIHLfl HINIIIIJI TOTAL 
FROII HORE POTENTIAL H'tOilOLOG IC. THE IIEAN THE IIEAN EVAPOTRANSP IR BALAliCE 
oc oc oc oc 1111 1111 NBR. DAYS HK MN 
Aus technischen Grunden noch nicht verfiigbar. 
Not yet available for technical reasons. 
Non encore disponible pour raisons techniques. 
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;,;[T£f'ROLOG 13CIIE DA TEii - NOVEMBER 1991 HETEOROLOG I CAL om 
TEHPERATURE DE L 1AIR PRECIPITATIONS ECHAIIGES HID�IOUE'.i 
HOYENNE ECART KAXIHIJI HINlll!Ri SOHHE ECART 1 HH ET S011KE K[IISU[l, BILAN !JO STATIOII 
KEIISUELlE A LA tlOYEN IIOYEN KENSUELLE A LA PLUS EYAPOTRAIISP IR, HYOP.IOUE llOYENIIE HOYEIHIE POfEIHI ELLE CllMAflljlJ[ 
oc oc oc oc MIi 1111 IIORE, JOURS ilK MM 
I 1 I KINLOSS I 6.1 0.6 8.5 3.5 I 62. 1 1.1 17 I 25.6 36.5 I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 6.5 0.3 9.0 3.9 I 162.8 67.8 21 I 25.4 137.4 I 
I 3 I LEUCHARS I 5.8 0.3 8.8 2.9 I 58.6 0.6 14 I 22.5 36. 1 I 
I 4 I CARLISLE I 6,0 0.2 8.3 3.7 I 91. 6 12.6 17 I 22.0 69.6 I 
I 5 I BOULMER I 6.1 -0.2 8.5 3.6 I 80,2 13. 2 16 I 22,6 57.6 I 
I 6 I LEEMING I 6.1 0.2 8.5 3.9 I 60.8 8.8 12 I 21. 3 39.5 I 
I 7 I VALLEY I 8.4 0.1 10. 1 6.6 I 72.3 -34.7 18 I 30.0 42.3 I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 8. 1 1. 2 9.2 6.5 I 73.6 -17.4 18 I 28.5 45. 1 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 6.5 0,2 9.1 4,4 I 64.3 -9.7 14 I 22.9 41. 4 I 
I 10 I WADDINGTON I 6, 1 0.3 8.6 3.9 I 44.8 -11. 2 11 I 21. 4 23.4 I 
I 11 I SHAWBURY I 6.4 0.2 9.0 3.9 I 50.4 -10,6 11 I 22.7 27. 7 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 6.5 0.4 8.8 4.0 I 50.7 -9.3 10 I 23.0 27.7 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E I 6.1 -0.3 8.4 4.0 I 54,0 3.0 10 I 21. 9 32. 1 I 
I 14 I HONING TON I 6.2 -0.6 8.7 4. 1 I 54.6 -7.4 14 I 21. 0 33.6 I 
I 15 I LYNEHAM I 6.3 0.0 8.6 4.3 I 66.2 -1 .8 11 I 21 .o 45.2 I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 7.4 0.3 10.0 4,9 I 53.6 -9.4 9 I 25.0 28.6 I 
I 17 I MANSTON I 6.8 -0.5 9.2 4,7 I 56.5 -16.5 12 I 22.8 33.7 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 8,3 -0.5 10.4 6.4 I 63.9 -48, 1 14 I 27.4 36.5 I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 7.7 0, 1 10.2 5.3 I 48.6 -34,4 13 I 25.4 23.2 I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al I 7.0 -0.4 10.4 4.2 I 46,4 -47,6 11 I 22.8 23.6 I 
I 21 I 8ELFAST/ALDERG I 6.1 -o. 1 8,6 4,0 I 109.6 32.6 17 I 23.4 86.2 I 
I 22 I ROCHES POINT I 6.8 -2.0 9.4 4,4 I 136.1 45, 1 15 I 23.4 112. 7 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 9.0 -o. 1 10.7 7.0 I 183.6 32,2 20 I 31. 5 152. 1 I 
I 24 I KILKENNY I 7,0 0.0 9.6 4,5 I 72.7 -12.6 16 I 25.2 47.5 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 6.9 -0.5 9,4 4,B I 50.2 -18.0 13 I 24.6 25.6 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 6.6 o.o 9.5 3.8 I 134.2 24. 1 20 I 24.3 109.9 I 
I 27 I CLONES I 6.3 0.0 9.0 4. 1 I 125. 1 41. 9 15 I 22.9 102.2 I 
I 28 I ALBORG I 4.8 0.3 7.0 2.5 I 53.4 -26.4 12 I 20.6 32.8 I 
I 29 I KARUP I 5.0 0,6 7. 1 3.0 I 86.4 -17. 5 16 I 20.0 66.4 I 
I 30 I SKRYOSTRUP I 4.9 0.3 6.7 3. 1 I 100.3 -8.4 17 I 19.0 81. 3 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 5.2 -0.1 7.0 3.6 I 56.8 -6. 1 14 I 20. 1 36.7 I 
I 32 I DE KOOY I 6.3 8.3 4,2 I 120. 1 18 I 22.5 97. 6 I 
I 33 I DE BILT I 5.2 -1. 1 7.6 3. 1 I 144,4 74.5 16 I 18. 4 126.0 I 
I 34 I EELDE I 4.8 -0.9 7.5 2.6 I 102.0 1 7 I 18. 1 83.9 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 5. 1 7.6 3. 1 I 134.0 15 I 18. 2 1 15. 8 I 
I 36 I ZU I 0-LIMBURG I 5.0 -1. 2 7.8 2.5 I 109.5 16 I 16. 6 92.9 I 
I 37 I UCCLE I 5.6 0.5 8.0 3.4 I 185.0 113,0 15 I 18. 3 166.7 I 
I 38 I ST-HUBERT I 3,0 1 ,2 5.2 1. 2 I 142.3 51 .3 13 I 11 .o 131. 3 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 3.4 -0.7 5.8 1 .4 I 89.0 24.0 13 I 12. 1 76.9 I 
I 40 I ABBEVILLE I 5.8• -0.9 8.3 3.8 I 90.0 10.2 16 I 19. 4• 70.6 I 
I 41 I LILLE I 5.3 -0.9 7.6 3.3 I 137,7 70,3 14 I 18. 1 119. 6 
I 42 I CAEN I 7.6• o.o 10.5 4,9 I 111.0 26.8 14 I 21. 9• 89. 1 
I 43 I ROUEN I 5.9• -0.7 8.4 3.5 I 90.2 10.3 18 I 16.4• 73.8 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 5.0• -0.9 7.8 2.9 I 48.2 -18.9 8 I 16. 5• 31. 7 
I 45 I REIMS I 5.2• -o.B 8.3• 2.8• I 652.2 598,0 10 I 14. 3 • 637.9 I 
I 46 I BREST I 8.7• 1.3 11. 5 6.6 I 103.5 -6.2 18 I 28.3• 75.2 I 
I 47 I RENNE$ I 8. 1 • 0.0 10.7 5.6 I 72. 1 -1. 3 15 I 22.0• 50. 1 I 
I 48 I ALENCON I 6.0• -0.7 8.9 3.7 I 65,5 -19.4 13 I 19. o• 47. 5 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 6.2• -0.6 9.4 3.8 I 57.6 3.6 11 I 17. 4• 40.2 I 
I 50 I NANCY/ESSEY I 4.8 -0.4 7.3 2.8 I 91. 6 26.4 14 I 15. 5 76. 1 I 
I 51 I NANTES I 8. 1 • -0.2 11. 3 5.2 I 73,6 -20.3 14 I 20.8• 52.8 I 
I 52 I TOURS I 6.5• -0.6 9.9 3.7 I 66.4 o.o 14 I 19. 3, 47. 1 I 
I 53 I ORLEANS I 6.0• -0.5 9.5 3.4 I 50.4 -9.2 10 I 17.6• 32.8 I 
I 54 I BOURGES I 6. 1 • -0.7 9.4 3.6 I 88.6 24.2 14 I 18.6• 70.0 I 
I 55 I AUXERRE I 5.5 -0.8 8.8 3. 1 I 76.8 22.6 12 I 17.4 59.4 I 
I 56 I DIJON I 5,0 -0,7 7.9 2.8 I 56.2 -15.0 14 I 15. 4 40.8 I 
I 57 I LUXEUIL I 5.3 0.3 8.7 2.9 I 87.9 -10.6 14 I 17. 0 70.9 I 
I 58 I POI TIERS I 6.6• -0.7 10.6 3. 1 I 103.4 27.8 17 I 19.6• 83.8 I 
I 59 I COGNAC I 8.4• -o. 1 11.9 5.8 I 96.5 12.6 14 I 24.4• 72. 1 I 
I 60 I LIMOGES I 6.0• -0.9 8.7 3.7 I 122.5 32.8 16 I 14. 9• 107.6 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 6.3• -0.6 10.1 2.7 I 34. 1 -5. 1 8 I 17. 1• 17. 0 I 
I 62 I LYON/BRON I 6.8• 0. 1 10,4 4,0 I 56.2 -23.3 10 I 19.5• 36.7 I 
63 I BORDEAUX/MERIG I 8.7• -0. 1 12. 1 6.0 I 186.0 85.4 15 I 25.8• 160. 2 I 
I 64 I AGEN I 8.0• -0.3 11 .8 5.4 I 111. 0 50. 1 17 I 21 . 4 • 89.6 I 
I 65 I GOURDON I 7.6• -0.2 10.9 4.8 I 105. 1 27. 1 14 I 20.0• 85. 1 I 
I 66 I MILLAU I 5.7• -1.0 7.6 3.3 I 85.4 3 I. 1 15 I 17. 9 • 67.5 
I 67 I MONTELi MAR I 8. 1 • -0.2 11.8 5. 1 I 56.4 -41. 6 8 I 22. 1 • 34.3 I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-D I 6.4• -1. 6 11. 7 3.0 I 108.8 32. 1 10 I 11. 4 • 97. 4 I 
I 69 I MONT-OE-MARSAN I B.6• o.o 12. 8 5.5 I 186.9 91. 0 17 I 2 1 . 9 • 165.0 I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 7.5• -0.6 12. 2 4. 1 I 165.5 74.2 16 I 19.6• 145.9 I 
I 71 I TOULOUSE/8LAGN I 8.7• 0,2 12 .o 6. 1 I 93.0 39.3 15 I 24.5• 68.5 I 
I 72 I MONTPELLIER I 9.9• -0.2 14. 1 6.4 I 11.8 -48.7 4 I 26.0• -14. 2 I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 10.5• o.o 14,4 7.0 I 22.8 -39.7 4 I 25.0• -2.2 I 
I 74 I NICE I 11, 1 -1. 1 15.8 8,3 I 163.8 31, 1 12 I 28.3 135.5 I 
I 75 I PERPIGNAN I 10.7• -o.8 14.5 7.6 I 22,4 -28,7 5 I 25.9• -3.5 I 
I 76 I AJACCIO I 11. 4* -1.0 16.2 7.6 I 81. 5 -11. B 11 I 26.3• 55,2 I 
I 77 I OVIEDO I 10.0• -o.8 14. 2 7.7 I 183.0 152.3 18 I 24.3• 158. / I 
I 78 I SANTANDER I 11. 1• -1. 3 14. I" 9.2• I 162.5 118. 2 16 I 25.5• 13 7. 0 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 10,3• -0.6 13. 1 • 8.7 I 24 7. 4 197.7 15 I 24.7• 222.7 I 
I BO I SANTIAGO/LABAC I 11. 1• 1. I 12. 5 • 6.5 I 248.7 178 .9 14 I 22.5• 2 2f,. < I 1------1----------------1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 . = Unvol 1stiindlg • = Jncornpleto . = lncomplc:t 
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NOVEMBER 1991 001mm METEOROLOG I OUES • !lOVEIIBRE 1 s� 
TEMPERATURE OE L 1AIR PRECIPITATIONS £CHANGES H'rtlR I OUES 
r:c STATIOII HOYENNE 
ECART KAX IHIRI KINIKIRI SOIIHE ECART 1 HH ET SOl111E HENSUEL, BILAN A LA A LA EVAPOTRANSPIR, HYORIOUE HENSUELLE HOYENNE IIOYEN KOYEN H[NSUELLE HOYEIINE PLUS POTEfH I ELLE Cll �AT IC,IJ( 
oc oc oc oc HK 1111 llDRE, JlURS HI! MK 
I 81 I LEON/VIRGEN DE I 7.4• 0.4 10.2 2.9 I 83.7 65.1 11 I 24.2• 59.5 
I 82 I 8URGOS/VILLAFR I 7. 1 • 1. 1 9.9 2. 1 I 82.2 62.8 12 I 24.9• 57.3 
I 83 I LOGRONO/AGONCI I 8.5• ·0.7 12.4 5.3 I 74.0 63.6 10 I 22.6• 51. 4 
I 84 I VALLADOLID I 7.0• o.o 11.9 3.4 I 61.6 44.2 11 I 22.3• 39.3 1 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP I 9.4• •0.4 13.7 5.2 I 51. 4 41. 6 8 I 23.4• 28.0 1 
I 86 I BARCELONA/AERO I 10. 7• -2.6 15,B 6.7 I B4.9 67.0 6 I 24. 1 • 60.8 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA I 6.8• ·0.6 12. 5 2.8 I 76.9 66. 1 11 I 20.0• 58.9 1 
1 88 I MADRID/BARAJAS I 7.9• -1 .'3 13.8 3.2 I 63.6 46.8 10 I 19. 2 • 44,4 I 
I 89 I CALAMOCHA I 7. 1 • 1.0 11. 9 -0.7 I 96.7 88.0 15 I 23.7• 73.0 I 
I 90 I TORTOSA I 11. 2• -2.1 17.3 8.9 I 66.6 72.6 9 I 24.9• 61. 7 1 
I 91 I CACERES I 11. o• -0.9 15. 7 7.3 I 56.1 38.5 7 I 25.2• 30.9 I 
I 92 I ALBACETE/LOS L I 7.9• · •0.8 13.8 2.9 I 77 .1 66.8 11 I 20.2• 56.9 
I 93 I VALENCIA/AEROP I 13.0• • 1. 4 18,8 8.4 I 109.7 94.3 9 I 32.5• 77, 2 I 
I 94 I CIUDAO REAL I 8.4• -0.2 14,6 4. 1 I 66.6 52.9 10 I 22.3• 44,3 I 
I 95 I ALI CANTE/EL AL 1 14.3• -1.0 20. 1 10.1 I B7,8 76.8 9 I 35.2• 52.6 I 
1 96 I SEVILLA/SAN PA I 13.1• -1.4 19.9• B. 1 • 1 38.2 13.6 4 I 20. 1 • 18. 1 I 
I 97 I CORDOBA/AEROPU I 12. 2 • -1. 1 1B.6• 6,2 I 51, 7 26.9 5 I 17. 7 • 34.0 I 
I 98 I GRANAOA/AEROPU I 8.4• -2.5 16.2 3.0 I 77.6 63.4 12 I 18. O• 59.6 
I 99 I MURCIA/SAN JAV I 14.0• -0.5 19.4 8.6 I 73.6 61. 3 9 I 36.8' 36.8 I 
100 I MALAGA/AEROPUE I 14.0• • I. 6 19.3 9,9 I 100.2 74.3 9 I 33.6• 66.6 
I 101 I ALMERIA/AEROPU I 14.7• ·1.0 19.9 11. 2 I 57,5 49. 1 8 I 36.6• 20.9 
I 102 I COIMBRA I 11. 9• -0.7 16,6 9.1 I 113. 3 -1 .9 14 I 28.7• 84.6 I 
I 103 I FARO I 14.2• -1 .o 19.2 10.6 I 37.6 -37.3 4 I 36.2' 1. 4 I 
I 104 I BEJA I 12. 2• -1.0 18, 1 8.5 I 41. B -37,8 8 I 30.6• 11. 2 I 
I 105 I VILA REAL I 9. 1 • -0,6 12. 8 6.2 I 227.6 87, 1 12 I 24.2' 203.4 I 
I 106 I PORTALEGRE I 10,7• -0.4 14. 2 8.5 I 88.4 -48.9 9 I 27.2• 61. 2 I 
I 107 I BRAGANCA I 8. I• 0.2 11.9 4.8 I 160.3 66,2 11 I 24.6• 135.7 I 
I 108 I LISBOA/GAGO co I 13. 4• -1, 2 16.8 10.8 I 54.3 -49.2 13 I 34. 1 • 20.2 I 
I 109 I SCHLESWIG I 5.0 o. 1 7.0 3.3 I 90.7 -4.4 14 I 21. 2 6fl. 5 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB I 4,8 -0.2 6.7 2.5 I 91.1 27.4 14 I 18. 7 72.4 I 
I 111 I BREMEN I 4.7 -0.5 7.3 2.0 I 76.5 13, 6 13 I 18. 2 58.3 I 
I 112 I LUECHOW I 4,4 -o. 1 6,8 2.3 I 42.4 -2.6 11 I 17. 4 25.0 I 
I 113 I OSNABRUECK I 4.8 -0.4 6.7 2.7 I 150. 1 78.7 15 I 17. 6 132.5 I 
I 114 I BRAUNSCHWEIG I 4,5 -0,4 6,8 2.8 I 74.3 23.9 9 I 16.9 57.4 I 
I 115 I BOCHOLT I 4.9 -1.0 6.B 2.9 I 114,5 47.9 13 I 18.3 96.2 I 
I 116 I KASSEL I 4, I -0.7 6.1 2,3 I 75.6 19.8 10 I 16.2 59.4 I 
I 11 7 I KOELN/BONN I 5.2 -0.6 8.3 2.5 I 78.8 11 .5 13 I 17. 6 61. 2 I 
I 118 I GIESSEN I 4.5 0.0 6.6 2.5 I 68,3 10.2 15 I 15. 3 53.0 I 
I 119 I TRIER-PETRISBE I 3.9 -0.9 6.0 1 .9 I 90.3 14, 8 13 I 14. 3 76.0 I 
I 120 I WUERZBURG I 4.0 -0.3 6.2 2. 1 1 51. 7 0.3 13 I 14. 2 37.5 I 
I 121 I COBURG I 3.6 0.2 5.4 1. 7 I 78.6 22.4 12 I 12. 7 65.9 I 
I 122 I MANNHEIM I 4.9 -0.5 7.8 2.7 I 74.6 25,2 13 I 16.8 57.8 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 4.0 -0.2 7.0 1. 2 I 53.4 1. 3 11 I 13. 6 39.8 1 
I 124 I NUERNBERG 1 4, 1 0.1 6.3 1.9 I 44.7 3,0 10 I 16.0 28.7 I 
I 125 I REGENSBURG I 3. 1 -o. 1 5.0 1. 4 I 36.6 -10.4 10 I 12. 3 24.3 I 
I 126 I FREIBURG I 5.8 0.1 8.2 4.3 I 104.2 23.B 14 I 19. 2 85.0 I 
I 127 I MUENCHEN-RIEM I 2.9 -0.4 5.8 0,5 I 81 .9 22.4 14 I 11.6 70.3 I 
I 128 I PASSAU I 3.0 -o. 1 5.5 0.9 I 85.0 19,8 11 I 11. 8 73,2 I 
I 129 I KONSTANZ I 4. 1 -0.3 6.6 2.5 I 100.2 35.4 14 I 17. 0 83.2 I 
I 130 I BOLZANO I 1. 8• -3.9 9.0• -1. 6• I 70.8 0.8 12 I 0. 1 • 14. o• I 
I 131 I UOINE/RIVOLTO I 7.7• -0.6 12.0• 4. 1 • I 20 I, 0 64.0 15 I 12, B • 1 BB. 2 I 
I 132 I TORINO/CA SELLE I 5.3• -0.6 IO. 7 1 • 1 • I 12, 2 -54.8 4 I 9.5• 2.7 I 
I 133 I MILANO/LlNATE I 6.5• -1, 8 10,4 3.3• I 54, 1 -92.0 9 I 12. 5' 41. 6 1 
I 134 I PAOOVA I 5.9• -2,5 13. o• -1.0• I 94. 1 -5.6 10 I 0.4• 19.8• I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 12. o• -0,3 I 5. 1 • 9.6• I 214.6 12 I 28,3• 186.3 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 7.6• -0.3 10.6• 4.7 I 132.3 64.3 12 I 12. 9 • 119. 4 I 
I 137 I PISA/S. GIUSTO I 10,3• -0.6 14.2 7.4 I 263.8 134.8 15 I 23.7• 240. I I 
I 138 I PERUGIA I 9. 1 • 0.3 12. 4• 6,2 I 166. 1 64. 1 15 I 17. 4• 148. 7 I 
I 139 I FALCONARA I 9.9• -1. 9 13. 2 • 6.8 I 183.4 86.2 17 I 19. 2• 164.2 I 
I 140 I GROSSETO I 10.4• -1.0 15, 2• 6.7• I 64.2 -28.8 10 I 17, 4 • 46.8 I 
I 141 I PESCARA I 10,5• -0,3 15,3• 6.6 I 162.2 73.2 16 I 20.9• 141. 3 I 
I 142 I ROMA/FIUMICINO I 1 2. 3 • -0.3 16.8 8,7 I 92.8 -15, 1 14 I 30.3• 62.5 I 
I 143 I AMENDOLA I 11. 7 • 13, 7 7.6 I 132.7 16 I 28.6• 104. 1 I 
I 144 I NAPOLI/CAPOOIC I 12. 5 -0.4 16,9 9,0 I 280.6 158,6 22 I 26.9 253.7 I 
I 145 I CAPO PALI HURO I 13.0 17.3 12. 3 I 182.7 23 I 28.7 154.0 I 
I 146 I BRINDISI I 14.9• 18,0 11. 7 I 57.8 13 I 39.0• 18. 8 I 
I 147 I CROTONE I 13. 7• -2.0 17.9• 10.0• I 53.6 -101.4 11 I 18. 9 • 34.7 I 
I 148 I MESSINA I 16. 2• 0.6 18.0• 14.2• I 199.0 43.0 15 I 33,5• 165.5 I 
I 149 I TRAPANI/BIRGI I 15.5• 0.1 19. I 12.3• I 78. 1 7. I 12 l 41. 1' 37.0 I 
I 150 I GELA I 15.9• 19.o• 12.0• I 181.8 115.8 15 I 32.8• 149.0 I 
I 151 I ALGHERO I 13. 3• 16.5• 9.8• l 119 .9 10 I 24. 0• 95. 1 I 
I 152 I CAGLIARI /ELMAS I 12. 9• -2.4 17. 4 9.2 I 83. 1 26.8 9 I 29.2• 53.9 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 11. 9• 0.9 15. 0• 8.5• I 35. 1 30,7 8 I 21. 1 • 14.0 I 
I 154 I ALEXANOROUPOLI I 11. 4• 0.4 14. 7 • 7.7• I 106.8 99.0 8 I 20.4• 86.4 I 
1 155 I LARISSA 10.8• -0.3 15. 0• 6.7• I 48.5 43.2 7 I 17, 9 • 30.6 I 
I 156 I ARTA (HALK I ADE 10. 4• -2.7 18.6• 7.9• I 175.9 158.0 10 I 0.6• 87.3• I 
I 157 I ALIARTOS 11. 5• -0.6 17. 9• 0.0• I 219.9 212.9 12 I 19. 3• 200.6 I 
1 158 I ANORAVIOA 13.8• -0.2 18.6• 9,4• I 278.3 265.6 10 I 29.5• 248.8 I 
I 159 I KALAMATA 13. 4• -1.8 19, 3• 8,5• I 176.6 163.4 10 I 28.4• 148, 2 I 
I 160 I Hl:RAKLI ON I 16. 1 • -0.0 19. 7 • 13. 2• I 32.2 26.6 5 I 38.9• -t.. 1 I 
1-----·l----------------1------------------------------------1----------------------------
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SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS (TOTAL I 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
25590 4912 15776 • 
23842 • 4772 19906 • 
27112 4914 22961 • 
26113 5195 19047 
IHPORTS 
5950 1261 2813 • 
6403 738 2865 • 
6469 511 2479 • 
6240 540 2370 
INTRA EUR-12 
5013 1239 2684 • 
5607 729 1005 • 
5723 497 451 • 
5529 524 596 
RESOURCES: USES 
31540 6173 18589 • 
30245 • 5510 22771 • 
33581 5425 25440 • 
32353 5735 21417 
EXrORTS 
6025 955 661 • 
6530 731 2618 • 
8062 1242 2480 • 
6117 1127 2203 
IHTRA EUR-12 
1579 879 370 • 
1918 489 1532 • 
2596 1034 961 • 
3228 862 735 
FINAL STOCK 
9835 1110 • 
8597 • 1189 • 


























. 19434 • 
OF MIIICH: HARKET 
81125 1110 • 
7195 • 1189 • 
6927 3841 • 
7433 3110 
CHAIIGE IH STOCKS 
-622 726 -1318 • -631 It 
-1238 • 117 80 • -641 • 
24 -388 2652 • -153 • 
442 -4 -732 702 II 
OF WHICH: H/\RKET 
-354 726 -1135 • -631 II 
-1230 • 117 80 • -641 • 
-268 -388 2652 • -153 II 
506 -4 -732 702 • 
BILAH D 'APPROVISIOtlllEHEIIT 
/ CEREALES ITOTALI 
IRL Ill p UK 
PROOUCTIOtl UTILISABLE 
1961 17560 1262 1498 24489 
2109 17332 • 1104 1572 • 21679 
2195 16330 • 1220 1288 • 21163 
2051 • 15961 1365 1705 • 22729 
IMPORTATIOIIS 
770 7424 4744 1832 3611 
732 7959 6453 1198 • 4612 
586 8308 5461 1411 • 3798 
576 • 7141 5351 1276 • 3774 
IIITRA EUR-12 
723 5948 4555 113 2647 
699 6242 • 6281 55 • 3862 
547 6671 5305 65 • 3072 
568 • 6001 5094 78 • 3102 
RESSOUF.CES = EHPLOIS 
2731 24984 6006 3330 28100 
28'tl 25291 .. 7557 2770 • 26291 
2781 24638 .. 6661 2699 • 2'•961 
2627 • 23102 6716 2981" 26503 
EXPOP.TATIOtlS 
4,,1 2599 1926 11 10567 
657 2905 3573 11 • 51323 
627 1,5n 2323 14 • 6136 
602 • 31136 21127 22 • 6915 
IIITRA EUP-12 
366 826 1209 1 5453 
539 611 • 1214 l • M53 
508 984 1347 1 • 1549 
527 • 504 1554 3 • 1972 
srocr. FitlAL 
203 677 4639 
196 499 480, 
211 51,6 3692 
502 3644 
DOIIT: HARCHE 
203 677 4149 
196 499 4377 
211 546 3233 
502 3347 
VARIATIOtl DES STOCY.S 
-45 595 -6 202 -3176 
-8 618 -li8 -81 • -184 
16 -784 46 -61 • -1116 - • -760 -44 118 • -48 
DOtlT: IIARCHE 
-45 595 -6 198 -30!14 
-8 618 -178 -81 • -161 
16 -784 46 -61 • -1144 - • -760 -44 118 • 114 
71 
VERSORGUNGSBILANZ 
1100 6ETREIDE INSGESA/IT/ 
BLWIJ 
EUR 12 BLEU DK 
UEBL 
IIILAHOSVERWEIIDUNG INSGESAIIT 
1986/87 ll7977 • 4348 6328 
1987/88 136920 • 4272 5979 
1988/89 135780 • 4195 5913 
1989/90 l3S341 • 4219 6281 
SAATGUT 
1986/87 S390 • 53 273 
1987/88 5318 • 52 285 
1988/89 5457 • 51 285 
1989/90 5332 • 50 282 
DAVON: l.AHl)WIRTSCHAFT EIGEHVERBR, 
1986/87 2389 • 12 27 • 
1987/88 2401 • 10 30 • 
1988/89 2290 • 12 30 • 
1989/90 2256 • 11 29 • 
VERLUSTE 
1986/87 2162 • 19 239 
1987/88 2042 • 30 216 
1988/89 2205 • 19 242 
1989/90 1966 • 15 264 
FUTTER 
1986/1!7 84723 • 2272 5167 
1987/1!8 82624 • 2084 4819 
1988/89 81504 • 1977 4749 
1989/90 80656 • 1946 Slll 
DAVON: INLAENDISCltE HERKUNFT 
1981,/07 81290 • 1009 5038 • 
1987/1!8 78989 • 1051 4630 
1988/89 78014 • 873 4654 • 
1989/90 66182 • 817 5070 • 
DA\'OH: l.AHl)WIRTSCHAFT EIGEHVERBR. 
19S6/87 36971 • 442 2310 • 
1987/88 36702 • 384 2340 • 
1988/89 37985 • 391 2350 • 
1989/90 36867 • 354 2341 • 
IHDUSTRIELLE VERWENDUHG 
1986/87 9541 • 1061 202 
1987/88 10398 • 1142 202 
1988/89 10460 • 1177 202 
1989/90 10842 • 1228 202 
DAVOtl: ALKOHOL 
1986/87 0 2 • 
1987/88 0 2 
1988/89 0 2 
1989/90 0 2 
DAVON: BIER 
1986/87 405 200 • 
1987/88 416 200 • 
19S8/89 395 200 • 








SUPPLY BALANCE SHEET BILAII D 'APPROVISIOIOIEMEIIT 
CEREALS ITOTAL I / CEREALES ITOTALI 
D GR E f IRL I Ill p UK 
1000 T 
TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
26137 4492 19243 • 2S412 • 2335 21790 4086 3116 20690 
2494S • 4662 20073 • 25455 • 2192 21688 • 4162 2840 • 20652 
25495 4569 20306 • 25336 • 2138 20831 • 4312 2746 • 19939 
25794 '•612 19946 25228 • 2025 • 20426 4333 2841 • 19636 
SEEDS SEIIEHCES 
775 281 1107 • 1272 • S7 796 35 108 632 
771 • 273 1135 • 1262 • 56 703 36 94 • 650 
771 262 1133 • l27S • S7 847 41 103 • 631 
740 282 1132 1232 • SS • 840 41 81 • 596 
OF WIIICH: 011 FARl1 WIIERE GROWN Dom: A LA FERNE I AUTOCOIIS011 I 
287 219 808 • 456 • 3 427 7 67 75 
313 • 232 806 • 444 • 4 407 6 61 • 87 
248 222 794 • 449 • 4 376 6 63 • es 
197 242 793 • 438 • 4 • 412 6 54 • 69 
LOSSES PERTES 
642 51 • 466 • 140 78 33 18 475 
601 • 68 • 471 • 146 73 31 16 • 389 
666 80 • 480 • 217 70 30 13 • 387 
650 61 254 • 201 • 57 29 14 • 419 
AHIMAL FEED ALil1EIITATIOH AIIIMALE 
16215 2752 13218 • 17615 • 1456 11125 2035 1609 11259 
14881 • 2803 1)876 • 17435 • 1314 11280 • 2051 1487 • 10594 • 
15336 2743 14034 • 17168 • 1266 10484 • 2234 1355 • 10158 
lSS31 2718 13672 17072 • 1142 • 102S7 2229 1498 • 9480 
OF WHICII: IIIDIGEIIOUS ORIGIN DDllY: DRIGIIIE Itr.lIGEIIE 
14669 2319 • 111176 • 17585 • 1280 • 7587 510 839 10612 
13268 • 2192 • 12127 • 17399 • 1166 • 7391 • 429 823 • 9ee2 
13042 2661 • 12395 • 17144 • 1051 • 7965 • 593 742 • 9497 
2465 2646 • 11821 • 17046 • 952 • 8331 • 464 854 • 8961 
OF WHICH: 011 FARl1 WIIERE GROWi! DDIHl A LA FERNE I AUTOCO!ISOM I 
11467 1021 • 4854 • 9623 • 690 2345 6 343 3870 
10059 • 1018 5461 • 10713 • 701 2476 • 7 350 • 3193 
10913 1157 6111 • 9923 • 674 2570 • 66 310 • 3520 
9000 1354 7993 8932 • 618 • 2746 66 330 • 3133 
IHDUSTRIAL USES USAGES ItIDUSTRIELS 
2700 95 ll7S • 817 • 175 535 903 87 1791 
2742 • 98 1237 • 875 • 189 535 954 87 • 2337 
2769 100 1251 • 1088 • 153 527 983 90 • 2120 
2934 101 1343 979 • 153 • 505 1003 90 • 2304 
OF WHICH: ALCOHOL DOflT: ALCOOL 
104 15 • 10 411> " 
101 • IS • 6 - • 635" 
90 15 • 9 - •
106 lS • 7 •
OF WIIIClt: BEER DOt/T: BIERE 
2146 45 344 • 250 367 87 1010 " 
2191 • 45 250 • 250 4Sl 87 • 1310 • 
2132 so 36S • 250 413 90 • 
2187 51 277 • 250 423 90 • 
PROCESSIIIG TP.AllSrOPIIATIOII 
- • 84 • 4 - • 7 - • 86 • 4 • 
7 - • 80 • 4 • 
10 90 • - • 6 • 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.Ail o•APPROVISIONNEMEIIT 
llOO GETREIDE IHSGESANT/ CEREALS (TOTALI / CEREALES I TOTAL) 
BUIIJ 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T ., 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUMAH C0HSU1 PTI01l CDl15011!1ATIOH HUl1AitlE 
1986/87 36074 • 943 447 5005 1364 3694 • 5158 • 504 9256 10!)0 1290 6533 
1987/88 36444 • 964 457 5950 • 1481 3758 • 5326 • 487 90?7 1090 1152 • 6682 
1988/89 36068 • 971 435 5953 1457 3809 • 5245 • 447 8903 1024 1181 • 6643 
1989/90 36442 • 980 422 5939 1501 3738 5601 • 474 • 8767 1031 1152 • 6837 
HETTOHAHRUIIGSVERBRAUCH HETT HUMAN COHSUl1PTIOH CDIISD11MA TIOH HUl1AlllE llETTE 
1986/87 26508 • 725 349 • 4514 974 2752 • 3967 • 370 6680 800 932 444S 
1987/88 26780 • 738 3S5 4597 • 1059 2804 • 4095 • 358 6570 814 834 • 4556 
1988/89 26506 • 743 335 • 4604 1045 2844 • 4018 • 322 6436 779 8S5 • 4525 
1989/90 26825 • 745 327 • 4630 1080 2800 4314 • 342 • 6341 775 834 " 4637 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG liO SELF-SUFFICIENCY IY.l Al!TO-APPROVISIOtlllEMEIIT lY.I 
1986/87 111,5 • 54,8 125,9 97,9 109,3 82,0 • 198,5 • 84,0 80,6 30,9 48,l 11S,4 
1987/88 112,6 • 47,9 120,2 95,6 • 102,4 99,2 • 206, 7 • 96,2 79,9 • 26,5 55,4 * lCS,O 
1988/89 120,5 • 55,7 136,4 106,3 107,6 113, l • 221, 0 • 102,7 78,4 • 28,3 46,9 • 106,l 
1989/90 120,3 • 56,0 140,0 101,2 112,6 95,5 227,8 • 101,3 • 78,l 31,5 60,0 • 115,8 
HETTOHAHRIJIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HETT HUMAN COHSUMP.IKG/HD/YEARl COIIS.HUMAIIIE IIETIE IKG/TETE/Atll 
1986/87 82,0 • 70,8 68,l • 73,8 97,6 71,2 • 71,5 • 104,5 116,6 54,7 91,1 78,2 
1987/8·' 82,7 • 72,0 69,2 75,1 • 106,0 72,4 • 73,5 • 101,2 114,5 55,3 81,2 • 79,9 
1988/89 81,5 • 72,4 65,3 • 74,6 104,3 73,3 • 71,7 • 91,6 111,9 52,6 83,0 • 79,2 
1989/90 82,0 • 72,l 63,7 • 73,8 107,5 71,9 76,6 • 97,7 • 110,l 52,0 80,S • 80,9 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
WHEAT TOTAL 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOfl 
1040b 2312 4325 
9931 2143 5703 
11922 2108 6415 
11032 2471 5385 
IMPORTS 
2357 514 1265 
2493 315 658 
2780 251 200 
2587 347 142 
INTRA EUR-12 
2216 513 1265 
2338 314 653 
2646 245 194 
2441 341 138 
RESOURCES= USES 
12763 2026 5590 
12424 2458 6361 
14702 2359 6615 
13619 2818 5527 
EXPORTS 
3088 587 275 
3886 482 691 
4659 1061 371 
3489 1023 558 
INTRA EUR-12 
856 512 103 
1217 248 521 
1612 860 134 




































CHANGE IN STOCKS 
-146 541 -134 315 • 
-975 215 8 -768 • 
-278 -464 860 -962 • 
31 -34 -444 2394 • 
OF WHICHI MARKET
-104 541 -111 315 • 
-963 215 8 -768 • 
-513 -464 860 -962 • 
177 -34 -1,44 2394 • 
BILAN O 'APPP.OVISIOICIEMENT 
/ BLE ITOTALI 
IRL I Ill p UK 
PROOUCTIOll UTILlSABLE 
424 9102 940 502 11911 
402 9382 769 534 • 11940 
475 7945 827 396 If 117Sl 
477 • 7412 1047 618 11 14033 
IMP.OP.TA TIOIIS 
504 5099 1578 674 1530 
462 4763 2713 471 • 2471 
403 5592 1975 655 • 1566 
388 • 5320 1722 406 • 1175 
INTRA EUR-12 
470 4066 1505 28 829 
441 3528 • 2693 30 • 2017 
373 4619 1953 17 • 1066 
383 • 4446 1701 21 • 827 
RESSOUP.CES = EMi'LDIS 
928 14201 2518 117b 15441 
864 14145 3482 1005 • 14411 
878 13537 2802 10Sl • 13317 
865 • 12732 2769 1024 • 15208 
EXPORTATIOIIS 
124 2030 7S2 4 5492 
114 2534 1729 5 • 2653 
141 4099 923 8 • 2552 
154 • 2896 931 10 • 4035 
IIITRA EUP.-12 
123 't92 473 l 2996 
93 508 • 449 l • 1442 
101 814 499 1 • 986 
106 • 343 581 1 • 1364 
STOCK FINAL 
109 1933 320 2975 
96 21+?9 214 2H9 
89 1421 201) 2077 
946 202 1847 
DoUT: 11ARCHE 
109 1933 320 2649 
96 2499 214 2717 
89 1421 208 1777 
946 202 1694 
VARIATIOII DES STOCY.S 
1 593 -5 36 -2273 
-14 566 -106 19 • -452 
-6 -1078 -6 17 • -902 - • -475 -6 34 • -230 
DOIIT: MARCHE 
1 593 -5 34 -2164 
-14 566 -106 19 • -405 
-6 -1078 -6 17 • -940 - • -475 -6 34 • -83 
13.12. 91 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BILAN D 'APPP.OVISIOlltlEMEIIT 
1110 MEIZEN INSGESAl1T/ WHEAT TOTAL / BLE ITOTALI 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
IHLAIIDSVEP.MEHDUNG INSGESAMT TOTAL OOMESTIC USES UTllISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
1981,/87 59031, • 1621 1722 9821 1698 5447 11217 • 803 11578 1771 1136 12222 
1987/88 59296 • 1654 1794 9513 1760 5664 12052 • 76'• 11045 1659 981 • 12210 
1988/89 58353 • 1789 1574 10321 1762 5382 11688 • 743 10516 18e5 1026 • 11667 
1989/90 58159 • 1708 2102 10099 1829 5413 11759 • 711 • 10311 1844 980 • 11403 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1986/87 2761 • 31 72 306 200 350 731 • 11 644 19 50 347 
1987/88 2676 t1 31 56 304 210 378 717 • 12 558 19 43 t1 348 
1988/89 2874 • 33 56 326 200 377 736 • 13 695 24 50 • 364 
1989/90 2871 t1 34 96 301, 220 375 725 • 15 • 690 24 33 • 353 
DAVON: LAtIDMIRTSCIIAFT EIGENVERBR. OF IIHICH: OH FARM WHERE GRDMH OONT: A LA FERt1E I AUTOCOIISOMl 
1986/87 1254 • 7 7 • 111 150 Z76 278 t1 350 4 26 45 
1987/88 1307 • 6 6 • 121 180 293 265 • 330 4 22 t1 80 
1988/89 1235 t1 8 6 • 100 170 292 267 t1 300 5 25 • 62 
1989/90 1266 • 8 10 • 9S 190 290 t1 259 t1 - ti 340 5 18 • 53 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 966 t1 12 65 249 19 264 t1 33 61 13 2 26'l 
1987/88 948 t1 24 69 241 25 277 • 29 55 12 2 • 214 
1968/89 974 • 11 62 280 28 264 • 52 52 11 - • 212 
1989/90 803 t1 8 96 264 23 47 t1 47 t1 45 10 - • 263 
FUTTER AtUMAL FEED ALlt1EtlTA TlOtl AIIIMALE 
1981,/87 22478 • 457 1282 5004 147 11,31 5057 t1 320 2065 51•8 I, 6161 
1987/83 22244 • 408 1360 4525 80 1572 5671 • 297 1789 598 - If 5944 
1988/89 20868 • 469 1169 5158 120 1234 5169 • 285 1357 566 - If 5341 
1989/90 20670 t1 350 1619 4902 130 1350 5241 • 23011 1298 451 - If 5099 
DAVON: IHLAEHDISCHE HERKUHFT OF WHICH: IHDIGEIIOUS ORIGIN DOlff: ORlGltlE IIIDIGEIIE 
1986/87 21689 • 334 1200 • 3837 147 1108 • 5057 • 213 1060 363 6 6033 
1987/8-'l 21900 t1 306 1301 3406 80 1288 • 5671 • 198 1030 283 - • 5755 
1988/87 20621 t1 262 1100 • 3606 120 1203 t1 5169 t1 125 • 1030 342 - • 5193 
1989/90 11,817 • 272 1600 • 478 130 1326 • 5241 • 100 • 1030 • 306 - ti 4973 
DAVON: LANDMIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF MIIICH: ON FARM MIIERE GRDMH DOIITI A LA rERNE I AUTOCOIISON I 
1981,/87 8524 • 51 250 • 3143 1'•7 231, 3054 • 72 630 1 940 
1987/88 81,70 • 52 250 • 2?10 80 311 3625 • 106 630 1 - • 705 
1988/89 8987 • 53 250 • 3288 120 41,0 3297 • 89 730 40 - • 660 
1989/90 6950 • 60 250 • 1563 130 480 2974 • 80 • 730 40 - • 643 
lllDUSTRIELLE VERMEHDUNG IIIDUSTRIAL USES USAGES ltIDUSTRIELS 
1981,/87 1411 • 228 241, 28 294 • 10 60 218 329 
1987/8!1 1634 • 276 261 33 317 • 10 60 271 - • 406 
1988/89 2173 • 353 326 43 509 • 8 60 386 - • 488 
1989/90 2240 • 384 338 35 535 • 8 t1 60 461 - • 419 
DAVOII: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOIIT: A LCOOL 
1981,/&7 0 62 - ti 5 
1987/88 0 61 - • 3 - •
1988/87 0 53 - • 3 - •
1989/90 0 61 - • 2 - •
DAVOII: BIER OF IIHICH: BEER DOtff: BIERE 
1981,/87 4 78 - •
1987/88 4 79 - • - •
19S8/89 4 60 - • - •
1989/90 4 1,5 - • - • 0 - •
VERARBEITUNG PROCESSING TRAtlSFOP.NATIOtl 
1986/87 - • - •
1987/88 - • - • - •
1988/89 • - • - •
1989/90 • - • - • - "
75 
13,12,91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAi! D' APPROVISI01ll1E11EIIT 
1110 MEIZEH IHSGESANT/ WHEAT TOTAL / BLE !TOTAL) 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I tlL p ur. 
UEBL 
1000 T 
HAHRUIIGSVERBRAUCH HUMAH CONSUMPTION COIIS01111ATIOU HUMAIIIE 
1981,/87 31401 If 893 303 4018 1351 3621 4871 If 428 8748 973 1078 5117 
1987/88 31794 If 915 309 4182 1470 3656 5070 If 416 8583 959 936 • 52?8 
191.18/89 31466 • 923 287 4231 1442 3701 5010 If 386 8352 8?6 976 • 5262 
1989/90 31575 If 932 291 4289 1479 3630 5211 • 411 • 8218 898 947 • 5269 
HETTOtlAHRUIIGSVERBRAUCH HETT IIUMAH COtlSUIIPTIOH COHS01111ATI0ll HUl1AIIIE HETTE 
1986/87 23260 • 691 235 • 3170 9!>5 2686 3750 • 315 6301 727 765 3655 
1987/88 23537 If 704 239 3263 1051 2711 3904 • 306 6185 726 664 • 3784 
1988/89 23298 • 710 222 • 3298 1031 2745 3843 • 279 6025 6?4 693 • 3758 
1989/90 23436 • 713 225 • 3375 1058 2701 4013 • 297 • 5930 689 672 • 3763 
GRAD DER SELBSTVERSORGUtlG IY.I SELF-SUFFICIENCY CY.I AVTO·APPROV1SI01111E11EtlT I Y. I 
198()/87 121,8 If 81,7 1Z6,4 106,0 136,2 79,4 236,0 • 52,8 78,6 53,l 44,2 113,8 
1987/88 120,'t • 67,4 127,4 104,4 121,8 100,7 225,8 • 52,6 8'•,9 41,4 54,4 • 97,8 
1988/89 127,3 • 73,8 132,l 115,S 119,6 119,2 248,4 • 63,9 75,6 43,9 38,6 • 100,7 
1989/90 135,8 • 86,5 153,4 109,2 135,1 99,5 270,6 • 67,1 • 71,9 56,8 63,1 • 123,l 
HETTOHAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HETT HU!Wi COHSUl1P, I KG/HD/YEAR I COIIS.HUl1AIIIE tlETTE IKG/TETE/Alll 
1986/87 72,0 • 67,5 45,9 • 51,8 96,7 69,5 67,6 • 88,9 110,0 49,7 74,11 64,3 
1987/88 72,6 • 68,7 46,6 53,3 105,2 70,0 70,0 If 86,5 107,8 49,3 64,7 If 66,4 
1988/89 71,6 If 69,2 43,3 • 53,S 102,9 70,8 68,6 • 79,4 104,8 46,9 67,2 • 65,8 









































































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
COMMON WHEAT 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTlOH 
10290 1086 4050 
9841 1090 5411 
11856 1108 6079 
10966 1091 5028 
IMPORTS 
2170 478 110'1 
2183 294 218 
2434 208 106 
2188 317 91 
IHTRA EUR-12 
2057 477 1104 
2039 293 214 
2317 203 101 
2074 311 88 
RESOURCES= USES 
12460 1564 5154 
12024 1294 5629 
14290 1316 6185 
lll54 1408 5119 
EXPORTS 
3017 57 220 
3795 162 574 
4592 21 259 
3427 24 222 
IHTRA EUR-12 
795 11 98 
1154 8 511 
1565 2 129 




































CHANGE lH STOCKS 
-112 98 -181 197 • 
-951 -227 23 -675 • 
-264 -20 828 -948 • 
30 25 -352 2342 II 
OF WIil CH: MARKET 
-70 98 -166 197 II 
-939 -227 23 -675 II 
-499 -20 828 -948 • 
176 25 -352 2342 • 
BIi.AH D 'APPROVISI0tltlE11Et1T 
/ BLE· TEIIDRE 
IRL I UL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
424 4671 940 467 13887 
402 4?06 769 491 • 11926 
475 4028 827 356 • 11748 
477 • 4346 1047 556 • 14030 
lllPORTA TIOUS 
489 4065 1573 638 1455 
447 3606 2708 411 • 2318 
388 4233 1942 603 • 1408 
347 • 3881 1677 332 • 1012 
IIITRA EUR-12 
456 3562 1500 25 764 
427 3102 2688 7 • 1877 
358 3594 1924 14 • 918 
343 • 3310 1660 17 • 681 
RESSOURCES: EIIPLOIS 
913 8736 2513 1105 15342 
849 8512 3477 902 • 14244 
863 8Z61 2769 959 • 13156 
824 • 8227 2724 888 • 15042 
EXPORTATIOllS 
122 1176 752 3 5484 
110 562 1727 3 • 2626 
137 649 911 8 " 2529 
149 • 680 915 8 • 4008 
IlrTRA EUR-12 
121 49 473 1 2989 
89 73 447 1 • 1417 
97 94 488 l • 965 
101 • 99 566 l • 1339 
STOCK FillAL 
109 368 319 2975 
96 3'•2 2n 2979 
89 340 207 2077 
343 201 1847 
Dotrr: MRCHE 
109 368 319 264? 
96 342 211 2717 
89 340 207 1777 
343 201 1694 
VARlATIOII DES STOCKS 
l -12 -5 36 -2273 
-14 -26 -106 -11 • -452 
-6 -2 -6 3 • -902 - II 3 -6 -16 • -230 
DotfT: HAP.CHE 
1 -12 -5 34 -2164 
-14 -26 -106 -11. -405 
-6 -2 -6 3 " -940 - • 3 -6 -16" -83 
77 
13.12.91 
VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAi! D 'APPROVISIOHIIEMEIIT 
1111 MEICHMEIZEH/ C011110H MHEAT / BLE TEHORE 
BLIIU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UY. 
UEBL 
1000 T 
IHLAHllSVERMEHOUHG IHSGESAMT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEUP.E TOTALE 
1986/87 53941 • 1567 1722 9555 1409 5114 10549 • 790 8272 1766 1066 12131 
1987/88 53918 • 1594 1794 9180 1359 5033 11393 • 753 7976 1856 910 • 12070 
1988/89 53278 • 1719 1574 9962 1315 5097 10924 • 732 7614 1864 948 • 11529 
1989/90 53329 • 1641 2102 9697 1359 5249 11087 • 675 • 7544 1815 896 • 11264 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1986/87 2175 • 31 72 301 100 330 665 • 11 254 19 47 345 
1987/88 2142 • 31 56 299 100 360 657 • 12 220 19 40 • 348 
1988/89 2246 • 33 56 320 80 360 699 • 13 250 24 47 • 364 
1989/90 2234 • 34 96 303 80 355 695 • 15 • 250 24 29 • 353 
DAVOH• LANDHIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF MHICH: Otl FARM IIIIERE GROWi! DOHT• A LA FERME I AUTOCO/IS0f1 I 
1986/87 886 • 7 7 • 111 80 260 2'•8 • 100 4 24 45 
1987/e8 952 • 6 6 • 121 90 280 245 • 100 4 20 • eo 
1988/89 904 • 8 6 • 100 70 280 250 • 100 5 23 • 62 
1989/90 879 • 8 10 • 95 70 275 • 248 • - • 100 5 15 • 53 
VERLUSTE LOSSES PEP.TES 
1986/87 929 • 12 65 244 18 239 • 33 35 l3 2 268 
1987/88 899 • 22 69 236 24 256 • 29 35 12 2 • 214 
1988/89 920 • 10 62 276 26 237 • 52 32 l3 - • 212 
1989/90 757 • 8 96 259 21 23 • 47 • 30 10 - • 263 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMEHTATIOII AtllMALE 
1986/87 22286 • 457 1282 5000 128 1322 5057 • 320 2005 548 6 6161 
1987/88 21768 • 408 1360 4487 70 1174 5671 • 297 1759 598 - • 5944 
1988/89 20735 • 469 1169 5138 90 1181 5169 • 285 1327 566 - • 5341 
1989/90 20582 • 350 1619 4874 100 1350 5241 • 230 • 1268 451 - • 5099 
DAV0/1' IIILAEllDISCHE HERKUHFT OF MHICH: IIIDIGEHOUS ORIGIII DOIIT: ORIGIIIE IIIOIGEIIE 
1986/87 21533 • 334 1200 • 3833 128 1039 • 5057 • 213 1000 383 6 6033 
1987/88 21459 • 306 1301 3368 70 1129 • 5671 • 198 1000 283 - • 5755 
1988/89 20469 • 262 1100 • 3786 90 1161 • 5169 • 125 • 1000 342 - • 5193 
1989/90 16757 • 272 1600 • 478 100 1326 • 5241 • 100 • 1000 • 306 - • 4973 
DAVOH• LAIIOIIIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF MIIICH: OH FARM IIIIERE GROMH DOIIT: A LA FERME I AUTOCOIISOM I 
198!,/87 8454 • 51 250 • 3143 128 215 3054 • 72 600 l 940 
1987/88 8609 • 52 250 • 2900 70 300 3625 • 106 600 l - • 705 
1988/89 8898 • 53 250 • 3269 90 450 3297 • 89 700 40 - • 6�0 
1989/90 6865 • 60 250 • 1538 100 480 2974 • 80 • 700 40 - • 643 
IHOUSTRIELLE VERIIEHDUHG IHOUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTP.IELS 
1986/87 1408 • 228 244 25 294 • 10 60 218 329 
1987/88 1631 • 276 261 30 317 • 10 60 271 - • 406 
1988/89 2170 • 353 326 40 509 • 8 60 386 - • 4S8 
1989/90 2240 • 384 338 35 535 • 8 • 60 461 - • 419 
OAVOH: ALKOHOL OF MHICH: ALCOIIOL DOIIT: ALCOOL 
1986/87 0 62 - • 5 
1987/88 0 61 - • 3 - •
1988/89 0 53 • 3 - •
1989/90 0 61 • 2 - •
DAVOH: BIER OF MHICH: BEER DOIIT• BIERE 
1986/87 4 78 - •
1987/88 4 79 - • - •
1988/89 4 60 - • - •
1989/90 4 65 • - • 0 - •
VERARBElTUHG PROCESSIIIG TRAl1SF0P.t1A11011 
1986/87 - • - •
1987/88 - • - • - ..
l'lt\8/89 - • - • - •
1989/90 - • - • - • - •
78 
13.12.91 
VERSORGUt1GS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISI01l:'1E11EIIT 
1111 IIEICHIIEIZEH/ COM110H IIIIEAT / BLE TENORE 
BLIIU 
EUR 12 BLEU OK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOH C0t1S01111ATI0H HU11AitlE 
1986/87 27143 • 839 303 3766 1181 3420 4294 • 415 5918 968 1011 5028 
1987/88 27478 • 857 309 3897 1189 3445 4492 • 405 5902 956 868 • 5158 
198S/89 27208 • 854 287 3902 114S 3490 4310 • 37S S?4S 87S 901 * S124 
1989/90 Z7Sl6 • 865 291 3923 1179 3488 4593 • 37S • 5?36 869 867 • Sl30 
HETTOHAHR\JNGSVERBRAUCH HETT HUl1AH CotlSUMPTIOH COHS01111ATIOII HU11AIHE IIETTE 
1986/87 20255 • 6SO 235 • 2998 8't4 2565 3306 • 305 4320 723 718 3591 
1987/88 20488 • 660 239 3066 850 2584 3459 • 298 4308 724 616 • 36&4 
1988/89 20285 • 659 222 • 3074 819 2618 3304 • 271 4340 678 640 • 3660 
1989/90 20SS3 • 663 225 • 3119 843 2616 3537 • 271 • 4333 666 616 • 3664 
GRAD OER SELBSTVERSORGUHG 17.1 SELF-SUFFICIENCY (7.1 AUT0-APPROVIS10HHEl1EUT 17.1 
1986/87 120,0 • 84,5 126,4 107,7 77,1 79,2 241, l • 53,7 56,5 53,2 43,8 114,5 
1987/88 118, 7 • 69,9 127,4 107,2 73,6 107,5 226,7 • 53,4 61,5 41,4 54,0 • 98,8 
1988/89 127,2 • 76,8 132,1 119,0 84,3 119,3 255, 2 • 64,9 52,9 44,4 37,6 • 101,9 
1989/90 136,3 • 90,0 153,4 113,l 80,3 95,8 274,4 • 70,7 • 57,6 57,7 62,1 • 124,6 
HETTOIIAHRUIIGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR I HETT HlR1AH COHSUMP.IKG/HD/YEARl COIIS.HUl1AltlE IIETTE (KG/TETE/AHi 
1986/87 62,7 • 63,5 45,9 • 49,0 84,6 66,4 59,6 • 86,1 75,4 49,5 70,2 63,2 
1987/88 63,2 • 64,4 46,6 50,l 85,1 66,7 62,0 • 84,Z 75,1 49,Z 60,0 • 64,6 
1988/89 62,4 • 64,2 43,3 • 49,8 81,7 67,5 59,0 • 77,l 75,5 45,8 62,l • 64,l 





























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
DURUN WHEAT 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROO\JCTION 
116 1226 275 
90 llt,3 292 
66 1000 336 
66 1380 357 
IMPORTS 
187 36 161 
310 21 t,40 
346 43 94 
399 30 51 
INTRA EUR-12 
159 36 161 
299 21 439 
329 42 93 
367 30 so 
RESOURCES: USES 
303 1262 436 
400 116t, 732 
412 1043 t,30 
t,65 1410 408 
EXPORTS 
71 530 55 
91 320 117 
67 1040 112 
62 999 336 
ItlTRA EUR-12 
61 501 5 
63 240 10 
47 858 5 




































CHANGE IN STOCKS 
-34 443 47 116 • 
-24 442 -15 -93 • 
-14 -444 32 -14 • 
l -59 -92 52 • 
OF WHICH: IIARKET 
-34 443 55 118 • 
-24 442 -15 -93 • 
-14 -444 32 -14 • 
l -59 -92 52 • 
BILAN D 'APPR0VISI011PlEl1ttIT 
/ BLE DUR 
IRL I NL p UK 
PRODUCTIOII UTILISASLE 
4431 35 24 
"'•76 43 • 14 
3?17 40 • 3 - • 3066 62 • 3 
IMPORTA TI0t1S 
15 1034 5 36 75 
15 1157 5 60 • 153 
15 1159 33 52 • 158 
41 • 1'•39 45 74 • 163 
IIITRA EUR-12 
14 504 5 3 65 
14 t,26 • 5 23 • 140 
15 1025 29 3 • 148 
40 • 1136 41 4 • 146 
RESSOURCES rnPLOIS 
15 5%5 5 71 99 
15 5�33 5 103 • 1�7 
15 5i:76 33 92 • Hl 
41 • 4505 45 136 • 166 
EXPOP.TA TIOtlS 
2 1554 8 
4 1�72 2 2 .. 27 
4 3't50 12 0 .. 23 
5 • 2U6 16 2 • 27 
ItlTRA EUP.-lZ 
2 4113 7 
4 t,35 • 2 0 • 25 
4 720 11 0 • 21 











VARIATIDII DES STOCKS 
605 
592 30 • 
-1076 0 14 • - • -476 50 • 
DOIIT• IIARCHE 
605 
592 30 • 
-1076 0 14 • - • -478 so .. 
13.12. 91 
VERSOP.GUllGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIOtlllENEtlT 
1112 HARTHEIZEH/ DURUM IIIIEAT / BLE DUR 
BLHU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p ur. 
UEBL 
1000 T 
IHLAtIDSVEP.WEtIDUHG IHSGESAl1T TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION ltrTERIEURE TOTALE 
1986/87 5095 II 54 266 289 333 668 II 13 3306 5 70 91 
1987/8!1 5378 II 60 333 401 631 659 II 11 3069 3 71 II 140 
1988/89 5075 II 70 359 447 285 764 II 11 2902 21 78 II 138 
1989/90 4830 II 67 402 470 164 672 II 36 II 2767 29 84 II 139 
SAATGUT SEEDS SENEttCES 
1986/87 586 5 100 20 66 II 390 3 2 
1987/8!1 534 II 5 110 18 60 • 338 3 II 0 
1988/89 628 II 6 120 17 37 • 't45 3 II 0 
1989/90 637 II 3 140 20 30 II - II 't40 4 • 0 
DAVON• LANDHIRTSCHAFT EIGEHVERBR, OF HHIClt: OH FARM HIIERE GROHH DotlT: A LA HP.ME IAUTOCOIISONI 
1986/87 368 II 70 16 30 II 250 2 
1987/8!1 355 • 90 13 20 II 230 2 .. 
1901.\/89 331 II 100 12 17 II 200 2 ..
1989/90 389 II 120 15 II 11 II - • 240 3 II 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 57 II 0 5 l 25 II 26 
1987/8!1 49 • 2 5 l 21 II 20 - ..
1988/89 54 II l 4 2 27 II 20 - •
1989/90 46 II 0 5 2 24 II - II 15 - II 
FUTTER AHIMAL FEED ALINEHTATIOtl Atlll1ALE 
1986/87 192 • 4 19 109 - • 60 
1987/88 476 II 38 10 398 - II 30 - •
1988/89 133 II 20 30 53 - • 30 - •
1989/90 88 II 28 30 - • - II 30 - II 
DAVOH• IHLAEHDISCIIE HERKUHFT OF WHICH• IUDIGEtlDUS ORIGIH ODHT: DRIGltlE ItIDIGEtlE 
1986/87 156 • 4 19 69 II - • 60 
1987/88 't'tl • 38 10 159 • - • 30 - •
1988/89 152 II 20 30 42 • - II 30 - •
1989/90 60 • 30 - II - • 30 • - II 
OAVOH• LANDHIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF IIIIICH: OH FARM IIIIERE GROWN Dotrr: A LA FERNE I AUTOCD1lS0t1 I 
1986/87 70 II 19 21 - II 30 
1987/8!1 61 II 10 10 11 - II 30 - II 
1988/89 89 II 19 30 10 - • 30 - II 
1989/90 85 II 25 30 - • - • 30 - II 
ItIDUSTRIELLE VERHEHDUHG IHOUSTRIAL USES USAGES ItIDUSTRIELS 
1986/87 3 • 3 - •
1987/88 3 • 3 - II - II 
198!!/8? 3 II 3 - II - II 
1989/90 - • - • - • - II 
OAVDIP ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOIIT: ALCOOL 
1986/87 II 
1987/88 - II - II 
l9SS/89 - • - II 
1989/90 - • - • - II 
DAVON• BIER OF WHICH: BEER ootrr: BIERE 
1986/87 - •
1987/8!1 - II - •
1988/89 - II - II 
1989/90 - II - II - II 
VERAR!lEITUHG rROCESSIHG TRAHSFORMATIDII 
1986/87 II - •
1987/8!1 - • - • - II 
1988/89 - • - II - II 
1989/90 - • - II - II - •
81 
13. 12.91 
VERS0RGUN5S8ILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN O 'APPROVISI0tl!IEl1E1fT 
1112 HARTMEIZEH/ OURUM MHEAT / BLE DUR 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AN COHSUl1PTIOH COIISOMIV.TIOII HlR1AIIIE 
1986/87 42S8 • S4 2S2 170 201 577 • 13 2030 5 67 8? 
1987/8S 4316 • 58 285 281 211 578 • 11 2681 3 6S • 140 
198S/89 4258 • 69 329 2'17 211 700 • 11 2'107 21 75 • 131) 
1989/90 4059 • 67 366 300 142 618 • 36 • 2282 29 80 • 131 
HETTOHAHR\JIIGSVERBRAUCH HETT HUl1>.H COIISUl1PTIOH C0t1S01111ATIOII HlR1AitlE IIETTE 
1986/87 3005 • 41 172 121 121 444 • 10 1981 4 47 64 
1987/88 3049 • 44 197 201 127 44S • 8 1877 2 46 • 100 
1988/89 3013 • Sl 224 212 127 539 • 8 1685 16 53 • 9e 
1989/90 2883 • 50 256 215 85 476 • 26 • 1597 23 56 • 99 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (7.1 SELF-SUFFICIEHCY 17.1 AUTD-APPROVISIOllllEMEHT I 7.1 
198!,/87 140,3 • 43,6 424,2 82,6 156, l • 13<'t,O 50,0 26,4 
1987/88 138,4 • 27,0 285,0 41>,3 210,3 • 145,8 60,6 • 10,0 
1988/89 128,f> • 18,4 223,7 117,9 152,4 • 135,0 51,3 • 2,2 
1989/90 131,0 • 16,4 293,6 217,7 207, 0 • - • 110,8 73,8 • 2,2 
HETTOHAHR\JllGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HETT H\Jl1>.H COIISUMP. I KG/HD/YEAR I COllS,H\Jl1>.IHE HETTE (KG/TETE/AHi 
198!,/87 9,3 • 4,0 2,8 12,l 3,1 8,0 • 2,8 3'•,6 0,3 4,6 1,1 
1987/86 9,<t. 4,3 3,2 20,1 3,3 8,0 • 2,3 32,7 0,1 4,7 • 1,8 
1988/89 9,3 • s,o 3,6 21,2 3,3 9,6 • 2,3 27,3 1,1 S,1 • 1,7 

































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN MIIEAT 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
15184 2600 11451 II 23965 II 
13911 II 2629 14203 II 25394 II 
15190 2606 16546 II 26959 • 
15061 2724 13662 25651 II 
IMPORTS 
3593 747 1546 II 976 • 
3910 423 2207 • 647 II 
3669 260 2279 • 910 11 
3653 193 2226 651 II 
INTRA EUR-12 
2797 726 1419 • 681 II 
3269 415 352 • 630 II 
3077 252 257 • 743 II 
3068 183 458 731 • 
RESOURCES: USES 
16777 3347 12999 • 24943 • 
17621 II 3052 16410 II 26241 II 
18679 3066 18625 II 27869 II 
16734 2917 15890 26502 • 
EXPORTS 
2937 366 386 II 1169ft II 
2652 249 1927 II 12711 II 
3403 181 2109 • 13412 • 
2626 104 1645 14725 • 
INTRA EUR-12 
723 367 267 II 7905 II 
701 2'+1 1011 • 6931 • 
96'+ 174 627 • 8315 II 
1784 93 540 10316 II 
FitlAL STOCK 
4690 859 • 
4427 II 931 II 
4729 2723 II 
5140 2436 
OF WHICH: MARKET 
3723 859 • 
3456 • 931 • 
3701 2723 • 
4030 2436 
CHANGE IH STOCKS 
-476 165 -1164 II -946 II 
-263 II -96 72 • 127 II 
302 76 1792 II 809 II 
411 30 -266 -1692 II 
OF WHICH: MARKET 
-250 165 -1024 • -946 • 
-267 II -98 72. 127 • 
24S 76 1792 1t 809 " 
329 30 -286 -1692 II 
BILAi! D' APPP.OVISIOll!IEMEtlT 
/ CEREALES AUTRES QUE BLE 
IRL I NL p UK 
PRDDUCT1DII UTILISABLE 
1537 6456 322 996 10576 
1707 7950 II 335 1036 II 9739 
1720 6365 • 393 692 II 9412 
1574 II 6549 316 1087 • 8696 
IMPORTATIOIIS 
266 2325 3166 1158 2081 
270 3196 3740 727 • 21'+1 
163 2716 3486 756 • 2232 
166 • 1621 3629 670 • 2599 
ItnRA EUP.-12 
253 1882 3050 85 1818 
258 2714 3588 25 • 1845 
174 2052 3352 48 • 2006 
185 II 1555 3393 57 • 2275 
RESSOURCES: EMPLOIS 
1803 10783 3486 2154 1265? 
1977 11146 • 4075 1765 II 11880 
1903 11101 II 3679 1648 • 1164'+ 
1762 II 10370 3947 1957 II 11295 
EXPORTATIOIIS 
317 569 117'+ 7 5095 
543 451 18'•'+ 6 II 3170 
486 '+92 1400 6 " 3586 
4ft6 II 540 1'+96 12 II 2660 
IIITRA EUR-12 
243 33ft 736 0 21,57 
446 103 765 0 II 1211 
407 170 6'18 0 • 563 
421 II 161 973 2 II 606 
STOCK FIIIAL 
94 357 16�4 
100 285 1829 
122 336 1615 
300 1797 
ootrr: 11ARCHE 
94 357 1500 
100 285 1660 
122 338 1456 
300 1653 
VARIAT1DH DES STOCKS 
-46 2 -1 166 -903 
6 52 -72 -100 II 266 
22 294 52 -76 • -214 - • -265 -38 64 II 162 
DOIIT: MARCHE 
-46 2 -1 164 -920 
6 52 -72 -100 • 244 
22 294 52 -78 • -204- • -285 -38 64 " 197 
3 
13.12.91 
YERSORGUH!iSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAH O 'APPROVISIC!l!IEMEHT 
1120 GETREIOE OHHE MEIZEH/ CEREALS OTHER THAH WHEAT / CEREALES AUTRES QUE BLE 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
IHL.t.HOSYERWEUOllHG IIISGESAtlT TOTAL OOHESTIC USES UTIL1SATIOII IIITERIEUPE TOTAL£ 
1986/87 78941 • 2727 4606 16316 2794 13796 • 14195 • 1532 10212 2315 1980 8468 
1987/1!!1 77624 • 2618 4185 15432 • 2902 14409 • 13403 • 1428 10643 • 2303 1859 • 8442 
198!1/89 77427 • 2406 4339 15174 2807 14924 • 13648 • 1395 10315 • 2427 1720 • 8272 
1989/90 77182 • 2511 4179 15695 2783 14533 13469 • 1314 • 10115 2489 1861 • 8233 
SAATGUT SEEDS SEr.WCES 
1986/87 2629 • 22 201 469 81 757 • 541 • 46 152 16 sa 2!15 
1987/88 2641 • 21 229 467 • 63 757 • 545 • 44 145 17 51 • 302 
1988/89 2582 • 18 229 445 62 756 • 539 • 44 152 17 53 • 267 
1989/90 2460 • 16 186 434 62 757 507 • 40 • 150 17 48 • 243 
DAVOH: LAHDMIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF WHICH: OH FARM WHERE GROWN DOHT: A LA FERME I AUTOCOHSOM I 
1986/87 1135 • 5 20 • 176 69 532 • 178 • 3 77 3 "l 30 
19!17/1!8 1094 • 4 24 • 192 • 52 513 • 179 • 4 77 2 39 • 7 
1988/89 1055 • 4 24 • 148 52 502 • 182 • 4 76 1 38 • 23 
1989/90 988 • 3 19 • 102 52 503 • 179 • 4 • 72 1 36 • 16 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 1176 • 7 174 393 32 • 202 • 107 17 20 16 207 
1987/88 1094 • 6 147 360 • 43 • 194 • 117 18 19 14 • 175 
1988/119 1231 • 8 180 386 52 • 216 • 165 18 17 13 • 175 
1989/'10 1163 • 7 168 386 38 207 • 154 • 12 19 14 • 156 
FUTTER Alllt!AL fEED ALIMEtlTATIOll Allll'.ALE 
1986//\7 62245 • 1815 3885 11211 2605 11787 • 12558 • 1136 9060 1487 1603 5098 
1987/£8 60380 • 1676 3459 10356 • 2723 12304 • 11764 • 1017 9491 • 1453 1487 • 4650 • 
1988/1!9 60636 • 1508 3580 10178 2623 12800 • 11999 • 981 9l27 • 1668 1355 • 4817 
1989/�0 59986 • 1596 3492 10629 2588 12322 11831 • 912 • 8959 1778 1498 • 4381 
DAVON: INLAEHDISCHE HERKUHFT Of WHICH: ItEIGEHOUS ORIGIN DOHT: ORIGIHE lUDIGEtlE 
198�/87 59601 • 675 3838 • 10032 2172 • 10368 • 12528 • 1067 • 6527 127 833 4577 
198718, 57089 • 745 3329 9062 • 2112• 10839 • 11728 • 968 • 6361 • 146 823 • 4127 
1988/89 57393 • 611 3554 • 9236 2541 • 11192 • 11975 • 926 • 6935 • 251 742 • 4304 
1989/90 49365 • 545 3470 • 1987 2516 • 10495 • 11805 • 852 • 7501• 158 854 • 3996 
DAVON: WIOMIRTSCHAFT EIGEHVER8R. Of WHICHI OH FARM MIIERE GROWN OOHTI A LA FERME I AUTOCOIISOM I 
1986/87 28447 • 391 2060" 8324 874 • 4618 • 6569 • 618 1715 5 343 2930 
1987/88 28032 • 332 2090 • 7149 • 938 5150 • 7088 • 595 11146 • 6 350 • 2488 
198!1/89 28998 • 338 2100 • 7625 1037 5651 • 6626 • 585 1840 • 26 310• 2860 
1989/90 29917 • 294 2091 • 7437 1224 7513 5958 • 538 • 2016 26 330 • 2490 
IHOUSTRIELLE YERWEHOutlG ltEUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTRIELS 
198�/87 8130 • 833 202 2456 95 1147 • 523 • 165 475 685 87 1462 
1987/88 8764 • 866 202 2481 • 98 1204 • 558 • 179 475 683 87 • 1931 
198!1/89 8287 • 824 202 2443 100 1208 II 579 • 145 467 597 90 • 1632 
1989/90 8602 • 844 202 2596 101 1308 444 • 145 • 445 542 90 • 1885 
OAVCN: ALKOHOL Of MHICHt ALCOIIDL DOIIT: ALCOOL 
1986/87 2 • 42 15 • 5 416 • 
1987/88 2 40 • 15 • 3 - • 635 • 
19SS/89 2 37 15 • 6 •
1989/90 2 45 15 • 5 - If 
DAYOH: BIER OF MIIICH: BEER DOIIT: BIERE 
196�/87 401 200 • 2068 45 344 • 250 367 87 1010 • 
1987/88 412 200 • 2112 • 45 250 • 250 451 87 • 1310 • 
1988/89 391 200 • 2072 50 365 • 250 413 90 • 
1989/90 J96 200 2122 51 277 • 250 423 90 • 
VERAR!lEITUIIG PROCESSING TP.AIISFOR11ATIOII 
1986/87 88 - I - • 84 • 4 
1987/88 97 - : .. • 7 - • 86 • 4 • 
198$/89 91 - : 7 - • 80 • 4 • 
1989/90 106 - I 10 90 • - " 6 • 
84 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAHC! SHEET BI LAil D 'APPP.OVISIOtl!IEMEllT 
1120 GETREIDE DHtlE MEIZEH/ CEREALS OTHER THAN MHEAT / CEREALES AUTRES QUE BLE 
BLMU 
EUR 12 BLEU OK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUNGSVERBRAUCH IIUl1AH CONSUMPTION C0t1SOl1l1A TIO!l HUl1AitlE 
1986/87 4673 • so 1'14 1787 13 73 • 287 • 76 508 107 212 1416 
1987/8' 4650 • 49 148 1768 • 11 102 • 256 • 71 514 131 216 • 1384 
1988/89 4602 • 48 148 1722 15 108 • 235 • 61 551 128 205 • 1381 
1989/90 4867 • 48 131 1650 22 108 390 • 6l • 5,,9 133 205 • 1S�8 
HETTONAHRUtlGSVERBRAUCH tlETT IIUl1AN COHSIJl1PTI01l CONS01111>.TIOtl HU11Ait1E IIETlE 
1986/87 3248 • 34 114 • 1344 9 66 • 217 • 55 379 73 167 790 
19S7/88 3243 • 34 116 1334 • 8 93 11 191 11 52 385 88 170 • 772 
1988/89 3208 • 33 113• 1306 14 99 • 17S • 4] 411 es 162 • 767 
1989/90 3389 • 32 102 • 1255 22 99 301 II 45 • 411 86 162 11 8?4 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 1%1 SELF-SUFFICIENCY (%1 AUTO-APPROVlSIOIIIIEMEllT I% I 
1986/87 103,8 • 38,8 125,7 93,1 93,1 83,0 • 168,8 • 100,3 82,8 13,9 S0,3 124,9 
1987/88 106,6 • 35,S 117,1 90,1 11 90,6 98,6 • 189,5 • 119,5 7,, ,7 • 14,5 55,8 • 115,4 
1988/89 115,3 • 42,3 138,0 100,1 100,0 110,9 • 197,5 • 123,3 81,3 • 16,2 51,9 • 113,8 
1989/90 108,6 11 35,3 133,3 96,1 97,9 94,0 190,4 • 119,8 • 8'1,5 12,8 58,4 • 105,6 
HETTOHAHIM'IGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HETT HUHAH CON51J11P, I KG/IID/TEAR I CONS,HUMAIHE NETTE !KG/TETE/Alli 
1986/87 10,1 • 3,3 22,2 • 22,0 0,9 1,7 • 3,9 • 15,6 6,6 5,0 16,3 13,9 
1987/88 10,0 • 3,3 22,6 21,8 • 0,8 2,4 • 3,4 • 14,7 6,7 6,0 16,6 • 13,S 
1988/89 9,9 • 3,2 22,0 • 21,2 1,4 2,6 • 3,1 • 12,2 7,1 5,7 15, 7 • ll,4 

























































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
RYE Alm MASLltl 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOtl 
1818 19 226 251 • 
1645 27 326 312 • 
1634 34 369 278 • 
1846 38 327 261 • 
I11PORTS 
172 0 0 15 • 
231 0 0 14 • 
113 0 1 11 • 
131 0 3 13 • 
IHTRA EUR-12 
137 0 0 13 • 
186 0 0 12 • 
83 0 1 10 • 
64 0 3 12 • 
RESOURCES= USES 
1990 19 226 266 • 
1876 27 326 326 • 
1747 34 370 289 • 
1977 38 330 274 • 
EXPORTS 
350 0 0 8 • 
287 16 69 24 • 
154 0 20 35 • 
68 0 2 42 • 
INTRA EUR-12 
41 0 8 • 
so 16 69 23 • 
39 0 16 33 • 











CHANGE IN STOCKS 
-58 -1 -12 -1 • 
-22 5 l 20 • 
96 -s 57 -1 • 
1,01 19 -19 19 • 
OF WlllCH: 11ARKET 
-37 -1 -3 -1 • 
-28 5 l 20 • 
122 -s 57 -1 • 
383 19 -19 19 • 
BIWI O 'APPPOVIS10ta1EMEIIT 
/ SEIGLE ET METEIL 
lRL I NL p UK 
PRODUCTIOtl UTILISABLE 
22 19 100 32 
20 25 108 • 32 
18 28 77. 34 - • 21 33 106 • 36 
IMPORUTIOIIS 
l 6 51 0 18 
1 5 61 0 • 30 
2 9 58 0 • 20 
2 • 7 40 0 • 15 
IHTRA EUR-12 
1 5 43 0 18 
1 4 56 0 • 27 
2 9 52 0 • 18 
2 • 7 33 0 • 14 
RESSOURCES El1PL0IS 
l 28 70 100 50 
1 25 86 108 • 62 
2 27 86 77 • 54 
2 • 28 73 106 • 51 
EXPORTATIONS 
0 9 0 
l 14 0 • 10 
0 l 7 0 � 14 
0 • l 9 0 • 13 
IIITRA EUP.-12 
0 9 0 
l 14 0 • 6 
0 0 7 - • 9 
0 • 1 9 0 • 8 
STOCK FIHAL 
3 10 4 
5 10 4 
5 10 6 
5 10 7 
DOt/T: 11ARCHE 
3 10 4 
5 10 4 
5 10 6 
5 10 7 
VARIATIOtl DES STOCY.S 
2 -2
2 - •




-1 -19 • 2 - • 11 • l 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISI0t111El1Et1T 
1121 ROGGEH u.M.M.GETR./ RYE All!l MASLIN / SEIGLE ET METEIL 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEOL 
1000 T 
INLANDSVERWEHDUNG INSGESAMT TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATIOH IHTERIEURE TOT ALE 
1986/87 2Bl4 • JS 34l 1698 20 us 259 • l 26 61 102 51 
l987/8S 2868 • 36 422 1611 6 256 282 • l 22 72 108 • 52 
1988/89 2615 • 29 261 1497 39 292 255 • 2 26 80 96 • 38 
1989/90 260Z • 28 269 1502 19 346 213 • 2 • 27 64 95 • 37 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1986/87 138 • l 24 54 2 35 3 • 2 l 15 l 
1987/88 124 • 0 14 Sb 3 29 3 • 2 l 15 • l 
1988/89 118 • 0 14 52 3 Z8 3 • 2 l 14 • l 
1989/90 129 • l 20 Sb 4 28 3 • - • 2 l 13 • l 
DAVON: LANOMIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF WHICH: OH FARM MIIERE GROMN OOHTI A LA FERME CAUTOCONSOMJ 
1986/87 63 • 0 2 • 10 l 32 - • 2 l 15 
1987/88 63 • 0 l • lb 2 2b - • 2 l 15 • 
1986/89 55 • 0 l • 11 3 25 - • l 0 14 • 
1989/90 54 • l 2 • 8 4 25 • - • - • l 0 ll • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
191!b/87 72 • 0 17 ss 0 - • 0 0 
1987/88 68 • 0 15 51 l - • 0 l 0 • 
1988/89 62 • 0 11 so l - • 0 0 0 •
1989/90 70 • 0 15 54 l - • - • 0 0 •
FUTTER ANIMAL FEED ALlMEtlTATIOII AHIMALE 
1986/87 1318 • 21 199 657 15 151 220 • 21 5 2 27 
1987/8!1 1349 • 23 287 577 2 159 241 • 18 6 3 • 33 
1988/89 1140 • 15 130 498 JO 191 216 • 21 13 2 • 24 
1989/90 llZ9 • 13 lll 501 10 Z45 181 • - • 23 7 2 .. lb 
DAVON: INLAEN01SCIIE HERKUNFT OF MIIICH: lll!lIGEIIOUS ORIGIN DOIITl ORIGIIIE ItlDIGEIIE 
198b/87 1317 • 12 199 • 647 15 151 • 220 • 18 4 2 27 
1987/8!1 1310 • 12 287 528 2 159 • 241 • 17 4 3 • 1'.! 
1988/89 1124 II 8 130 • 440 30 191 • 216 • 17 13 2 II 22 
1989/90 750 • 8 131 • 68 10 243 • 181 II - • 16 II 0 2 • 16 
DAVON: LAIIOMIRTSCHAFT EIGENVERBR. Of MIIIClll OH FARl1 MIIERE GROMII D0t1Tl A LA FERME C AUTOCOIISOM J 
1986/87 918 • 9 30 • 532 7 125 196 • 18 l 
1987/8!1 790 • 7 60 • 351 1 135 217 • 17 2 - •
1988/89 810 • 5 30 • 383 30 lb4 172 • 17 7 - • 2 
1989/90 752 • 4 31 • 370 10 170 142 • - • 16 7 - • 2 
INOUSTRlELLE VERWEHDUIIG IHOUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTRIELS 
191!6/87 35 • 2 ll 2 - •
1987/8!1 3'• • 2 30 2 - • - •
1988/8? 31 • 2 2b 2 - • l - •
1989/90 3b. 2 30 2 - • - • 2 - •
DAVON: ALKOIIOL OF MHIClf: ALCOHOL DOiii: ALCOOL 
1986/87 2 31 - •
1987/88 2 30 - • - •
1988/89 2 2b - • l - •
1989/90 2 30 - • - • 2 - •
DAVON: BIER OF MIIICH: BEER Dolff: BIERE 
1986/87 - •
1987/8!1 - • - •
1988/89 - • - •
1989/90 - • - • - •
VERARBEITUIIG PROCESSING TRAHSFOP.MA TIOII 
1986/87 - II - •
1987/8!1 - • - • - •
1988/89 • - • - •
1989/90 - • - • - • - •
87 
13.12.91 
VERSORGUIISSBILAHZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOtlllEMEtlT 
1121 ROGGEH u.W.N.GETR./ RYE AHO NASLIH / SEIGLE ET NETEIL 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUIIGSVERBRAUCH HUNAN COHSUMPTIOH COtlS0:111ATIOtl HUNAitlE 
1986/87 1271 • 13 101 901 3 50 36 • l 3 55 85 23 
1987/88 1293 • 13 104 897 l 65 38 • l 2 64 90 • 18 
19!!8/89 1264 • 14 104 871 6 70 36 • 2 3 65 80 • 13 
1989/90 1238 • 14 101 861 5 70 29 • 2 • 2 54 80 • 20 
HETTOHAHRUIIGSVERBRAUCH IIETT HUHAII COtlSUMPTIOII COIISOl1MATIOII HUl1AitlE IIHTE 
1986/87 1071 • 11 85 • 787 2 45 23 • l 2 39 60 16 
1987/CB 1088 • 11 87 779 l 59 25 " l 2 46 64 " 13 
19!!8/89 1065 • 12 87 • 760 6 63 2'• • l 2 46 57 • 7 
1989/90 1045 " 11 84 • 751 5 63 19 • l • 2 38 57 • 14 
GRAD DER SELBSTVERSORGUIIG l¼I SELF-SUFFICIEtlCY l¼I AUTO-APPROVISIOIIIIEMEIIT (¼I 
1986/87 107,8 • 62,9 159,2 107,l 95,0 95,0 96,9 • 84,6 31, 1 98,0 62,7 
1987188 105, 6 • 55,6 121,6 102,l 450,0 127,3 110,6 • 90,9 34,7 100,0 • bl,5 
1988/89 109,l • 55,2 140,2 109,2 87,2 126,4 109, 0 • 69,2 35,0 80,2 • 89,5 
1989/90 121,8 • 50,0 181,0 122,9 200,0 94,5 122,5 If - • 77,8 51,6 111, 6 • 97,3 
HETTOHAHR\JNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HETT HUHAII COHSUMP. I KG/110/YEAR I COIIS.HUMAIIIE IIETTE !KG/TETE/AUi 
1986/87 3,3 • 1,1 16,6 • 12,9 0,2 1,2 0,4 • 0,3 0,0 2,7 5,9 0,3 
1987/88 3,4 • 1,1 17,0 12,7 0,1 1,5 0,4 • 0,3 0,0 3,1 6,2 • 0,2 
1988/89 3,3 • 1,2 17,0 • 12,3 0,6 1,6 0,4 II 0,3 o,o 3,1 5,5 • 0, 1 









































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
BARLEY 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOH 
9377 681 7318 
8S7l 587 9688 
9587 670 11888 
9716 620 9252 
IHPORTS 
1411 179 809 
1541 177 160 
1393 86 19 
llS6 134 13 
IHTRA EUR-12 
1193 164 809 
1311 176 160 
1182 84 19 
976 133 l3 
RESOURCES= USES 
10788 860 8127 
10112 76'• 9848 
10980 7S6 11907 
10872 7S4 9265 
EXPORTS 
1862 0 114 
1520 0 1050 
2170 0 1456 
1552 l 1356 
IHTRA EUR•12 
137 0 17 
173 0 332 
238 0 226 




































CHANGE IN STOCKS 
•231 63 -400 280 • 
-432 ·41 -200 -51 • 
265 ·21 1183 ·501 • 
52 ·12 ·478 -119 • 
Of HltICH: MARKET 
-157 63 •310 280 • 
-363 -41 -200 -51 • 
144 -21 1183 -501 11 
-16 ·12 -478 -119 • 
BIi.AH O 'APPP.OVISIOtOlEHEHT 
/ ORGE 
IRL I HL p UK 
PRODUCTIOtl U"TILISA!ILE 
1428 1543 262 90 10014 
1599 1708 262 80 • 9229 
1606 1561 302 51 • 8778 
1474 II 1691 251 es• 8073 
IHPORTATIOHS 
105 1061 804 170 294 
111 999 1328 93 • 385 
11 1276 868 133 • 443 
16 • 528 937 106 • 504 
lt!TRA EUR· 12 
104 1047 804 46 287 
108 999 1328 16 • 346 
10 972 870 24 • 419 
lS • 526 909 42 • 47& 
RESSO\/RCES = EHPLOIS 
lS33 2604 1066 260 10308 
1710 2707 1590 173 II 9614 
1617 2837 1190 184 • 9221 
1490 • 2219 1188 191 • 8577 
EY.PORTATIOHS 
311 14 240 s 5022 
S07 5 750 2 • 3027 
430 12 277 0 • 333? 
389 • 4 266 1 • 2620 
ltlTRA EUR· 12 
238 3 12/l 0 231H 
412 3 121, 0 • 1120 
355 9 121 0 • 413 
365 • 3 134 0 • 440 
STOCK FIIIAL 
82 30 133 1547 
84 30 121 1734 
97 324 136 1523 
39 125 1603 
DOIIT: HARCHE 
82 30 133 1412 
84 30 121 1585 
97 324 136 1387 
39 125 1484 
VAP.lATIOtl DES STOCKS 
-46 -5 7 62 -913 
2 ·12 - • 275 
13 294 15 - • -211 - II -285 -11 6 • 80 
Dotn: HARCHE 
-46 -s 7 62 -921 
2 -12 - • 25!1 
l3 294 15 - • -193 - • -285 -11 6 • 97 
89 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPP.OVISIOtlllEMEIIT 
1122 GERSTE/ BARLEY / ORGE 
BLWU 
EUR 12 BLEU OK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLANDSVERWEllDUNG INSGESAl1T TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
19&6/87 39908 • 918 4082 9157 797 8413 5467 • 1268 2595 819 193 6199 
1987/88 39884 • 1123 3604 9024 805 8997 5093 • 1201 2702 8S2 171 • 6312 
1988/89 38848 • 890 38S4 8545 776 9269 4634 • 1174 2531 898 184 • 60?3 
1989/90 38039 • 864 3726 9268 766 8388 4432 • 1101 • 2500 933 184 • 5877 
SAATG'JT SEEDS SEMEIICES 
1981,/87 1949 • 16 173 282 65 650 351 • 42 90 6 9 265 
19&7/88 1978 • 16 207 283 50 650 350 • 40 90 7 8 • 277 
1988/89 1894 • 14 208 267 45 650 324 • 40 90 6 9 • 241 
1989/90 1812 • 12 162 260 45 653 319 • 36 • 90 6 8 • 221 
DAVOII: LAHDWIRTSCHAFT EIGEHVERDR. OF WIIIClt: OH f ARN WIIERE GROWN DOtlT: A LA FERNE I AUTOCOtlSOM I 
1986/87 859 • 3 17 • 119 60 450 130 • 3 50 l 2 24 
1987/88 812 • 2 21 • 120 45 435 130 • 4 50 l 2 .. 2 
1988/&9 798 • 2 21 • 94 40 435 132 • 4 50 l 2 • 17 
1989/90 748 • 1 16 • 56 40 438 • 130• 4 • 50 l 2 • 10 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 844 • 6 154 231 19 131• 101 2 7 0 l?J 
1987/88 779 • 5 129 214 29 120 • 112 2 6 0 .. 162 
1988/89 888 .. 6 163 233 38 128 • 156 2 4 0 • 1S8 
1989/90 83'• • 6 149 238 25 121 • 146 • 2 7 0 .. 140 
FUTTER ANil1AL FEED ALil1EIIT A TIOII AIIIMALE 
1981,/87 31516 • 555 3554 6526 687 7193 4730 • 977 2243 508 110 4431 
1987/88 30970 • 754 3067 6372 710 7728 4461 • 892 2150 4&1 8? .. 406'• 
198&/89 30212 • 534 3282 5925 681 7981 3906 • 854 2179 591 ?8 .. 4181 
1989/90 29441 • 508 3214 6613 670 7110 3805 • 794 • 2148 610 9? .. 3870 
DAVON: ltlLAEHOISCIIE HERJ<UNFT OF WIIICH: IIIDIGEIIOUS ORIGlll DOIIT: ORIGIIIE It1DIGEIIE 
1981,/87 31020 • 498 3554 • 6338 600 • 6477 • 4730 • 977 • 1200 117 61 4213 
1987/88 30563 • 572 2965 6124 550 • 7603 • 4463 • 892 • 1400 111 so • Je4l 
198&/89 29993 • 417 3282 • 5191 600 • 7968 • 3906 • 854 • 1300 199 45 • 3749 
1989/90 24161 • 377 3214 • 784 600 • 7100 • 3805 • 794 • 1638 • 142 45 • 3664 
DAVON: LAHDWIRTSCHAFT EIGEHVERDR. OF WIIICH: 011 FARM WIIERE GROWII DOIITl A LA FERNE I AUTOCOIISOM I 
1986/87 17770 • 234 2000 • 4867 420 3150 3257 • 558 500 2 10 2772 
1987/88 17097 • 194 2000 • 4183 390 3500 3467 • 542 500 2 10 • 2309 
1988/8? 18015 • 199 2000 • 4745 400 3900 3104 • 541 500 12 10 • 2604 
1989/90 19399 • 164 2000 • 4930 410 5760 2852 • 503 • 500 12 10 • 2258 
ltlOUSTRIELLE VERWEHDUNG INDUSTRIAL USES USAGES It1DUSTP.IEL5 
1986/87 5482 • 338 200 2071 45 550 234 • 147 250 294 57 1296 
1987/88 6049 • 345 200 2115 45 590 140 • 157 250 353 57 • 1797 
1988/89 5739 • 331 200 2075 50 600 255 • 125 250 292 60 • 1501 
1989/90 5841 • 332 200 2125 51 600 167 • 125 • 250 297 60 • 1634 
DAVOtt: ALKOIIOL OF WIIIClll ALCOHOL DOIIT: ALCOOL 
1986/87 - • 3 • 147 296 • 
1987/88 3 • 157 - • 525 • 
1988/89 3 - • 125 l - •
1989/90 3 - • 125 • 0 - •
DAVON: BIER OF WHICH: BEER ootrr: BIERE 
l986/S7 338 200 • 2068 45 23'•  250 294 57 1000 • 
1987/88 345 200 • 2112 45 140 • 250 353 57 • 1300 • 
1988/89 331 200 • 2072 50 255 • 250 291 60 • 
1989/90 332 200 2122 51 167 • • 250 297 60 • 
VERARBEITUHG PROCESSING TRAIISFORMA TIOII 
1981,/87 - • - •
1987/1!8 - .. - • - ..
1988/89 - • - • - ..
1989/90 - • - • - • - ..
90 
13,12.91 
YERSORGUIIGSBILAllZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AH D 'APPROVISI0tlt1El1EHT 
1122 GERSTE/ BARLEY / ORGE 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHR\JllGSYERBRAUCH HUIWI C01lSU11PTI0H COHS0l111ATI0tl HUMAitlE 
1986/87 117 3 l 47 l 21 II l 10 4 17 12 
1987/88 109 II 3 1 40 1 20 II 0 10 s 17 • 12 
191!8/89 11!, II s l 4S 21 II 10 s 17 • 12 
1989/90 111 • 6 l 32 20 II - • 10 13 17" 12 
HETTOHAHR\JtlGSVERBRAUCH HETT HUIWl COtlSUl1PTIOH C0t1SOM11ATI011 HUMAIIIE NETTE 
1981>/87 65 11 2 l • 24 0 12 II 0 6 3 10 7 
1987188 70 II 2 l 30 0 11 • 0 6 3 10" 7 
191!8/89 76 II 3 l If 34 12 • 6 3 10 II 7 
1989/90 70 II 3 1 • 24 11 • - • 6 8 10 • 7 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.1 SELF-SUFFICIEtlCY IY.I AUTO-APPROVISIOtlHENEITT I Y. I 
1986/87 117,3 • 93,5 125,8 102,4 85,4 87,0 184,8 II 112,6 59,S 32,0 46,6 161,5 
1987/88 118, 2 • 65,7 119, l 95,0 72,9 107,7 204, 2 • 133,l 63,2 3o,a 46,8 • 146,2 
1981!/1!9 130,1 • 90,2 140,6 112,2 86,3 128,3 213, 3 • 136,8 61,7 33,6 27,7 • 144,l 
1989/90 122,7 II 81,7 133,1 l01t,8 80,9 110,3 222,0 II 133,9 II 67,6 26,9 46,2 II 137,4 
HETTOHAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HETT HUIWI COIISUl1P, I KG/HO/YEAR I COIIS. IIU11AlllE HETIE I KG/TETE/AN I 
1981,/87 0,2 • 0,2 0,2 II O,'t o,o 0,2 • o,o 0,1 0,2 1,0 0,1 
1987/88 0,2 II 0,2 0,2 0,5 o,o 0,2 • o,o 0,1 0,2 1, 0 II 0,1 
1988/89 0,2 • 0,3 0,2 • 0,6 0,2 • 0,1 0,2 1,0 • 0,1 






















































































































































SUPP.LT BALANCE SHEET 
OATS ANO MIXED GRAINS 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOtl 
2687 63 427 1386 • 
2406 62 494 1448 • 
2334 70 529 1321 • 
1789 64 500 1306 • 
IMPORTS 
132 4 3 • 
175 1 3 4 • 
153 1 12 36 • 
166 2 8 4 • 
INTRA EUR-12 
37 4 3 • 
52 1 3 4 • 
45 l 12 32 • 
51 1 8 4 • 
RESOURCES• USES 
2819 63 431 1389 • 
2581 63 497 1452 • 
2487 71 541 1357 • 
1955 66 508 1310 • 
EXPORTS 
91 155 • 
49 4 130• 
97 0 40 146 • 
51 0 18 172 • 
INTRA EUR-12 
71 153 • 
40 4 122 • 
79 40 106 • 











CHAHGE IH STOCKS 
-174 -68 -105 • 
25 -7 -13 • 
61 14 29 • 
-139 1 2 6 • 
OF MHICII: tlARKET 
-31 -63 -105 • 
46 -7 -13. 
16 14 29 • 
-63 l 2 6 • 
BllAH D 'APPROVISICtlllEMEHT 
/ AVOIHE ET MEL. OE CEREALES D'ETE 
IRL I HL p UY. 
PRODUCTIOH UTILISABLE 
102 397 40 153 532 
106 361 47 155 • 478 
113 383 60 81 • 570 
99 • 296 32 127 • 547 
IMPORT A TI OHS 
6 49 70 1 14 
3 27 59 1 • 9 
2 87 79 15 • 11 
2 • 76 70 l • 14 
INTRA EUR-12 
4 48 70 1 14 
2 27 57 1 • 6 
2 80 75 14 • 8 
2 • 73 70 1 • 10 
RESSOUP.CES = EMPLOIS 
108 446 110 154 546 
109 3!18 106 156 • 487 
115 470 139 96 • 5!1 
101 • 372 102 128 • 561 
EY.PORTATIOHS 
2 0 41 0 7 
13 l 35 0 • 3 
12 l 61 0 • 37 
21 • 0 38 0 • 32 
ItlTRA EUR-12 
2 0 27 7 
12 1 18 - • 3 
11 0 33 - • 19 
20 • 0 19 - • 23 
STOCK fltlAL 
7 15 23 53 
8 15 13 46 
16 15 15 54 
15 14 54 
DOtlT• tlARCHE 
7 15 23 24 
8 15 13 26 
16 15 15 31 
15 14 29 
VARIATIOU DES STOCKS 
-5 -14 -12 
l -10 - • 8 
8 2 - • 8 - • -1 29 • 
DOllT: MAP.CHE 
-5 -15 -21 
1 -10 - • l 
8 2 - • 5 - • -1 29 • -2 
13.12.91 
VERSORGUIIGSSI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIOHIIEM:IIT 
1123 HAFER u.S.H.GETR./ OATS AND NIXED GRAIUS / AVDitlE ET HEL. DE CEREALES D'ETE 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UY. 
UEBL 
1000 T 
IHUNDSVERWEtlOUNG IHSGESAHT TOTAL DONESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1986/87 6427 • 141 138 2902 63 499 1339 • 106 446 74 168 551 
1987/88 5850 • 134 116 2507 63 500 1335 • 95 387 81 156 • 476 
1988/89 5659 • 138 180 2129 71 487 1182 • 95 469 76 96 • 536 
1989/90 5142 • 119 150 201+3 64 489 1132 • 80 • 372 65 99 • 529 
SAATGUT SEEDS SEHEtlCES 
1986/87 296" 4 4 85 8 55 68" 4 30 l 18 19 
1987/88 288 • 4 8 81 5 52 64" 4 30 1 15 • 24 
1988/89 278" 3 7 74 9 47 63 • 4 30 l 16 • 24 
1989/90 254 • 2 4 S9 8 47 63. 4 • 35 l 12" 19 
OAVOH: LANDWIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF WIIICHl ON FARH WHERE GROWN DOtlT: A U FERNE I AUTOCDHSOM I 
1986/87 179 • 1 1 • 43 8 45 41 • 0 20 l 13 6 
1987/88 174 • 1 2 • 46 5 45 40 • 0 20 10 • 5 
l981l/89 157 • 1 2 • 34 9 35 40 • 20 0 10" 6 
19S9/90 147 • 1 l " 29 8 35 • 39 • - • 20 0 8 • 6 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19M/87 91 • 0 3 57 1 9 • 6 0 l 0 14 
1987/88 90 • 0 3 Sl 1 16 • 5 0 l 0 • 13 
198<!/89 99 • 1 6 so l 14 • 9 0 1 0 " 17 
1989/90 82 • 0 4 39 l 14 • 8 • 0 0 0 • 16 
FUTTER ANIHAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
1986/87 S6S3 • 131 104 2609 55 439 1251 • 84 416 65 140 359 
1987/88 5060 • 125 77 2217 58 441 1240 • 74 357 66 132 • 273 
1988/89 41l50 • 128 142 2050 S9 433 1091 • 71 439 S9 72 • 306 
1989/90 4350 • 112 125 1788 S4 435 1041 • 57 • 337 41 79 • 281 
OAVOHl INLAEl\':>ISCHE HERKUNFT OF WIIICH: ItDIGEtlDUS ORIGIN DOtrr: ORIGitlE Itl0IGEIIE 
1986/87 561'• • 8'• 85" 2599 55 435 • 1251 • 84 31t0 6 140 33? 
1987/88 496S • 86 77 2086 58 438 • 1240 • 74 330 )1 132 • 266 
198LV89 4779 • 97 142 • 1970 59 423 • 1091 • 71 380 39 72. 304 
1989/90 2809 • 67 12S • 227 54 428 • 1041 • S7 • 295 • 16 79 • 279 
DAVON• UHOWIRTSCIIAFT EIGEtNERBR. OF WHICH: OH FARM WHERE GROMII DOI/Tl A LA FERJ1E I AUTOCOIISOH l 
1981,/87 4173 • 67 30 • 2273 45 250 lO'tl • 60 170 2 77 158 
1987/88 3789 • 56 30 • 1906 45 275 1003 • S3 170 2 70 • 179 
1988/89 3499 • 60 70 • 1698 55 267 863 • 44 170 7 40 • 225 
1989/90 3124 • 49 60 • 1455 52 290 773 • 35 • 170 7 40 * 193 
IHDUSTRIELLE VERWENDIJIIG INDUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTRIELS 
1986/87 1 • 1 - •
1987/88 2 • 2 - • - •
1988/89 2 • 2 - • - •
1989/90 2 • 2 - • - • - •
DAVON: ALKOIIOL OF WHICH: ALCOHOL DOIIT: ALCOOL 
19861e1 - •
1987/8!1 - • - •
198S/89 - • - "
1989/90 - • - • - •
DAVON: BIER OF WHICH: BEER DOI/Tl BIERE 
1986/87 - •
19e1188 - • - •
1988/89 - • - •
1989/90 - • - • - "
VERARBEITUNG PROCESSIHG TRAIISFOP.MATIOtl 
1981,/87 - • - •
1987/88 • - • - • 
1988/89 - • - • - •
1989/90 - • - • - • - •
93 
13.12.91 
VERSORG\JtlGSBILANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIL411 D 'APPP.0VIS101l!l:11n1T 
1123 HAFER u.S.t1.GETR./ OATS AHO NIXED GRAIHS / AVOIHE ET t1EL. DE CEREALES D'ETE 
BLHU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p ln< 
UEBL 
1000 T 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOH COIIS01111A TIOII HUMAIHE 
1981,/('7 381> • 6 27 151 3 11 • 12 7 10 159 
1987/e'l 410 • 5 28 158 4 15 • 12 13 9 • 166 
1988/8? "30• 6 25 155 3 4 14 • 11 15 8 • 18? 
1989/90 454 • 5 17 157 2 4 14 • 11 • 23 8 • 213 
HETTOHAHRUHGSVERBRAUCH HETT HUMAH CONSUMPTION CONS0t1l1ATION HU11Ait1E 11:TTE 
1981>/87 242 • 3 19 • 105 2 7 • 7 5 6 88 
1987/88 252 • 3 19 107 2 9 • 7 8 5 • 92 
1988/89 262 • 3 14 • 107 3 2 8 • 6 10 4 • 105 
1989/90 275 • 3 10 • 107 2 2 9 • 6 • 14 4 • 118 
GRAD DER SEUlSTVERSORGUHG 17.1 SELF-SUFFICIEtlCY (7.1 AlJTO-APPROVISIOll!IEMWT I 7.1 
1986/87 93,3 • 69,5 80,4 92,6 100,0 85,6 103,5 • 96,2 69,0 54,1 91,1 9�,6 
1987/88 98,2 • 71,6 81,0 96,0 98,4 98,8 108,5 • 111,6 9�,3 58,0 99,4 • 100,4 
1988/89 102,0 • 78,3 112,2 100,2 98,6 108,6 111,8 • 118,9 81,7 78,9 84,4 • 106,3 
1989/90 96,4 • 61,3 83,3 87,6 100,0 102,2 115,4 • 123,7 • 7?,6 49,2 128,3 • 103,4 
HETTOIIAHR'JHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HETT HUMAN COHSUMP. I KG/IID/YEAR I CDIIS. HU11AillE HETIE IKG/TETE/AIII 
1986/87 0,7 • 0,3 3,7 • 1,7 0,1 o, 1 • 2,0 0,3 0,6 1,5 
1987/8'l 0,8 • 0,3 3,7 1,7 0,1 0,2 • 2,0 0,5 0,5 • 1,6 
1988/89 0,8 • 0,3 2,7 • 1,7 0,3 0,1 0,1 • 1,7 0,7 0,4 • 1,8 




















































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
GRAIH MAIZE 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOII 
1302 1835 3368 
1217 1951 3501 
1536 2030 3520 
1573 2000 3275 
IMPORTS 
1837 566 666 
1910 244 1705 
1975 172 1890 
2144 55 1903 
IHTRA EUR-12 
1415 562 580 
1699 238 129 
1751 167 143 
1973 49 348 
RESOURCES = USES 
3139 2401 4034 
3127 2195 5206 
3511 2202 5410 
3717 20S5 S178 
EXPORTS 
633 368 272 
795 233 804 
980 181 593 
956 103 269 
IHTRA EUR-12 
473 367 250 
437 225 606 
627 174 545 




































CIIAIIGE IH STOCKS 
-12 123 -701 -1119 *
167 -62 10 164 II 
-no 102 469 12?6 II 
92 22 331 -1625 • 
OF MIIICII: MARKET 
-24 123 -645 -1119 *
79 -62 10 164 II 
-44 102 469 1296 • 
32 22 331 -1625 • 
BILAH O 'APPROVISIOIIIIEMEIIT 
I MAIS GRAIH 
IRL I HL p UK 
PRODUCTlotl UTILISABLE 
61t0l l 626 
5762 l 655 • 
6318 3 658 • - • 6388 2 684 • 
IMPORTA TlOtlS 
153 ll't5 2156 923 1737 
153 1886 2143 629 • 1699 
167 1183 2392 604 II 1732 
167 • 1043 2443 757 II 2041 
IIITRA EUR· 12 
143 781 2083 37 1499 
145 1682 2072 7 • 1461 
159 988 2334 8 II 1557 
166 • 931 2337 13 • 1753 
RE5SOUP.CES = EMPLOIS 
153 7546 2157 15Sl 1737 
153 7648 2144 1284 • 1691 
167 7501 2395 1262 • 1732 
167 * 7'•31 244S 1441 • 2041 
EXPORTATIOtlS 
4 554 869 1 66 
23 ,,44 1026 4 • 130 
44 ,,77 1030 6 • 196 
38 • 528 1111 11 .. 214 
IIITRA EUR-12 
3 330 559 0 63 
22 98 590 0 • 82 
41 160 662 0 .. 122 
36 • 156 744 2 • 137 
STOCK FIIIAL 
5 550 181 60 
8 600 127 4S 
9 600 162 32 
600 136 133 
DOHT: MARCHE 
5 550 181 60 
8 600 127 45 
9 600 162 32 
600 136 133 
YAP.IA nm, DES STOCKS 
-8 102 22 
3 so -54 -100 • -15 
l 35 -59 • -n- • -26 l3 • 101 
DOHT: MAP.CHE 
-8 102 22 
3 50 -54 -100 • -15 
1 35 -59 • -n- • -26 33 .. 101 
95 
13.12.91 
VERSO!lGUIIGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AH D 'APPROVISICHIIEl1EIIT 
1124 KOERHERl1AIS/ GRAIH 11AIZE / IIAIS GRAIII 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLANOSVERMEIIDUHG IHSGESAl1T TOTAL DOIIESTIC USES UTILISATION IITTEP.IEURE TOTAL£ 
1986/87 28554 • 1437 39 2518 1910 4462 6654 • 149 6992 1296 1448 1649 
1?87/88 27165 • 1127 39 2165 2025 4391 6001 • 127 7154 1172 1380 • 15e4 
1988/89 28428 • 1188 41 2661 1918 4348 6932 • 122 7024 1330 1315 • 1541 
1989/90 28996 • 1295 30 2669 19.30 4578 6981 • 129 • 6903 1358 1397 • 1726 
SAATGUT SEEDS SEIIEllCES 
1986/87 219 • 0 48 6 15 100 • 30 8 12 
1987/88 207 • 0 44 s 18 101 • 20 8 11 • 
1988/89 236 • 0 45 s 18 122 • 25 9 12 • 
1989/90 211 • 0 46 s 18 99 • - • 21 9 13 • 
DAVON: LAllOMIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF MIIICH: OH FARM MHERE GROWN DOIIT: A LA FERNE I AUTOCO/ISOM l 
1986/07 24 • 4 4 - • s 11 
1987/C6 25 • 7 3 - • s 10 •
1988/8? 26 • 8 3 - • s 10 •
1989/90 19 • 4 3 • - • - • l 11 • 
YEP.LUST£ LOSSES PEP.TES 
1986/87 166 • 1 so 12 61 • 15 11 16 
1987/86 153 • 1 44 12 57 • 15 10 14 • 
1988/89 177 • 1 51 12 73 • 15 12 13 • 
1989/90 171 • 1 52 11 71 • - • 10 12 14 • 
FUTTER AIIIIIAL FEED ALIIIEHTATIO!I MIIl1ALE 
1986/87 22574 • 913 24 1378 1844 3826 5901 • 68 6227 846 1286 261 
1987/88 21201 • 577 2'+ 1072 1950 3723 5156 .• 47 6.392 777 1221 • 262 • 
1988/89 22635 • 671 23 1583 1850 3665 6169 • 54 6229 964 1156 • 251 
1989/90 22737 • 759 18 1540 1850 3815 6117 • 59 • H40 1053 1234 • 1.52 
OAVOU: IHLAEHDISCIIE HERKUIIFT OF MIIICII: ltlDIGEtlOUS ORIGIH DOIIT: ORIGIIIE IIIDIGEtiE 
1986/87 20809 • 57 1248 1500 • 3195 • 5901 • '1880 610 
1987/88 19016 • 40 1055 1500 • 2504 • 5156 • ,,�20 600 • 
19es1s9 20264 • 54 1574 1850 • 2398 • 6169 • 5140 600 • 
19!;19/90 20049 • 54 870 1850 • 2413 • 6117 • - • 5200 • 650 • 
DAVCH: LANDMIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF MHICI(: ON FARM WHERE GROWII OOIIT: A LA FERIIE I AUTOCOIISCM l 
198!:o/87 5142 • 57 652 400 1050 1752 • 975 256 
1987/86 5681 • 40 640 500 1200 1951 • 1100 250 • 
1988/89 5950 • 54 738 550 1200 2058 • llOO 250 • 
1989/90 5771 • 54 585 750 1140 1718 • - • 1274 250 • 
ltlDUSTRIELLE VERMEtlOUIIG INDUSTRIAL USES USAGES ltlOUSTRIELS 
1986/87 2608 • 495 354 so 590 289 • 18 225 391 30 166 
1987/8S 2675 • 521 336 53 606 418 • 22 225 330 30 • 134 
1988/89 2511 • 493 342 so 600 324 • 20 217 304 30 • 131 
1989/90 2719 • 512 441 so 700 277 • 20 • 195 243 30 • 251 
DA\'!JH: ALKOHOL OF MHICH: ALCOHOL DOtlT: ALCOOL 
1986/t 1 8 15 • 
1987/C!l 7 15 • 3 - •
198'3/l'9 8 15 • 4 - •
198?/90 12 15 • 3 - •
OAVOU: BIER OF WIIICH: BEER DOIIT: BlERE 
1986/87 63 110• 7l 30 
1987/88 67 llO • 98 30 • 
1988/89 60 ll0• 122 30 • 
1989/90 64 110 • 126 30 • 
YERAR9EITUHG PROCESSING TRM1SF0Rt1AT1011 
1981,/87 88 I 84 • 4 
1987/88 97 7 86 • 4 • 
1988/89 91 7 80 • 4 • 
1989/90 106 10 90 • - • 6 • 
96 
13.lZ.91 
VERSORGUNGSSILAHZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEr.EHT 
1124 KOERNERMAIS/ GRAIN MAIZE / 11AI5 GRAIN 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUNGSVERBRAUCH HU11AH COHSU11PTIOH C0t1SOM11A TIOtl HU11AIHE 
1986/87 2898 • 28 15 688 10 19 219 • 62 ,,95 40 100 1222 
1987/88 2832 • 28 1S 669 10 32 183 • 58 502 47 100 • 1188 
1988/8? 2779 • 23 18 640 6 34 164 • 48 S38 41 100 • 1167 
19S9/90 3052 • 23 12 590 lS 34 327 • 50 • S37 41 100 • 1323 
HETTOIIAHRUIIGSVERBRAUCH HETT IIUl1AH CONSUl1PTIOH CONS01111ATIOH HU11AitlE NETTE 
1986/87 1869 • 18 9 • 428 7 19 175 • 47 371 25 91 679 
1987/88 1830 • 18 9 416 7 32 146 • 44 377 30 91" 660 
1988/89 1798 • 15 11 398 5 34 131 • 36 403 26 91 • 648 
19S9/90 1993 • 15 7 • 367 15 34 262 • 38 • 403 26 91 • 735 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (7.1 SELF-SUFFICIENCY (7.1 AUTO·APPROVISIOllllEMEHT 00 
1986/87 88,5 • 4,0 Sl,7 96,l 75,5 175,5 • 91,5 0,1 43,4 
1987/88 94,2 • 3,5 56,2 96,3 79,7 207,8 • 80,5 0,1 47,5 " 
1988/89 101,4 • 4,5 57,7 105,8 81,0 212, 0 • 89,9 0,2 50,0 " 
1989/90 94,2 • 4,2 58,9 103,6 71,5 191, 0 • - • 92,5 0,1 49,0 • 
NETTOIIAHRL�IGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI HETT HUl1AH COIISUl1P.(KG/HD/YEARI COIIS.HUMAitlE NETTE !KG/TETE/AIU 
1986/87 5,8 • 1,8 1,8 • 7,0 0,7 0,5 3,2 • 13,3 6,5 1,7 8,9 11,9 
19S7/88 5,6 • 1,8 1,8 6,8 0,7 0,8 2,6 • 12,4 6,6 2,0 8,9 • 11,6 
198Y89 5,5 • 1,5 2,1 6,5 0,5 0,9 2,3 • 10,2 7,0 1,8 8,8" 11,3 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
TRITICALE 




7Z • 114 • 














72 • 114 • 









































Of IIHICH: MARKET 
- *- • - •- •
30 
CIIAJIGE IH STOCKS 
- • 1 • - * - • 3 • 
3 - • -6. 
6 30 6 • 
OF IIHICII: MARKET 
- • l • - * - • 3 • - • -6. 
30 6 • 
BILAII D' APPROVISICtlllEMEUT 
/ TRITICALE 
IRL I HL p UK 
PRODUCTIOII UTILISABLE 
7 13 
2 15 • 40 • 
1 13 • 25 • 30 
1 • 14 85 • 40 
IMPOP.TATl!ltlS 
0 0 
0 0 - •
0 0 1 0 • 
0 • 2 0 0 *
IHTRA EUR-12 
0 0 
0 0 - •
0 0 1 0 • 
0 • 2 0 0 *
RESSOURCES = E:1PL0IS 
7 13 0 
2 15 * 0 40 • 
l 13 * l 25 • 30 




0 - •- * 0 0 • l 
lllTRA EUR-12 
0 0 - •
0 - •- * 0 0 • 
STOCK F ltlAL 
notrr: MAP.CHE 
VAP.IATIOII DES STCCY.S 
- •- "- • s • 
DOIIT• MAP.CHE 
- •- •- * 5 • 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.Aii O 'APPP.OVISIOtlllEHEIIT 
1125 TRITICALE/ TRITICALE / TRITICALE 
BLMU 
EUR 12 BLEU OK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
lHLAHDSVERMENDUNG IHSGESAHT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII IITTERIEURE TOTALE 
1986/87 411 • 25 0 • 366 • 7 13 0 
1987/88 841 • 36 72 • 114 • 562 * 2 15 • 0 40 • 
1988/89 851 • 36 96 136 • 513 • l 13 " l 25 • 30 
1989/90 1061 * 40 152 156 577" l If 16 0 80 " 39 
SAATGUT SEEDS SEHENCES 
1986/87 19 If l O " 18 If 0 0 
1987/88 39 • l 3 " 7" 26 • 0 0 2 " 
198'189 48 • l 7 11 • 26 If 0 2 • l 
1989/90 49 II 1 13 9 22 • 0 If 0 2 If 2 
DAVOtll LANDHIRTSCHAFT ElGEHVERBR. Of HHICHl OH fARH HIIERE GROHH DOIITl A LA fERtlE I AUTOCOHSOH l 
1986/87 8 • 1 0 • 7 • 0 0 
1987/88 18 If 1 3 II 3 • 9 • 0 0 2 • 
1988/89 18 If l l 4 " 10 II 0 2 • 
1989/90 19 • 0 5 2 • 10 " 0 • 0 2 " 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 0 • 0 - • - • 0 
1987/88 0 If 0 - • 0 • - If 0 0 If 
1988/89 2 If 0 2 0 If - • 0 0 0 • 
1989/90 3 • 0 3 0 - If - • 0 0 If 
FUTTER ANIMAL FEED ALIHEIIT A TIOtl AHIHALE 
1986/87 391 If 24 0 • 348" 6 13 0 
1987/88 802 If 35 69 • 107 If 536 " 2 15 • 0 38 
1988/89 801 • 35 87 125 • 487 • l 13 • 1 23 • 29 
1989/90 1009 • 39 136 147 555 • 1 " 16 0 78 • 37 
DAVON: It1LAEND1SCHE HERKUNFT OF HHICII: ltlDlGEtlOUS ORIGitl oom: ORIGIIIE ltlOIGEIIE 
1986/87 390 II 24 0 • 348 • 6 12 
1987/88 802 • 35 69 • 107 • 536 • 2 15 • 36 
1988/89 775 * 35 61 125 " 487 • 1 13 • 23 • 2? 
1989/90 912 If 39 38 l't7 • 555 • l If 14 78 • 37 
DAVON: LANDHIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF HlllCH: 011 f ARH WHERE GROHII Dour: A LA FERl1E I AlJTOCotlSOH I 
1986/87 329 • 2't 0 • 2'13 II 12 
1987/88 577 • 35 69 If - • 438 If 15 • 20 •
1988/89 599 • 20 61 50 • 416 • 13 " 10 • 29 
1989/90 759 • 23 97 92 466 • - If 14 30 • 37 
Itl0USTR1ELLE VERMEHDUNG IIIOUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTP.IELS 
1986/87 - If - " - "
1987/88 - If - • - • - If - •
1988/89 - • - • - " - •
1989/90 0 If 0 " - If - •
DAVON• ALKOHOL Of WHICH: ALCOHOL DOtlT: ALCOOL 
1986/87 - If 
1987/88 - If - If - II 
1988/89 - • - •
1989/90 - • - • - •
DAVON: BIER OF HHIClll BEER OOtlT• BIERE 
1986/87 - •
1987/88 - " - • - •
1988/89 - • - •
1989/90 - " - • - •
VERAR!lEITUNG PROCESSIHG TRAIISFOP.MATIOfl 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 II - " - • - •
1989/90 - " - • - • • 
99 
13.12.91 
VERSORGUIIGSBILAllZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAII D 'APPROVISI0tl1EMEHT 
112S TRITICALE/ TRITICALE / TRITICALE 
BUIU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHP.UIIGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOH COHSOMMATIOtl HU11AltlE 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
191!8/89 - If - If - II - If 
1989/90 - II - • - • - •
HETTOtlAIIP.UltGSVERBRAUCH HETT HUl1AH COHSUMPTIOH COtlSOMMATIOH HUl1AIHE IIETIE 
l9Sb/87 - If - • - If 
191!7/88 - • - If - If - II - If 
191!,/89 If - If - II - •
1989/90 - If - If - • - •
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG 00 SELF-SUFFICIEHCY IY.I AUTD·APPR0YISI0tt11EMEHT IY.1 
1986/87 100,0 11 96,D 100,011 100,l • 100,0 100,0 
1987/88 100,S • 100,0 100,0 • 100,0 • 100,7 • 100,0 100,0 • 100,0 • 
191!8/89 99,6 11 102,8 103,l 100,011 98,811 100,0 100,0 • 100,0 • 100,0 
1989/90 104,S • 100,0 103,3 119,2 101,611 100,011 87,S 106,3 • 102,6 
HETTOtlAIIP.UIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HETT HUMAII COIISUMP. I KG/HD/YEAR I COIIS. HUHAIHE tlETTE IKG/TET£/All l 
1986/87 - • - II - If 
1987/88 - • - II - If - • - II 
1988/89 - • - • - • - ..
1989/90 - If - If - • - ..
100 
VEASORGUNGSBILANZ 





















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALSIIHCL. SORGHUM I 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
2 112 181 • 
2 80 197 • 
2 104 271 • 
2 122 323 • 
IMPORTS 
41 2 69 30 • 
53 1 339 36 • 
55 l 357 24 *
55 2 301 26 • 
IHTRA EUR-12 
15 0 26 11 • 
21 0 60 12 • 
16 0 82 11 • 
23 0 86 14 • 
RESOURCES: USES 
41 4 181 211 • 
53 3 419 233 II 
55 3 461 295 II 
55 4 423 349 • 
EXPORTS 
1 0 103 • 
l 99 • 
2 0 171 •
l 0 194 •
INTRA EUR-12 
1 0 101 II 
1 94 II 
l 0 167 • 











CHANGE IH STOCKS 
-1 -o -3 -2 • 
-1 268 4 II 
7 69 -8. 
-7 -154 21 • 
OF MIIICII' MARKET 
-1 -o -3 -2 • 
-1 2!>8 4 • 
7 69 -8. 
-7 -154 21 • 
BILAH D'APPROVISIOIINEM:lfT 
/ CEREALES H.D.A.IY COMPR.SORGHOl 




92 0 • - • 139 0 • 
I11PORTATIOIIS 
l 64 85 64 18 
2 279 149 4 • 16 
l 161 68 4 • 26 
1 • 165 ll9 6 • 25 
INTRA EUR-12 
1 l so 1 
2 2 75 l • 3 
1 3 20 2 • 4 
0 • 16 44 1 " 22 
RESSOUPCES = EMPLOIS 
l 11,6 85 81 16 
2 363 149 4 " 16 
l 253 68 4 • 26 
l II 301, 139 6 • 25 
EXPOP.TA TIOIIS 
0 l 15 l 
0 0 19 0 • 
0 l 25 0 • 
0 • 7 70 0 • 
IlfTRA EUR-12 
0 l 13 0 
0 0 19 0 • 
0 l 25 0 •











VARIATICtl DES STOCY.S 
5 5 18 
4 - •
1 - •- • - •
DOlfT: MAP.CHE 
s 5 18 
4 - •
l - "- • - •
101 
VEP.SORGUH�SBILAHZ 
1129 GETREIDE A.H.G.IEIHSCHL.SORGHUHI/ 
BUIU 
EUR 12 BLEU 
UEBL 
IHLAIIOSVEl'WEIIOUtlG IHSGESAHT 
1986/87 807 • 171 
1987/88 1016 • 162 
1988/89 1026 • 125 




1988/89 8 • 
1989/90 5 • 
DAVON: LAHOWIRTSCHAFT EIGEHVERBR. 
1986/87 l • 
1987/88 l • 
1988/89 0 •
1989/90 0 • 
VERLUSTE 
1986/87 2 • 
1987/88 3 • 
1988/89 2 • 
1989/90 l • 
FUTTER 
1986/87 793 • 
1987/88 998 • 
1988/89 998 • 
1989/90 1320 • 
DAVCN: IHLAEHOISCHE HERKUHFT 
1986/87 451 • 
1987/88 433 •
1988/89 458 •
1989/90 684 • 





















































SUPPLY BALAIICE SHEET BILAN O 'APPROVISIOtlllEHEIIT 










GR E F IRL 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES 
4 184 110• l 
3 151 130• 2 
3 392 132 • l 
4 576 134 • l • 
SEEDS 
0 2 • l • 
0 1 • l • 
0 2 • l • 
0 2 l • - •
OF WHICH: 011 FARl1 HltERE Gl!OWH 
0 l • - •
0 l • - •
0 0 • - •
0 0 • - • - •
LOSSES 
0 1 • 
0 l • 
0 1 • 
0 l • - •
ANIMAL FEED 
4 178 108 • 1 
3 146 128 • 2 
3 385 130 • l 
4 570 132 • 1 • 
OF HltICH: lHDlGEIIOUS ORlGlH 
2 110 • 78 • 
2 28 • 92 • 
2 87 • 106 • 
2 164 • 106 • 














OF WlllCIP ALCOllOL 






- .- .- .- .
- .- .- .- .
- .- .- .- .








I HL p UK 































65 69 18 
126 4 • 18 
42 4 ,; 26 











l - •- •
0 - •
AlIHEHTATIOtl AlllHALE 
63 65 18 
123 4 • 18 
40 4 • 26 
67 6 • 25 
DOHT• ORIGIHE IIIDIGEIIE 









- .- .- .
DOIIT: A LCOOL 
- .- .- .
DOIIT• BIERE 
- .- .- "
TRAIISFORMA TIOH 
- .- .- .
VERSORGUll(;SBILANZ 
1129 GETREIDE A,H,G.CEINSCHL,SORGHUNl/ 
EUR 12 
HAHRUl«;SVERBRAUCH 
19/l6.'87 1 II 
lq/l7/M 6 •
19/\11.'89 13 •
1989/90 12 II 
HETTOtlAHRUIIGSVERBRAUCH 
1986/87 l II 
1907.'88 3 • 
l9l'S/89 7 • 
1909/90 6 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG ClO 
1986/87 49,8 II 
1987/88 35,7 II 
1988/89 45,7 II 
1989/90 43,7 II 
tlETTOHAHP.IJNGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAltRI 
191l6/C7 0,0 II 
1987/0!1 o,o • 
l'ISll/81 0,0 • 






SUPPLY BALAIICE SHEET 
OTHER CEREALSCIIICL,SORGIIUHl 




4 - II 
11 - •
10 - II 
HETT IIUHAII COHSUl1PTI0ll 
- II 
2 - •
7 - II 
6 - II 
SELF-SUFFICIEIICY llO 
50,0 60,9 164,5 II 
66,7 53,0 151,5 II 
66,7 26,5 205,3 II 
50,0 21,2 241,0 II 
BI LAH O 'APPP.OVISI011t1EHEHT 
/ CEREALES H.D.A,(Y COHPR,SORGHOl 




2 - •- • 2 - •
C011Sot1t1ATI0tl HUl1AIHE llETTE 
1 
1 - •




36,5 - •- II 46,8 - II 
HETT HUl1All COHSUMP. ( KG/l1D/YEAR I COllS. HUl1AIHE NETTE I KGnETE/AII l 
- II 0,1 
0,0 - II 0,1 - •
0,1 - • o,o - •





























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PADDY RICE,TOTAL 
D GR E f 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOtl 
119 496 60 • 
126 483 60 " 
114 507 79 • 
100 342 106 • 
IMPORTS 
0 46 11 • 
0 50 14 • 
1 1 86 20 •
l l 89 9 • 
IHTRA EUR-12 
0 9 11 • 
0 0 14 • 
1 1 4 20 • 
l 1 41 9 • 
RESOURCES: USES 
119 542 71 • 
126 533 74 "
1 115 593 99 "
1 101 431 115 • 
EXPORTS 
41 28 2 • 
21 17 2 • 
49 28 2 • 
1 9 9 • 
IHTRA EUR-12 
41 6 2 • 
21 17 2 •
49 28 2 •











CHAIIGE IN STOCKS 
·2 11 - •
10 4 6 • 
-17 -7 -4" 
-2 17 - "
OF HltlCI : MARKET 
-2 31 - •
10 -2 6 • 
-17 ·7 ·4.
-2 16 - •
BILAII D 'APPROVISI0tll1E11EIIT 
/ RIZ PADDY, TOTAL 
IRL I Ill p UK 
PROOUCTIOII UTIL1SABLE 
1077 149 
1044 144 • 
1094 151 • 
1246 147 " 
IMPORTATIOHS 
0 38 1 27 
0 49 1 21 • 
0 62 1 8 • 
0 2 l 6 " l 
IHTRA EUR·l2 
0 32 1 25 
0 39 l 21 • 
0 52 l 8 • 
0 2 1 6 • 1 
RESSOURCES = EMPLOIS 
0 1115 1 176 
0 1093 1 165 • 
0 1156 1 159 • 
0 12't8 1 153 • 1 
EXPORT A TI OHS 
0 12 0 0 
0 19 1 0 • 
24 1 0 • 
0 51 1 0 .. 1 
ItrTRA EUR-12 
0 11 0 
0 18 1 . • 
20 1 0 • 














VERSOP.GUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIWI D 'APPROVISIOtlllE11EIIT 
1201 ROHREIS, INSGESAHT/ PAOOY RICE,TOTAL / RIZ PADDY, TOTAL 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLAtIDSVERWEtmUNG IHSGESAMT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOll IllTERIEURE TOTALE 
1986/87 1921 • 0 81 503 69 • 0 1099 0 169 
1987/88 1921 • 1 96 512 66 • 0 1080 165 • 
1988/89 2045 • 1 l 82 571 101 • 0 1130 159 • 
1989/90 1964 • 1 1 101 405 106 • 0 1197 153 • 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1986/87 66 • 4 15 2 • 41 4 
1987/88 66 • 4 15 2 • 41 4 •
1988/89 65 • 4 10 3 " 44 4 •
1989/90 71 • 4 15 3 • 45 4 •
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 4 " 0 • 3 0 1 
1987/8!1 7 • 3 0 " 3 1 "
1988/89 3 • 0 " 2 1 "
1989/90 3 " 0 " 2 1 " 
VERARBEITUNG PROCESSING TRAtlSFOP.MATIOll 
1986/87 1851 • 0 77 487 67 • 0 1055 164 
1987/88 181t8 • l 92 495 64 • 0 1036 160 • 
1988/89 1977 • l l 78 561 98 • 0 1084 154 • 
1989/90 1890 • 1 1 97 390 103 • 0 1150 143 • 
OAVOH: GESCHLIFFEHER REIS Of WIIICII: IH NILLED RICE DOIIT Ell RIZ USIIIE 
19S6/87 1703 • ,,44 65 • 0 1030 164 
1987/8!1 1563 • 1 411 62 • 0 929 160 • 
1988/89 1775 • 1 490 96 • 0 1034 154 • 
1989/90 1546 • 288 100 • 0 1010 148 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 1%1 SELF-SUFFICIEIICY 1%1 AUTO-APPROVISIOIIIIEMEIIT 1%1 
1986/87 99,0 • 146,9 98,8 87,0 • 98,0 88,2 
1987/8!1 96,7 • 131,3 94,3 90,5 • 96,7 87,3 • 
198S/89 95,1 • 139,0 88,8 78,2 • 96,8 95,0 • 




























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PADDY RICE, LDIIG 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
79 • 453 





0 • so 




0 • 0 
l l 4 
l 
RESOURCES= USES 
79 • 498 
84 • 488 






















CHANGE IN STOCKS 
-1 • 11 
7 • -7 
-17 25
-2 -8 
OF HHICH: MARKET 
-1 • 32 
7 • -8 
-17 23
-2 -5 
BI LAN D 'APPRDVISICUllEMEllT 
/ RIZ PADDY,LOIIG 
F IRL I NL p UK 
PRODUCTIOtl l1TILISABLE 
36 • 899 79 • 
39 • 901 74 • 
33 • 410 81 • 
56 • 444 77 • 
It1PORTA TIONS 
11 • 0 22 27 
14 • 0 48 20 • 
17 • 0 49 7 • 
6 • 0 2 6 II 1 
IIITRA EUR-12 
11 0 16 B 
14 • 0 38 20 • 
17 • 0 39 7 •
6 • 0 2 6 • l 
RESSOURCES = EMPLOIS 
47 • 0 921 106 • 
53 • 0 949 94 • 
50 • 0 459 88 • 
62 • 0 446 83 • l 
EXPORTATIOIIS 
0 • 0 12 0 
0 • 0 18 0 • 
0 • 23 0 • 
3 • 9 0 • l 
ItlTRA EUR-12 
0 0 11 
0 • 0 18 - •
0 • 19 0 • 







VARIATIOII DES STOCY.S 
- • 4 16 • 
4 • -l - •






YEP.SORG'JNGSBILAIIZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROYISI0lll1EMEUT 
1202 ROHREIS, LANG/ PADDY RICE,LOtlG I RIZ PADDY,LOHG 
BLWU 
£UR 12 BLEU DK D GR E F IRL I tlL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLAtlOSYERWEHOUtlG IHSGESAHT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOH lllTERIEURE TOTALE 
1986/87 1567 • 0 65 • 460 47 • 0 905 90 
1987/86 1610 • 0 56 • 479 49 • 0 932 94 • 
1988/89 820 • l l 63 173 53 • 0 441 86 • 
1989/90 764 • 0 86 99 59 • 0 437 83 • 
SAATGUT SEEDS SEMEllCES 
1981,/87 Sb • 3 • l'+ l • 36 2 
1087/88 55 • 3 • 13 l • 36 2 * 
1988/89 26 • 3 3 l • 17 2 • 
l9S9/90 25 • 3 3 l • 16 2 • 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
l9Sb/87 3 • 0 • 2 l 
1987/86 6 • - • 3 0 " 2 l • 
1988/89 2 " 0 • l l " 
1989/90 2 " 0 " l l • 
YERARBEITUNG PROCESSIHG TRAHSFORHA TIOtl 
1981,/87 1507 • 0 62 • 446 46 • 0 866 87 
1987/86 1549 • 0 53" 463 48 • 0 894 91 • 
1988/89 792 • 1 l 60 170 52 ii 0 423 85 • 
1989/90 738 • 0 83 97 58 • 0 420 80 • 
DAYOH: G£SCHLIFFEHER REIS OF WHICH: Ill HILLED RICE DOIIT Etl RIZ USIIIE 
1986/87 1386 • 405 45 • 0 849 87 
1987/86 1314 • 0 - • 381 47 • 0 795 91 • 
1988/89 642 • 1 102 51 • 0 403 85 • 
1989/90 511 • 14 57 • 0 360 80 • 
GRAD DER SELBSTYERSORGUNG 17.1 SELF•SUFfICI£t1CY 17.1 AUTO-APPROYISI01111£MEIIT 17.1 
1981,/87 98,7 • 121,5 • 98,5 76,6 • 99,3 87,8 • 
l987/8S 95,4 • 150,0 • 91,5 80,l • 96,7 78,7 • 
1988/89 92,6 • 142,9 83,8 62,3 • 93,0 92,0 • 








































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
PAODY RICE, ROIJIID 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
40 • 44 





0 0 • 
0 
0 1 7 
INTRA EUR-12 
0 0 
0 0 • 
0 
0 l 6 
RESOURCES = USES 
0 40 • 44 
0 42 • 45 
0 44 
0 1 ZS 
EXPORTS 
0 26 


















CHANGE 1H STOCKS 
-1. 1 
3 • 10 
-5 
10
OF WHICH: MARKET 
-1 • -1 
3 • 6 
2 
8 
BILAN D 'APPRDVISIOHUEMEIIT 
/ RIZ PADDY, ROIID 
F IRL I NL p UK 
PRODUCTIOII UTILISABLE 
24 • 178 70 • 
21 • 143 70 • 
27 • 172 70 • 
32 • 266 70 • 
IMPORTATIOIIS 
- • 0 16 l 
1 • 0 l l 1 • 
0 • 0 1 1 1 • 
2 • 0 0 l 0 • 
IIITRA EUR-12 
0 • 0 16 1 
1 • 0 1 1 1 • 
0 • 0 l l l • 
2 • 0 0 1 0 • 
RESSOURCES = EMPLOIS 
2'+ • 0 194 l 70 • 
22 • 0 144 l 71 .. 
27 • 0 173 l 71 II 
34 • 0 266 1 70 • 
EXPORTATIOIIS 
2 • 0 
2 • 0 1 0 •
2 • l - •
4 • 8 1 - •
IIITRA EUR-12 
2 II 0 
2 • 0 l - •
2 • l - •







VARIATIOII DES STOCY.S 
- • -9 • 
2 • _,, - •
-1 • l - •- • 3 - •
DOtll : MARCH E 
- •
2 • 
-1 • - •
13.12.91 
VERSORGUIIGSBILAHZ SUPPLY BALAIICE SIIEET Bl LAH D 'APPP.OVISIOtlllEMEtlT 
1203 ROIIRElS, RUHD/ PADDY RICE ,ROUHD / RIZ PADDY, ROtlO 
BLM\J 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL 1 HL p UK 
UEBL 
1000 T 
ltllAHDSVERWEtlOUIIG IHSGESAMT TOTAL DOMESTIC USES UTllISATIOll ltlTERIEURE TOTALE 
1986/87 354 • 0 16 • 43 22 • 0 194 0 79 
1987/88 311 • l 40 • 33 18 • 0 148 71 .. 
19SS/89 315 • 0 -1 47 26 • 0 172 71 • 
1989/90 372 • l l 15 30 • 0 255 70 • 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
19S6/87 11 • l • 2 l • 5 2 
19S7/8S 10 • l • l l • 5 2 .. 
l9St\/89 13 • l l • 9 2 • 
19e9190 17 • l l • 13 2 • 
VCRLUSTE LOSSES PEP.TES 
19S6/87 l • - • l 0 
1987/8& l • - " 0 " l - •
l9S8/S9 0 • 0 • 0 .. 
19&9/90 -o • -o • 0 • 
VERAR9EITUNG PROCESSIHG TRAIISFORMA TIOH 
19&6/87 344 • 0 15 • 41 21 • 0 189 77 
19S7/88 299 t1 l 39 t1 32 17 " 0 142 69" 
198'/89 302 • 0 -1 46 25 11 0 163 69 11 
1989/90 355 • l l 14 29 t1 0 242 6S • 
DAVQH: GESCHLIFFEHER REIS OF WltlCH: Ill MILLED RICE DOIIT Ell RlZ USltlE 
l9S6/S7 317 " 39 20 • 0 181 77 
1987/8S 249 • l - " 29 16 • 0 134 69 • 
19S8/89 291 t1 0 4S 24 • 0 153 69 • 
19&9/90 310 t1 12 28 • 0 202 6S • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG ()0 SELF-SUFFICIENCY 1?.I AUTO·APPR0VIS10t01EMEHT l?.I 
19S�/S7 100,4 t1 250,0 II 101,4 109,1 t1 91,8 88,6 • 
1987/88 103,2 • 105,0 11 135,2 119,3 t1 96,6 98,6 • 
19SS/89 99,311 93,6 103,8 t1 100,0 98,6" 























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PAODY RICE,MEDIUM 












0 24 324 










OF MHICH• MARKET 
14 
28 
CHAIIGE lH STOCKS 
-27 
15 
OF NHICII: MARKET 
-32 
13 








19 3,,5 - 14 279 
BIi.All D 'APPRDVISIOUHEMEIIT 
/ RIZ PADDY,MOYEH 
F IRL NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
19 II 512 -
18 II 536 0 II 
IMPORTATIOIIS 
3 II 12 - II 
1 • 0 0 - II 
IIHRA EUR-12 
3 • 12 - •
1 • 0 0 - •
RESSOURCES = EMPLOIS 
22 • 524 - •
19 • 0 536 0 • 
EXPORTATIOIIS 
0 • 1 -
2 II 0 34 o •
INTRA EUR-12 
0 • 1 -




VARIATIOII DES STOCY.S 
- • 6 - •- • -3 - •
com: MARCHE 
• 
UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
22 * 517 - •
17 • 0 505 - •
SEMEIICES 
1 II 18 - •
1 II 16 0 •
PERTES 
0 • 1 -
0 • 1 - •
TPAIISFOPMATIOII 
21 • 498 -
16 • 0 488 - •
VERSORGUNGSBILAHZ 





DAVOU: GESCHLIFFEHER REIS 
1988/89 
1989/90 










SUPPLY BALAIICE SHEET 
PADDY RICE,MEDIUM 








BIi.AH D 'APPROVISIOIOIEMEHT 
/ RIZ PADOY,MOYEH 
F IRL I HL p UY. 
IH MILLED RICE OOIIT EH RIZ USillE 
21 • 478 - •
15 • 0 448 - •
IY.I AUTO-APPROVISIOIIHEMEtlT IY.I 
86,4 • 99,0 -






























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RICE,TOTAL 





l 63 57 
l 78 81 
IMPORTS 
103 5 12 
107 2 23 
109 2 23 
109 l 96 
IHTRA EUR-12 
52 2 
24 0 4 
38 0 2 
40 0 45 
RESOURCES = USES 
103 66 46 
107 75 91 
110 65 BO 
110 79 177 
EXPORTS 
l l 33 
2 0 61 
2 0 57 
2 0 72 
IHTRA EUR-12 
l 0 22 
l 0 48 
l 0 50 














































- •- •- •- •
- •- •- •- •
BIi.AH D 'APPROVISIOUIIEMEIIT 
/ RIZ DECORTIQUE,TDTAL 







0 42 112 53 163 
0 22 140 es• 78 
0 17 117 60 • 94 
0 17 126 92 • 9? 
ltrTRA EUR-12 
0 l 40 26 56 
0 2 17 57 • n 
0 l 25 39 • 35 
0 0 41 67 • 46 
RESSOURCES = EMPLOIS 
0 62 112 53 163 
0 108 140 86 • 78 
0 57 117 60 • 94 
0 129 126 92 • 99 
EXPORTA TIOIIS 
0 48 4 0 es 
0 94 14 0 • 2 
0 43 20 2 • 6 
0 118 5 l3 • 
ltlTRA EUR-12 
0 33 4 0 85 
0 65 10 - • 2 
0 25 6 2 • 6 











VARIATiotl DES STCCKS 
-21 2 
14 15 • 6 
-11 -15 • 







VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIONIIEMEtlT 
1215 GESCHAELTER REIS,IHSG,/ HUSKED RICE, TOTAL / RIZ DECORTIQUE,TOTAL 
BUI\J 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
INLANDSVERWENDUHG INSGESAMT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOU INTERIEURE TOTA LE 
n8&/87 673 lS9 1 101 65 13 62 • 0 14 108 74 76 
1987/88 712 • 155 2 105 75 24 82 • 0 14 112 73 • 70 
1988/89 716 • 155 2 109 65 24 78 • 0 14 108 73 • ea 
1989/90 837 • 174 2 111 79 97 63 • 0 11 123 79 • 98 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
na6/87 1 • 1 - • 0 
1987/88 1 • 1 - • - ..
1988/89 1 • 1 - • - •
1989/90 1 • 1 - • - •
VERARBEITUIIG PROCESSitlG TRANSFORMATION 
198!>/87 654 • 159 86 65 12 60 • 14 108 74 76 
1987/88 688 • 155 87 75 23 79 • 14 112 73 • 70 
1988/89 689 • 155 68 65 23 75 • 14 108 73 • ee 
1989/90 810 • 174 90 79 96 60 • 11 123 79 • 98 
t1AHRU11$SVEP.BRAUCH HUNAN CONSUMPTION CONSOMMATIOH HUHAIIIE 
1986/87 19 • 1 14 0 1 2 • 0 0 
1987/88 23 • 2 17 0 1 3 • 0 - "
1988/89 26 • 2 20 1 3 " 0 - •
1989/90 26 • 2 20 1 3 • 0 - •
NAIIRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUNAN CONSUMPTION IKG/IIEAD/YEARI CONSOHHATION tlUHAIIIEIKG/TETE/ANI 
198!,/87 0,1 • 0,2 0,2 o,o o,o 0,0 • 0,1 0,0 
1987/88 O,l • 0,4 0,3 o,o 0,0 O, l • 0,1 - •
1988/89 0,1 • 0,4 0,3 0,0 0,1 • o,o - •










































































































SUPPLY BALAUCE SHEET 
HUSKED RICE,LOtlG 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRDDUCTIOH 
50 • 33 
42 • 66 
l 48 54 
67 66 
IMPORTS 
l 101 5 12 
2 105 2 • 23 
2 107 2 16 
2 107 l 24 
IHTRA EUR-12 
0 so 2 
l 22 0 • 4 
l 36 0 
l 38 0 2 
RESOURCES= USES 
l 101 55 • 45 
2 105 44 • 89 
2 108 50 70 
2 107 68 90 
EXPORTS 
0 l l 33 
0 2 0 II 61 
0 2 0 51 
0 2 0 66 
IHTRA EUR-12 
0 1 0 22 
0 l 0 • 47 
0 l 0 50 











CHANGE IH STOCKS 
l II 0 
0 • - • 5 
-1 • 4 
-3. -o
OF WHICII= MARKET 
l • 0 
0 • - II 5 



























- •- •- •- •
- •- •- •- •
BILAN D 'APPROVISIOIINE:-:EIIT 
/ RIZ DECORTIQUE, LOMG 







0 42 108 30 162 
0 16 137 87 • 77 
0 17 76 49 • 94 
0 3 122 81 • 96 
IIIT RA EUR-12 
0 l 38 25 55 
0 2 14 56 • 32 
0 l 16 28 • 35 
0 0 37 56 • 43 
RES50URCES = EMPLOIS 
0 56 1011 30 162 
0 96 137 87 • 77 
0 33 76 49 • 94 
0 51 122 Bl• 96 
EXPORTATIOIIS 
0 42 4 0 BS 
0 86 14 0 • 2 
0 29 16 0 • 6 
0 47 5 13 • 
IIITRA EUR· 12 
0 27 4 85 
0 57 10 - • 2 
0 l2 2 - • 6 











VARIATIOU DES STOCKS 
-17 2 
14 15 • 6 
-11 -12 • 







VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOlll'lEME>IT 
1216 6ESCHAELTER REIS,I.ANG/ HUSKED RICE,LOHG I RIZ DECORTIQUE, LOIIG 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK UEBL 
1000 T 
lHLAHOSVERWEllDUNG IHSGESAMT TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IIITERIEUP.E TOTAL£ 
1986/87 624 II 157 1 99 II 54 II 12 61 II 0 14 104 47 75 1987/88 666 II 153 2 103 II 44 • 23 81 II 0 10 109 72 II 69 1988/89 628 II 153 2 107 II 50 16 76 II 0 4 71 61 II 88 1989/90 720 II 170 2 106 II 68 24 62 II 0 4 119 68 11 95 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 l II l II - II 
1987/88 l II l • - • - • - "1988/89 l " l • - If - "1989/90 1 11 1 " - II - "
VERARBEITUNG PROCESSING TRAIISFORMA TIOtl 
1986/87 607 11 157 04 II 54 • 12 60 • 14 104 47 75 1987/88 644 II 153 85 II 44 II 23 79 II 10 109 72 II 6? 191.11!/89 60J II 153 86 II 50 16 74 II 4 71 61 " 86 191?9/90 695 II 170 87 II 68 24 60 II 4 119 68 II 95 
HAHRUIIGSVERBRAUCH HUMAH COHSUl1PTI0II COIIS0t1l1A Tl 011 HUMA ItlE 
1986/87 11, II l 14 II 0 II 1 II 0 
1987/86 21 II 2 17 II 0 II 2 II 0 - "1988/89 24 II 2 20 II 2 II 0 - "1989/90 24 " 2 20 II 2 II 0 - II 
HAHl!IJIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR) HUMAN COHSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR l COHSDMMA TIOII HUMAltlE I Y.G/T ETE/A/1 l 











































































































SUPPLY BALAllCE SHEET 
HUSKED RICE,Routll 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOll 






0 2 - •
0 2 
0 2 -o 14 
IHTRA EUR-12 
0 2 
0 2 0 • 
0 2 
0 2 15 
RESOURCES• USES 
2 11 • 2 
0 2 31 • 2 
0 2 l 
0 3 -o 15 
EXPORTS 
0 1 




0 0 l 





OF MlfICH• MARKET 
-1
CHANGE IH STOCKS 
- •- • - •- • -1 - • 0 
OF MlfICH I MARKET 
- •- • - •- • -1 


























- •- •- •- •
- •- •- •- •
BIL.AH D 'APPROVISIOtllEMEtlT 
/ RIZ DECORTIQUE,ROII> 







0 0 4 23 1 
0 6 3 1 • l 
0 l 0 • 
0 3 z • 3 
IIITRA EUR-12 
0 0 2 1 1 
0 0 3 1 • 1 
0 1 0 • 
0 3 2 • 3 
RESSOURCES = EMPLOIS 
0 6 4 23 l 
0 12 3 l • l 
0 8 1 0 • 













VARIATION DES STOCKS 




VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALAllCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOtlllEMEIIT 
1217 GESCHAELTER REIS,R\JND/ HUSKED RICE, ROI.RID / RIZ DECORTIQUE,ROHD 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLAHDSVERMEHDUNG 1HSGESAl1T TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOtl lHTERlEURE TOTALE 
1986/87 49 • 2 0 2 • 11 • l l If 0 4 27 l 
1987/88 46 • 2 0 2 • 31 • l l • 0 4 3 l If l 
1988/89 9 • 2 0 2 • l l If 0 2 l 0 If 
1989/90 34 If 4 0 3 If 15 l • 3 3 2 If 3 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 0 If - If - If 0 
198718!1 - • - If - • - If - •
1988/89 - If - If - If - If 
1989/90 - • - • - If - If 
VERARBE1TUHG PROCESSIHG TRAUSFORMATIOtl 
1986/87 47 • 2 2 • 11 • - If 4 27 l 
1987/88 44 • 2 2 • 31 • 0 If 4 3 1 • l 
1988/89 7. 2 2 If - • 2 l 0 • 
1989/90 32 If 4 3 If 14 - If 3 3 2 • 3 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUMAH COHSUMPTIOH COHS01111A TIOtl HUMAIHE 
1986/87 2 If 0 - • 0 • l l If 0 0 
19!17/88 2 • 0 - If 0 • l l • 0 - •
19811/89 2 If 0 - • l l • 0 - •
1989/90 2 • 0 - • l l • - •
HAHRUHGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR l HUMAH COHSUl1PTIOH ( KG/HEAD/YEAR I COHSOMHA TIOtl HU1AitlE I KG/TETE/AH) 
1986/87 0,0 • 0,0 - • o,o • o,o 0,0 If 0,0 o,o 
1987/8& 0,0 • o,o - • o,o • 0,0 o,o. o,o - If 
1988/89 o,o • o,o - • o,o o,o. o,o - •































































1988/8? 79 • 0 





1988/89 79 • 0 
1989/90 83 • 0 
NAHRUHGSVERBRAUCH 
1988/89 0 • 




SUPPLY BALAIICE SHEET 
HUSKED RICE,HEDIUM 







0 0 58 
IHTRA EUR-12 
0 2 
0 0 28 
RESOURCES: USES 
0 15 9 










OF MIIICH: HARKET 
l 
10 
CHANGE lH STOCKS 
-4 - • 8 
OF NHIClt: HARKET 
-4- • 8 
TOTAL DOMESTIC USES 
0 15 7 























l • - •
- •- •
l • - •
- •- •
BILAN D'APPROVISIOIIHEMEHT 
/ RIZ DECORTIQUE,HOYEH 





0 40 11 " 
0 14 l 9 • 
INTRA EUR-12 
0 8 11 • 
0 0 l 9 " 
RESSCURCES : EMPLOIS 
0 16 40 11 • 
0 46 l 9 " 
EXPORTATIO!IS 
8 4 2 • 
42 0 " 
IHTRA EUR-12 




VARIATIOII DES STOCY.S 
-3 • - •
00111: HARCHE 
UTILISATIOH IHTERIEURE TOTALE 
0 8 36 12 • 




8 36 12 • 
4 l 9 " 


















SUPPLY BALAtlCE SIIEET 
HUSKEO RICE,NEOIUN 
D GR E 
1000 T 
f 
BIi.AH D 'APPROVISIOfOIEMEHT 
/ RIZ DECORTIQUE ,MOYEfl 
IRL I HL p UK 
HUMAH COHSUl1PTI0H IKG/HEAD/YEAR) COHSOMMA TIOH HUMAIHE I KG/TETE/ AH> 
- . - .- . 0,0 o,o - .- .
119 
VERSORGUHGSBILANZ 


















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MILLED RICE,TOTAL 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIO!I 
79 49 255 
82 56 244 
81 49 288 
81 59 227 
IMPORTS 
87 2 15 
84 3 21 
87 3 18 
87 4 76 
INTRA EUR· 12 
75 2 15 
76 2 19 
81 3 8 
83 4 22 
RESOURCES: USES 
166 51 270 
166 59 265 
168 52 306 
168 63 303 
EXPORTS 
35 3 71 
34 2 44 
43 6 85 
42 3 62 
INTRA EUR-12 
25 1 5 
22 0 8 
30 0 2 










-1 9 9 
TOTAL DOMESTIC USES 
122 49 231 
131 57 236 
127 46 238 






BIi.AH D 'APPROVISIOIIHEMEtlT 
/ RIZ USIHE,TOTAL 
F IRL I NL p UK 
PROOUCTIOII UTILISABLE 
89 • 0 722 79 155 52 
100 • 0 653 83 153 • 52 
114 • 0. 688 82 149 • 1,4 
105 • 0 689 96 150 • 71 • 
IMPORT A TIOUS 
140 • 7 60 23 1 130 
133• 8 54 22 1 • 132 
153 • 5 41, 24 1 • 136 
160 • 5 46 25 0 • l'tS 
INTRA EUR· 12 
131 • 7 2 20 0 123 
131 • 7 2 17 1 • 123 
144 • 4 4 19 1 • 121> 
158 • s s 18 0 • 126 
RESSOUP.CES : EMPLOIS 
229 • 7 782 102 156 182 
233 • 8 707 105 154 • 184 
267 • 5 734 106 150 • 200 
265 • 5 735 121 150 • 216 " 
EXPORTATIOtlS 
13 • 1 497 66 2 10 
17 • 1 423 66 2 • 10 
44 • 1 411 75 2 • 10 
29 • 1 40'+ 72 2 • 12 
INTRA EUR-12 
6 • 0 205 49 0 10 
12 • 1 205 50 0 • 9 
21 • l 202 55 0 • 9 
23 • 1 211 52 0 If 10 
STOCK F IIIAL 
60 4 
59 7 1 
71 5 2 
79 5 
VARIATION DES STOCKS 
- • -5 -3 3 - • -1 3 - • l - • 12 -2 - If 1 - • 8 - • -2
UT IL ISA TIOtl IITTERIEURE TOTALE 
216 • 7 290 39 151 172 
216 • 7 285 36 152 • 173 
223 • 4 311 33 148 • 189 
236 • 5 323 49 148 • 206 
PERTES 
2 • 2 
2 • 2 • 
2 • 2 • 
3 • 2 .. 
13.12. 91 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH O 'APPROVISIOtlllEMEIIT 
1220 GESCHLIFFEHER REIS,IHSG./ HILLED RICE,TOTAL / RIZ USIIIE, TOTAL 
Bl.WU 
EUR 12 Bl.EU DK D GR E f IRL I Hl p UK 
UEBL 
1000 T 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUMAH CONSUMPTION C0tlS011l1A TIOtl HUNA IllE 
1986/87 1308 • 27 9 121 49 231 214 • 7 290 39 149 172 
1987/8& 1324 • 26 10 130 57 236 214 • 7 285 36 150 " 173 
19e8/89 1350 • 27 9 126 46 238 221 • 4 311 33 146 • 18? 
1989/90 1398 • 21 5 126 51 233 233 • 5 323 49 146 • 206 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR> HUMAH COHSUMPTIOtl I KG/HEAD/YEAR l C0tlS0tU1ATION IIUNAitlEIKG/TETE/AtO 
1986/87 4,0 • 2,6 1,8 2,0 4,9 6,0 3,9 • 1,9 5,1 2,7 14,6 3,0 
1987/88 4,1 • 2,5 1,9 2,1 5,7 6, 1 3,8 • 2,0 5,0 2,4 14,6 • 3,0 
1988/89 4,2 • 2,6 1,8 2,0 4,6 6,1 3,9 • 1,2 5,4 2,2 14,2 • 3,3 









































































































1986/87 1086 • 22 
1987/8S 1146 • 21 
1988/89 700 • 20 
1989/90 858 • 13 
VERLUSTE 
1'186/87 4 • 




























SUPPLY BALANCE SHEET 
MILLED RICE,LOHG 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
77 • 41 • 231 
80 • 33 • 226 
79 • 38 67 
78 • 51 24 
IMPORTS 
50 2 15 
48 3 • 21 
50 3 11 
50 4 44 
INTRA EUR-12 
43 2 15 
41 2 • 19 
45 3 0 
46 4 5 
RESOURCES = USES 
127 • 43 • 246 
128 • 36 • 247 
129 • 41 78 
128 • 55 68 
EXPORTS 
28 3 67 
25 2 • 37 
28 5 77 
27 3 45 
ItlTRA EUR-12 
19 l 3 
16 0 • 7 
17 0 1 




OF WHICH: MARKET 
CHANGE IH STOCKS 
5 • -32 
1 • - • -16
-2 • -l 
-1 • 9 10 
TOTAL DOMESTIC USES 
94 • 41 • 210 
102 • 34 • 225 
103 • 35 2 
102 • 43 13 
LOSSES 
1 • 
1 • - •
BILAH O'APPROVISIOtlHEMEHT 
/ RIZ USIHE,LOUG 
f IRL I HL p UK 
PRODUCTIOII VTILISABLE 
76 • 0 597 76 8&. 51 
91 • 0 557 81 110• 51 
87 • 0 259 54 98 • 64 
79 • 0 241 93 100 • 69 • 
IMPORTATIONS 
125 • 7 59 17 1 88 
118 • 7 51 16 1 • 96 
105 • 4 46 12 l " 91 
134 • 5 45 18 0 " 100 
IIITRA EUR-12 
116 6 2 14 0 81 
116 • 7 2 11 l • 87 
98 • 4 4 10 1 • 83 
132 • 5 5 14 0 • 83 
RESSOURCES = EMPLOIS 
201 • 7 656 93 89 • 139 
209 • 7 608 97 111 • 147 
192 • 4 305 66 99 • 157 
213 • 5 286 111 100 • 169 • 
EXPORTATIOIIS 
11 • l 393 64 2 10 
16 • l 328 64 2 • 10 
20 • l 215 50 2 • 10 
19 • 1 118 69 2 • l2 
IIITRA EUR-12 
4 0 119 48 0 10 
11 • 1 117 49 0 • 9 
15 • 1 82 37 0 • 9 
l5 • 1 81 52 0 • 10 
STOCK FIIIAL 
54 4 
55 7 l 
31 5 2 
13 5 
DOITT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
- • -5 -3 l •- • l 3 - • l - • -5 -2 - • 1 - • -18 - • -2 
Ul ILISATIOtl IHTERIEURE TOTA LE 
190 • 6 268 32 86 129 
193 • 7 279 30 109 • 136 
172 • 4 95 18 97 • 146 
194 • 4 186 42 98 • 159 
PERTES 
2 • l 
2 • l • 
13.12.91 
VEP.SORGUIIGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH O 'APPROVISIOl�EMEtlT 
1221 GESCHLIFFEHER REIS,LANG/ 11IlLED RICE, LOtlG / RIZ USltlE,LOUG 
BUil/ 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/B9 4 • 1 • 2 • 1 • 
1989/90 5 • 1 • 3 • 1 " 
HAltRUHGSVERBRAUCH HIJMAH CONSUMPTION COHS01111ATIOII HUl1AIIIE 
198&/87 1082 • 22 8 93 • 41 " 210 188 • b 268 32 85 129 
1987/88 1142 • 21 10 101 • 34 • 225 191 • 7 279 30 108 • 136 
1988/89 69&. 20 8 102 • 35 2 170 • 4 95 18 96 • 146 
1989/90 853 • 13 4 101 • 43 13 191 • 4 186 42 97 * 159 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUl1AH COHSUl1PTIOH IKG/HEAD/YEARI CONS011MATIOH HU11AIHEIKG/TETE/Atll 
198&/87 3,3 • 2,1 1,6 1,5 • 4,1 • 5,4 3,4 • 1,8 4,7 2,2 8,3 2,3 
1987/88 3,5 • 2,0 1,9 1,&" 3,4 • 5,8 3,4" 2,0 4,9 2,0 10,S • 2,4 
19e8/89 2,1 • 1,9 1,& 1,7 • 3,S O,l 3,0 • 1,1 1,7 1,2 9,3 • 2,6 
1989/90 2,6 • 1,3 0,8 1,&. 4,3 0,3 3,4 • 1,2 3,2 2,8 9,4" 2,8 
123 
VERSORGUNGSBIUNZ 













































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
MILLED RICE, ROUIID 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
2 • 8 • 24 
2 • 23 • 18 
2 • 27 











RESOURCES = USES 
39 • 8 • 24 
38 • 23 • 18 
39 • 27 
40 • 34 
EXPORTS 
7 3 
9 0 • 7 
15 1 1 
1S -o 0 
IHTRA EUR-12 
6 2 





CHANGE IN STOCKS 
4 • 0 - • - • -o- •- • -6
TOTAL DOMESTIC USES 
28 • 8 • 21 
29 • 23 • 11 
24 • 27 
25 • 40 
LOSSES 
- •- • - •- •- •
BILAH D 'APPROVISIOIIIIEMEIIT 
/ RIZ USINE,ROHD 
F IRL I NL p UK 
PROOUCTIO!l UTILISABLE 
13 • 0 125 3 67 • 1 
9 • 0 96 2 43 • 1 
14 • 0 100 1 42 • 
17 • 0 142 2 43 • 2 " 
ltlPOP.TA TIOIIS 
15 • 0 1 6 42 
15 • 0 3 6 - • 36 
12 • 0 -o 2 0 • 43 
16 • 0 0 l 0 • 44 
IHTPA EUR-12 
15 • 0 0 6 42 
14 • 0 0 6 - " 36 
12 • 0 -o 2 0 • 43 
16 • 0 0 1 0 • 43 
RESSOURCES = EMPLOIS 
28 • 0 126 9 67 • 43 
24 • 0 99 8 43 • 37 
26 • 0 100 3 42 • 43 
33 • 0 142 3 43 • 46 • 
EY.PORTA TIOIIS 
2 • 0 104 2 
1 • 95 2 0 " 
5 • 0 83 0 • 
7 • 0 105 0 • 
INT RA EUR-12 
2 • 0 86 1 
1 • 88 1 - •
5 • 0 83 - •






VARIATIOII DES STOCKS 
- • 2 • - • -2 - •- • 1 - •- • 31 - •
UIILISATIOtl IIITEP.IEUP.E TOTALE 
26 • 0 22 7 65 43 
23 • 6 6 43 • 37 
21 • 0 16 3 42 tt 43 
26 • 0 6 3 43 tt 46 
PERTES 
- • 1 
0 • l • - • 1 •- • 1 " 
13.12.91 
VERSORGUNGSBII.ANZ SUPPLY BAl.»ICE SHEET BILAH D 'APPROVISIOtltlEHEHT 
1222 GESCHLIFFEHER REIS,RIJIID/ HILLED RICE ,ROUllD / RIZ USIHE,ROtm 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UY. 
UEBL 
1000 T 
NAHRUHGSVERBRAUCH H\Jl1Atl COtlSUl1PTIOtl C0t1S01111A TIOtl HUl1AIIIE 
191!1>/87 226 • 5 l 28 • 8 • 21 26 • 0 22 7 64 43 
1987/89 182 • 5 29 • 23. 11 23 • 0 6 6 42 • 37 
19ee1s9 182 • 6 1 24 • 27 21 • 0 16 3 41 • 43 
1989/90 195 * 6 1 25 • 40 26 • 0 6 3 42 • 46 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HU11AH C0HSUl1PTI0H IKG/HEAD/YEAR) COHSOHHATIOtl HUl1AIIIEI KG/TETE/All l 
1986/87 0,7 • 0,5 0,2 0,5. 0,8 • 0,5 0,5 • 0,1 0,4 0,5 6,3 0,8 
1987/88 0,6 • 0,5 0,5 • 2,3 • 0,3 0,4 • 0,0 0,1 0,4 4,1 • 0,6 
198S/S9 0,6 • 0,6 0,2 0,4 • 0,7 0,4 • o,o 0,3 0,2 4,0 • 0,8 




1223 GESCHLIFFEHER REIS,MITTEV 
EUR 12 
VERWEHDBARE ERZEUGUIIG 
1988/89 583 • 
1989/90 515 " 
EINFUHR 
1988/89 5 • 
1989/90 18 • 
INTRA EUR-12 
198S/89 49 • 
1989/90 19 • 
AUFKOMMEN: VERHEHDUHG 
1986/89 586 • 
1989/90 533 • 
AUSFUHR 












1988/89 1 II 
1989/90 - II 
INLAHDSVERWEIIDUNG INSGESAMT 
1988/89 472 II 
1989/90 349 • 
VERLUSTE 
1988/89 0 • 
1989/90 0 • 
HAHRUHGSVERBRAUCH 
1988/89 472 
1989/90 349 II 
HAHR\JllGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI 
191!8/89 1,5 • 








































SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOHllEMEIIT 
MILLED RICE,HEDIUM / RIZ USIIIE ,HOYEN 
D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTIOII UTILISABLE 
11 194 13 • 329 27 9 • - " 8 184 9 • 0 306 1 7 " 
IMPORTS IMPORTATIOIIS 
7 J6. 0 0 10 -
17 10 • 0 l 6 - • l 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
7 34 • 0 0 7 -
4 10 • 0 0 3 - •
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
11 201 49 • 0 329 37 9 " - • 8 201 19 II 0 307 7 7 • l 
EXPORTS EXPOP.TATIOHS 
0 7 19 • 113 25 -
0 16 3 • 0 161 3 0 • 
INTRA EUR-12 llrTRA EUP.-12 
0 l ti 37 18 -
0 l • 0 26 - •
FINAL STOCK STOCK FIHAL 
34 
29 
OF HHICH• IIARKET Datil• HAP.CHE 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-15 - • 16 -- • 5 - II -s - •
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IlfTERIEURE TOTALE 
11 209 JO • 0 200 12 9 • - • 8 180 16 • 0 131 4 7 • l 
LOSSES PERTES 
- • 0 • - • - • 0 • 
HUHAH CONSUMPTION COIIS01111A TIOII HU11AIIIE 
11 209 30 • 0 200 12 9 • - • 8 180 16 • 0 131 4 7 • l 
HUMAN CONSUMPTION I KG/HEAD/YEAR I CONS011tlATION H\J:1AIIIEIKG/TETE/AN I 


























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
BROKEN RICE 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
5 7 32 
4 7 30 
4 7 36 
3 6 26 
IMPORTS 
20 0 l 
19 0 3 
16 0 8 
24 0 3 
INTRA EUR-12 
17 0 0 
14 0 1 
12 0 2 
16 0 2 
RESOURCES : USES 
25 7 33 
23 7 34 
22 7 44 
27 8 31 
EXPORTS 
4 4 27 
2 3 20 
3 4 15 
4 3 15 
INTRA EUR-12 
3 4 26 
2 3 20 
3 4 15 









TOTAL DOMESTIC USES 
21 2 30 
21 4 26 
19 3 31 
24 5 31 
LOSSES 
BILAH D 'APPROYISIOflllEIIEtlT 
/ BRISURES DE RIZ 
F IRL I Ill p UK 
PROOUCTIOtl UTILISABLE 
15 • 0 51 27 30 e 
16 • 0 52 30 30 • e 
16 • 0 55 26 29 • 10 
17 • 0 57 27 30 • 11 • 
IMPORTATIOtlS 
73 • l 12 31 0 22 
76 • 2 5 32 0 • 36 
76 • l 4 30 0 • 2'1 
66 • 2 17 28 0 • 25 
IHTRA EUR-12 
51 • 1 7 12 0 12 
44 • 1 4 12 0 • 8 
46 • 0 4 12 0 • 10 
43 • 1 7 11 0 • 11 
RESSOUP.CES = EMPLOIS 
88 • 1 63 58 30 30 
92 • 2 57 62 30 • 4't 
96 • l 59 56 29 • n 
83 • 2 74 55 30 • 36 • 
EXPORTATIOHS 
3 • 0 44 11 3 1 
3 • 0 27 9 2 • 6 
4 • 0 33 10 9 • 5 
4 • 0 35 10 15 • 2 
IIITRA EUR-12 
3 • 0 34 10 3 1 
3 • 0 21 8 l • 8 
2 • 0 29 10 8 • 5 






YARIATIOtl DES STOCKS 
- If -3 -2 4 - If -1 4 - If - If -1 - If - If -2 - ..
UTILISATIOtl IIITERIEURE TOTALE 
es • l 22 49 23 29 
89 • 2 31 49 28 • 36 
92 • l 26 47 20 • 34 
79 • 2 39 47 15 • 34 
PERTES 
0 • l 0 
0 • l 0 • 
0 • 0 •
0 • 0 • 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPRDVISIO�IEMEIIT 
1230 BRUCHREIS/ BROKEN RICE / BRISURES DE RIZ 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AIIIMAL FEED ALIMEHTATIOtl ANIMALE 
1986/87 130 • l l 8 78 • 20 9 13 
1987/88 141 • 3 l 8 82 • 20 9 l!I • 
1988/89 135 • 2 l 9 84 • 20 9 10 • 
1989/90 128 • 4 l 6 7Z. • 30 10 5 • 
DAVOH: IHLAEHDISCHE HERKUNFT OF WHICH: IIIDIGEHOUS ORIGIN DOIIT: DRIGIHE IIIDIGEIIE 
1986/87 81 • 8 • 10 • 20 13 
1987188 97 • 8 • 10 • 20 18 • 
l9S8/89 92 • 9 • 12 • 20 10 • 
1989/90 102 • 6 • 10 • 30 5 • 
IIIDUSTRIELLE VERWEHOUIIG IHOUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTRIELS 
1986/87 48 • 23 5 17 2 • l • 
1987188 41 • 22 4 12 2 • l • - •
1988/89 46 • 28 15 2 • l • - •
1989/90 67 • 44 20 2 • l • - •
DAVOII• BIER OF WHICH: BEER DOl{l': BIERE 
1986/87 14 0 • 
1987/88 14 0 • - •
1988/89 17 0 • - ..
1989/90 2S 0 • - •
HAHRUNGSVERBRAUCH HUltAH COHSlR1PTI0H COHSOl111ATIOII HUHAIIIE 
1986/87 133 • 23 3 15 2 5 5 • l 2 38 10 29 
1987188 157 • 26 3 16 4 6 5 • 2 11 38 10 • 36 
1988/89 146 • 21 3 18 3 7 6 • l 6 37 10 • 34 
1989/90 156 • 24 3 23 5 5 5 • 2 9 36 10 • 34 
HAHR\r.lGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUl1AH CotlSUHPTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHS01111ATIOII HU11AIIIEIKG/TETE/AN I 
1986/87 0,4 • 2,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 • 0,3 0,0 2,6 1,0 0,5 
1987/88 0,5 • 2,5 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 • 0,6 0,2 2,6 1,0 • 0,6 
198S/89 0,4 • 2,0 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 • 0,3 0,1 2,5 l, 0 " 0,6 
19S?/90 0,5 • 2,3 0,6 0,4 0,5 0,1 0,1 • 0,6 0,2 2,4 1, 0 • 0,6 
129 
VERSORGUNGSBILAHZ 




1987/88 1312 If 




1987/88 759 • 
1988/89 720 " 
1989/90 759 • 
INTRA EUR-12 
1986/87 780 " 
1987/88 717 • 
1988/89 734 If 
1989/90 860 • 
AUFKDHl1EN : VERWENDUNG 
1986/87 2011 • 
1987/88 2071 • 
1988/89 2053 • 
1989/90 2130 • 
AUSFUHR 
198!>/67 371 • 
1987/88 307 • 
1988/89 357 • 







1986/87 -52 " 
1987/88 22 If 
1988/89 -57" 
1989/90 25 • 
INLANDSVERHENDUNG IHSGESAMT 
1986/87 1693 • 
1987/88 1743 • 
1988/89 1754 If 
1989/93 1831 If 
SAATGUT 
1986/87 47 • 
1987/88 47 • 
1988/89 45 • 
1989/90 50 • 
VERLUSTE 
1986/87 10 If 
1987188 12 1t 
1988/89 9 • 































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RICE,TOTALIEQUIV.MILLED RICEI 








208 7 54 
209 5 73 
211 6 98 
213 6 210 
INTRA EUR-12 
143 4 20 
114 2 23 
no 4 14 
137 5 85 
RESOURCES: USES 
208 89 364 
209 90 375 
211 84 414 
213 74 423 
EXPORTS 
40 36 l'•l 
38 19 123 
48 4'• 162 
48 7 138 
INTRA EUR-12 
29 33 52 
25 17 76 
34 38 74 
36 4 76 
CHANGE IN STOCKS 
10 -1 -49
l 7 -22 
-3 -12 •23 
-5 8 11 
TOTAL DOMESTIC USES 
158 54 271 
170 64 274 
166 52 276 



















































BIi.AH D 'APPROVISIOtlllEMEIIT 
/ RIZ,TOTALIEQUIV.RIZ USIIIEI 




773 110 If 
908 107 If - If 
IMPORTATIOIIS 
8 139 165 68 281 
10 116 196 97 If 235 
6 109 172 62 • 244 
8 80 180 89 • 254 • 
IIITRA EUR-12 
8 34 72 42 179 
8 37 47 68 • 159 
4 46 57 42 " HS 
7 14 71 66 • 176 If 
RESSOURCES = EMPLOIS 
8 934 165 176 2!H 
10 894 116 201 If 235 
6 882 172 171 • 244 
8 988 180 196 • 254 " 
EXPOP.TATIOIIS 
l 594 81 5 78 
l 551 90 4 • 20 
1 499 106 13 If 20 
1 584 88 29 • 15 .. 
IIITRA EUP.-12 
0 278 63 3 78 
l 300 69 l .. 17 
l 267 72 10 • 17 
l 365 68 26 If 11 • 
VARIATIOII OES STOCKS 
-5 -5 -7 2 
-6 21 14 • 6 
13 -14 -14 If l 
8 -4 - • -1 • 
UTILISATIOII IIITERIEURE TOTA LE 
8 345 88 1t 178 201 
9 349 85 1t 184 • 201 
5 370 80 • 172 • 223 
7 396 96 1t 167 • 240 • 
SEMEIICES 
30 3 
31 3 • 
31 3 .. 
33 3 It - •
PEP.TES 
2 l 3 
2 l 3 .. 
l 3 • 
l 3 • - ..
13.12.91 
VEP.SORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.Aii D'APPROVISIONNEr.EHT 
1290 REIS,INSGESAMTIIH GESCHLIFF,REISJ/ RICE,TOTALIEQUIV.NILLED RICE) / RIZ,TOTALIEQUIV.RIZ USINEI 
BUllJ 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AtlIMAL FEED ALIMEHTATIOII AtlIMALE 
1986/87 130 • l 1 8 78 • 20 9 13 
1987/8!1 141 • 3 1 8 82 • 20 9 18 • 
1988/89 135 • 2 l 9 84 • 20 9 10 • 
1989/90 128 • 4 1 6 72. 30 10 5 " 
DAVON: IIILAEHDISCHE HERKUNFT Of WHICH: IHDIGEIIOUS ORIGIII DOIIT: ORIGIIIE IIIDIGEIIE 
1986/87 81 • 8 • 10 • 20 13 
1987/8& 97 • 8 • 10 • 20 18 " 
1988/89 92 • 9 • 12 • 20 10 • 
1989/90 102 • 6 • 10 • 30 5 • 
IHDUSTRIELLE VERIIEIID\JtlG INDUSTRIAL USES USAGES It1DUSTRIELS 
1986/87 48 • 23 5 17 2 • 1 • 
1987/88 41 • 22 4 12 2 • l • - If 
1988/89 46 • 28 15 2 • 1 " - ..
1989/90 67 " 44 20 2 • l • - "
DAVON: BIER Of WHICH: BEER DOIIT: BIERE 
1986/87 14 0 • 
1987/M 14 0 • 
19SS/89 17 0 • 
1989/90 25 0 " 
IIAHRU!IGSVERBRAUCH HUMAN COIISUMPTIOII COIIS011!1ATIOII H\/MAIIIE 
1986/87 1459 • so 13 150 51 237 221 • 8 292 77 159 201 
1987/88 1504 • 52 15 163 61 243 222 • 9 296 74 160 " 209 
1988/89 1521 • 48 14 163 49 246 230 • s 317 70 156 • 223 
1989/90 1578 • 45 10 168 56 239 241 • 7 332 85 156 • 240 11 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.l SELF-SUFFICIENCY IY.l AUTO-APPROVISIOlll'IEMEHT lY.l 
198!>/87 79,1 • 152,2 114,4 14,6 • 230,7 - • 60,5 
1987/88 75,3 " 133,0 110,0 14,0 • 223,1 - • 57,1" 
1988/89 76,0 • 151,5 114,8 17,2 • 209,2 - • 63,811 
1989/90 74,8 • 115,2 78,0 23,1 • 229,0 - • 64,3 • - •
IIAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR) IIUMAII COIISUMPTIOII I KG/HEAD/YEAR) COIIS01111ATIOII IIUMAIIIElKG/TETE/AII) 
1986/87 4,5 " 4,9 2,5 2,4 5,1 6,1 4,0 • 2,3 5,1 5,3 15,6 3,5 
1987/88 4,6 • 5,1 2,9 2,7 6,1 6,3 4,0 • 2,6 5,2 5,0 15,6" 3,7 
1988/89 4,7 • 4,7 2,7 2,6 4,9 6,3 4,1 • 1,5 5,5 4,7 15,1 • 3,9 









































































































































































SUPPLY BALANCE SIIEET 
DRIED PULSES 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
249 71 • 312 
31,2 51 331 
338 49 295 
252 54 249 
IMPORTS 
1,57 29 • 114 
1,78 27 141 
795 22 165 
610 33 190 
IHTRA EUR-12 
553 2 • 4 
474 l 3 
641 l 46 
476 2 80 
RESOURCES: USES 
901, 100 • 426 
101,0 78 472 
1133 71 460 
862 87 439 
EXPORTS 
18 l • 7 
13 1 6 
17 2 10 
15 4 9 
INTRA EUR•l2 
15 0 • 6 
11 0 I, 
14 l 10 
13 3 8 





TOTAL DOl1ESTIC USES 
862 99 • 419 
1035 77 467 
1059 69 450 
853 83 430 
SEEDS 
32 7 • 62 
49 5 58 
42 4 55 
38 5 50 
1.0S$ES 




BILAH D 'APPP.OVISICIIIIEMEIIT 
/ LEGl.n1ES SECS 
F IRL I NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
u1,8 • 0 261 164 78 557 
2073 • 1 239 173 83 • 601 
2774 • 13 • 214 171 81 • 956 
291,7 • 7 • 212 115 82 • 727 • 
IMPORUTIOIIS 
250 • 14 296 1034 22 7 
190 • 26 373 1014 43 • 47 
121 • 32 • 438 943 54 • 170 
129 • 30 • 409 949 55 • 181 • 
INTRA EUR• 12 
48 • 5 12 568 4 3 
45 • 10 18 487 4 • 3 
51 • 14 • 22 638 10 • 6 
36 • 26 • 20 689 5 • 6 • 
RESSOUPCES = EMPLOIS 
1598 • 14 557 1198 100 564 
2263 • 27 612 1187 126 • 648 
2895 • 45 • 652 1114 135 • 1126 
3096 • 37 • 621 1064 137 • 908 • 
EXPORTATIONS 
637 • l 17 175 2 H6 
694 • l 16 181 2 • 268 
967 • 1 • 7 92 2 • 326 
1127 • l " 3 82 3 • 203 11 
IIITRA EUR· 12 
614 • l 11 162 0 344 
679 • 0 7 165 0 • 257 
954 • l • l 76 0 • 30? 
1118 • l • l 65 0 • 189 • 
VARIAT10tl DES STOCKS 
- • l - • - "- • - • 5 - " -36 - • - • - • - •
UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
961 • 13 540 1022 98 198 
1569 • 26 596 1006 124 • 380 
1928 I 44 • 645 1017 133 • 836 
1969 • 36 • 618 982 134 • 705 • 
SEMEIICES 
95 • 0 57 8 10 33 
105 • 0 59 7 10 • 39 
125• 1 • 60 7 10 • 48 
135 • 0 • 60 5 10 • 46 • 
PERTES 
40 • 7 z 
60 • 0 8 2 - •
80 • 1 • 8 2 - •
80 • 0 • I, 1 - • - "
13.12.91 
VERSDRGUllGSl!l LANZ SUPPLY BAI.Al'ICE SHEET BIUH D'APPROVISIOIIIIEHEtlT 
1300 HUELSEHFRUECHTE/ DRIED PULSES I LEG\JHES SECS 
BUIU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UY. 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHIHAL FEED All11EtlTATIDll AIIIHALE 
1986/87 3534 • 195 ZSl 744 10 • 109 766 • 9 311 971 17 145 
1987188 4649 • 278 303 915 10 109 1339 • 12 359 962 54 • 308 
1988/89 5255 • 332 263 964 11 147 1658 • 32 • 397 973 63 • 415 
1989/90 497S • 338 200 765 lS 197 1689 • 18 • 392 947 64 • 350 • 
DAVON: IHLAEHOISCHE HERKUllFT OF HHICH: INDIGENOUS ORIGIN i>OIITI ORIGitlE IIIDIGEIIE 
1986/87 26SS • 10 251 • 169 10 • 106 • 650 II 140 94 17 145 
1987188 3332 • 17 303 • 302 10 106 II 1300 II 110 103 54 • 28J 
1988/89 4405 • 14 263 • 28S 11 94 • 1600 • 10 • 118 103 63 • 415 
1989/90 4236 • 12 200 II 217 14 112 • 1600 • 3 • 118 52 64 • 350 • 
HAHRUNGSVERBRAUCH HIJIWI CONS\JHPTIOH C01lSOl1l1A TIOH HUl1AIIIE 
1986/87 782 • ZS 4 70 79 • 249 60 • 4 165 35 71 20 
1987188 826 • 3l 5 S2 61 300 6S • 14 170 35 60 • 33 
191!8/89 1093 • 30 s JS S2 248 6S • 10 • 180 3S 60 • 373 
1989/90 94S • 26 " 3S S9 182 65 • 18 • 160 29 60 • 307 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUIIG 00 SELF-SUFFICIENCY Ir.I AUTO•APPROVISIOIIIIEHEIIT Ir. I 
1986/87 75,0 • S,3 168,2 28,9 71,7 II 74,S 140, 3 • 48,3 16,0 79,6 281,3 
1987188 74,1 II 6,3 138,6 35,0 66,2 70,9 132, 1 • 3,8 40,l 17,2 66,9 • 158,2 
1988/89 78,4 • 4,3 156,8 31,9 71,0 6S,6 143,9 • 29,S • 33,2 16,8 60,9 • 114,4 
1989/90 79,6 • 3,7 188,1 29,5 6S,l 57,9 lSO, 7 • 19,4 II 34,3 11,7 61,2 • 103, 1 • 
HAHRUHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR) HUl1AH COHSUMPTIOII I KG/IIEAO/YEAR) COHSOMMA TIOII IIUMAIHE I Y. GIT £TE/ Alli 
1986/87 2,4 • 2,4 0,8 1,1 7,9 II 6,4 1,1 II 1,1 2,9 2,4 6,9 0,4 
1987/88 2,5 • 3,0 1,0 0,8 6,1 7,7 1,2 • 4,0 3,0 2,4 5,8 • 0,6 
1988/89 3,4 • 2,9 1,0 0,6 5,2 6,4 1,2 • 2,8 • 3,1 2,4 5,8 • 6,5 






























































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
POTATOES ITOTALl 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRDOUCTIOtl 
7477 896 4963 
6766 894 5433 
7Jl4 1028 4400 
7312 1009 5253 
IMPORTS 
1360 50 344 
1427 50 327 
1450 80 454 
1401 83 562 
INTRA EUR-12 
1321 32 340 II 
1372 42 324 
1376 74 451 
1316 75 570 
RESOURCES: USES 
BBJ7 946 5307 
8193 944 5760 
8764 llOB 4854 
8713 1092 5635 
EXPORTS 
809 22 92 
617 19 112 
&57 7 108 
846 101 161 
IHTRA EUR-12 
776 21 &7 • 
751 16 102 
816 5 107 











TOTAL DOMESTIC USES 
8057 892 5214 
74JJ 925 5648 
7839 1046 4745 
7947 1030 5674 
SEEDS 
496 111 420 
473 114 403 
490 118 180 





































/ POMNES DE TERRE ITOTALl 
IRL I Ill p UY. 
PRODUCTIOII UTILISABLE 
619 2551 6957 1122 6422 
697 2464 7577 1178 • 6669 
694 2330 6642 969 • 6614 
561 2440 6956 1168 • 607& 
IMPORTATIOtlS 
159 568 83& 251 784 
116 512 709 220 • 620 
170 675 809 232 • 960 
175 522 754 196 • 926 
INTRA EUR-12 
155 501 &20 238 605 
113 497 690 212 II 46& 
165 655 788 223 • 771 
175 469 715 168 • 723 
RESSOURCES = E11PLOIS 
77& 3119 7795 1373 7206 
813 2976 8286 139& • 721!9 
864 3005 7651 1201 • 7574 
756 2962 7710 1364 • 7004 
EXPORTATIONS 
22 248 3089 2 259 
33 344 3291 4 " 92 
25 326 3101 7 • 186 
20 331 3202 11 • 221 
IIITRA EUR-12 
12 242 2662 0 154 
21 337 2638 2 II 29 
17 320 2676 5 • 126 






YARIATIOII DES STOCKS 
55 -102 - II 48 - II 2 - II -25 
UTILISATION IIITERIEURE TOTALE 
756 2871 4706 1316 7049 
780 2632 4995 1394 II 7149 
839 2679 4550 1194 • 7386 
736 2631 4508 1353 • 6808 
SEMEtlCES 
94 219 370 190 590 
87 210 360 175 • sn 
80 212 370 180 • 533 
78 210 390 180 • 543 
13.12. 91 
VERSOP.GUHGSBILAIIZ SUPPLY BALAIICE SHEET BI LAH D 'APPRDVISIOHIIEMEtlT 
1410 KARTOFFELH IHSGESAMT/ POTATOES CTOTALl / POMMES DE TERRE !TOTAL) 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 1659 • 89 195 233 851 • - • 114 143 34 
1987/88 1665 • 89 198 238 862 • - • 92 149 37 • 
1988/89 1536 • 65 190 60 208 785 • - • 102 116 10 • 
1989/90 1512 • 51 195 60 244 730 • - • 90 130 12 • 
FUTTER AHIHAL FEED ALIMEHTATIOH AHIMALE 
1986/87 4296 • 327 106 1438 495 786 • 164 • 138 625 45 172 
1987/88 4346 • 423 101 667 840 865 • 192 • 130 633 82 • 413 
1988/89 3867 • 124 252 948 564 143 • 253 • 132 490 40 • 921 
1989/90 2940 • 94 210 744 768 - • 153 • 128 130 61 • 652 
DAVOlll IHLAEHDISCHE HERKUHFT OF NIIICH: IHDIGEHOUS ORIGIH DDHT: ORIGIHE IIIDIGEHE 
1986/87 4296 • 215 106 • 1434 495 • 786 • 164 • 138 • 619 45 172 
1987/88 4342 • 279 101 • 660 840 • 865 • 192 • 130• 632 82 • 4ll 
1988/89 3861 • 68 252 • 9116 564 • l1t3 • 253 • 132• 489 40 • '121 • 
1989/90 2940 • 26 210 • 742 768 • - • 153 • 128 • 129 61 • 652 • 
lHDUSTIIIELLE VERWEHDUIIG IHDUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTRIELS 
1986/87 446 • 11 435 - •
1987/88 437 • 7 430 - • - •
1988/89 406 • 5 401 - • - •
1989/90 479 • 5 474 - • - •
DAVON: ALKOHOL OF MlllCH: ALCOIIOL DOlrT: ALCOOL 
1986/87 446 • 11 4l5 - •
1'187/88 437 • 7 430 - • - "
1988/89 406 • 5 401 - • - •
1989/90 479 • 5 474 - • - •
VERARBEITUHG PROCESSING TRAIISFORMA TIOII 
19S6/87 4811 • 449 1072 70 945 • 2275 0 
1987/88 5238 • 369 1281 50 970 • 2568 - • 0 
19S8/89 5314 • 465 l31t5 24 1180 • 2300 - •
l9S9/90 5622 • 521 1542 30 1000 • 2529 - •
HAHRUIIGSVEP.BRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOH COIISOM11ATIOH HUMAltlE 
198()/87 26134 • 983 332 4421 781 3997 4100 • 499 2400 1293 1047 6281 
1987/8S 26029 • 994 330 4304 811 4117 4150 • 501 2200 1285 1100 • 6157 
1988/89 25407 • 965 331 4465 868 3769 4100 • 506 2233 1274 964 • 5932 
1989/90 25585 • 929 332 4482 850 4243 4000 • 504 2203 1329 1100 • 5613 
GRAD DER SELSSTVERSORGUHG 17.) SELF-SUFFICIEIICY 17.) AUT0-APPROVISI0t111EMEHT I½) 
1986/87 101,2 • 115,6 104,3 92,8 100,4 95,2 100,8 • 81,9 88,9 147,8 85,3 91,1 
1987/88 103,l • 116,2 97,8 91,0 96,6 96,2 104,4 • 89,4 93,6 151,7 84,5 • 93,3 
1988/89 101,5 • 151,2 98,7 93,6 98,3 92,7 100,5 • 82,7 87,0 150,4 81,2 • 89,5 
1989/90 99,7 • 144,4 96,7 92,0 98,0 92,6 88,7 • 78,9 92,7 154,3 86,3 • 89,3 
HAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR) HUMAH COHSUMPTIOH IKG/IIEAD/YEAR) COHSOMMATIOH HUMAIHEIKG/TETE/AII) 
198!>/87 80,9 • 96,0 64,8 72,3 78,3 103,4 73,9 • 140,9 41,9 88,5 102,3 110,5 
1987/88 80,l • 97,0 64,l 71,6 81,2 106,3 74,4 • 141,6 38,3 87,3 107,1 • 108, 0 
1988/89 78,1 • 94,0 64,5 72,4 86,6 97,2 73,2 • 144,0 38,8 86,1 93,5 • 103,8 






























































































SUPPLY BAIJJICE SHEET 
EARLY POTATOES 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOll 
b25 272 701 
b59 294 754 
bll 372 664 
636 272 720 
IMPORTS 
2'•6 0 16 
254 15 18 
282 31 18 
297 26 26 
IHTRA EUR-12 
216 0 16 • 
220 14 18 
235 27 17 
233 22 19 
RESOURCES = USES 
871 272 717 
913 309 772 
9ll 403 682 
933 298 746 
EXPORTS 
3 21 86 
1 19 67 
4 7 73 
3 51 118 
INTRA EUR-12 
2 20 83 • 
1 16 59 
3 s 73 




CIIAHGE IH STOCKS 
100 
-40
TOTAL DOMESTIC USES 
868 251 631 
912 291 70S 
909 296 609 
930 287 628 
SEEDS 
47 36 S2 
46 36 so 
48 39 51 




































/ POt111ES DE TERRE HATIVES 







2 2 194 
5 2 209 
11 3 224 
17 3 244 
IHTRA EUP.-12 
1 2 49 
3 2 64 
8 2 76 
17 2 60 






0 187 6 
0 267 6 
0 269 4 
l 264 17 
IIITRA EUR-12 
0 182 5 
0 262 5 
0 265 4 
l 261 17 
STOCK FIIIAL 
VARIATIOII DES STOCKS 







VERSORGUNGSBII..ANZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BIi.AH D'APPRDVISI0tltlEl1EtrT 
1411 fRUEHKARTDFFEUV EARLY POTATOES / POM11ES DE TERRE HATIVES 
euru 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19S6/87 1 33 30 101 • 12 
1987/88 2 35 33 90 • 10 
1988/89 1 35 29 91 • 10 
1989/90 1 36 30 84 • 8 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMEHTATIOH AHIMALE 
1986/87 1 63 30 - •
1987/88 3 66 45 - •
1988/89 1 63 30 - •
1989/90 2 64 34 - •
DAVOH: IHLAEHDISCHE HERKUNFT OF HIIICH: Ilm IGEHOUS ORIGIH DDNT: ORIGitlE IHDIGEIIE 
1986/87 1 63 30 • - •
1987/88 3 66 45 • - •
1988/89 1 63 30 • - •
1989/90 2 64 34 • - •















HAit RUIIGSVE RB RAUCH HUMAN COIISUHPTIOtl COIISOl111ATI01t tt\Jl1AitlE 
19S6/87 102 725 215 518 701 • 301 58? 
1987/88 ll4 765 255 577 629 • 196 598 
1988/89 137 763 258 499 637 • 198 670 
1989/90 128 780 247 516 577 • 187 636 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG llO SELF-SUFFICIEtlCY IXI AUTO-APPROVISIOtlltEMEUT IX I 
l9S6/87 79,1 72,0 108,4 111,1 87,3 • 159,l 68,1 
1987/88 81,9 72,3 101,0 107,0 96,3 • 228,6 66,1 
1988/89 86,9 69,4 125,7 109,0 87,9 • :!27,9 67,2 
1989/90 77,4 68,4 94,8 114,6 86,1 • 233,8 64,3 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUMAH COHSUHPTIOtl I KG/HEAD/YEAR l COIISOMMATIOH HUMAltlEIKG/TETE/Alll 
1986/87 10,0 11,9 21,5 13,4 12,6 • 5,3 10,4 
1987/88 13,1 12,5 25,5 14,9 11,3 • 3,4 10,5 
1988/89 13,3 12,4 25,8 12,9 11,4 • 3,4 11,7 






























































































SUPPLY BALAIK:E SHEET 
OTHER POTATOES 
0 GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
6852 624 4262 
6107 600 4679 
6703 656 3736 
6676 737 4533 
IMPORTS 
1114 so 328 
1173 3S 309 
1166 49 436 
1104 57 SS6 
INTRA EUR-12 
1105 32 324 • 
1152 28 306 
1141 47 434 
1083 53 551 
RESOURCES: USES 
7966 674 4590 
7280 635 4988 
7871 705 4172 
7780 794 5089 
EXPORTS 
806 1 6 
816 45 
853 35 
843 so 43 
IHTRA EUR-12 
774 l 4 • 
750 43 
813 34 











TOTAL DOMESTIC USES 
7189 641 4583 
6521 634 4943 
6930 750 4136 
7017 743 5046 
SEEDS 
449 75 368 
427 78 353 
442 79 129 




































BILAN D 'APPROVISIOllllEMEllT 
/ AUTRES P01111ES DE TERRE 







157 S66 590 
111 SlO 411 
159 672 736 
158 519 682 
INTRA EUR-12 
154 499 556 
110 495 404 
157 653 695 
158 487 663 






22 61 253 
33 77 86 
25 57 182 
19 67 204 
IITTRA EUR-12 
12 60 14? 
21 75 24 
17 55 122 






















VERSORGUIIGSBIL>JlZ SUPPLY BALAIICE SIIEET BIL>Jl D 'APPROVISIOlltlEMEHT 
1412 UEBRIGE KARTOFFEUI/ OTHER POTATOES / AUTRES POMMES DE TERRE 
BLMU 
EUR 12 BLEU OK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 88 162 203 7SO • 102 
1987/88 87 163 205 772 • 82 
1988/89 64 155 60 179 694 • 92 
1989/90 so 159 60 214 646 • 82 
FUTTER AIIIHAL FEED ALIHEIITATIOtl AIUMALE 
1986/87 326 1375 46S 786 • 138 172 
1987/88 420 601 795 865 • 130 413 
1988/89 123 88S 534 143 • 132 921 
1989/90 92 680 734 - " 128 652 
DAVON: IIILAEHl>ISCHE HERKUIIFT OF MHICH: IHDIGEIIOUS ORIGIII DONT: ORIGIIIE IIIDIGEIIE 
19S6/87 214 1371 46S • 786 • 138 • 172 
1987/88 276 S91t 79S • 865 • 130• 413 
1988/89 67 883 S34 • 143 • 132 11 921 11 
1989/90 24 678 734 • - If 128 • 652 • 
INOUSTRIELLE VERMEHDUIIG INDUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTP.IELS 
198!,/87 43S - •
1987/88 430 - •
1988/89 401 •
1989/90 474 - •
DAVON: ALKOHOL OF MHICH: ALCOHOL OOtlT: ALCOOL 
1986/87 435 - •
1987/88 430 - "
1988/89 401 - •
1989/90 474 - •
VERAR8EITUHG PROCESSING TRAIISFORl1A TIOH 
1986/87 1072 70 945 • 
1987/88 1281 so 970 • 0 
198S/89 n1,5 24 1180 • 
1989/90 1S4Z 30 1000 • 
HAIIRUHGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION COIIS01111ATIOU HU11AIIIE 
1986/87 881 3696 566 3479 3399 • 2099 5692 
1987/88 860 3619 556 3540 3521 • 2004 5559 
19S8/89 828 3702 610 3270 3463 • 2035 S26Z 
1989/90 801 3702 603 3727 3423 • 2016 4977 
GRAD D�R SELBSTVERSORGutlG ()() SELF-SUFFICIEIICY (l( I AUTO-APPROVISIOUIIEHEHT IX I 
1986/87 116,6 95,3 97,3 93,0 102,6 • 80,3 93,2 
1987/88 119,7 93,7 94,6 94,7 10S,3 • 82,2 95,8 
1988/89 159,9 96,7 87,S 90,3 102,2 • 75,l 91,8 
1989/90 153,7 95,1 99,2 89,8 89,1 • 81,4 91,9 
NAHRutlGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUMAN COHSUHPTIOH IKG/HEAD/YEARl COHS0Hl1A TIOH HUHAIIIE I KG/TETE/ AIU 
19S6/87 86,1 60,5 56,7 90,0 61,2 • 36,6 100,l 
1987/88 83,9 59,l 55,7 91,4 63,2 • 34,9 97,5 
198S/89 80, 7 60,0 60,9 84,3 61,8 • 3S,4 92,1 










































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 








38 3 3 • 
55 2 9 
40 2 11 
68 3 10 
INTRA EUR-12 
35 3 3 • 
52 2 9 
35 2 11 
58 3 10 
RESOURCES= USES 
228 3 12 • 
288 2 15 
281 2 14 
345 3 14 
EXPORTS 
71 0 0 • 
106 0 0 
120 0 0 







CHANGE IH STOCKS 
- •- •- •- •
TOTAL DOMESTIC USES 
157 3 12 • 
182 2 15 • 
161 2 14 • 































BILAN O 'APPROVISIOIIIIEMEIIT 
/ FECULE DE P0MMES DE TERRE 
IRL I HL p UK 
PROOUCTIOII UTILISABLE 
493 0 




5 17 12 1 74 
1 18 15 1 • eo 
5 21 27 1 • 79 
3 21 29 l • 87 
IIITRA EUR-12 
3 17 12 1 74 
l 18 15 l • 78 
l 21 27 1 • n 
3 21 29 l • 87 
RESSOIJRCES : El1PL0IS 
5 17 505 l 74 
1 18 562 1 • 80 
5 21 532 1 • n 
3 21 508 1 • 87 
EXPORTATIONS 
0 0 438 0 0 
0 0 507 0 • 0 
0 0 474 0 • 0 
0 0 516 0 • 0 
INTRA EUR-12 
0 0 238 0 0 
0 0 252 - • 0 
0 0 243 - • 0 











UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
5 17 83 1 74 
1 18 95 1 • 80 
4 21 126 1 • 79 








































































- .- .- .- .
ItmUSTRIAL USES 
3 6 • 
2 7 • 
2 7 • 












BILAH D. APPROVISIOtommrr 










HL p UK 
ALIMEIHATIDU At1IMALE 
- •- •- •
USAGES IllOUSTRIELS 
81 74 
93 - • 80 
124 - • 7? 
9 - • 87 
COHSOMMATION HUMAIHE 
2 l 
2 1 • 
2 1 • 
2 1 • 





- .- .- .
HUMAH COHSUMPTIOH IKG/IIEAD/YEAR) COUSOM11ATIOH HUNAINEIKG/TETE/AIO 
0,5 0,2 *
0,5 0,2 *






















































































- •- •- •- •
• - •- •- •


























































SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR BEET 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
20260 2S62 7746 • 
19049 16S2 8161 • 
18S90 1950 8926 • 










20260 2562 7746 • 
19049 16S2 8161 • 
18S90 1950 8928 II 
20767 3434 7341 • 
EXPORTS 
- •- II - II - •
INTRA EUR-12 
- •- •- •- •
FINAL STOCK 
- •- •- •- "
CHANGE IN STOCKS 
- •- II - •- •
TOTAL DOMESTIC USES 
20260 2S62 7746 II 
19049 16S2 8161 II 
18S90 l9SO 8928 II 
20767 3434 7341 II 
LOSSES 








0 • - •
- II 
0 • 













- •- •- •- II 





- II - •- •- •
BILAl'I D 'APPRDVISIOIIIIEHEtlT 
/ BETIERAVES SUCRIERES 
IRL I Ill p UK 
PRODUCTION UTILISA8LE 
1273 l49S8 7862 39 • 8118 
1623 15483 6807 19 • 7992 
1334 13541 6923 30 • 8152 
1451 16891 7679 22 • 8113 
IMPORT A TI DUS 
99 - •
0 78 - •
0 61 - •
0 67 - •
ltlTP.A EUR-12 
99 - •
0 78 - •
0 61 - •
0 67 - •
RESSOUP.CES = EMPLOIS 
1273 149S8 7961 39 II 8118 
1623 15483 6865 19 • 7992 
1334 13541 6984 30 • 8152 
14Sl 16891 7746 22 II 8113 
EXPORTATIOtlS 
13 - •
0 18 2 II 
0 10 3 " 
0 12 7 • 
IIITRA EUP.-12 
13 - •
0 18 2 •
0 10 3 • 
0 12 7 • 
STOCK FIH4L 
- •- II - •- II 
VARIATI0tl DES STOCY.S 
- •- II - •- II 
UTILISATIOII IIITERIEUP.E TOTALE 
1273 14958 7948 39 II 8118 
1623 15483 6867 17 • 79?2 
1334 13541 6974 27 • 6152 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOllHEMEHT 
1511 ZUCKERRUEBEH/ SUGAR BEET / BETTERAVES SUCRIERES 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMEIITATIOII AIII11ALE 
1986/87 89 11 - " - • 3 86 - "
1987/88 116 11 - • - " 3 113 - "
1988/89 281 • - • - " 3 92 186 - "
1989/90 91 • - • - " 3 88 - •
OAVOH• IHLAEHDISCHE HERKUNFT OF HIIICH: lllOIGEIIOUS ORIGIII OOIIT: ORIGIIIE Ill01GEIIE 
1986/87 89 11 - " - • 3 86 - •
1987/88 116 • - • - " 3 113 - "
1988/89 281 • - " - • 3 92 186 - •
1989/90 91 11 - " - • 3 88 - •
IHDUSTRIELLE VERWEHDUIIG INDUSTRIAL USES USAGES lllOUSTRIELS 
1986/87 1724 • - " 1724 • - •
1987/88 1328 • - • 1328 • - •
1988/89 1122 • - • 1122 N - •
1989/90 1326 • - • 1326 • - •
VERAR!lEITUNG PROCESSING TRAHSFORHA TIOtl 
1986/87 95430 • 6282 3092 20260 2562 7746 • 23484 • 1271 14628 7948 39 • 8118 
1987/88 92136 • 5973 2565 19049 1652 8161 • 23097 • 1619 15144 6867 17 • 7992 
1988/89 93289 • 6400 3283 18590 1950 8928 • 24702 • 1331 13138 6788 27 • 8152 
1989/90 99149 • 6677 3398 20767 3434 7341 • 23800 • 1449 16421 7734 15 • 8113 
DAVON• ZUCKER OF WHICH: SUGAR DOHT: SUCRE 
1986/87 95428 • 6280 3092 20260 2562 7746 • 23484 11 1271 14628 7948 39 • 8118 
1987/88 92134 • 5971 2565 19049 1652 8161 • 23097 • 1619 15144 6867 17 * 7992 
1988/89 93287 • 6398 3283 18590 1950 8928 • 24702 • 1331 13138 6788 27 11 8152 
1989/90 99147 • 6675 3398 20767 3434 7341 • 23800 • 1449 16421 7734 15 • 8113 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG on SELF-SUFFICIEHCY 00 AUTD-APPROVISIOHIIEMEHT I;( l 
1986/87 99,9 • 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 11 100, l • 100,0 100,0 98,9 100,0 • 100,0 
1987/88 99,9 • 99,7 100,0 100,0 100,0 100, 0 • 100, l • 100, 0 100,0 99,l 111,8 • 100,0 
1988/89 100, 0 • 99,9 100,0 100,0 100,0 100, 0 • 100, l • 100, 0 100, 0 99,3 lll, l • 100,0 













































































































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
SUGAR IIH WHITE SUGAR) 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOtl 
3198 287 1020 
2725 182 1005 
2764 216 1187 
3071 387 954 
IMPORTS 
440 14 94 
473 Ill 110 
600 150 139 
647 81 181 
IHTRA EUR-12 
311 12 60 
333 109 91 
396 146 123 
43't 77 163 
RESOURCES= USES 
3638 301 1114 
3198 293 1115 
3364 366 1326 
3718 468 1135 
EXPORTS 
1507 27 233 
1125 35 200 
1513 25 197 
1475 37 174 
IHTRA EUR-12 
255 14 31 
256 25 20 
276 15 25 
315 22 30 
FIIIAL STOCK 
1465 48 216 
1301 66 138 
10S6 70 281 
1115 146 180 
CHAHGE IH STOCKS 
-37 -8 -92 
-164 18 -78
-245 4 143
59 76 -101 
TOTAL DOMESTIC USES 
2168 281 973 
2237 240 993 
2096 337 986 



































- •- •- •- •
BILAi! D 'APPROVISIOIRIEMEIIT 
/ SUCRE I Etl SUCRE BLAIIC I 
IRL I HL p UK 
PRODUCTlotl UTILISABLE 
186 1719 1219 6 • 131!1 
223 1719 980 3 • 1226 
195 1480 989 4 • 1307 
215 1659 1140 2 • 1267 
It1PORTATIOIIS 
56 210 164 296 • 1436 
68 206 206 250 • 1217 
63 222 200 319 • 1404 
59 264 228 289 • 1455 
IIITP.A EUR-12 
53 174 151 3!1. 223 
65 163 183 55 • 123 
60 157 180 35 • 163 
56 201 208 22 • 189 
RESSO\JRCES EMPLOIS 
242 1929 1383 302 • 275't 
291 1925 1186 253 • 2443 
258 1702 1189 323 • 2711 
274 1923 1368 291 • 2722 
EXPORTATIOtlS 
106 133 722 14 242 
149 31tl 80!I 4 • 402 
139 2?8 679 7 • 435 
171 280 812 6 • 390 
IIITRA EUR-12 
87 93 1!11 1 • ?O 
94 1?5 214 0 • u 
96 158 194 3 • 112 
109 119 208 l • 64 
STOCK FIIIAL 
73 442 557 563 
90 496 378 519 
es 374 335 507 
73 415 304 487 
VARIATIOtl DES STOCKS 
3 268 68 7 -45 
17 54 -179 -20 • -44 
-6 -122 -43 30 • -12 
-12 41 -31 - • -20 
UTILISATIOtl ItlTERIEURE TOTA LE 
133 1528 593 281 2557 
125 1530 557 269 • 2oe5 
126 1526 553 286 • 228, 







VERSORGUH'3SBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.Aii D 'APPROVISIOIINEHENT 
1520 ZUCKERIEQU.WEISSI/ SUGAR (IN MIIITE SUGARI / SUCRE I EH SUCRE BI.AIIC I 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHIHAL FEED ALIHEliTATIOtt AIIIHALE 
1986/87 13 • 1 3 4 - • 0 5 
1987/88 14 • 1 4 4 - • 0 - • 5 
1988/89 14 • 1 4 4 - • 0 - • 5 
1989/90 14 • 1 4 4 - • 0 - • 5 
DAVON: IHLAENDISCHE HERKUHFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN CONT: ORIGIIIE IIICIGEIIE 
1986/87 8 • 1 • 3 4 - II 0 
1987/85 14 • 1 4 4 - If 0 - II 
1988/89 9 • 1 • 4 4 - II 0 - If 
1989/90 9 II 1 II 4 4 - II 0 - II 
INDUSTRIELLE VERWEtmUHG INOUSTRIAL USES USAGES ItmUSTRlELS 
1986/87 158 • 5 29 0 53 47 • 24 0 
1987/88 168 • 6 29 0 46 68 • 19 - If 0 
1988/89 165 • 10 35 1 51 49 • 19 - • 0 
1989/90 152 II 9 32 1 53 33 • 24 - • 0 
NAHRUIIGSVERBRAUCH HUl1AN CONSUl1PTIOfl COIIS01111ATIOII HUl1AIIIE 
1986/87 10907 • 386 199 2136 277 920 1929 • 133 1528 569 278 2552 
1987/88 10487 If 391 195 2204 235 947 1977 • 124 1530 538 266 • 2080 
1988/89 10590 • 402 188 2057 333 935 1923 If 126 1526 534 283 • 2283 
1989/90 10912 • 421 178 2148 351 1009 1896 II 115 1602 563 282 • 2347 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG (i(I SELF·SUFFICIEIICY (XI AUTO·APPROVISIOIIIIEHEIIT IX l 
1986/87 127,2 • 239,9 243,4 147,5 102,1 104,8 188, 0 • 139,8 112,5 205,6 2,1 • 51,S 
1987/88 123,7 • 202,0 194,0 121,8 75,8 101,2 193,3 • 178,4 112,4 175,9 1,1 • 58,8 
1988/89 129,2 • 224,5 260,8 131,9 64,1 120,4 220,6 • 154,8 97,0 178,8 1,4 • 57,1 
1989/90 128, 1 • 222,3 264,7 140,6 108,7 89,9 210,8 • 187,0 103,6 194,2 0,7 • 53,9 
NAHRUHGSVERBRAUCH I KG/KOPF I JAHR I HUHAH COIISUHPTIOH (KG/HEAD/YEAR) C01l5011t1A TIOII HU11AIIIE I KG/TETE/ All I 
1986/87 33,8 • 37,7 38,8 34,9 27,8 23,8 33,9 • 37,5 26,7 38,9 27,2 44,9 
1987/88 32,4 • 38,2 38,0 36,0 23,5 24,4 34,6 • 35,0 26,7 36,6 25,9 • 36,5 
1988/89 32,6 • 39,2 36,6 33,3 33,2 24,1 33,5 • 35,8 26,5 36,l 27,5 • 40,0 






























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MOLASSES 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOII 
740 131 422 • 
650 79 415 • 
695 102 462 • 
780 163 393 • 
IMPORTS 
518 0 276 • 
493 0 200 
519 6 160 • 
478 16 169 • 
INTRA EUR-12 
225 0 l • 
232 0 6 
210 • 3 2 •
103 12 15 •
RESOURCES = USES 
1258 131 698 • 
1143 79 615 • 
1214 108 622 • 
1258 179 562 • 
EXPORTS 
220 3 0 • 
199 2 
186 0 6 • 




167 6 • 






CHANGE IN STOCKS 
28 11 - •
23 -18 - •
-42 2 - •
43 27 - •
TOTAL D011ESTIC USES 
1010 117 698 • 
921 97 613 • 
1070 106 616 • 
954 152 557 • 
LOSSES 
- •- •- •- •
BIWI O 'APPROVISIOIIIIEMEIIT 
/ MELASSES 
F IRL I Ill p 
PROOUCTIOII UTILISAIILE 
998 • 51 626 373 2 • 381 
1054 • 68 701 311 0 .. 351 
1059 • 55 715 298 l • 368 
1053 • 53 700 333 1 • 433 
IMPORTATIOUS 
305 • 270 343 859 129 • 743 
306 • 180 194 947 120 • 647 
354 • 245 182 858 126 • 617 
562 • 272 257 830 163 • 697 
IHTRA EUR-12 
6 • 75 1 50 - • 91 
12 • 69 1 82 2 • 71 
20 • 72 1 103 17 • 69 
157 • 63 l 43 12 • 59 
RESSOURCES = EMPLOIS 
1303 • 321 969 1232 131 • 1124 
1360 • 248 895 1258 120 • 998 
1413 • 300 897 1156 127 • 985 
1615 • 325 957 1163 164 • 1130 
EXPORTATIOIIS 
117 • 22 36 275 0 21 
150 • 20 38 248 8 • 20 
107 • 19 90 268 5 • 24 
91 • 36 139 260 l • 23 
IIITRA EUR-12 
80 • 22 22 242 0 20 
89 • 20 27 214 8 • 19 
73 • 19 82 175 4 • 23 
28 • 24 115 204 l • 22 
STOCK FIHAL 
90 338 103 220 
73 307 96 235 
100 307 95 218 
74 362 109 230 
VARIATIOII DES STOCKS 
10 • 29 191 19 29 -6 
15 • -17 -31 -7 10 • 15 
-64 • 27 -1 - • -17 
39 • -26 55 14 - • 12 
UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
1176 • 270 742 938 102 1109 
1195 • 244 888 1017 102 • 963 
1370 • 254 807 889 122 • 978 
1485 • 315 763 889 163 • 1095 
PERTES 
- • 2 - • 0 2 • -11- • 3 • -35 - • 4 • 12 
13. 12.91 
VEP.SORGUIISSSI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D' APPROVISICN!lEMEIIT 
1530 ttELASSE/ MOLASSES / MELASSES 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UY. 
UEBL 
1000 T 
FUTTER ANIMAL FEED ALlttEHTATIOtl AIIIMALE 
1986/87 4259 • 25S 384 732 23 3,,9 • 426 • 183 300 680 66 861 
1987/88 4185 • 235 415 724 22 306 • 452 • 167 304 748 66 • 746 
1988/89 4008 • 220 298 744 26 308 • 499 • 188 277 597 80 • 771 
1989/90 4326 • 226 340 745 35 278 • 656 • 241 250 614 114 " 827 
DAVON: IHLAENlllSCHE HERKUHFT OF WHICH: IHDIGEIIOUS ORIGIN DOIIT: ORIGIIIE ItlDIGEUE 
1966/67 2308 • 43 50 • S10 23 349 • 126 • 45 • 300 • 115 - • 258 
1987/88 2165 • 50 60 • 4?6 22 306 • 250 • 60 • 30'+ • 56 - " 224 
1988/89 2120 • 55 45 • 528 26 308 • 270 • 50 • 277 • 8 - • 231 
1989/90 2300 • 51 50 • 560 35 276 • 350 • 50 • 250 • 58 - • 241 
IHOUSTRIELLE VERWEllDUHG ItlDUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTRIELS 
1986/87 2671 • 150 39 220 94 349 • 750 • 87 442 258 34 248 
1987/88 2654 • 153 32 152 75 307 • 743 • 77 584 269 34 • 226 
1966/89 2882 • 135 36 283 80 308 • 871 • 66 530 292 n• 242 
1989/90 278S • 169 S3 l7S 117 279 • 829 • 74 513 27S 45 • 256 
DAVON: ALKOHOL OF MIIICfl: ALCOHOL DOIIT: ALCDOL 
1986/87 55 39 l't5 90 630 • 300 258 34 209 
1987/88 55 32 114 73 580 • 434 269 34 " 19S 
19!!8/89 42 36 129 77 715 • 390 292 31 • 204 
1989/90 50 S3 106 112 668 • 403 27S 45 • 210 
VERARBEIT\JIIG PROCESSING TRAllSFORMA TIO!l 
1986/87 63 • 5 58 - • - "
1987/88 so • 5 45 - • - • - "
19!!8/89 49 • 6 43 - • - • - "
1989/90 44 • 10 34 - • - • - "
GRAD DER SEL8STVERSORGUHG (l(l SELF-SUFFICIEtlCY (XI AUTO-APPROVISIOIOlEMEIIT IXI 
19!!6/87 58,5 • 57,6 31,2 73,3 112,0 60,5 • 84,9 • 16,9 84,4 39,6 2,0" 34,4 
1967/86 57,7 • 57,5 2S,3 70,6 81,4 67,7" 88,2 • 27,9 78,9 30,6 - " 36,4 
1988/89 59,6" 63,2 40, 7 65,0 96,2 75,0 • 77,3 • 21,7 88,6 33,5 0,8 11 37,6 
1989/90 60,1 • 61,7 38,7 81,8 107,2 70,6 • 70,9 • 16,8 91,7 37,5 0,6 • 39,5 
147 
VERSORGUNGSBILANZ 





VERKAEUFE DER ERWERBS11AESSIGEH ERZEUGER 
1981,/87 1544 71 




1986/87 38 • 19 




1986/87 251 • 19 
1987/88 322 • 24 
19SS/89 23 
1989/90 22 
AUFKOMMEH : VERWEHDUIIG 
1986/87 1582 • 90 




1986/87 - • 12 

















1986/87 1584 • 78 




1986/87 158 • 4 




1981,/87 37 • 3 















SUPPLY BAL.UlCE SHEET 
CAULIFLOWERS 111ARKETI 
D GR E 
1000 T 
F 
BILJ.N D 'APPROVISIOtlllEMEIIT 
/ CHOUX-FLEURS 111ARCHEI 
IRL I HL p UK 
SALES BY PROFESSIOHAL PRODUCERS VEHTES PAR PROO. PROFESSIOIIIELS 
78 40 219 • 348 • 11 370 60 19 • 317 
68 44 225 • 455 • 11 408 41 19 • 360 
84 43 48Z • 11 451 352 
97 11 405 
IMPORTS IMPORTATIOIIS 
132 7 - • 25 • 4 2 46 - • 48 
151 8 2 • 15 • 3 2 55 - • 65 
142 3 10 • 5 5 103 
125 5 6 
INTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 
132 2 - • 25 • 4 2 46 - • 48 
151 3 2 • 15 • 3 2 55 - • 65 
142 l 10 • 4 5 101 
125 5 6 
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
210 47 219 • 373 • 15 372 106 19 • 365 
219 52 227 • 470 • 14 410 96 19 • 425 
226 46 492 • 16 456 455 
222 16 411 
EXPORTS EXPORTATIOIIS 
1 9 7 • 129 • 81 11 - •
1 11 16 • 186 • 89 8 - •
2 5 227 • 94 
3 1 85 
INTRA EUR-12 ItfTRA EUR-12 
l 5 7 • 126 • 61 9 - •
l 6 15 • 182 • 66 6 - •
2 3 222 • 64 
2 l 60 
FINAL STOCK STOCK FlllAL 
- •- •
CH.t.HGE IH STOCKS VARI.t.TIOII DES STOCKS 
- • - • - •- • - • - •- •
TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATIOII IIITERIEURE TOTALE 
209 38 212 • 244 • 16 291 95 19 .. HS 
218 41 211 • 284 • l4 321 88 19 • 4�5 
22't 40 330 • l7 362 455 
U9 16 326 
LOSSES PERTES 
13 z 6 • 82 • 3 45 1 2 .. 
13 2 6 • J2. 2 105 l 2 .. 
13 2 66 • 3 ioe 
13 3 72 
AHIM.t.L FEED ALIMEIITATIOtl AIIIM.t.LE 
- • - • 30 4 - ..- • - • 10 l - ..
13.12. 91 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY 8ALAIICE SHEET 8ILAH O'APPROVISIOHIIEMEHT 
1711 BLUMEHKOHLIMARKTI/ CAULIFLOWERS IMARKETI / CHOUX-FLEURS CMARCHEJ 
8LMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHI11AL FEED ALil1EHTATIOH AHIMALE 
1988/89 2 - • 20 
1989/90 2 20 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUNAH COHSUMPTIOH COHSD1111A TIOH H\Jl1AIUE 
1986/87 1395 • 71 17 • 196 36 212 • 162 • 13 216 90 17 • 365 
1987/8! 1529 • 66 16 • 205 39 205 • 252 • 12 206 86 17 • 42S 
1988/89 65 211 38 264 • l't 240 455 
1989/90 67 206 13 23ft 
149 
VERSORGUNGSBIL.AtlZ 





VERKAEUFE DER ERWERBSMAESSIGEN ERZEUGER 
1956/87 11377 • 180 




1986/87 269 • 11 




1986/87 778 • 10 
1987/&a 843 • 10 
1988/89 12 
1989/90 
AUfKOt11'1EN = VERWEHOUIIG 
1986/87 11646 If 191 




1986/87 124 • 86 

















1986/87 11521 • 105 




1986/87 1119 • 2 



















SUPPLY BAI.AtlCE SHEET 
FRESH TOMATOES IMARKETI 




/ TOMATES FRAICHES (MARCHEi 
IRL Ill p UK 
SALES BY PROFESSIOtlAL PRODUCERS VEtlTES PAR PROD. PROFESSIOtlllELS 
20 1466 2255 • 671 • 11 5207 547 850 • 154 
17 1525 2300 • 689 • 14 4675 547 670 • 140 
17 1613 706 • 14 4460 131 
19 11 5592 
IMPORTS IMPORT A TIOIIS 
391 6 • 272 • 13 10 79 - • 255 
421 9 • 299 • 11 11 77 - • 262 
418 320 • 11 20 273 
414 11 19 
INTRA EUR-12 INTP.A EUR-12 
364 l • 198 • 8 10 19 - • 158 
397 l • 223 • 8 11 19 - • 160 
362 233 • 8 20 175 
393 11 19 
RESOURCES = USES RESSOUP.CES = Er.PLOIS 
411 1466 2261 • 943 • 24 5217 626 850 • 409 
438 1525 2309 • 988 • 25 4686 624 670 • 402 
435 1613 1026 • 25 4480 404 
'•33 22 5611 
EXPORTS EXPORTATIOIIS 
5 236 • 16 • l 20 530 l • 7 
7 217 • 23 • l 22 535 l • 7 
3 27 • l 25 6 
3 l 21 
INTRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
5 205 • 12 • l 18 486 l • 7 
6 189 • 17 • l 19 487 l • 7 
3 22 • l 22 6 
2 l 19 
FIHAL STOCK STOCK F IIIAL 
- •- •
CHANGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
- • - • - •- • - • - •- •
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IIITERIEURE TOTALE 
406 1466 2025 • 927 • 22 5197 96 849 • 402 
431 1525 2092 • 965 • 24 4664 89 671 • 39S 
432 1613 999 • 24 4455 398 
430 21 5590 
LOSSES PERTES 
41 270 • 112 • 2 630 20 42 • 
43 76 290 • 101 • 2 290 7 35 • 
43 81 103 • 2 35 
43 2 40 
ANIMAL FEED ALIMEIITATIOII AIIIM.ILE 
100 • - • 49 14 - •
63 • - • 32 5 - •
13.12.91 
VEP.50R'3UllGSB1LANZ SUPPLY BALA/ICE SHEET BILA/I D 'APPR0VISI01i!IE11EHT 
1712 FRISCHE T011ATEN111ARKTI/ FRESH T011ATOES 111ARKETI / TDl1ATES FRAICHES 111ARCHE l 
BUIU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER ANil1Al FEED All11ENTATIOII ANl11ALE 
1988/89 l - II 20 
1989/90 30 
VERARBEITU!lG PROCESSING TRANSFORl1ATIO?I 
1986/87 5263 II 829 618 • 242 II 2918 656 • 
1987/88 5278 • 906 743 • 237 II 2929 463 II 
1988/89 1007 280 • 3127 
1989/90 4065 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AN CONSUl1PTIOH COIISOMMA TIOtl HU11AlllE 
1986/87 4845 II 102 26 365 556 1037 • 524 • 20 1600 62 151 • 402 
1987/88 4754 II 88 33 388 542 996 • 627 • 22 1413 77 173 II 395 
198S/89 102 389 526 616 II 22 1273 398 























































































































SUPPLY BALAllCE SHEET 
PROCESSED TOMATOES 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOH 
829 618 • 
906 743 • 
1007 
IIIPORTS 
505 2 s • 




4£,8 2 4 •




505 831 623 • 




13 1117 286 • 




10 697 76 • 
10 785 93 • 
28 828 
31 




TOTAL DOIIESTIC USES 
492 293 337 • 






492 293 337 • 






























8ILAH O 'APPROVISI0t11EMEHT 
/ TONATES TRAHSFORMEES 
IRL I HL p UK 
PRODUCTIOtl UTILISABLE 
2918 656 • 
2929 463 • 
3127 
IIIPORTA nous 
18 20 229 l • Sl5 
20 UJ 246 l • r,n 
26 401 4!12 
27 
IHTRA EUR-12 
16 16 213 1 • 480 
20 87 223 l • 434 
26 212 420 
27 
RESSOUP.CES EMPLOIS 
18 2938 229 657 • 515 
20 3042 246 464 • 4n 
26 352!1 482 
27 
EXPORTATIOUS 
2154 22 699 • 
1 2144 27 618 • 
l 2320 
IHTRA EUR-12 
1233 18 135 • 
1 1254 25 151 • 
1 1306 
VARIATIOtl DES STOCKS 
-200 •
-310 •
UTILISATIOtl IIITERIEURE TOTA LE 
18 784 207 157 • 515 
20 898 219 156 • 479 





18 784 207 157 • 515 
20 898 219 156 • 479 
26 1208 482 
27 
13.12.91 
VERSORG\JIISSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOll!IEMEHT 
1713 VERARBEITETE TDMATEN/ PROCESSED TOMATOES / TOMATES TRAtlSFORMEES 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p ur. 
UEBL 
1000 T 
GRAD DER SELBSTVERSORGUtlG 00 SELF-SUFFICIENCY (7.1 AUTO-APPROVISIOIOIEMEIIT 17.) 
1986/87 155, 0 • 282,9 183,4 • 56,D • 372,2 417,6 • 
1'167/86 137,2 • 406,3 137,1 • 41,7 • 326,2 296,8 • 
1988/89 421,3 43,3 • 258,9 
1989/90 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I IIUl'IAN COIISUMPTIOII I KG/HEAD/YEAR I COtlSOM11ATIOII HUl1AIIIEI KG/TETE/At! I 
1986/87 10,5 • 12,7 9,0 8,0 29,4 8,7 • 7,5 • 5,1 13,7 14,2 15,3 • 9,1 
1987/86 11,9 • 15,5 10,7 8,6 22,3 14,0 • 10,2 • 5,7 15,6 14,9 15,2 • 8,4 
1986/89 15,5 9,2 23,9 11,5 • 7,4 21,D 8,4 
1989/90 13,0 9,,. 7,7 
153 
YERSORGUNGSBILANZ 





VERKAEUFE DER ERWERBSMAESSIGEH ERZEUGER 
1986/87 7005 • 270 




1986/87 568 • 190 




198!>/87 1406 • 94 




1986/87 7573 • 460 




1980/87 162 • 171 












1980/87 49 11 12 




1986/87 7361 • 277 




1986/87 692 • 31 




1986/87 148 • 21 


















SUPPLY BALAtlCE SHEET BILAi! 0 'APPROVISIOHIIEMEHT 
APPLES IMARKETI / POHMES (MARCHEi 
D GR E F IRL I Ill p UK 
1000 T 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VEHTES PAR PROD. PROFESSIOtlNELS 
1H9 290 754 • 1712 • 8 1957 445 76 285 
569 272 922 • 1815 • 9 21'+5 140 88 270 
1319 251 1654 • 9 2208 244 
669 10 1847 
IMPORTS IMPORTATIO!IS 
593 1 33 • 83 • 61 62 443 3 • 424 
824 4 15 • 91 • 61 67 448 13 • 513 
572 3 111• 61 61 554 
632 62 101 
IIITRA EUR-12 INTRA EUR-12 
439 l 31 • 65 • 54 42 322 3 II 288 
679 2 12 • 64 • 53 38 330 13 • 333 
367 3 79 • 52 29 363 
502 56 69 
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1762 291 787 II 1795 • 69 2019 888 79 • 707 
1393 276 937 II 1906 1t 70 2212 788 101 • 783 
1891 254 1765 • 70 2269 798 
1301 72 1948 
EXPORTS EXPORTATIONS 
50 10 27 • 688 • 2 289 294 8 • 19 
36 40 67 II 832 • 2 381 267 9 • 2? 
39 49 659 • 2 454 18 
61 3 383 
INTRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
38 8 10 • 572 • 2 259 226 2 • 17 
28 29 21 • 725 • 2 351 243 2 • 25 
26 38 563 • 2 406 18 
47 3 341 
FINAL STOCK STOCK FIIIAL 
- •- II 
CHANGE IH STOCKS YARIATIOtl DES STOCKS 
5 - • 27 II 5 - •
-13 -51 - • 33 • -9 - "
17 -so -57 • 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOU INTERIEURE TOTA LE 
1707 280 760 • 1080 • 67 1730 589 71 • 690 
1371, 287 870 • 1C41 If 67 1831 530 92 • 754 
1835 256 1163 • 68 1815 780 
1240 68 1565 
LOSSES PERTES 
103 81 68 • 201 • 3 140 61 4 •
83 86 78 • 221 • 3 176 46 5 •
110 79 348 • 3 175 
74 3 120 
ANIMAL FEED ALIMENT A TIOtl AIIIMALE 
30 • - • 66 31 - •
35 • - " 70 1 - •
13,12.91 
VERSORGUN�SBILANZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BI LAH D 'APPRDVISIOtlllEMEtlT 
1721 AEPFEL IMARKTI/ APPLES I MARKET> / POHl1ES IMARCHE l 
BllollJ 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMEtlT A TIDtl AtlIMA LE 
1988/89 10 - • 70 
1989/90 11 25 
IIIDUSTRIELLE VERWEIIDUNG IIIDUSTRIAL USES USAGES ltIDUSTRIELS 
1986/87 287 • 13 - • - • 274 - •
1987/B8 290 II 15 - II - II 275 - •
1'?88/89 - • 270 
l?C,9/90 120 
HAIIRl.r.'lGSVERBRAUCH HUMAN COHSUMPTIOH CDtlS01111A TI Otl HUMA IIIE 
l?N,/87 6234 • 212 110 1604 199 662 II 879 II 64 1250 497 67 • 690 
1'187/88 6152 II 261 122 1293 201 757 II 820 • 64 1310 481 B7 II 754 
1988/89 283 1725 177 815 II 65 1300 1eo 
1989/90 312 1166 65 1300 
155 
VERSORGIJIIGSBILANZ 





VERKAEUFE DER ERWERBSMAESSIGEN ERZEUGER 
1986/87 2141 • 81 




1986/87 132 • 19 




1986/87 269 • 13 
1987/88 354 • 13 
1988/89 13 
1989/90 13 
AUFKOMMEN = VERWEHDUHG 
1986/87 2273 • 100 
1987/88 2478 • 116 
l >111!.'0? 110 
1989/90 117 
AUSFUHR 
191�6/87 105 • 43 












lOt\6/87 -20 • 3 




1986/87 2188 • 54 




19,6/87 137 • 5 
19117/88 154 • 2 
19811/89 l 
19, 9/90 1 
rtllTER 
19116/87 31 • 6 















SUPPLY BALANCE SHEET 
PEARS ( MARKE Tl 
D GR E 
1000 T 
F 
BILAII D 'APPP.OVISIOtlHEMENT 
/ POIRES (MARCHEi 
IRL I NL p UK 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VEIITES PAR PROO. PP.OFESSIOtnlELS 
194 99 355 • 329 • 888 103 50 31 
97 90 500 • 416 • 858 140 46 53 
197 82 299 • 942 43 
24 732 
IMPORTS IMPORT A TIOIIS 
109 1 7 • 81 • 6 53 40 - • 74 
157 l 8 • 91 • 7 104 45 - • 83 
137 3 99 • 7 110 104 
147 7 138 
INTRA EUR-12 IIITP.A EUR-12 
89 7 • 51 • 6 22 18 - • 54 
127 8 • 55 • 7 57 20 - • 54 
93 1 66 • 6 40 80 
102 7 60 
RESOURCES = USES RESSOUP.CES EMPLOIS 
303 100 362 • 410 • 6 941 143 50 • 113 
254 91 508 • 507 • 7 962 185 46 • 13� 
334 85 398 • 7 1052 147 
171 7 870 
EXPORTS EXPOP.TA TIOHS 
6 7 32 • 62 • 145 74 4 • 1 
5 2 153 • 120 • 134 82 4 • l 
6 2 70 • 155 1 
14 110 
IIITRA EUR-12 IIITP.A EUP.-12 
4 5 24 • 55 • 130 62 - • 1 
3 2 50 • 108 • 116 68 - • 1 
4 1 63 • 138 l 
11 100 
FINAL STOCK STOCK Flll.l.L 
- •- •
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-20 - • - • -3 - •
-1 - • 1 • 7 - •
-6. 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII IIITERIEURE TOTI.LE 
297 113 330 • 348 • 6 796 72 46 • 112 
24? 90 355 • 386 • 7 828 96 42 • 135 
328 84 334 • 7 897 146 
157 7 760 
LOSSES PERTES 
24 1 30 • 38 • 16 21 2 • 
20 2 32 • 50 • 20 26 2 • 
26 l 37 • 22 
13 20 
ANIMAL FEED ALIMEHTATIOII Allm�LE 
13 • - • 10 2 - ..
14 • - • 10 5 - •
13.12.91 
VERSOF.G!JNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOtlHEHEIIT 
1722 BIRHEH I MARKT!/ PEARS ltlARKETI / POIRES IHARCHE> 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHIHAL FEED ALil1EHTATIOII Atlll1ALE 
1988/89 1 - • 10 
1989/90 1 10 
IIIOUSTRIELLE VERNEHDUIIG INDUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTP.IELS 
196b/87 50 • - • - • 50 - •
1987/88 15 • - • - • 15 - * 
11!'8/89 - • 55 
1989/90 20 
HAttRUNGSVERBRAUCH IIUHAH COHSU11PTIOH COIISOHMA TIOII HUl1AIHE 
19!'&/87 1970 • 43 14 273 112 287 • 310 • I, 720 49 44" 112 
1987/88 201,9 • 58 19 229 88 309 • 336 • 7 783 1,5 40 * 135 
1'188/89 45 302 83 297 • 7 810 146 
1'189/90 41 1'•4 7 710 
157 
VERSORGUHGSBILAHZ 





VERKAEUFE OER ERWERBSMAESSIGEH ERZEUGER 
1986/87 2892 • 




1986/87 3 • 33 




1986/87 444 • 33 
1987/8!1 510 • 40 
1988/89 33 
1989/90 41 
AUFKOMMEH : VERWEtlOUNG 
1986/87 2895 • 33 




1986/87 80 • l 














1951,1e1 2815 • 32 









1'186/87 29 • 















SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH PEACHES 111ARKETI 
0 GR E 
1000 T 
F 
BIL>JI O 'APPP.OVISIO!alEMEIIT 
/ PECHES FRAICIIES IMARCHE I 
IRL I UL p UY. 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VElffES PAR PROO. PROFESSIOtalELS 
10 471 523 • 445 • 1412 31. 
8 503 580 • 434 • 1481 40 
8 542 408 • 1420 
1564 
IMPORTS ltlPORTA nous 
237 2 • 52 • 3 2 27 - • 81 
271 2 • 47 • 4 9 33 - • 96 
228 60 • 3 11 86 
243 3 s 
IHTRA EUR-12 IHTRA EUP.·12 
237 l • 51 • 3 2 27 - • 80 
271 2 • 46 • 4 8 30 - • 95 
226 59 • 3 10 85 
242 3 s 
RESOURCES: USES RESSOURCES : EMPLOIS 
247 471 525 • 497 • 3 1414 27 31 • 81 
279 503 582 • 481 • 4 1490 33 40 " 96 
236 542 468 • 3 1431 86 
243 3 1569 
EXPORTS EXPORT A nous 
6 65 61 • 34 • 353 3 - •
4 62 51 • 37 • 434 s - •
4 21 31 • 375 
2 418 
IIHRA EUR-12 ItlTRA EUR·lZ 
s so 55 • 31 • 297 3 - •
3 44 43 • 34 • 263 5 - •
3 17 29 • 312 
2 352 
CIIAtlGE IH STOCKS VARIATIOU DES STOCKS 
- • - • - •- • - • - •- •
TOTAL DOMESTIC USES UT JLISATIOtl ItlTERIEUP.E TOTA LE 
241 406 464 • 463 • 3 1061 24 31 • 81 
275 442 531 • 444 • 4 1056 28 40 • % 
232 521 437 • 3 1056 86 
241 3 1151 
LOSSES PEP.TES 
19 165 42 • 76 • 100 3 • 
22 231 so • 101 • 175 4 • 
19 183 94 • 170 
19 130 
ANIMAL FEED ALIMEIIT A TIOII >JIIl1ALE 
19 • - • 10 - ..
22 • - • s - ..• 10 
10 
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOllllE11ENT 
1721 FRISCHE PFIRSICHEltlARKTI/ FRESH PEACHES 111ARKETI / PECHES FRAICIIES ltlARCHE I 
BLMU 
EUR 12 BLEU OK 0 GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
INDUSTRIE LLE VERWENDutlG INDUSTRIAL USES USAGES ItlOUSTRIELS 
1986/87 78 II - II 78 - •
1987/88 7Z II - II 72 II 
1988/89 70 II 70 
1989/90 87 • 87 
VERARBEITUHG PROCESSIHG TRAIISFCRMA TIOII 
1986/87 628 II 170 120 II 70 * 268 - •
1987/88 639 * 180 145 • 64 II 250 - •
1988/89 244 23 • 206 
1989/90 297 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUMAH COHSUl1PTI0H COHSOMMATIOII HUMAIIIE 
1986/87 1677 • 29 9 222 71 283 • 322 II 3 605 24 28 • 81 
1987/88 1647 II 37 14 253 30 316 II 279 • 4 554 28 36 II 96 
1988/89 32 213 94 320 II 3 600 86 
1989/90 38 222 3 627 
159 
VERSORGUNGSBILANZ 











































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PROCESSED PEACHES 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
170 120 II 
180 145 II 
244 
IMPORTS 
7l - II 




61 - II 
62 - II 
62 1 
70 
RESOURCES = USES 
7l 170 120 II 




l 178 10 • 




1 131 4 II 




CHANGE IH STOCKS 
·40 - •
•40 - II 
20
TOTAL D011ESTIC USES 
72 32 110• 




- •- II 
HUMAN COIISUMPTIOII 
72 32 110 • 

























- •- II - II 
84 • 
80 II 
BILAII D. APPROVISIOtnmmrr 
/ PECHES TRANSFORIIEES 
IRL I Ill p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
268 - II 
250 - II 
206 
296 
IMPORT A TI OHS 
3 7 19 1 II 3, 
3 7 18 1 • 63 
3 11 53 
3 9 
IHTRA EUR·lZ 
3 6 17 1 • 33 
3 7 17 l II so 
3 10 42 
3 8 
RESSOURCES = EMPLOIS 
3 275 19 l II 3'1 
3 257 18 l • 63 
3 217 53 
3 305 
EY.PORTATIDilS 
60 3 - II 




55 3 - ..




- II - •
VARIATIDII DES STOCKS 
- II - II 
UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
3 215 16 1 II 38 
3 206 15 1 II 63 
3 178 53 
3 265 
PERTES 
- II - II 
COIISDMMATIOII HUl1AIIIE 
3 215 16 1 II 38 
3 206 15 1 • 63 
13.12.91 
VERSORGlRIGSBII.ANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BI LAH D' APPP.OVISIOtlNEMEtfT 
1724 VERARBEITETE PFIRSICHE/ PROCESSED PEACHES / PECHES TRAHSFORHEES 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUHAH CONSUMPTION COUSOMMATIOtl HUl1AillE 
1988/89 10 69 43 41 • 3 178 53 
1989/90 11 75 3 265 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IXI SELF-SUFFICIEIICY !XI AUTO-APPROVISIOll!IEMEHT IXI 
1986/87 106,711 531,3 109,1 • 77,4 • 124,7 - •
1987/88 102,9 • 439,0 115, 1 • 80,0 • 121,4 - •
1968/89 567,4 56,1 • 115,7 
1989/90 111,7 
NAHRUNGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRJ HUl1AH COllSUMPTION IKG/HEAD/YEARJ COHSOHMATION HUl1AIHEIKG/TETE/ANI 
1986/87 1,8 0,9 0,8 1,2 3,2 2,8 • 1,5 • 0,8 3,8 1,1 0,1 • 0,7 
1987/88 1,9 1,0 0,8 1,2 4,1 3,3. 1,4 • 0,8 3,6 1,0 0,1 • 1,1 
1988/89 1,0 1,1 4,3 0,7 • 0,9 3,1 0,9 









VERKAEUFE DER ERWERBSHAESSIGEH ERZEUGER 
1986/87 5008 • 




1986/87 2489 • 369 63 




1986/87 2412 • 120 23 






KOMMEH = VERWEHDUHG 
il91l6/87 7497 • 369 63 




1986/87 627 • 187 18 




986/87 185 4 










1986/87 540 • 
l
t




1986/87 6551 • 182 45 




1986/87 742 • 4 








SUPPLY BALANCE SHEET 
ORANGES IHARKETI 
D GR E 
1000 T 
F 
BI LAH D 'APPROVISIO!IIIEMEtlT 
/ ORANGES I HARCHE l 
IRL I NL p UK 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VEHTES PAR PROO. PROFESSIO!IIIELS 
784 1972 • 3 • 2150 99 
411 2340 • 3 • 1303 105 
702 3 • 1908 
2004 
IMPORTS IMPORT A TIOIIS 
562 10 8 • 756 • 54 44 2395 4 • 636 
551 20 12 • 823 • 54 21 2574 8 • 69'+ 
503 16 808 • 54 21 653 
608 57 21 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
396 3 2 • 462 • 23 43 1056 l • 283 
392 5 • 482 • 21 u 1146 2 • 308 
365 446 • 20 21 329 
447 42 21 
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
562 794 1980 • 759 • 54 2194 2395 103 • 631> 
551 431 2352 • 826 • 54 1324 2574 113 • 6?4 
503 718 811 • 54 1929 653 
608 57 2025 
EXPORTS EXP ORTA TIOIIS 
22 212 1260 • 24 • 6 232 1035 l • 42 
16 98000 1164 • 31 • 7 172 1063 l • 17 
15 175 39 • 8 185 17 
20 12 209 
INTRA EUR-12 ItlTRA EUR-12 
15 77 1073 • 18 • 5 157 882 1 • 32 
13 27 976 • 24 • 7 49 924 - • 17 
12 55 31 • 8 98 16 
12 12 123 
FINAL STOCK STOCK fIIIAL 
- •- •
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
540 - • - • - •
535 5 - • - • - •
488 5 - •
588 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IIITERIEURE TOTALE 
22 581 720 • 735 • 48 1962 1560 102 • 594 
21 328 1188 • 795 • 47 1152 1511 112 • 677 
20 542 772 • 46 1744 636 
24 45 1816 
LOSSES PEP.TES 
243 22 • 55 • 1 392 20 5 • 
197 • 64 • 1 60 23 6. 
160 62 • 1 so 
l 20 
ANIMAL FEED ALIMEIITATIOII AIIIMALE 
- • - • 16 - •- • - • - •
13.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOlfflEMEIIT 
17ZS ORAllGENI MARKT I/ ORANGES IHARKETI / ORANGES IMARCHE I 
BLNU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHIHAL FEED ALIMEIHATIOII Atlll1ALE 
1988/89 • 10 
1989/90 10 
IHDUSTRIELLE VERMEHDutlG INDUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTP.IELS 
1986/87 • 10 • 
1987/88 • - • 
19M/89 
1989/90 so 
NAHRUNGSVERBRAUCH llut1AN COHSU11PTIOII C0t1SOl111ATIOU HU114IUE 
198�/87 6079 N 178 45 518 338 698 • 680 • 47 1544 1340 97 • 594 
1987/88 6184 • 168 49 514 328 991 • 731 • 46 1092 1488 106 • 671 
1988/89 165 468 382 710 • 45 1684 636 
1989/90 183 561t 44 1736 
163 
VERSORSUll�SBI lAtlZ 





VERKAEUFE DER ERWERBSMAESSIGEH ERZEUGER 
1986/87 2781 1t 2 




1986/87 364 • 92 




1986/87 1027 • 67 
1987/88 1033 • 63 
191!8/89 60 
1989/90 
AUFKOMMEH : VERWEUDUtlG 
1986/87 3145 • 94 




1986/87 515 • 20 

















19861e1 2631 • 74 




1986/87 108 1t 2 



















SUPPLY BALANCE SHEET 
f RESH GRAPES I 11ARKETI 
D GR E 
1000 T 
F 
BIL.AH D' APPROVISIOUNEMEIIT 
/ RAISINS FRAIS I IIARCHE I 
IRL l HL p UK 
SALES BY PRDFESSIOHAL PRODUCERS VEIITES PAR PROD. PROF£SSl01Dl£LS 
775 428 • 134 • 1390 l 51 
609 416 1t 114 • 1264 1 60 
603 125 • 1130 
1138 
IMPORTS IMPORTA TIOUS 
313 - If 182 • 32 41 72 - If 623 
315 1 4 • 232 • 38 54 79 2 • 644 
279 1 358 • 32 91 628 
271 49 174 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 
298 - • 174 • 16 23 55 - • 381 
292 - • 210 • 15 30 56 l • 354 
244 316 • 16 20 306 
242 28 115 
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
313 775 428 • 316 • 32 14'31 7l 51 • 623 
315 610 420 1t 346 • 38 1318 80 62 1t 6�4 
279 604 483" 32 1221 62a 
271 49 1312 
EXPORTS EXPORTA nous 
9 653 129 • 138 • 2 562 20 2 1t 5 
9 654 131 1t 125 • 2 578 24 2 • 10 
9 377 139" 2 512 15 
6 1 491 
INTRA EUR-12 lHTRA EUR-12 
7 621 78 1t U6• 2 474 18 - • 4 
8 627 77. 108 • 2 484 23 - • 8 
9 330 119 • 2 433 13 
6 1 413 
FINAL STOCK STOCK FlllAL 
- •- •
CHANGE IH STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
- • - If If 
-170 - If - If - •
27 - •
TOTAL DOMESTIC USES UTILlSATIOII ltlTEAIEURE TOT.I.LE 
304 123 299 • 178 1t 30 869 53 4? 1t 61-9 
306 125 289 • 221 • 36 740 56 60 • 634 
270 200 334 • 30 709 613 
265 47 1121 
LOSSES PERTES 
31 Z7 1t 16 If l 25 l 5 •
31 26 • 20 1t 20 2 6 •
27 30 • 20 
27 30 
Il«IUSTRlAL USES USAGES 1tmUSTRIELS 
- • - • - •- • - If - If 
13,12.91 
VERSOP.GutlGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISI0tlllEl1EtlT 
1726 FRISCHE TRAUBENIMARXTI/ FRESH GRAPES I MARKETJ / RAISINS FRAIS I MARCHEi 
BUIU 
EUR 12 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
INDUSTRIELLE VERMEtmUNG INDUSTRIAL USES USAGES ItmUSTRIELS 
1988/89 -
1989/90 
HAHRUHGSVERBRAUCII HUMAN CONSUMPTION COUS01111ATI0tl HUtlAIHE 
1986/87 2524 • 72 34 273 123 272 • 162 II 30 81,4 52 44 • 618 
1987/88 2478 It 71 35 275 125 263 • 201 II 36 720 54 64 • 63ft 
1988/89 69 243 200 30ft II 30 689 611 






























































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
VEGETABLES ITOTALI 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
1959 3575 9226 
1720 3652 9428 
2065 3699 9?86 
2129 10527 
IMPORTS 
3453 2l 86 
3370 40 141 
3798 83 99 
3848 54 
INTRA EUR-12 
2972 8 53 
3077 19 96 
3097 33 83 
3086 45 
RESOURCES= USES 
5412 3598 9312 
5090 3692 9569 
5863 3782 10085 
5977 10561 
EXPORTS 
228 1303 2367 
241 1268 2012 
203 1129 1692 
328 584 
INTRA EUR-12 
169 856 1750 
175 877 1542 
212 957 1421 
248 346 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
5184 2294 6945 
5149 2424 7557 




453 344 1001 
440 379 1008 
484 396 1105 
492 1149 
BILAN D 'APPROVISI01ll1Et1Et1T 
/ LEGUl1ES ITOTALI 
f IRL I NL p UY. 
PRODUCTIOII UTILISAeLE 
6557 • 300 14209 3189 1918 • 3244 
6564 • 296 14186 3037 1760 • 3,01 
6943 • 2?8 13328 32�3 
296 14527 
IMPORT A TIOIIS 
1692 • us 340 844 7 • 2156 
1866 • 113 474 904 30 • 2300 
1923 • 124 754 2435 
123 535 
IHTRA EUR-12 
1471 • 98 283 632 s • 1176 
1596 • 98 378 659 28 • 1295 
1605 • 105 4?6 1354 
115 334 
RESSOURCES = EMPLOlS 
8249 • 415 14629 4033 1925 • 5400 
6430 • 409 14660 3941 1790 • 53,n 
8866 • 422 14062 5�96 
419 15062 
EXPOP.TA nous 
831 • 26 2?48 2362 713 • 4?; 
901 • 34 32'tl 2472 635 • 11•32 
1045 • 59 3146 1'1?1 
70 2905 
IIITRA EUR-12 
695 • 25 1930 2129 147 • 447 
779 • 34 2060 2194 164 • 1317 
908 • 56 1981 1886 
69 1897 
VARIATiotl DES STOCKS 
- • -200 • - • -203 • - •
UTILISATIOII IIITERIEURE TOTA LE 
7418 • 389 11681 1671 1412 • 4902 
7529 • 374 11419 1469 1455 • 3949 
7821 • 363 10936 3707 
348 12157 
SEMEIICES 
- • 14 - •- • 11 - •- • 11 
12 
PERTES 
820 • 53 1580 36 113 • 
633 • 37 1420 17 131 • 
866 • 31 1245 
37 1565 
13.12,91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAII D. APPROVISIOtlHEtmrr 
1800 GEMUESE It1SGESAl1T / VEGETABLES ITOTALI I LEGIJMES ITOTALI 
BLWU 
£UR lZ BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
FUTTER AHI11AL FEED ALIMEHTATIOII At1IMALE 
1986/87 566 • 30 212 5 • 160 117 42 *
1987/88 487 * 29 226 5 II 160 23 44 *
1988'89 30 221 5 • 80 
19S9/90 31 211 180 
HIOUSTRIELLE VERWEHDUHG INDUSTRIAL USES USAGES It«lUSTRIELS 
1986/87 - II - II - II 
1987/86 - • - • - •
1988/89 - •
1980/90 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AII COIISUl1PTION COHSOHMA TI 011 HUMA me 
1986/87 38292 • 951 395 • 4731 1950 5732 6591 • 336 9927 1518 1257 " 4?02 
1987/M 37934" 934 409 4709 2045 6323 6691 • 337 9828 1429 1280 " 3949 
1988/89 929 5096 2255 7064 6950 II 332 9600 3707 
1989/90 930 5157 8696 311 lO•iOO 
GRAD DER :lEL8STVERS0RGUIIG !XI SELF-SUFFICIEIICY IXI AUTO-APPROVISIONNEHEIIT IXI 
1986/87 105,7 II 121,9 68,9 II 37,8 155,8 132,8 88,4 II 77,1 122,3 190,8 135,8 II 66,2 
1937/88 105,6 II 115,7 55,3 33,4 150,7 124,8 87,2 II 79,1 124,2 206,7 121,0 • 78,0 
1985/89 121,9 37,0 139,4 119,0 88,8 * 82,1 121,9 88,0 
1989/90 130,0 37,7 105,3 85,1 119,5 
NAHRVNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I IIUl1AH COIISUl1PTIOII I KG/HEAD/YEAR I COHS01111ATIOH HIJMAINEI KG/lETE/Atll 
1986/87 118,5 • 92,9 77,1 II 77,4 195,4 148,3 118,8 II 94,9 173,3 103,9 122,? II 86,2 
1987/85 117,l • 91,l 79,7 76,9 204,7 163,2 120,0 * 95,2 171,2 '17,1 124,6 II 6?,3 
19!18/89 90,5 82,6 225, 1 182,1 124, l • 94,5 166,9 64,? 
1989/90 90,l 82,2 223,4 88,9 180,6 
167 
VE RSORGUIIGSBI LANZ 































































































































SUPPLY BAI.AHCE SHEET 
FRESH FRUITSIEXCL.CITRUS FRUITS) 
D GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
3393 2132 2857 3373 • 
2104 1944 2811 3594 • 
3630 2240 2552 3369 • 
877 3274 
IMPORTS 
3854 8 437 1337 • 
3918 11 465 1440 • 
4312 44 188 1635 • 
4470 233 
INTRA EUR-12 
2098 4 47 504 • 
2341 5 37 678 • 
2186 5 79 842 • 
2091 22 
RESOURCES= USES 
7247 2140 3294 4710 • 
6022 1955 3276 5034 • 
7942 2284 2740 5004 • 
5347 3507 
EXPORTS 
1192 501 613 1054 • 
791 605 644 1274 • 
1296 433 644 1066 • 
1309 525 
INTRA EUR-12 
80'• 418 444 892 • 
665 511 464 1112 • 
808 324 500 910 • 
903 123 




TOTAL DOMESTIC USES 
6050 1639 2681 3656 • 
5251 1350 2632 3760 • 
61,29 1851 2096 3938 • 
4038 2902 
LOSSES 
279 197 363 505 • 
265 322 388 520 • 
300 441 428 545 • 
230 307 
AIIIMAL FEED 
42 • 71 10 • 
29 • 65 20 • 
43 • 57 21 • 
59 
BILAII D 'APPROVISIOllllEMEIIT 
/ FRUITS FRAIS ISAUF AGRUMESl 
IRL I HL p UK 
PRODUCTIOII UTILISABLE 
14 6294 622 329 • 452 
16 1,914 557 364 418 
11, 6983 400 
19 6513 
IHPOP.TATIOtlS 
123 730 1018 25 • 1660 
124 958 1138 56 • 1738 
129 971 182.S 
131 974 
IIITRA EUR-12 
74 235 583 5 • 948 
74 380 614 18 • 949 
73 239 911 
88 403 
RESSOUP.CES = EMPLOIS 
137 7024 1640 354 • 2132 
140 7872 1695 420 • 215b 
145 7954 222.S 
150 71187 
EXPOP.TATIOIIS 
17 1868 637 17 • 94 
15 2674 686 17 • 81 
22 1942 61 
22 17,,5 
IIHRA EUP-12 
17 1616 518 4 • 74 
15 2353 610 5 .. 75 
22 1680 5� 
21 1507 
VARIATIOtl DES STOCY.S 
- •- •
UTILISATIOII ItfTERlEURE TO TALE 
120 5156 1003 337 • 2035 
125 5198 1009 403 • 2067 
124 6012 2156 
128 5742 
PERTES 
5 380 78 17 • 
6 395 72 20 • 
6 495 
6 543 
ALIMEIIT A TICtl AIIIHALE 
98 38 - •




VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISICHIIEMENT 
1910 FRISCH OBSTIOHNE ZITRUSFR.1/ FRESH FRUITSIEXCL.CITRUS FRUITS) / rRUITS F RAIS I SAUF AGP.UMES I 
BLMU 
EUR 12 BLEU DK D GR E f IRL I NL p U!< 
UEBL 
1000 T 
INDUSTRIELLE VERWENOUNG INDUSTRIAL USES USAGES IllllUSTRIELS 
1986/87 431 • 13 2 - If 411, - If 
1987/88 443 • 15 2 - • 426 - ..
191!e/89 19 2 - • 485 
1989/90 27 2 427 
VERAR9EITUNG PROCESSING TRAIISFOR11A TIOH 
1986/87 631 36 101 • 20 15 • 
1987/8!1 505 44 90 • 16 15 11 
1988/89 640 11 40 136 • 19 
1989/90 34 11 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN COHSUl1PTIOH co11:;01111A TIOU HUMAWE 
1986/87 20142 11 530 243 11 5771 760 2209 3040 11 115 4242 892 305 • 2035 
1987/88 19625 11 888 250 4986 494 2133 3130 11 119 4259 931 368 • 2067 
1988/1!9 561 6329 726 1569 3236 • 118 4?22 2156 
1989/90 649 3800 2501 122 4641 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPP.OVISIOIUIEMEIIT 17.1 
1986/87 84,8 • 66,9 34,2 11 56,1 130,l 106,6 92,3 • 11,7 122,1 62,0 97,6 • 22,2 
1987/88 84,5 • 62,6 19,6 40,1 144,0 106,8 95,6 • 12,8 133,0 55,2 90,3" 20,2 
1988/89 68,l 54,8 121,0 121,8 85,6 • 12,9 116,2 18,6 
1989/90 68,6 21,7 109,8 14,8 113,4 
HAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUMAN CONSUMPTION I KG/HEAD/YEAR I CONS011HATIOII HUl1Alt1El KG/TETE/All I 
1981,/87 62,3 11 51,8 47,4 • 94,4 76,2 57,1 54,811 32,5 7'•,0 61,0 29,8 • 35,8 
1987/88 60,lt • 86,7 48,7 81,4 49,5 55,1 56,1 • 33,6 74,2 63,3 35,8 • 36,3 
19M/89 54,6 102,6 72,5 40,4 57,8 • 33,6 85,6 37,7 




















































































































SUPPLY BALAIICE SHEET 
HUTS 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTION 
12 101 281 
6 79 327 
13 96 242 
11 390 
IMPORTS 
266 5 34 
273 9 43 
288 6 43 
295 58 
INTRA EUR-12 
44 3 6 
47 3 6 
30 1 6 
42 11 
RESOURCES: USES 
278 108 315 
279 88 370 
301 102 285 
301> 448 
EXPORTS 
53 8 56 
60 5 45 
71 14 38 
69 137 
INTRA EUR-12 
41 6 41 
49 4 35 
57 10 31 
53 103 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
225 100 259 
219 83 325 










BILAH O 'APPROVISIO!IIIEMWT 
/ FRUITS A COQ\JE 
F IRL I NL p UK 
PROOUCTIOII UTILI5A8LE 
49 • 331 40 • 
49 • 333 46 • 
44 • 315 
294 
IMPOP.TATIOIIS 
137 • 5 73 148 4 • £9 
128 • 3 109 163 5 • 69 
124 • 3 94 73 
3 87 
ItlTRA EUR-12 
68 • 3 39 18 - • 15 
72 • 2 45 21 2 • 13 
69 • 2 35 15 
2 28 
RESSOUP.CES : EMPLOIS 
186 • 5 406 148 44 • 6'1 
177 • 3 442 161 51 • 69 
168 • 3 429 73 
3 381 
EXPORTATIONS 
22 • 100 73 10 • 5 
23 • 93 57 13 • 5 
2l • 116 5 
134 
IHTRA EUR-12 
17 • 64 68 6 • 4 
17 • 58 52 11 • 3 
18 • 65 l 
97 
VARIATIOII DES STOCKS 
- • - •- • - •- •
UTILISATIOII ItlTERIEURE TOTAL£ 
164 • 5 306 75 34 • 64 
154 • l 349 106 38 • 64 
145 • 3 313 66 
3 247 
PERTES 
5 • 8 - •
5 • 10 - •
5 • 8 
6 
ALIMENT A TIO!! AIIIHALE 
- • - •- • - •- •
13.12. 91 
VERSORGUNGSBILANZ surrLY BALAtlCE SHEET BIL.All D 'APPP.OVIS10tll1EMEIIT 
1920 SCHALEIIOBST / 11\ITS / FRUITS A COQUE 
BLNU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
INOUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES WOUSTRIELS 
19S6/87 6 II - II 6 - •
1987/8-!I 6 II - • 6 - •
1988/89 - II 6 
1989/90 4 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN COHSUMPTIOII COIIS01111A TION HUMAIIIE 
1981,/87 1247 II 29 12 225 93 259 159 II 5 292 75 34 • 64 
1987/88 1349 • 29 12 21S 77 32S 149 • 3 333 106 36 • 64 
1988/89 3S 22S 87 247 141 • 3 299 68 
1989/90 34 232 311 3 237 
GP.AD DER SELBSTVERSORGUNG l?.I SELF-SUFFICIENCY l?.I AUTO·APPROVISIOtll'IEMENT l?.I 
1986/87 64,3 • 3,4 5,3 103,0 108,S 29,9 • 108,8 117,6 II 
1987/68 60,9 II 3,4 2,7 95,2 100,6 31,8 II 95,4 121, 1 II 
1988/89 2,9 5,7 107,9 98,0 30,3 • 107,0 
1989/90 2,9 4,6 125,4 119,0 
llAHIMIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUMAN COtlSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR l COtlSOMMATION HUMAIHEIKG/TETE/AN) 
1986/87 3,9 II 2,8 2,3 3,7 9,3 6,7 2,9 II 1,4 S,1 5, 1 3,3 • 1,1 
19S7/88 4,2 II 2,8 2,3 J,5 7,7 8,4 2,7 II 0,8 S,8 7,2 3,S P 1,1 
1988/89 3,4 3,6 8,7 6,4 2,S 11 0,9 5,2 1,2 























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CITRUS FRUITS 








3107 14 22 
3256 26 23 
3210 25 22 
3514 23 
INTRA EUR-12 
1375 4 5 
1742 7 8 
992 3 8 
1130 11 
RESOURCES: USES 
3107 1137 3883 
3256 801 4537 
3210 1064 4203 
3514 4773 
EXPORTS 
938 328 2679 
1176 165 2428 
1060 208 2430 
1277 2387 
INTRA EUR-12 
900 us 2198 
112S 61 1941 
1015 8S 2038 
1234 1988 
CHANGE IH STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
2169 809 1204 
2080 679 2109 
2150 856 1773 
2237 2386 
LOSSES 
41 212 294 
39 33 3SO 
39 300 148 
41 700 
AHI11AL FEED 
BIL.All D 'APPROVISI0IIHE11Et1T 
/ AGRIJl1ES 
F IRL I NL p UK 
PROOUCTIOII UTILISAeLE 
'•O • 3614 140 • 
35 • 2305 148 
29 • 3081 
3256 
IIIPORTA TIOtlS 
1368 • 70 142 2608 4 • 834 
1435 • 67 134 1994 8 • 999 
1496 • 67 89 1241 
66 86 
IHTRA EUR-12 
860 • 34 72 1165 1 • 443 
890 • 28 63 682 2 • 489 
689 • 28 39 692 
so 33 
RESSOURCES • E11PL0IS 
1408 • 70 3756 2608 144 • 834 
1470 • 67 2439 1994 156 • 999 
1525 • 67 3170 1241 
66 3342 
EXPORT A TI CHS 
57 • 6 365 1095 2 • 30 
67 • 7 366 802 1 • 6 
69 • 9 292 23 
10 346 
INTRA EUR-12 
47 • 6 236 939 1 • 29 
S6 • 7 141 703 1 • 8 
57 • 9 127 23 
10 170 
VARIATIOtl DES STOCKS 
- • - •- • - •- •
UTILISATIOtl It1T£RIEURE TOTAL£ 
1351 • 65 3371 1513 144 • 904 
1423 • 59 2073 1192 155 • 991 
1456 • S8 2878 1216 
56 2996 
PERTES 
110• 2 997 30 7 •
us• 2 135 24 8 •
118• 2 325 
2 220 
Allt1EtHATIOII AtUIIALE 
- • 86 - •- • 2 - •- • 50 
20 
13.12.91 
VERSORGUIIGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAII D 'APPROVISI0101EMEIIT 
1940 ZITRUSF RUECHTE/ CITRUS FRUITS / AGRUMES 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHOUSTRIELLE VERWENDUHG IIIDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1981,/87 3 • 3 - • - If 
1987/88 3 • 3 - • - •
1988/89 3 - •
1989/90 3 100 





HAHRUIIGSVERBRAUCH HUMAN COHSUMPTIOH COHS01111A TIOII HUMAIIIE 
1986/87 10026 • 205 73 2128 597 907 1241 * 63 2288 1483 137 * 904 
1987/88 10350 * 205 79 2041 663 1755 1308 • 57 1936 1168 147 * 991 
1988/89 186 2111 556 11>25 1338 • 56 2503 1218 
1989/90 210 2191, 1682 54 2656 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG l¼I SELF-SUFFICIENCY l¼I AUTO-APPROVISIOHIIEMElfT l¼I 
1986/87 74,3 • 138,8 320,7 3,0 • 107,2 97,2 • 
1987/88 70,3 * 114,l 214,0 2,5 • 111,2 95,5 • 
1988/89 121,4 235,8 2,0 • 107,1 
1989/90 199,l 108,7 
HAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUMAH CotlSUMPTIOtl I KG/HEAD/YEAR I COtlSOMMATiotl HUMAIIIEI KG/TETE/Atll 
1986/87 31,0 • 20,0 14,2 34,8 59,8 23,5 22,4 • 17,8 39,9 101,5 13,4 " 15,9 
1987/88 31,9 • 20,0 15,4 33,3 66,4 45,3 23,5 • 16,1 33,7 79,4 14,3 • 17,4 
1988/89 18,1 34,2 55,5 41,9 23,9 • 15,9 43,5 21,3 


















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
DRIED FRUIT 








96 1 9 
95 2 9 
100 1 12 
103 8 
IIHRA EUR-12 
22 1 1 




98 157 19 
95 105 22 
100 163 23 
103 18 
EXPORTS 
5 128 8 
5 105 8 
6 77 7 
7 2 
INTRA EUR-12 
3 117 5 
3 96 5 
4 62 4 
4 l 
CHANGE Ill STOCKS 
-4
80 
TOTAL DOMESTIC USES 
93 29 11 
90 4 14 









/ FRUITS SECHES 
F IRL I HL p UK 
PRODUCTIOII UTILISABLE 
36 • 6 8 " 
33 • 5 8 " 
51 • 6 
6 
IMPOP.TA TI OHS 
46 • 9 33 54 1 " 157 
41 • 6 l7 57 2 • 163 
32 " 9 l7 155 
8 33 
IIITRA EUP.-12 
15 • 4 6 20 - • 81 
8 • 3 6 16 - • 72 
2 • 2 5 65 
3 4 
RESSOUP.CES : EMPLOIS 
86 • 9 39 54 9 • 157 
74 • 6 42 57 10 • 163 
83 • 9 43 155 
8 39 
EXPOP.TA TI OHS 
15 " l 7 13 - • 24 
17 • l 8 14 - • 5 
18 • 8 7 
7 
INTRA EUP.-12 
13 • 1 7 13 - • 22 
14 • 1 6 13 - • 3 
15 • 6 5 
5 
VARlATIOtl DES STOCY.S 
- • - •- • - •• 
UTILISATIOtl IIITERIEURE TOTALE 
71 • 8 32 41 9 • 133 
57 • 5 34 43 10 • 157 
65 • 9 35 148 
8 32 
PEP.TES 
3 • - •
2 • - •
3 • 
ALIMEIHATIOtl AtUMHE 
- • • - • - •• 
13.12.91 
VERSORGUNGSSll.ANZ SUPPLY BALAIICE SIIEET Bl LAH D 'APPROVISIOUIIEMEHT 
1950 TROCKEHOBST/ DRIED FRUIT / FRUITS SECHES 
BLHU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAH COIISUMPTI Otl C0t1SOM11ATI0tl HUMAltlE 
198!,/&7 448 • 16 10 91 29 11 68 • 8 32 41 9 • 133 
19S7/88 434 • 13 11 88 4 14 55 • 5 34 43 10 • 157 
19i!S/l'9 11 92 5 16 62 • 9 35 148 
1989/90 8 94 16 8 32 
GRAD DER SELBSTVERSORGUIIG l¼I SELF-SUFFICIEIICY (l(I AUTO·APPROVISIOIOIEMEl!T 11/.1 
1986/87 48,l • 537,9 90,9 53,5 • 18,8 88,9 • 
1987/88 37,0 • 2575,0 92,9 57,9 • 14,7 80,0 • 
1988/89 3240,0 68,8 78,5 • 17,l 
1989/90 62,S 18,8 
IIA/IRUHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUl1AH CotlSUMPTIOH I KG/HEAD/YEAR I COIISDM11ATI0tl HUl1AltlEI KG/TETE/All I 
1986/87 1,4 * 1,6 2,0 1,5 2,9 0,3 1,2 • 2,3 0,6 2,8 0,9 • 2,3 
1987/88 1,3 * 1,3 2,1 1,4 0,4 0,4 1,0 * 1,4 0,6 2,9 1, 0 • 2,8 
1988/89 1,1 1,5 0,5 0,4 1,1 • 2,6 0,6 2,6 
































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HOtlEY 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
16 12 17 
16 13 22 
18 12 21 
29 12 21 
IMPORTS 
86 2 9 
82 2 9 
86 2 5 
80 2 2 
INTRA EUR-12 
2 l - •
1 l 
2 1 0 
4 l 0 
RESOURCES : USES 
102 14 26 
98 15 31 
104 14 26 
109 14 23 
EXPORTS 
15 0 2 
14 0 2 
17 0 2 
16 l 4 
INTRA EUR-12 
12 0 2 • 
11 0 l 
13 0 2 
13 0 4 




TOTAL DOMESTIC USES 
87 13 24 
84 14 29 
87 13 24 
93 13 20 
LOSSES 
H\Jl1AN COIIS\R1PTION 
87 13 24 
84 14 29 
87 13 24 
93 13 20 
BILAII O 'APPP.OVISIOll!IEMElfT 
/ ttIEL 
F lRL I NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
12 • 0 7 0 3 2 
14 • 0 7 0 • 3 • 3 
14 • 0 8 0 • 3 • 3 
16 • 0 8 0 • 3 .. 4 
Il1PORTA TIOIIS 
11 • l 11 7 l 25 
9 • 1 9 10 1 • 23 
9 • 1 10 8 1 • 24 
8 • 1 11 8 l • 23 
IIITRA EUR-12 
5 • 0 3 4 1 
5 • 0 2 4 0 • l 
5 • 0 2 4 0 • 2 
4 • l 3 5 0 • 2 
RES SOURCES : EMPLOIS 
23 • l 18 7 4 27 
23 • l 16 10 • 4 • 2!, 
23 • l 18 8 • 4 • 27 
24 • 1 19 8 • 4 • 27 
EXPORTATIOIIS 
2 • 0 0 3 l 
2 • 0 0 2 0 • l 
3 • 0 0 2 0 • l 
4 • 0 0 2 0 • l 
llrTP.A EUR-12 
l • 0 0 2 l 
l • 0 0 1 0 • 1 
2 • 0 0 l 0 •
3 • 0 0 l 0 • l 
VARIATION DES STOCKS 
- •- • - • - •- • - •- • - •
UTILISATIOII I1fT£RIEURE TOTA LE 
21 • l 18 4 4 2!, 
21 • l 16 8 • 4 • 25 
20 • l 18 6 • 4 .. 25 
20 • l 19 6 • 4 • 26 
PERTES 
- • 0 - • 0 - • - •- • 0 - • - •- • 0 - • - •
COIIS01111A TIOII HUl1AIIIE 
21 • l 18 4 4 26 
21 • l 16 8 • 4 .. 25 
20 • l 18 6 • 4 • 25 
20 • l 19 6 • 4 • 26 
13.12.91 
VERSOP.GUNGSSILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOHNEMEHT 
4900 HONIG/ HOIIEY / NIEL 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I Ill p UK 
UEBL 
1000 T 
GRAD DER SELllSTVERSORGUIIG (l(l SELF-SUFFICIEIICY IXI AUTO·APPROVISIOtlllEMEtlT IX l 
19Sb/e7 35,2 " 20,0 60,0 18,4 92,3 70,8 57,1 • 38,9 75,0 7,7 
19S7/6!1 38,8" 20,0 60,0 19,0 92,9 75,9 66,7 • 43,8 - • 75,0" 12,0 
19S8/89 40,0 " 20,0 60,0 20,7 92,3 87,5 70,0 " 44,4 - • 75,0 " 12,0 
1989/90 46,1 • 20,0 75, 0 31,2 92,3 105,0 llO,O " 42,l - .. 75,0 " 15,4 
NAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUMAN C0t1SUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR l C011SOl1MATI0t1 HUl1AUIEIKG/TETE/Alll 
198�/87 0,6 " 0,5 1,0 1,4 1,3 0,6 0,4" 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 
19S7/ll8 0,7 .. 0,5 1,0 1,4 1,4 0,7 0,4 • 0,3 0,3 0,5 • 0,4 • 0,4 
191!1!/89 0,6 • 0,5 1,0 1,4 1,3 0,6 0,4 • 0,3 0,1 0,4 • 0,4 " 0,4 
1989/90 0,6" 0,5 o,8 1,5 1,3 0,5 0,4 • 0,3 0,3 0,4 • 0,4 • 0,5 
177 
16.12,91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOHHEMEIIT 
2000 MEIH INSGESANT/ MINE ITOTALI / VIN ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEUGUHG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1986/87 211420 2 10921 4334 37042 73974 76962 160 8017 8 
1987/88 212018 2 9713 4467 41481 69340 75822 142 11047 4 
1988/89 160293 2 9981 4345 23249 57620 61010 142 3938 6 
1989/9Q 181008 2 14491 4532 32444 61058 60327 232 7901 21 
1990/91 2 9510 42292 65520 151 11351 18 
VERWEH!lBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 2C8335 2 10916 4334 35872 72764 76262 160 8017 8 
1987/88 208999 2 9708 4467 40222 68285 75122 142 11047 4 
1988/89 158191 2 9976 4345 22252 57170 60360 142 3938 6 
1989/90 178684 2 14486 4531 31276 60508 59727 232 7901 21 
1990/91 186172 • 2 9505 3538 • 38667 63940 - • 59000 • 151 11351 18 
EINFUHR IMPORTS lMPORT A Tl O!IS 
1986/87 2622 1907 982 9241 7 36 4312 122 613 156 2033 4 5838 
1987/88 2235 • 2005 1051 9111 12 46 5030 129 463 143 1996 3 6197 
1988/89 2370 2003 1123 9156 23 48 5966 149 548 150 2064 1821 6547 
1989/90 2651 2068 980 9124 56 59 5964 15B 994 148 2030 206 7250 
1990/91 1940 1133 11916 47 5591 176 2079 42 6280 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 ItlTP.A EUR-12 
1986/87 22629 1872 936 8254 7 35 4133 120 60B 156 2007 4 4497 
1987/88 23951 • 1971 922 8107 12 44 • 4509 125 457 143 1971 2 5688 
1988/89 27228 1881 1049 8229 23 46 5376 143 541 150 2024 1804 5962 
1989/90 26386 2022 875 8053 46 49 5214 147 988 148 1968 205 6671 
1990/91 1031 10378 4?86 175 1995 5540 
AUFKOMMEN = VERMEHOUHG RESOURCES: USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1986/87 210957 1909 982 20157 4341 35908 77076 122 76875 316 2033 11021 5846 
1987/88 211234 • 2007 1051 18819 4479 40268 73315 129 75585 285 1996 11050 6201 
1988/89 160561 2005 1123 19132 4368 22300 63136 149 60908 292 2064 5759 6553 
1989/90 181335 2070 980 23610 4587 31335 66472 158 60721 380 2030 8107 7271 
1990/91 1942 1133 21421 38714 69531 327 2079 11393 6298 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIOllS 
1986/87 12575 114 30 2582 878 5604 13185 2 10859 85 38 1753 74 
1987/88 9211 • 88 32 2760 484 4446 12781 2 10814 85 35 1562 73 
1988/89 9966 116 36 2922 792 5090 12806 2 13518 88 42 1691 91 
1989/90 9419 119 33 3160 1206 4291 12411 l 12841 89 39 1522 93 
1990/91 117 34 2624 5893 12117 100 40 1600 61 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1981,/87 113 18 1869 731 2024 9745 2 8036 85 37 1107 33 
1987/88 87 22 1980 384 2000 • 9182 2 8410 85 35 947 41 
1988/89 116 30 1061 642 2764 9135 2 10670 88 42 1052 63 
1989/90 116 17 2031 1040 1818 8706 l 10079 89 39 944 72 
1990/91 28 1941 9089 36 45 
EHOBESTAHO FINAL STOCK STOCK FiltAL 
1986/87 133620 396 15481 2079 24951 48752 28 35102 221 519 4952 1139 
1987/88 133559 416 15352 2323 27720 46189 27 33514 212 432 5979 1395 
1988/89 113292 441 264 15094 1990 24231 42016 27 22995 186 438 4461 1149 
1989/90 126761 418 264 19078 1717 28240 43395 30 26714 257 449 5235 964 
1990/91 383 245 16426 24966 47417 258 365 6864 950 
OAVON: MARKT Of MIIICH I MARKET OOtlT I MARCH£ 
1986/87 394 6382 132 13654 28 9352 69 519 3126 1119 
1987/88 414 6595 82 13908 27 9034 78 432 3529 1382 
1988/89 439 264 6886 104 14103 25 7674 65 43B 3661 1137 
1989/90 416 264 7135 84 14715 28 8403 88 449 36011 935 
1990/91 381 245 7445 14737 99 365 4603 912 
BESTAHDSVERAEHOERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCY.S 
1986/87 3939 • 23 • 1306 -230 -1557 4054 -1 1580 • 12 • -4" -111>1 ·Bl 
1987/88 -61 20 -129 2'i4 2769 -2563 -1 -1588 -9 -87 1027 256 
19811/89 -20267 25 264 -258 -333 -3489 -4173 -10519 -26 6 -1518 -246 
1989/90 13469 -23 3984 -273 4009 1379 3 3719 71 11 774 -185 
1990/91 -35 -19 -2652 -3274 4022 l -84 1621 -1'+ 
178 
16.12.91 
VERSORG\JNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIUH D 'APPPOVlSIOHHEMEIIT 
2000 MElH lHSGESAMT/ MIHE ITOTALI / VIH ITOT.t.LI 
EUR 12 B OK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
DAVOH: MARKT OF WHICH: MARKET DDIIJ: MARCHE 
198!>/87 -n -139 -21 551 -1 -354 5 -19 -280 -es
1987/88 20 213 -so 254 -1 -318 9 -87 403 263
1988/89 25 264 291 22 195 -2 -1360 -13 6 132 -245 
1989/90 -23 249 -20 612 3 729 23 11 -53 -202 
1990/91 -35 -19 310 22 11 -84 995 -23 
IHUHDSVERMEHO\JNG IIHSGE SANT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII IHTERIEURE TOTALE 
1986/87 194591 1808 952 16269 3693 31861 59837 121 64536 220 2014 7425 5855 
1987/88 202084 1899 1019 16188 3751 33053 63096 128 66359 209 2048 8461 5873 
1988/89 172457 1864 1C87 18468 3909 20699 54503 147 57240 230 2016 5586 670& 
1989/90 158900 1974 951 16466 3654 23035 52682 154 44161 220 2429 5811 7363 
1990/91 1860 1118 21449 36095 53392 226 2123 8164 6250 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 1317 10 54 470 30& 260 20 195 
1987/88 1402 10 5& 49& 326 260 20 230 
198&/89 1022 10 56 321 290 260 20 65 
1989/90 1206 10 59 389 300 260 25 163 
1990/91 10 500 300 25 291 
IHOUSTRIELLE VERIIERTUNG IH0USTR1"L USES USAGES IIIOUSTRIELS 
19&6/87 56124 l 502 831 12135 16777 24815 1063 
1987/88 60201 308 475 13651 20652 23332 1783 
1988/89 31476 331 477 2085 12878 15619 86 
1989/90 25124 l 174 357 6351 11626 6537 78 
1990/91 l 237 17666 14790 1411 
DAVOH: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOlfT: ALCOOL 
1986/87 54682 390 731 11805 16568 24215 973 
1987/88 58821 210 420 13331 20445 22732 1683 
1988/89 30316 236 417 1765 12664 15198 36 
l9S9/90 23939 120 297 6011 11446 6037 28 
1990/91 184 17226 14537 1311 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN COHSUMPTIOH COHSOl111A TI OIi HUl1A IIIE 
1986/87 134672 1792 952 15767 2808 18704 42411 121 37881 220 1994 6167 5855 
1987/88 138269 1883 1019 15880 3183 18451 41780 128 41387 209 2028 6448 5873 
19S8/89 135897 1848 1087 16137 3336 17883 41009 147 40081 230 1996 5435 6708 
19S9/90 130559 1958 951 16292 3198 15892 40473 154 36084 220 2404 5570 7363 
1990/91 1845 1118 21212 17526 38302 226 2098 6462 6250 
GRAD DER SELBSTVERSORG\JNG IY.I SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROVISIOtlllEMEIIT I¼ I 
1986/87 1�7,1 0,1 67,l 117,4 112,6 121,6 118,2 72, 7 108,0 0,1 
1987/88 103,4 0,1 60,0 119,l 121,7 108,2 113,2 67,9 130,6 0,1 
1988/89 91,7 0,1 54,0 111,2 107,5 104,9 105,5 61,7 70,5 0,1 
1989/90 112,5 0,1 88,0 124,0 135,8 114,9 135,2 105,5 136,0 0,3 
1990/91 0,1 44,3 107,1 119,8 66,8 139,0 0,3 
HAHRUNGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI HUMAN COHSUMPTIOH I L/ltEAO/YEAR l COHS011MATIOH HUMAIIIE I VTETE/Atl I 
1986/87 41,7 18,2 18,6 25,8 28,1 48,4 76,4 3,4 66,l 59,5 13,6 60,3 10,3 
1987/88 42,7 19,1 19,9 25,9 31,9 47,6 74,9 3,6 72,l 56,2 13,8 62,8 10,3 
1988/89 41,8 18,7 21,2 26,2 33,3 46,1 73,2 4,2 69,7 61,3 13,5 52,7 11,7 
1989/90 39,9 19,7 18,5 26,0 31,8 40,8 71,9 4,4 62,7 58,2 16,1 53,8 12,8 
1990/91 18,S • 21, 7 33,3 44,9 67,7 59,3 • 14,0 62,2 10,9 • 
179 
16.12.91 
VERSORSUNSSSII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH O'APPROVISIOIIIIEMEHT 
ZOOl WEIN,ROT u.ROSE/ RED AHO ROSE WINE / VIN ROUGE ET ROSE 
EUR 1t B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
DffIZIELLE ERZEUGUNG OFFICIAL PROOUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1986/87 1 - • 1636 1380 14559 50721 46323 
1987/88 1 1495 1458 13295 48145 44615 
1988/89 1 1591 1503 7387 39254 33555 
1989/90 l 2457 1385 13330 39107 31732 19 
1990/91 1 1646 2 
VERWEHOBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 l - • 1636 1380 14466 49911 46098 
1987/88 l 1495 1458 13187 47390 44415 
1988/89 l 1591 1503 7381 38904 33355 
1989/90 l 2457 1385 13155 39007 31532 19 
1990/91 l 1646 2 
EHOBESTANO FINAL STOCK STOCK fIH.I.L 
1986/87 303 - • 2323 874 11212 3't625 11 • 20860 10 265 375 
1987/88 318 2482 1051 11563 31917 19038 12 202 492 
1988/89 338 154 2595 812 9683 28612 12393 12 209 444 
1989/90 314 154 3393 707 12565 29184 14435 11 217 352 
1990/91 280 140 3099 32093 9 182 328 
OAVONI tlARKT OF MHICHI tlARKET DOtlT: tlARCHE 
1986/87 302 - • 1141 69 7383 13 • 4912 10 265 373 
1987/88 317 1264 38 7298 4679 12 202 491 
1988/89 337 154 1375 52 7408 3828 12 209 444 
1989/90 313 154 1321 39 7615 4349 11 217 350 
1990/91 272 140 1350 7230 9 182 326 
BESTAHOSVERAEHOERUHG CHANGE IN STOCKS VARlATIOtl OES STOCKS 
1986/87 15 • - • 103 -107 •226 3247 - • -478 • -1 l -8 
1987/88 15 - • 159 179 351 -2708 -1822 2 -63 117
1988/89 20 154 113 -241 -1880 -3305 -6645 7 -48 
1989/90 -24 798 -105 2882 572 2042 -1 8 -92 
1990/91 -34 -14 -294 2909 -2 •JS -24
OAVOHI HARKT OF WHICHI HARKET DOHT: tlARCHE 
1986/87 -12 - • -74 -28 142 - • -1013 -1 1 -9
1987/88 15 - • 123 -31 -85 -231 2 -63 118
1988/89 20 154 111 14 110 -851 1 -47 
1989/90 -24 -54 -13 207 521 -1 8 -94 
1990/91 -41 -14 29 -385 -2 -35 -24 
180 
16.12.91 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI L»I D 'APPR0VISIOl4l1EHEHT 
2002 WEIH,WEISS/ WHITE WIHE / VIN BLANC 
EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L tlL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEUGUNG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1986/87 l - • 9285 2954 22483 23253 30664 160 8 
1987/88 l 8218 3009 28186 21195 31207 142 4 
1988/89 l 8390 2842 15862 18366 27455 142 6 
1989/90 l 12034 ]147 19114 21951 28595 232 2 
1990/91 l 7864 151 16 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTIOII UTlLISABLE 
1986/87 l - • 9280 2954 21406 22853 30164 160 8 
1987/88 l 8213 3009 27035 20895 30707 142 4 
1988/89 l 8385 3146 14871 18266 27005 142 6 
1989/90 1 12029 3146 18121 21501 28195 232 2 
1990/91 l 7864 151 16 
EIIOBESTAND FINAL STOCK STOCK flll.t.L 
1986/87 93 - • 13158 1205 13739 14127 15 • 14242 211 254 764 
1987/88 98 12870 1270 16157 14272 I 14476 200 230 903 
191!8/89 103 110 12499 1178 14548 13404 10578 174 229 704 
1989/9� 104 110 15685 1010 15675 14211 12279 246 232 612 
1990/91 103 105 13327 15324 249 183 621 
DAVON: MARKT OF MHICHI MARKET DOHTI MARCH! 
1986/87 92 - • 5241 63 6271 15 • 4440 59 254 746 
1987/88 97 5331 44 6610 4355 66 230 891 
l9e8/89 102 no 5511 52 6695 3903 53 229 693 
1989/90 103 110 5814 45 7100 4054 77 232 HS 
1990/91 102 105 6095 7507 90 183 580 
BESTANDSVERAENDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIAT1011 DES STOCKS 
1986/87 8 • - • 1203 -123 -1331 807 -1 • 2058 • 13 • •20 -75
1987/88 5 - • -288 65 2418 145 234 •11 ·24 139
19811/89 5 110 -371 •92 -1609 -868 -3898 •26 -1 -199 
1999/90 l 3186 -168 1127 807 1701 72 3 •92 
1990/91 -1 ·5 •2358 1113 3 -49 9 
DAVOHt MARKT OF WHICH: MARKET DONTI MARCHE 
191!6/87 ·l - • •65 7 409 -1 • 659 6 -20 •76
1987/88 5 - • 90 ·19 339 I -as 7 •24 145 
1988/89 5 110 180 8 85 -452 -13 -1 ·198 
1989/90 l 303 ·7 405 151 24 3 ·108 
1990/91 •l ·5 281 407 13 •49 -s
181 
16,12,91 
VERSOP.GUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUK D'APPROVISIOtlllEMENT 
2010 Q,b,A,MEIN INSGESAl1T/ VQPRO MINE ITOTALI / VIN VQPRD I TOTAL I 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEIIDBAP.E ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTIOtl IJTILISABLE 
1986/87 53338 • 10440 301 9593 22263 8405 136 2200 • 
1987/88 53917 • 9487 269 11753 20780 8607 121 2900 • 
1988/89 9922 361 9381 20454 8859 128 
1989/90 14000 434 11325 23420 8744 207 
1990/91 9313 10900 23615 106 
EIHFUHR IMPORTS IMPDRTATIOIIS 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3336 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 I 1943 l 33 165 131 46 1107 3751 
1989/90 1172 429 1905 3 33 243 121 44 1074 4291 
1990/91 1200 570 3135 29 362 58 1071 3274 
INTRA EUR• 12 INTRA EUR· 12 lt!TRA EUR·l2 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3019 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 1943 l 33 165 131 46 1107 3751 
1989/90 1172 429 1905 3 33 243 121 44 1074 4291 
1990/91 570 3135 362 58 1071 3274 
AUFKDMMEN: VERWEHOUNG RESOURCES: USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1986/87 1083 12096 301 9623 22433 8503 164 1004 3336 
1987/88 1080 11298 269 11782 20954 8718 155 1012 3718 
1988/89 1111 11865 362 9414 20619 8990 174 1107 3751 
1989/90 1172 15905 437 11158 23663 8865 251 1074 4291 
1990/91 1200 12448 10929 23977 164 1071 3274 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TIOllS 
1986/87 52 1878 41 3482 6164 2917 23 16 28 
1987/88 47 2090 46 2732 6560 2667 26 18 57 
1988/89 56 2250 88 2461 6972 2912 31 25 71 
1989/90 65 20 2132 78 2435 6600 3131 33 16 31 
1990/91 57 8 2005 3544 6402 37 19 30 
INTRA EUR·l2 It!TRA EUR·l2 INTRA EUR·l2 
1986/87 52 1331 21 1850 4176 1377 23 16 12 
1987/88 47 1494 17 1500 * 4551 1349 26 18 29 
1988/89 56 1602 75 1479 48170 1524 11 25 47 
1989/90 65 11 1584 69 1523 4668 1733 33 16 18 
1990/91 5 1482 4589 17 22 
EHOBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 277 . • 11206 353 13467 27271 7877 89 249 1513 • 644 
1987/88 294 11021 334 15320 27805 7975 91 190 855 
1988/89 242 143 10736 355 15654 27052 7331 99 184 739 
1989/90 263 143 14497 366 18057 29240 7463 169 205 5e5 
1990/91 244 132 11704 17894 31788 164 171 422 
DAVON: 11ARKT OF NIIICH: 11ARKET Dom: IIARCHE 
1986/87 277 . • 2495 25 8288 14 • 2373 19 249 644 
1987/88 294 2667 25 8727 2354 19 190 855 
1988/89 242 143 2865 17 9212 2345 24 184 739 
1989/90 263 2926 21 9766 2489 29 205 585 
1990/91 244 132 3011 9939 30 171 422 
BESTAHOSVERAEIIDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
1986/87 ·4 . • 1120 25 ·867 2403 130 ·l ·2 ·40 
1987/88 17 . • ·185 •19 1853 534 98 2 •59 211 
1988/89 ·52 143 ·285 21 334 ·751 ·644 8 •6 ·116 
1989/90 21 3761 11 2403 2188 132 70 21 ·154 
1990/91 ·19 ·11 •2793 ·161 2548 ·5 ·14 ·163
DAVOH: MARKT OF NHICH: 11ARKET DOtlT: IIARCHE 
1986/87 ·4 . • ·274 ·5 442 . • 66 ·2 ·40 
1987/88 17 - • 172 439 -19 ·59 211 
1989/89 -52 143 198 ·8 485 ·9 5 •6 ·116 
1989/90 21 -143 61 4 554 144 5 21 ·154 
1990/91 -19 132 85 173 1 -14 ·163 
182 
16,12,91 
VERSOP.GUIIGSBI L.l.HZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOIIIIEMEUT 
2010 Q,b,A.WEIH IHSGESAIIT/ VQPRD WIHE ITOTALI / VIN VQPRD ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
INLAHDSVERIIElmUNG llHSGESAMTI TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII ItlTERIEURE TOTALE 
1986/87 1035 - • 9098 235 7008 138!>6 61 • 5456 142 990 1900" 3348 
1987/88 1016 9393 242 7197 13860 5953 127 lOS3 34SO 
1988/89 1107 9900 253 6619 14399 6722 135 1088 3796 
1989/90 1113 9812 348 6520 14875 5602 148 1242 4414 
1990/91 1162 13236 7548 15027 132 1086 3407 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 5 - • 10 212 94 40 10 
1987/88 5 12 219 100 40 11 
1988/89 5 11 199 80 40 11 
1989/90 5 13 193 80 40 13 
1990/91 6 226 80 13 
IH:JUSTRlELLE VERMERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 700 
1989/9� 453 850 
1990/91 436 1550 
DAVON! ALKOHOL OF HHICH: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 700 
1989/90 453 850 
1990/91 436 1397 
HAHRUHSSVERBRAUCH HUMAH CONSUMPTION COIIS01111ATIOH HUIUltlE 
1986/87 1030 9098 225 6220 12865 5416 142 980 3348 
1987188 1011 9393 230 6528 13160 5913 127 1042 3450 
1988/89 1102 9900 242 6045 13619 6682 135 1077 3796 
1989/90 1108 416 9812 335 5874 13945 5562 148 1229 4414 
1990/91 1156 573 13236 6886 13397 132 1073 3407 
GRAD DER SELBSTVERSORGUIIG 17.1 SELF-SUFFICIEIICY 17.1 AUTD-APPROVISIOIOIEMEHT 17.1 
1986/87 - • 114,8 128,l 136,9 160,6 - • 154,1 95,8 115,8 • 
1987/88 101,0 111,2 163,3 149,9 144,6 95,3 
l981Y89 100,2 142,7 141,7 142,1 131,8 94,8 
1989/90 142,7 124,7 173,7 157,4 156,l 139,9 
1990/91 70,4 144,4 157,2 80,3 
HAHRUNGSVERBRAUCH I VKOPF / JAHR I HUMAH COIISUMPTIOH ll/llEAD/YEARI COIIS01111A TlOH HUIUltlE I L/TETE/AII I 
1986/87 10,4 14,9 2,3 16,1 23,2 9,5 38,4 6,7 5,9 
1987/88 10,2 15,3 2,3 16,9 23,6 10,3 34,1 7,1 6,1 
1988/89 11,1 16,0 2,4 15,6 24,3 11,6 36,0 7,3 6,6 
1989/90 11,1 15,6 3,3 15,1 24,8 9,7 39,2 8,3 7,7 
1990/91 11,6 • 20,8 17,7 23,7 34,6 • 7,1 5,9 • 
183 
16,12,91 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALAHCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIOtltlEHEIIT 
2011 Q,b,A,WEIN,ROT u,ROSE/ YQPRD WINE, RED AHO ROSE / YIN VQPRD ROUGE ET ROSE 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTIOII PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 - • 1614 137 4206 14613 4507 
1987/88 1432 109 4511 13247 4561 
1988/89 1584 158 3797 13596 4629 
1989/90 2444 217 5491 15397 4433 
1990/91 1636 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIOUS 
1986/87 838 1095 10 45 25 574 902 
1987/88 882 1195 10 41 32 568 1015 
1988/89 856 I 1275 8 55 44 611 1115 
1989/90 869 257 1203 10 37 40 587 986 
1990/91 900 'tl9 1470 48 609 964 
INTRA EUR•l2 INTRA EUR-12 lt!TRA EUR•l2 
1986/87 838 1095 10 45 25 574 902 
1987/88 882 1195 10 41 32 568 1015 
1988/89 856 I 1275 8 55 44 611 1115 
1989/90 869 257 1203 10 37 40 587 986 
1990/91 419 1470 48 609 964 
AUFKOMMEN: VERWEHDUHG RESOURCES: USES RESSOURCES = E11PLOIS 
1986/87 838 2709 4216 4552 25 574 902 
1987/88 882 2627 4521 4602 32 568 1,is 
1988/89 856 2859 3805 4684 44 611 1115 
1989/90 869 3647 5501 4470 40 587 986 
1990/91 900 3106 48 609 964 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1986/87 30 15 1691 1611 9 13 
1987/88 26 18 1123 1453 10 13 
1988/89 27 I 23 962 1533 15 14 
1989/90 31 12 21 897 1629 10 11 
1990/91 27 6 20 13 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR· 12 IHTP.A EUR· 12 
1986/87 30 12 500 724 9 3 
1987/88 26 14 400 • 623 10 6 
1988/89 27 19 450 682 15 8 
1989/90 31 7 17 393 788 10 6 
1990/91 4 14 12 5 
EH08ESTAHD FINAL STOCK STOCK FIIIAL 
1986/87 215 - • 1540 254 5340 16576 4999 6 170 237 
1987/88 227 1598 236 5619 16681 4927 4 130 288 
1988/89 198 86 1642 218 5338 16452 4478 7 124 281 
1989/90 213 86 2562 230 6717 18106 4433 6 138 206 
1990/91 198 75 2225 19663 6 117 155 
OAVOHI 11ARKT OF WHICH• 11ARKET DOHT: 11ARCHE 
1986/87 215 - • 407 20 3734 1372 6 170 237 
1987/88 227 445 13 3913 1394 4 130 288 
1988/89 198 86 473 14 4240 1339 7 124 2Sl 
1989/90 213 86 571 17 4519 1340 6 138 206 
1990/91 198 75 529 4309 6 117 155 
BESTANDSVERAEHOERUHG CHAHGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCY.S 
1986/87 l - • 145 24 -107 1732 -443 •4 -3 
1987/88 12 - • 58 -18 279 105 -72 ·2 •40 51
1988/89 -29 86 44 -18 -281 -229 -449 3 •6 ·7 
1989/90 15 920 12 1379 1654 •45 -1 14 ·75 
1990/91 -15 -11 -337 1557 -21 ·51 
DAVON: 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DOl!T: 11ARCHE 
1986/87 1 - • -22 -6 137 ·296 •4 -3 
1987/88 u - • 38 -7 179 22 -2 -40 51 
1988/89 -29 86 28 l 327 -55 3 -6 -7 
1989/90 15 98 3 279 l -1 14 -75 
1990/91 -15 -11 -42 -210 -21 ·51 
184 
16,12,91 
VERSORGUIIGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISICHIIEMEHT 
2011 Q.b,A.WEIN,ROT u.ROSE/ VQPRD WINE, RED AHO ROSE / VIN VQPRD ROUGE ET ROSE 
EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
INLAHDSVERMEIIOUHG I INSGESAl1T I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATIO!l IHTERIEURE TOTALE 
1986/87 807 - • 2549 2632 3384 25 569 892 
1987/88 844 2551 3119 3221 34 597 951 
1988/89 858 2790 3124 3600 41 602 1108 
1989/90 844 2706 3225 2886 41 701 1050 
1990/91 888 3423 48 617 1008 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 3 - • 111 6 
1987/88 3 101 6 
1988/89 3 95 6 
1989/90 3 93 7 
1990/91 4 8 
IHDUSTRIELLE VERMERTUHG INDUSTRIAL USES USAGES IIIOUSTRIELS 





DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOtlT: ALCOOL 





NAHRUHGSVERBRAUCH HUIWI COHSUMPTI OH COUS01111ATI01l HU11AillE 
1986/87 804 2549 2268 25 563 892 
1987/88 841 2551 2845 34 591 951 
1988/89 855 s 2790 2877 41 596 1108 
1989/90 841 250 2706 2912 41 694 1050 
1990/91 884 424 3423 48 609 100!1 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG l?.I SELF-SUFFICIENCY l?.I AUTO-APPROVISI0tll1EMEIIT l?.I 
199!,/87 - • 63,3 159,8 133,2 
1987188 56,1 144,6 141,6 
1988/89 56,8 121,5 128,6 
1989/90 90,3 170,3 153,6 
1990/91 47,8 
HAHRUIIGSVERBRAUCH I VKOPF/JAHRI HUl1AN CONSUMPTION IVHEAO/YEARI CONS01111A TIOH HUMAIIIE 1 l/TETE/AIO 
198!,/87 5,5 4,2 5,9 6,8 3,9 1,6 
1987/88 5,7 4,2 7,3 9,1 4,0 1,7 
1988/89 5,8 4,5 7,4 10,9 4,0 1,9 
1989/90 5,6 4,3 7,5 10,8 4,7 1,8 
1990/91 5,9 5,4 12,6 • 4,1 1,8" 
185 
16.12.91 
VEP.SORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIi.AN D'APPROVISIOUIIEl1EHT 
2012 Q.b.A.MEIH,MEISS/ V!lPRD MIHE, WHITE / VIH VQPRD BLANC 
EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERMEHOBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTIOII PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 - • 8826 164 5387 7650 3898 136 
1987188 8055 160 7242 7533 4046 121 
1988/89 8338 203 5584 6858 4230 128 
1989/90 11556 217 5834 8023 4311 207 
1990/91 7677 106 
EIHFUHR IMPORTS Il'IPORTATIOUS 
1986/87 245 561 20 53 3 430 2434 
1987/88 198 616 19 70 2 444 2703 
1988/89 255 670 25 76 2 496 2636 
1989/90 303 172 702 23 84 4 487 3305 
1990/91 300 151 1665 10 462 2310 
lHTRA EUR•l2 IHTRA EUR-12 lHTRA EUR-12 
1986/87 245 561 20 5306 3 430 2434 
1987/88 198 616 19 70 2 444 2703 
1988/89 255 670 25 76 2 496 2636 
1989/90 303 172 702 23 84 4 487 3305 
1990/91 151 1665 10 462 2310 
AUFKOHMEH : YERMEtlDutlG RESOURCES= USES RESSOUP.CES = El'IPLOIS 
1986/87 245 9387 5407 3951 139 430 2434 
1987/88 198 8671 7261 4116 123 444 2703 
19e8/89 255 9008 5609 4306 130 496 2636 
1989/90 303 12258 5857 4395 211 487 3305 
1990/91 300 9342 116 462 2310 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TIOIIS 
1986/87 22 1863 1791 1306 23 7 lS 
1987/89 21 2072 1609 1214 26 8 44 
1988/89 29 I 2227 1499 1379 31 10 57 
1989/90 34 8 2311 1538 1502 33 6 20 
1990/91 30 2 1985 37 6 23 
IHTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 ItrTRA EUR-12 
1<?e6181 22 1319 1350 1306 23 7 9 
1987/89 21 1480 695 26 8 23 
1988/89 29 1583 842 31 10 39 
1989/90 34 4 1567 945 33 6 12 
1990/91 l 1468 6 17 
EHDBESTAHD FIHAL STOCK STOCK FitlAL 
1986/87 62 - • 9666 99 8127 10695 2878 83 79 407 
1987/88 67 9423 98 9701 11124 3048 87 60 567 
1988/89 44 57 9094 137 10316 10600 2853 92 60 458 
1989/90 so 57 11935 136 11340 11134 3030 163 67 379 
1990/91 46 57 9479 12126 158 54 267 
DAYOH: IIARKT Of WHICHI IIARKET DDIIT: IIARCHE 
1986/87 62 - • 2088 s 4554 1001 13 79 407 
1987/88 67 2222 12 4814 960 15 60 567 
1988/89 44 57 2392 3 4972 1006 17 60 458 
1989/90 so 57 2355 4 5247 1149 23 67 379 
1990/91 46 57 2482 5630 23 54 267 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -s - • 975 1 -760 671 573 -1 2 -37 
1987/88 s - • -243 -1 1574 429 170 4 -19 l!>O 
198!!/89 -23 57 -329 39 615 -524 -195 s -109 
1989/90 6 2841 -1 1024 534 177 71 7 -79 
1990/91 -4 -2456 992 -s -13 -112 
DAYDH: MARKT OF WHICH: MARKET DOHT: MARCHE 
1986/87 -s - • -252 l 305 362 2 -37 
1987/88 s - • 134 7 260 -41 2 -19 160 
1988/89 -23 57 170 -9 158 46 2 -109 
1989/90 6 -37 1 275 143 6 7 -79 
1990/91 -4 127 383 -ll -112 
186 
16.12.91 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BI LAH D 'APPROYISIOtltlEHEIIT 
2012 Q.b.A.MEIH,MEISS/ YQPRD MINE, WHITE / YIH YQPRD BLANC 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
INLAtmSYERMENDUNG I INSGESAHT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
19e6t87 228 - • 6549 4376 2072 117 421 24S6 
1987/88 172 6842 4078 2732 93 455 2'+99 
1988/89 249 7110 3495 3122 94 486 2688 
1989/90 269 7106 3295 2716 107 541 3M4 
1990/91 274 9813 84 469 2399 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19e6/87 2 - • 101 4 
1987/88 2 118 5 
l98e/89 2 104 5 
1989/90 2 100 6 3364 
1990/91 2 5 2399 
INDUSTRIELLE YERMERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 





DAVotl• AlKOHOL OF MHICH: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 





NAHRUtlGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUHPTION COIISOl111A TIOII HUHAIIIE 
1986/87 226 6549 3952 117 417 24SI> 
1987/88 170 6842 3683 93 4SO 2499 
1988/89 247 7110 3168 94 481 2688 
1989/90 267 166 7106 2962 107 535 
1990/91 272 149 9813 84 464 
GRAD DER SEL8STVERSOP.GUNG on SELF-SUFFICIENCY (Y.) AUTO·APPROVISIOIDIEMEHT 00 
19e6181 - • 134,8 123,1 188,1 116,2 
1987te8 117, 7 177,6 148,l 130,l 
1988/89 117,3 159,8 135,5 136,2 
1989/90 162,6 177,1 158,7 193,5 
1990/91 78,2 126,2 
NAHRUNGSYERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI HUMAN CONSUMPTION IL/HEAD/YEAR I COIi SOMMA TI ON HUHA INE I L/TETE/AII I 
1986/87 1,5 10,7 10,2 31,6 2,9 4,3 
1987/88 1,2 11,2 9,5 25,0 3,1 4,4 
1988/87 1,7 11,5 8,2 25,l 3,2 4,7 
1987/90 1,8 11,3 7,6 28,3 3,6 
1990/91 1,8 15,4 : 22,0 • 3,1 
187 
16,12.91 
VEP.S0RGUNGS6:LAHZ SUPPLY BALAtlCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOtUIEMEUT 
2020 TAFELMEIH IH5GE5AMT/ TABLE MIHE ITOTALI / VIH DE TABLE ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTIOH PRODUCTIOII UTILI5ABLE 
1986/87 139458 • 2 - • 476 3993 24570 39992 64628 22 5767 • 8 
1987/88 140826 • 2 221 4128 26613 39037 63273 14 7534 • " 
ne8/89 2 54 3937 10602 29762 48536 3 6 
1989/90 2 486 4020 18587 28624 48037 13 21 
1990/91 2 192 26637 28925 20 18 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIOIIS 
1986/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 1534 
1987/88 732 3026 12 13 4335 346 68 492 1970 
1988/89 710 I 3029 22 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 639 454 2788 37 13 4971 599 68 538 2355 
1990/91 600 461 3369 15 4624 86 510 2266 
nrrRA EUR-12 IHTRA EUR-12 IHTRA EUP.-12 
19116/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 15!13 
1987/88 732 3026 12 13 4335 314 68 492 1970 
1988/89 710 I 3029 22 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 639 454 2788 37 13 4971 599 68 538 2355 
\990/91 461 3369 15 4624 86 510 2266 
AUFKOMMEH • VERWEHDUHG RESOURCES: USES RE5SOURCES = EMPLOIS 
19e6181 639 5583 3999 24574 43667 64970 98 521 1542 
1987/08 734 3247 4140 26626 43372 63619 82 492 1974 
198S/09 712 3083 3959 10613 34973 48925 71 516 2217 
1989190 641 3274 4057 18600 33595 48636 81 538 2376 
1990/91 602 3561 26652 33549 106 510 2284 
AUS'Ut!lf EXPORTS EXPORTATIOtlS 
i9&6/87 61 524 799 1924 4877 7866 26 12 15 
1987/8!1 41 465 422 1605 5721 8040 24 7 16 
1985/89 60 I "74 691 2531 5398 10157 19 7 21 
1989/90 24 10 435 1128 1812 5490 8950 19 14 62 
1990/91 19 22 423 2286 5246 22 14 31 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
1986/87 61 441 672 55 3424 6595 26 11 10 
1987/88 40 375 71 450 • 4269 7016 24 7 12 
1986/89 60 I 363 558 1348 3960 8714 19 7 18 
1969/90 24 5 336 971 280 3841 7598 19 14 54 
1990/9} 20 343 4040 12 23 
EHOIIESTAHO FIHAL STOCK STOCK FIHAL 
t�e!:/87 100 - • 992 1726 10071 21397 27055 94 98 3700 • 289 
1987/88 105 847 1989 11310 18332 25434 80 80 358 
1989/89 187 114 755 1635 8135 14925 15583 49 77 260 
1989/90 148 114 972 1351 9919 14095 19166 50 83 253 
1990/91 133 107 888 6750 15371 50 64 383 
DAVOHI MARK'f OF MHICHI MARKET DOtrTI MARCH£ 
1986/87 98 - • 690 107 5318 6862 21 98 270 
1987/88 103 600 52 5130 6615 28 80 345 
1988/89 185 114 567 87 4852 5275 14 77 248 
1989/9Q 146 114 714 63 4889 5854 27 83 225 
19f�i91 131 107 730 4540 36 64 646 
BE9f.\HOSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATIOtl DES STOCKS 
1986/87 30 • - • 60 -212 -691 1670 1405 10 -1 -56 
1987/88 5 - • -1'15 263 1239 -3065 -1621 -14 -18 69 
1988/89 ez 114 -92 -354 -3175 -3407 -9851 -31 -3 -98 
1989/90 -39 217 -284 1784 -830 3583 l 6 -7 
1990/91 -15 -7 •84 -3169 1276 -19 130
DAVOHI H.t.RKT OF WHICH: MARKET DOHT: MARCHE 
198b/81 -6 - • -11 1 121 -378 2 -1 -75
1987/88 5 - • -90 -55 -188 -247 7 -18 75 
1988/69 et 114 -3:S 35 -278 -1340 -14 -3 -97 
1989/90 -)9 1'17 -24 37 579 13 6 -23 
1990/91 -15 -7 16 -3'<9 9 -19 421 
188 
16.12.91 
VER�ORP!.JNGSBILAHl SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIOIIIIEMEHT 
2020 TAfELMUM lHSGESAl1T/ TABLE MINE ITOTALI / VIN DE TABLE ITOTALI 
I '"·�I B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
1000 HL 
IHLANDSVERNEtalUl,IG I IHSGESAMT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOH ItrTERIEURE TOTALE 
1986/87 584 - • 4999 3412 23341 37120 52 • 55699 62 510 6400 • 1632 
l'?871e8 688 2927 3455 23782 40715 57200 72 503 1�90 
1988/89 570 2701 3622 11257 32990 47950 83 512 2296 
1989/0, 639 2622 3213 15004 28934 36103 61 601 2321 
n•0191 598 3222 27535 27027 84 515 2123 
VSRLUSTE LOSSES PERTES 
H86/87 4 - • 42 246 169 220 5 
1987/88 4 46 266 216 220 5 
1988/89 4 45 106 200 220 5 
1989/9' 4 46 186 170 220 6 
1990/91 4 266 150 6 
JIICtiSTRIELLE VERNERTUIIG IllOUSTRIAL USES USAGES ItlDUSTRIELS 
l9e6/87 1 - • 806 11136 7649 22710 
1�87/8!3 455 12563 12062 20724 
l9eS/89 460 1451 5664 14253 
1989/90 1 280 5591 2342 6174 
1990/91 1 16844 2577 
DAVON: ALKOHO� Of NHICH: ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - • 706 10806 7440 22480 
1987/85 450 12243 11855 20494 
1988/89 400 1131 5450 14023 
1989/90 220 5251 2162 5674 
1990/91 16404 2477 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUMPTIOII C01lS01111A TIOII HUl1AIIIE 
1986/87 574 4999 2564 11407 29081 31189 62 sos 1632 
1987/85 671! 2927 2919 10500 28099 34876 72 498 1890 
1988/89 560 2701 3077 9290 26800 32197 83 507 2296 
1989/90 619 441 2622 2847 8824 26139 28429 61 595 2321 
1990/0 590 446 3222 10022 24300 84 509 2123 
GRAD DtR SELBSTVERSORGUNG liO SELF-SUFFICIEIICY IY.I AUTO-APPROVISIOIIIIEMEIIT IY.I 
19�6!87 0,3 - • 9,5 117,0 105,3 107,7 - • 116,0 35,S 90,l • 0,5 
19!37188 0,3 i,6 119,5 111,9 95,9 110,6 19,4 0,2 
1•�6/89 0,4 t,O 108,7 94,2 90,2 101,2 3,6 0,3 
1989/90 o,3 18,5 125,1 123,9 98,9 133,1 21,3 0,9 
1990/91 o,3 6,0 96,7 107,0 I 23,8 0,8 
HAHRUN�sv�R�RAUCH IL/KOPF/JAHR I HUMAH COIISUMPTIOH I L/HEAD/lEAR l COIIS01111A TIOII HU11AIIIE I L/T ET E/ Alli 
1906/i,7 5,8 8,2 25,7 29,5 52,4 54,4 16,8 3,S 2,9 
1987/88 6,9 4,8 29,2 27,l 50,4 60,8 19,4 3,4 3,3 
1908/89 5,7 ,.,,. 30,7 23,9 47,8 56,0 22,1 3,4 4,0 
1989/90 6,1? 4,2 28,3 22,7 46,4 49,4 16,l 4,0 4,0 
1990/91 5,9 • 5,1 25,7 43,0 22,0 • 3,4 3,7 • 
189 
16.12.91 
VERSCRGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIO!lNE11EIIT 
2021 TAFELMEIN,ROT u.ROSE/ TABLE MINE, RED AND ROSE / VIN DE TABLE ROUGE ET ROSE 
---� 
[EUR 12 s DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWENDBARE ERZEUGIJNll USABLE PRODUCTIOII PROOUCTIOII UTILISABLE 
1986/87 1 • 22 1221 10025 35298 40619 
1987/88 1 63 1338 8516 34143 38786 
19&&/89 1 7 1344 3139 25308 27748 
1989/90 1 13 1147 7243 23520 26127 19 
1990/91 1 10 2 
EIHl'UHR IMPORTS IMPORT A TIOIIS 
1986/87 490 1725 3 254 58 241 487 
1987/89 531 1580 11 249 49 221 574 
1988/89 S22 1549 10 350 39 252 598 
1989/91 4B7 254 145? 9 470 45 269 732 
1990/"l 400 417 1677 51 245 B12 
Itl1 RA EUR• 12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
l9B6/B7 490 1725 3 254 58 241 487 
1997/BB 53} 1590 11 249 49 221 574 
ll/8B/B9 uz I 1549 10 350 39 252 599 
1989/90 �B7 254 1451 9 470 45 269 732 
1990/91 417 1677 51 245 812 
AUFKOMl1EN : VERMEtmutlG RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1986/B7 491 1747 10029 40973 SB 241 487 
1987/89 532 1643 9527 39035 49 221 574 
1988/99 523 1556 3149 2B09B 39 252 598 
1989/90 4BB 1470 7252 26597 45 269 751 
1990/91 401 l6B7 51 245 814 
AUSF\.'HR EXPORTS EXPORTATIOIIS 
i•;:J&i 47 27 1530 5513 7 6 
lYB7/B8 24 36 1235 5266 4 7 
1988/89 47 I 46 1204 6019 4 6 
1989/90 13 6 48 1160 4965 9 41 
1990/91 10 19 52 10 15 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•l2 INTRA EUR-12 
1996/87 47 2l 29 4531 7 4 
1997/BB 24 32 40 * 4464 4 5 
19&8/&9 47 40 247 5059 4 4 
1939/90 13 3 J6 83 4017 9 37 
1990/91 18 11) e 11 
EHO!!EaTAND FlllAL STOCK STOCK FIHAL 
198i,197 1l - • 218 620 5406 18002 15789 3 50 104 
19137/BB 18 256 817 5801 15186 14057 6 37 136 
19ea189 129 64 236 594 4288 12124 7926 4 39 105 
1989/90 96 64 l67 477 5781 11020 9966 4 41 89 
1990/91 78 u 236 12176 3 30 106 
DAVON: t\ARJ<T OF HHICH: t\ARKET OOHJ: t\ARCHE 
19&6/87 71 - • 192 49 3602 3486 3 50 102 
1987/88 77 211 25 3336 3252 6 37 136 
1988/89 t2& 64 203 38 3132 2433 4 39 104 
1989/90 9S 64 199 22 3038 2984 4 41 87 
1990/91 77 62 208 2657 3 30 104 
BESTANOSVERAENOERUtlG CHANGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
1986/87 li • - • �4 -111 -174 1525 -60 -1 -1 -241 
1987/88 6 - • 38 197 395 -2816 -1732 3 -13 32 
1988/89 51 64 -20 -t2l -1513 ·3062 -6131 -2 2 -31 
1989/90 -33 31 -117 1493 -1104 2040 2 •16 
1990/91 •18 �it -31 1156 -1 -11 17 
DAVON: tlARKT OF HHICH: 11ARKET DO!fT: t\ARCHE 
198�/87 -12 I -5 -16 15 -704 -1 -1 -243 
1987/88 6 II 19 -24 -266 -234 3 -13 34 
1988/89 51 64 -8 l3 -204 ·B19 -2 2 -32 
1989/90 -3:i -4 -16 -94 551 2 -17 
1990/91 -le\ -2 9 -381 -1 -11 17
190 
2021 fAFELHEIH,P'Jf u.ROSE/ 
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�Fes��GUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPRDYISIOIINEMEITT 
2022 TAFELWEIH,NEIS!l/ TABLE NIHE, WHITE / YIH DE TABLE BLANC 
[ I I 
-
IEUR 12 B II!< D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
YERNEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1'?86/87 1 - • 45ft 2772 14545 4694 24009 22 8 
1987188 1 158 2790 18097 4894 24487 14 4 
1988/89 1 47 2593 7463 4454 20788 3 6 
1989/90 1 473 2873 11344 5104 21910 13 2 
1990/91 1 182 20 16 
EIHFUHR IIIPORTS IMPORTATIONS 
1986/87 147 3382 1 88 18 280 1096 
1987/8� 201 1446 2 97 19 271 1397 
l98!Vl)9 l&B I 1480 l 39 29 264 1614 
1009190 112 200 llll 4 129 23 269 1623 
J9h/9l 20� "14 169t 35 265 1454 
!!H°rfA EUR-12 IHTRA EUR-12 IH'TRA EUR-12 
1986/87 147 3382 l 88 18 280 1096 
1987/88 201 1446 2 97 19 271 1397 
19e8189 188 I 1480 1 39 29 264 1614 
1989/90 152 eoo ll3J 4 129 23 269 1623 
1990/91 44 1692 35 265 1454 
AUFK01111EH: YEP���UHG RESOURCES: USES RESSOURCES : E11PLOIS 
1986/0? 3836 14546 24097 40 1104 
l987/il8 1604 18099 2458ft 33 l'tOl 
19e�"'89 1521 7464 20827 32 1620 
198"/h 180<\ 11348 22039 36 1H5 
19•01:;1 1874 55 1470 
AUSflJHR EXPORTS EXPORTATIOUS 
1986/87 14 497 394 2353 26 5 9 
1987/8!1 17 '\29 370 2774 24 3 9 
ne8/89 13 : 428 1327 4138 19 3 14 
1989/90 ll 4 387 652 4085 19 5 21 
1990/91 ,; 3 371 22 4 16 
INTRA CUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR•l2 
198618? 14 "111 26 2064 26 4 3 
198711!8 16 343 25 • 2552 24 3 7 
1'?et18 .. 13 : 323 1101 3655 19 3 12 
uO'f/90 11 z 300 197 3581 19 5 15 
1990/91 t 300 12 
EHOBESTAHO FINAL STOCK STOCK FIIIAL 
1986/87 20 - • 714 1106 4665 3395 11266 91 48 185 
1987/88 37 S91 1172 5509 3146 11377 74 43 222 
1988/89 �8 50 519 1041 3847 2801 7657 45 38 155 
1989/90 5� 50 705 874 4138 3075 9200 46 42 164 
1990/91 55 ... , 652 3195 47 34 277 
DAYCH: IIARKT OF WHICH: MARKET DOI/Tl MARCHE 
198!>/87 27 - • 498 58 1716 3376 18 48 168 
1987/88 �II ,89 32 1794 3373 22 43 210 
1'?88/89 p 50 364 49 1204 2842 10 38 144 
1989/90 51 50 515 41 1851 2870 23 42 137 
1990/91 54 45 522 1873 34 34 243 
BESTANDSYERAEHDERUNG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1'?e61a1 J:111 - • 64 -101 -517 145 1465 11 -44 
l9S7/88 �1 - • -183 66 844 •249 111 -17 -5 37 
1988/89 31 50 -72 -131 -1662 -345 -3720 -29 -s -67 
1989/90 �6 186 -167 291 274 1543 1 4 9 
1990/91 3 -5 -53 120 l -8 113 
OAYOHI MARKT OF WHICH: MARKET DOI/Tl IIARCHE 
1981,/87 6 � • -6 17 106 326 3 -44 
1'?87/88 -) - • -109 ·26 78 -3 4 -s 42 
1988/89 31 so -25 17 -590 -531 -12 -s ·66 
1989/90 -6 151 -8 647 28 13 4 •7 
1990/91 3 -5 7 22 11 -8 106 
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V•10dO!!i;,:_'!:,;seI1.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN 0'APPROVlSlOll!IEl1EIIT 
2022 T�fELMEIH,MEISSI TABLE MINE, MlfITE / VIH OE TABLE Bl.AtlC 
------, 
EUR lf. 8 OK 0 GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
INLANOSVERMEtmlJtla 1INSGESA11TI TOTAL OOHESTIC USES UTILISATION IIITERIEURE TOTALE 
1986/87 128 � • 3275 14669 20279 3 275 1139 
1987/e8 186 1358 16885 21699 26 273 13S5 
198LV89 14.6 1171 7799 19746 42 266 1673 
1989/90 l4i 1231 10405 16411 16 302 1S9S 
1990/91 1119 lSS6 32 269 1341 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19S6/87 1 - If 146 3 
1\187/88 1 181 3 
1988/89 1 75 3 
19S9/90 1 114 3 
1990/91 1 3 
INOUSTRIELLf VEl!i<ERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES IIIDUSTRIE LS 





DAVON: ALKC)HDL Of MlfICH: ALCOHOL DOIIT: ALCODL 





NAll�Ul'lGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUHPTIOH COllS01111A TIOll HUHAitlE 
191i6/87 127 3275 6266 3 272 1139 
iq�7/1!8 185 1358 6324 26 270 1355 
!9�!/i!9 144 I 1171. 6005 42 263 1673 
19!!\1/90 l40 194 12Jl 5802 16 299 1595 
1990/91 187 46 15S� 266 1341 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG ,,., SELF-SUFFICIENCY (Y.I AUT0-APPR0VISI0tlllE11ENT I l'. I 
198!,/87 0,8 - • U,9 99,2 118,4 733,3 0,7 
1\167/88 0,5 )1,6 107,2 112,8 53,8 0,3 
l\168/89 0,7 4,0 95,7 105,3 7,1 0,4 
19S9/90 0,7 ia,4 109,0 133,5 81,3 0,1 
1990/91 0,5 11,7 I 62,5 1,2 
HAHRUllGSVf.liBP.AUCH I L/KOPF/JAHRJ HUNAN CONSUl1PTIOH IL/HEAD/YEARI COllSOHl1ATIOll HU11AillE IL/TETE/AN I 
198�1117 11,9 ··" 16,2 0,8 1,9 2,0 
1n111es l,3 %,t 16,3 7,0 1,8 2,4 
l��oi89 l,O l,9 lS,5 11,2 1,8 2,9 
1989/90 0,9 2,0 14,9 4,2 2,0 2,8 
1990/91 1,t 2,4 1,8 2,3 • 
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VERSORGUt<�SBILA.�Z SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIOtDIEMEIIT 
2030 AHtlE�E WEIN INSGESAl1T/ OTHER WINE ITOTALI / AUTRES VINS ITOTALI 
[�UR 12 I B DK D GR £ F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBARE ERZEUGIIH6 USABLE PRODUCTION PRODUCTIOtl UTILISABLE 
1986/87 - II 40 1709 10S09 3229 2 
1987/88 ll643 II 70 18S6 8468 3242 7 - II 
1988/89 47 2269 6954 296S 11 
1989/9D 77 1364 8464 2946 12 
1990/91. 1130 11400 25 
EINFIIMI! IMPORTS IMPORTATIOtlS 
1986/87 187 � • 2478 1 2 467 173 S2 SOB 919 
1987/88 19:f 4274 4 521 6 41 492 509 
1988/89 182 4164 4 590 28 36 441 209 
1989/90 &57 44ll 16 13 7SO 274 36 418 604 
1990/U 10 S412 3 6DS 32 498 740 
IN11?A EUR-12 IIITRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
1�86/87 152 - .. 1491 1 l 288 168 S2 472 466 
1987/88 3t7o 2 • 41 467 
1988/89 U57 2 21 36 441 
J.989/90 211 3360 6 3 268 36 356 25 
1,;0;91 3874 31 414 
AUFKOMMEN: �allWEHDUHG RESOURCES: USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1986/87 187 t478 41 1711 10976 3402' S4 SOB 919 
10"7/811 193 4274 70 1860 8989 3248 48 492 509 
Hi!B/89 182 4184 47 2273 7544 2993 47 441 209 
1.989/90 257 4431 93 1377 9214 3220 48 418 60� 
lo90/91 140 S412 1133 1200S S7 498 740 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TIOIIS 
1986/87 1 - • 1811 38 198 2144 76 36 10 31 
1987/88 20S 16 109 500 107 35 10 
19!!8/89 198 13 98 436 449 38 10 
1989/90 30 393 44 321 760 37 9 
1990/91 <tl 196 63 469 41 7 
IIITRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
19,6/87 - • 97 38 119 1935 64 36 10 11 
l98i/hs 111 16 so • 362 76 35 10 
l9e.S/89 96 13 37 3S8 432 38 10 
1�!!9/90 27 111 lS 197 748 37 9 
1990/91 116 460 s 
EtIDBESTAIID fIHAL STOCK STOCK FlllAL 
1986/87 19 - • 3283 1413 84 170 38 172 206 
1987/88 17 3484 1090 52 105 41 162 161 
1988/89 12 7 3603 442 39 81 38 177 149 
1989/90 7 7 3609 264 60 es 38 161 126 
1990/91 6 6 3834 322 258 44 130 144 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DOIIT: MARCHE 
1986/87 19 - • 3197 48 117 29 172 205 
1987/88 17 3328 52 65 31 162 181 
1988/8f 12 7 3454 39 54 27 177 149 
1989/f� 7 7 3495 60 60 32 161 126 
19olll'U 6 6 3704 258 3l 130 144 
BEST )IID SVERAEHDERIJHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/�7 -3 - • 126 -43 1 -48 45 • 3 • -16 13 
nu18a -2 - • 201 -323 -32 -65 3 -10 -2S 
1988/89 -s 7 119 •648 -13 -24 -3 15 -32 
1989/90 -s 6 •178 21 4 -16 -23 
1990/91 -J -1 t25 58 198 6 -31 18 
DA\/GN: MARKT OF IIIIICH I MARKET DOHT: MARCH£ 
19061a1 •) - • 146 -17 -28 -42 3 -16 12 
1�i1188 �2 - • 131 " -S2 2 -10 -24 
1d8�/89 �s 7 126 -13 -11 -4 15 -32
1vi19190 -s 41 21 6 5 -16 -23 
1990/91 -1 -1 209 198 1 -31 18 
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Y�P.SOk�UN�SSILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN O 'APPROVISIONll�MEIIT 
2030 AtnlERE WflH 1HSGESAIIT/ OTHER WIHE ITOTALI / AUTRES YIHS I TOTAL I 
Wll 12 El -[ DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
IHLAHDSVERWEHDUNG IIHSGESAHfl TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1986/87 189 - • 217Z 46 1512 8851 8 • 3381 16 514 875 
1987/88 195 3868 54 2074 8521 3206 10 492 533 
1988/89 187 3867 34 2823 7114 2568 12 416 218 
1989/90 232 4032 93 1511 8873 2456 11 586 628 
1990/91 100 4991 1012 11338 10 522 722 
YERLusr, LOSSES PERTES 
1986/87 l - • 2 12 45 5 
l987"e� l 13 10 5 
1988/89 l 15 10 4 
1989/90 l 10 so 6 
1990/91 l 8 70 6 
IIIDUSTRIELLE YEl!liERTllHG INDUSTRIAL USES USAGES ItlDUSTRIELS 
1986/87 • 502 25 423 8221 2105 
1987/88 308 20 638 7990 2608 
1988/89 331 17 259 6514 1366 
1989/90 174 77 307 8434 363 
1990/91 237 386 10663 
DAVOH: ALKOIIOI- OF WHICH: ALCOHOL OOHTI ALCOOL 
198!,/87 - If 390 25 423 8221 1735 
1987/88 210 20 638 7990 2238 
1988/89 236 17 259 6514 996 
1989/90 120 77 307 8434 363 
1990/91 184 386 10663 
HAHRUIIGSYERBRAIJCH HUMAN COHSUl1PTI0H COtlSOM11ATIOtl HU11AitlE 
1986/87 188 - If 1670 19 1077 465 1276 16 509 875 
1987/88 194 1560 34 1423 521 598 10 487 533 
1988/89 186 3536 17 2548 590 1202 12 412 218 
1989/90 2:u 3857 16 1194 389 2093 11 580 628 
1990/91 99 4754 618 605 10 516 722 
GRAD DER SELBSTYERSORGUHG (�) SELF-SUFFltIEHCY IY.I AUTO-APPROYISIOtlllEMEtlT IY.l 
1986/87 87,0 113,0 118,7 - • 95,5 12,5 
1987/88 129,6 89,5 99,4 101,l 70,0 
1988/89 138,2 80,4 97,8 115,5 91,7 
1989/90 82,8 90,3 95,4 120,0 109,1 
1990/91 111,7 100,S 250,0 
HAHRUHGSVERBRAUCH I VK.OPF I JAHR I HUIWI COHSU11PTIOH I l/HEAD/YEAR I COHS0!111A TIOH HU11AitlE IVTETE/AHI 
1986/87 1,9 2,7 0,2 2,8 0,8 2,2 4,3 3,5 1,5 
1987/88 2,0 5,8 0,3 3,7 0,9 1,0 2,7 3,3 0,9 
1988/89 1,9 5,1 0,2 6,6 1,1 2,1 3,2 2,8 0,4 
1989/90 2,l 6,2 0,2 3,1 0,7 3,6 2,9 3,9 1,1 
1990/91 l,O It 7,5 1,6 1,1 2,6 • 3,4 1,3 • 
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Vt�§D�GUNGSBILAHl SUPPLY BALA/ICE SHEET BI LAil D 'APPROVISIOll!IEMEIIT 
2G:ii IJf.lfRi NEIH,ROT u.ROSE/ OTHER WINE, RED AND ROSE / AUTRES YIHS ROUGES ET ROSES 
EUR lt 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBARE f�ZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 - • 22 235 972 
19S7/&8 11 160 1068 
1988/89 1 445 978 
1989/90 21 421 972 
1990/91 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIOtlS 
1986/87 139 - II 974 85 13 137 190 
1987/88 184 1177 l l 10 106 184 
1988/89 171 1028 3 22 8 74 209 
1989/90 243 1142 9 134 7 68 294 
1990/91 100 1633 2 129 234 
INTRA EUR•lt INTRA EUR·l2 INTRA EUR· 12 
1986/87 107 . • 340 84 13 124 81 
1987/88 415 l • 10 89 
1988/89 350 l 21 8 74 
1989/90 197 345 133 7 30 15 
1990/91 1018 l 75 
AUFKDMl1EN z YERW£NIIUHG RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
198!>/87 139 974 235 1057 13 137 190 
1987/88 184 1177 161 1069 10 106 184 
1988/89 171 1028 448 1000 8 74 209 
l989/9C 243 1142 430 1106 7 68 294 
1990/91 100 1633 2 129 234 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIOtlS 
1986/87 1 - II 17 1 38 3 2 
1987/88 13 12 54 2 
1988/89 17 9 225 2 
19S9/90 27 54 J 380 2 
1990/91 31 21 J 
INTRA EUR·12 IHTRA EUR·l2 IIITRA EUR·l2 
1986/87 - • 12 32 3 l 
1987/88 10 8 • 38 2 
1988/89 10 6 216 2 
1989/90 24 9 1 374 2 
1990/91 10 3 
EHOBESTAND FINAL STOCK STOCK flllAL 
1986/87 16 - • 565 466 47 72 l 45 34 
1987/88 13 628 143 50 54 2 35 68 
1988/89 11 4 717 57 36 19 l 47 59 
1989/90 5 4 564 67 58 36 l 38 57 
1990/91 4 3 638 258 35 67 
DAVON: MARKf OF WHICH: MARKET DOHT: MARCH£ 
1986/87 16 - • 542 47 54 l 45 34 
1987/88 13 628 50 33 2 35 68 
1988/89 11 4 699 36 18 l 47 59 
1989/90 s 4 551 58 25 1 38 57 
1990/91 4 2 613 258 35 67 
BESTANDSYERAEHDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -1 - • -38 -20 55 -56 -35 6 7 
1987/88 -J - • 63 -323 3 -18 l -10 34 
1988/89 ·2 4 89 ·86 -14 ·35 -1 12 •9
1989/90 ·6 -153 10 22 17 ·9 ·2
1990/91 -1 -1 74 200 ·l ·3 10 
DAVON: MARKT Of WHICH: MARKET DOHT: MARCHE 
1986/87 -1 - • -47 -6 -13 -13 6 7 
1987/88 -3 - • 86 3 -21 l ·10 34 
1988/89 -2 4 71 -14 -15 ·l 12 ·9 
1989/90 -6 -148 22 7 ·9 ·2
1990/91 -1 -2 62 200 -1 -3 10 
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VERSORi:tr.l:lSBI LAHZ. SUPPLY BALANCE SHEET BILAH 0'APPROVISIOIINE11EHT 
!031 ANDERE MEIH,ROT u.ROSE/ OTHER MIHE, RED AIID ROSE / AUTRES VIHS ROUGES ET ROSES 
EUR 12 B OK 0 GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
IHLAHOSVERMEIIOUHG IIHSGESAHTI TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII IHTERIEURE TOTALE 
l91!6/B7 139 - • 995 163 1054 13 128 181 
1987/88 187 1101 472 1033 9 114 150 
1988/89 173 922 525 798 9 60 218 
1989/90 222 1241 417 721 7 113 296 
1990/91 70 1538 3 129 224 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 1 • 2 1 
1987/88 l l l 
l98B/89 l 3 l 
1989/90 1 3 1 
1990/91 1 1 
IHDUSTRIELLE VERWERTUtlG INDUSTRIAL USES USAGES ltlDUSTRIELS 





OAVOH: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL OOHT: ALCOOL 





HAHRUNGSVERBRAUCH HUIWl COHSUl1PTIOH COIIS01111A HOil HU11AltlE 
1986/87 138 - • 920 163 13 127 181 
1987/88 186 1055 471 9 113 1SO 
19eS/89 172 890 522 9 59 218 
1989/90 221 1211 414 7 112 2?6 
1990/91 69 1500 3 128 224 
GRAD DER SELBSTV£RS0RC.ut1G IY.1 SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTD·APPROVISIOIOlEl1EHT IY.I 
1986/87 - • 144,2 92,2 
1987/88 33,9 103,4 
1988/89 84,8 122,6 
1989/90 101,0 134,8 
1990/91 
HAHRUIIGSVERBIIAUCH I L/KOPF / JAHR I HUl1AH COHSUl1PTI0H IL/HEAO/YEARI COHS01111ATI0tl HIJl1AltlE I UTETE/AII I 
1986/87 0,9 1,5 0,4 3,5 0,9 0,3 
19811ea 1,3 1,7 1,2 2,4 0,8 0,3 
}981)/89 1,2 1,4 1,3 2,4 0,4 0,4 
19&9/90 1,5 1,9 1,1 1,9 o,8 0,5 
1990/91 0,5 2,4 o,8 • 0,9 0,4 " 
197 
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V£RS0RGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOIIIIEl1EtlT 
2032 AtlDERE NElH,NEISS/ OTHER NINE, WHITE / AUTRES YINS BLANCS 
EUR 12 B DK D GR E F lRL 1 L NL p UK 
1000 HL 
VEl!MEIIDBARE ERZEUGWG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 - • 18 1474 10510 2257 2 
1987/88 59 1696 8468 2174 7 
1988/89 46 1824 6954 1987 11 
1989/90 56 943 8464 1974 12 
1990/91 25 
EIHFUHR IMPORTS 111PORTATIOIIS 
1986/87 48 - • 1504 2 88 39 372 729 
1987/88 9 3097 3 5 31 386 325 
1988/89 11 3156 1 6 28 367 376 
1989/90 14 3289 4 140 29 350 310 
1990/91 40 3779 30 369 506 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1986/87 45 - • 1151 1 84 39 359 385 
1987.188 2855 2 • 31 378 
198&/e, 2907 1 28 367 
1989/90 14 3015 3 135 29 326 10 
1990/91 2856 30 339 
A!JFK01'.!1EN = VERMEtlDUHG RESOURCES= USES RESSOIJRCES = E11PLOIS 
1986/87 1504 1476 2345 41 729 
1987/88 3097 1699 2179 38 325 
1988/89 3156 1825 1993 39 376 
1999/90 3289 947 2114 41 310 
1990/91 3779 55 506 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TIOIIS 
1986/87 - • 163 197 38 36 7 29 
1987/88 192 97 53 35 8 
1988/89 181 89 224 38 8 
1999/90 3 339 41 380 37 7 
1990/91 10 175 41 4 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1986/87 - • 85 119 32 36 7 11 
1987/88 101 60 • 38 35 8 
1988/89 86 31 216 38 8 
1989/90 3 102 14 374 37 7 
1990/91 106 2 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
ne6/B7 3 - • 2718 947 37 98 37 127 172 
1987/88 4 2856 947 2 51 39 127 114 
1988/89 1 3 2886 385 3 50 37 130 91 
1989/90 1 3 3045 197 2 49 37 123 69 
1990/91 2 3 3196 3 44 95 76 
DAVON: IIA!lKT OF WHICH: 11ARKET DOtfP ttARCHE 
1986/87 3 - • 2655 1 63 28 127 171 
1987/88 4 2720 2 32 29 127 114 
1988/89 1 3 2755 3 35 26 130 91 
19119/90 1 2944 2 35 31 123 69 
1990/91 2 3 3091 3 33 95 76 
BESTANDSVERAEtfOERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
1986/87 -2 - • 164 -23 -54 -9 32 • 2 -22 6 
1987/88 1 - • 138 -35 -47 2 -58 
198!!/89 -3 3 30 -562 1 -1 -2 3 -23
1989/90 159 -188 -1 -1 -7 -22 
1990/91 1 151 1 7 -28 7 
DAVON: ttARKT OF WHICH: 11ARKET DOtfT: ttARCHE 
1986/87 -2 - • 193 -11 -2 -29 3 -22 5 
1987/811 1 - • 6S 1 -31 1 -57 
1988/89 -3 3 35 1 3 -3 3 -23 
1989/90 -3 189 -1 5 -7 -22 
1990/91 1 3 147 1 2 -28 7 
198 
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VERSCRGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOH!lE11EHT 
2032 ANDERE WEIN,WEISS/ DTHER WIHE, WHITE / AUTRES VIHS BLAHCS 
EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
IHLAHDSVERWEHDUNG I IHSGESA11T I TOTAL DOtlESTIC USES UTILISATIOtl ItlTEl!IEUP.E TOT.I.LE 
19e6187 so - • 1177 1333 2327 3 386 694 
1987/88 8 2767 1602 2173 1 378 383 
1988/89 14 2945 2298 1770 3 356 399 
1989/90 10 2791 1094 1735 4 473 332 
1990/91 30 3453 7 393 499 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
HS6/87 - • 10 4 
1987/88 12 4 
)988/89 13 3 
1989/90 7 5 
1990/91 5 
IHDUSTRIELLE VERWERTutlG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • 427 409 
1987/88 262 638 
1988/89 299 259 
1989/90 144 307 
1990/91 199 
DAVOH: Al.KOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1986/87 - • 390 409 
1987/88 210 638 
1988/89 236 259 
1989/90 120 307 
1990/91 184 
HAHRUtlGSVERBRAUCH HUMAH COHSUl1PTI0N COHS01111A TIOII HUl1AIIIE 
1986/87 so - II 750 914 3 382 694 
1987/8!1 8 2505 952 1 374 383 
1988/89 14 2646 2026 3 353 399 
1989/90 10 2647 780 4 468 332 
1990/91 30 2254 7 388 499 
GRAD DER SEL.BSTVERSORGUHG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROV1SI0tDIE11EHT 17.1 
1986/87 - II 110,6 97,0 66,7 
1987/88 105,9 100,0 700,0 
1988/89 79,4 112,3 366,7 
1989/90 86,2 113,8 300,D 
1990/91 357,1 
NAHRUHGSVERBRAUCH I VKOPF/JAHRI HUMAH COHSUMPTIOH ll/HEAD/YEARI COHS01111ATI0tl Hut1AWE IVTETE/AHI 
1986/87 0,3 1,2 2,4 0,8 2,6 1,2 
1987/8& 0,1 4,1 2,5 0,3 2,5 0,7 
1988/89 0,1 4,3 5,2 0,8 2,4 0,7 
1989/90 O,l 4,2 2,0 1,1 3,1 0,6 
1990/91 0,2 3,5 I 1,8 II 2,6 0,9 • 
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VERSORGUllGSBI LANZ SUPPLY BAI.AtlCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOIIIIEMEHT 
2100 NE Rl1\JTWEIH/ VER/10UTH / VERMOUTH 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTIOH PRODUCTIOH UTILISABLE 
1986/87 338S • 7. - • S3 • 763 4SS 2107 s 
1987/88 2942 • - • 47 604 4Sl 1840 s 
1988/89 2749 • 7. S3 S47 43S 1707 s 
1989/90 2681 6 S3 S38 377 1707 s 
1990/91 s S37 380 
£IHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1986/87 279 40 • 30S 1 • 2 1 10 73 1 536 
1987/88 287 4S 307 4 77 10 101 482 
1988/89 202 Sl 262 2 7 101 S20 
1989/90 240 51 406 7 l s s 96 498 
1990/91 190 549 s 105 436 
IHTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1986/87 276 l • 179 l • 2 10 73 1 529 
1987/88 285 45 191 4 • 9 101 477 
19e8/89 202 50 162 2SO • 7 101 520 
1989/90 240 so 1S7 7 1 5 s 96 08 
1990/91 286 s 105 436 
AUFK011MEH: VERNEHOUHG RESOURCES: USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1986/87 286 • 40 • 305 S4 • 76S 456 2117 73 1 S36 
1987/88 287 • 45 307 47 608 528 18SO 101 482 
1988/89 209 • Sl 262 53 549 1714 101 520 
1989/90 246 Sl 406 60 539 1712 5 96 498 
1990/91 195 S49 5 105 436 
AUSFU!lR EXPORTS EXPORTATIOIIS 
1981,/87 76 - • 22 10. 314 2 1028 2 3 18 
1987/88 46 16 284 147 814 1 so 
1988/89 16 1 22 185 898 1 71 
1989/90 17 l 71 166 931 3 56 
1990/91 28 2 67 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
198�/87 1S - • 16 10 • 223 l 759 2 17 
1987/88 4S 13 2 • 89 S78 1 
1989/89 16 1 14 170 • 686 1 70 
1989/90 16 l 11 166 693 3 55 
1990/91 13 l 66 
EHOBESTAHD FIHAL STOCK STOCK FlllAL 
1986/87 4S - • 34 420 s 
1987/88 48 50 374 s 
1988/89 29 61 213 s 
1989/90 4S so 376 s 
1990/91 so 
BESTANOSVERAEHDERUIIG CHAHGE IN STOCKS VARIATIO!l DES STOCKS 
1986/87 -2 - • -16 - • - • - • 286 -1 • -lS • 5 • - • 
1987/88 3 - • 16 -46
1988/89 -19 11 -161
1989/90 16 -11 163
1990/91 
IHLAHDSVERHEIIOUHG I IHSGESANT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTAL£ 
1986/87 3144 • 20S • 40 • 284 44 • 424 33S 1223 71 s 518 
1987/88 238 • 45 27S 324 333 1082 100 s 432 
1988/89 212 • 50 229 364 979 100 s 449 
1989/90 213 50 346 618 93 s 442 
1990/91 521 369 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 2 - • 5 s 
1987/88 2 4 s 
1988/89 4 s 




VERSCRGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROYISIOllllEMEHT 
21DO WERMUTMEIH/ VERMOUTH / YERl10UTH 
EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
HAIIRUIIGSYERBRAUCH HUtlAH t0HSUl1PTI0N t0US011HATI01l HUMAIUE 
1986/87 2724 • 210• 40 • 284 44 • 419 335 803 71 s 518 
1987/88 236 • 45 275 320 1082 1DD s 432 
1988/89 Z12. 50 229 360 979 1DO s 449 
1989/90 213 50 346 618 93 s 442 
1990/91 521 103 369 
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� Clasificaci6n de las publi­
� caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[]) Economla y finanzas (violeta) 
[] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[}] Energia e industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medio ambiente (turquesa) 




@J Cuentas, e�cuestas y estadlsticas 
@l Estudios y analisis 
ITl Mtltodos 
ITl Estadlsticas rapidas 
� Klassifikation af u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebla) 
[]) 0konomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[}] Energi og industri (bla) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (lurkis) 




@J Regnskaber, trellinger og statistikker 
@l Undersogelser og analyser 
ITJ Metoder 
ITl Ekspresoversigter 
� Gliederung der Veroffent­
LJ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]) Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOlkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[}] Energie und lndustrie (Blau) 
[]] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Gron) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkis) 




@J Konten, Erhebungen und Statistiken 
@l Studien und Analysen 
IT] Methoden 
IT] Schnellberichte 
� Ta�1vo1.man T<a>V 6n1,.1001£u­
LJ ae<a>v m� Eurostat 
8EMA 
OJ rcv1Kt, orar1onKt, (jlo8u µn>.c) 
� 01Kovoµio Kar Onµoo1ovoµ1K6 (jl10>.cri) 
(] n>.n8uoµ6, KOi KOIVWVIKCs ouv8riKC, (KiTplVO) 
[}] Evtpyc10 KOi jl1oµnxovio (µn>.c) 
[]] rcwpyio. Mon KOi o>.1cio (np601vo) 
[]] E�wrcp1K6 cµn6p10 (K6KKIVO) 
[] Ynnpcoic, Kar µcracpopt, (noproKo>.i) 
[!j ncp166>.>.ov (TOUpKOU00 




@] l\oyop1ooµoi, tpcuvc, KOi OTOTIOTIKCs 
@l Mc>.i:rc, KOi ovo>.uoc1, 
ITJ Mi:80601 
[£) TOXCiCs OTOTIOTIK&s 
1c-;J Classification of Eurostat 
L.l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]) Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[}] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
Cfil Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[!l] Short-term trends 
@J Accounts, surveys and statistics 
@l Studies and analyses 
ITl Methods 
ITl Rapid reports 
� Classification des publica­
LJ tions d'Eurostat 
THEME 
OJ Statistiques gtlntlrales (bleu null) 
m l:conomie et finances (violet) 
[] Population et conditions sociales (jaune) 
[}] l:nergie et industrie (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exttlrieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 




@J Comptes, enquetes et statistiques 
@l l:tudes et analyses 
ITl Mtlthodes 
ITl Statistiques rapides 
r.:;-J Classificazione delle pubbli­
LJ cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[]) Economia e fin�nze (viola) 
[] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[}] Energia e indu$lria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercio estero (rosso) 
[?] Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Ambiente (turchese) 
[fil Diversi (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
I]] Tendenze congiunturali 
@J Conti, indagini e statistiche 
@l Studi e analisi 
ITl Melodi 
ITl Note rapide 
� Classificatie van de publi­
LJ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[]) Economie en financien (paars) 
[] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[}] Energie en industrie (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 




@J Rekeningen, enquetes en statistieken 
@l Studies en analyses 
ITl Methoden 
ITl Spoedberichten 
r;;i Classificac;:ao das publi­
LJ cac;oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[]) Economia e finan,;as (Violeta) 
[] Popula,;ao e condi,;Oes socials (amarelo) 
[}] Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comtlrcio externo (vermelho) 
[fl Servi,;os e transportes (laranja) 
[]] Ambiente (turquesa) 




@J Contas, inqutlritos e estatlsticas 
@l Estudos e analises 
ffi Mtltodos 
ITl Estallsticas rapidas 
7 49 ND XL 106 liil
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